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btnoit i11l~ ,lfil//olifts "uhlic'-; I'nr In el:au~ ,Ic~ ~Clelk:e5 de r,h':a.Mlllie my"le lie 1lf'lllhjIIC,
I:ollllelion in.",e, rJcullil:lIlfl scrie, lOme Ill, HIll.
,INTRODUCTION
I. - II ell cst des MolJlIs'lu(~S comOle dc Ia plupa!'1 dcs ,mires clIlhran-
c1ll'lIH.'IlIS : les divers Ir<I\'illlX rcl:uirs :) ICtlr clllhryolo:.;ic COllccrlll'll1
uSlwllcmcnl, chacllJl, 11llC sCl/ie c.~ph;c; ils cOlIslilucul surlOli1 des If lIIono-
;;rill'hics -. I.e seul otlnage de co genre, cmbras!'.1l1l :) la fois divers
l;roujlcs (Gaslropodcs, l.amcllilJrallchc.s, r.clI'lalol1odes), <.'::-1 celtli, deja
illlCicll, de H:l)'-L:lJlkcslcr (').
All slljN de la cia 0:0 des Gash'opollC's, de rares auleurs 0111 bien parrois
plIrlc I('urs ill\'CSli;;aliou!', lour a IOUI', sur ties rrprcselliants tip. plusicur5
sllhdi,'isioIlS. Mais alol'S c1WCllIIC de ICtII,!, puhlil'3tions C1ilil :lllssi line
lIlollo/-iraphil', soit d'l/lle soule rOI'lI1O, snit de tlllChliles formes \'oisillCS (:!).
1':1 1111 tiC PCIlI ;.lllCI'C eilel' qlte Bohr(lIzky, qui :tit Cllillie Cflm/lllralivmnelll,
,II IIAy-I.ANKI'.srElI. l:onll'lll1lliOIlS I" Ih" ,tl:\'f.!IOIlIIICllt:lt Itislory or rho MollllSl'll, Trtlll.J.
OilY, Soc, Lmulnll, IN15
('2] 1101,,5111' III M"CJlll'!'CIlll'lIt 11"5 I't~tlll)()d(!s; Slit 10 ,tC\'doIJI)Cmeul (,llll'rrOlllltlirl:
,,( Lr· aire des IlclcrOpodc!i: Sllr Ie 111:\'f'lollllemenl lies L:l\sterolJol.!cs pulmones. :Inh, dl:
Zool. c:rllc.T.. 18iS, 1816. l!:i8u. - Cns", IN. The cmLtr)'olog\' or Crepitlula. JOlin!. 01
JI(q'hll/" \'('11. XIII. - The I1lnhr)'oln~)' or rU!Sllr. I'l'll{', .Icnd. lYall/r. Sc. Phihtlelphia.
1!"1I1j •
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INTIIUIJU(:rrON,
(lJ ll0lllll;lllil", SludilJll ["du'" eli!' ('mhl"~'''''lIal,' Elllwir.krlllllp: ,1,'1' 1::lSIl'''l',ul,·11. .1rrlt, [III'
mi~',., ..111111 .. 1Ie1 XII. lSii,
('l) Voir !/'s (r:lit,;~ .1'r!llI)J'~'111tlHie .It: Halr"lll' ,-, tI" KlII"5dJl"I! ,.1 11eid.Jr. aillsi (jilt' la
p:,rlil' elllhry"I"l:li/llJ~ .I'~l>' llq-"Ii"l> lie lW11:l\;.,I"~j,,,
llans till memc nJ(~lIloirc= Ie dcvcloJlPclIlCli1 de plllsicllr_~ SII'CpIOIWllrt~S
llllll'ins (I).
II ~'t~lIsuil llll(! 1't'rnhl'ynloj.Jie des (; ..sl,'opo.lcs Csl CSSI'llliclJclIlClll COllllllC
sou~ la rOl'llle 1!'Il11e suilC - pre::quc SllllS autun Ii.". - Ill: dc\,dOflJlClIlt'lllS
llill'lielllil'l's: /'allll/il/o, 1'(1/('/10, _rl/'~'\'(f, .IJd.I/8io) l.ill/a:c, de, (~), sallS
qll'OIl ail pu IClllel' d'arl'i\'ClI' ;'1 1111 dl~gl'e plus <I \'<11 Ice de gcncrollisalioll cl de
\ lICS S)'lllheliqllc!'.
hme'6" "He
II. - 01', ccs (I dc\'clnpll(~IIl(lJlIS p;'l'lieulilll's u 011'1'(:111 50UI'l'lll ClIlm {lllX
tics difT,l""IIC()S prorolldc~, 1':1 rOil Ill: s,lil si Irs ear<lclcrcs 111I'ils I'(\\'climl,
h~IlI' S01l1 sJlcdanx 011 s'ils :i0111 pl'OJll'CS il Ull gl'Oupc pIllS clellliu de rOt'llleS,
fraulrc pilrl, les divcl'1;cnrC's l'rlllll'yolllgil!IlCS clHI'e divers IYllI's pt:U\('1I1
l~lrc dlu"s l'III's-memes, nOli sculclIll!nt il :
1" 0.'5 dilTcl'cnccs dans 1;1 I'tlSilioll S)SrClllaliqllc (pal'Cl1te plus 011 ..wins
cloigIlCI~), C'tl~l-;'I dil~C;1 ties ca":o'.'5/Jltl/{/J,'Il'llifir/lfl·S, Illais CIICOI'C il :
'2 n Des dilTerCIIl~l'S dalls It,s cOlllliliollS :I'cxi:-Iellce, c't'st-;'Hlir(! ;" dt,S
l'jlllSCS ,;t!lfJ/fI.'/il/II/·S 011 lJiOIIOlllillllCS.
II ('sl, I'll clTel, dnlls Irs plH~IJOlllclle:o' till dc\'eloppclllcnl, dl:llX raCICtll'S
prilltipallx qui tllll'n'iolllll'lll : l'hcl'cllilc 1'1 I'Cldapl;llion :
II) L'bcl'('dilli qui 5e Illallifl'slc chez les on;:allismes adlllit!:, pill' 1(,Ill'
rc'ssl'wIJlallec :1\ ec leul':o' 1"I1'Plils inllllclliOlls Cl nu~sj llill' des rt:s:-oclllldil1JrCS
;1\'l'C ICllr~ iHlt.~II'l'," pIllS !'I'cllle:" ;', Ill':' :'.!;C5 11';1111<1111 pillS disl<lIIIS de l'el;11
;1I111IIC Ilue el!S i111rcll'f',g I'tIX-tllCllIe" .'illill pl\l:O i~loi;":IH\S : c'p:,1 I'e qlli it r;lil
"IWl1el'l' 10 pI'indpc tplC " 1'lIlllngellit' reCilpilulr 1<1 pll,\ lo;,:'cllie ":
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INTIlOIJUCTION.
'I) Mais, d'aull'C pal'l, l'alJaplaliolJ vicllt saUYCl1l troublCl' cellc tlcl'llicl'(~
(l Ini ", plll' suite tIl' l'iliflucllce '1"e Ie milieu et les couJiliolls d'l\xis·
lCllI:C I'xcl't'cnl aussi sm' Ie::; mllrSJ Ic:-: cmhryolls cl les lan'cs, pendant III
pCl'iodc pills Oil moins IOIlJ.{IlC qui melle l'ol'ganisllll' il S:l rOI'me adilltc.
Ill. - Or, III gCllCI':llile des II'il\aUX ClIllll')'olog:iqlll,g SUI' II's G:IS/I'O-
pOilu:; sout c~II'lIclerises pUl' ]iI llll~mc fn<;oll tIc pl'occdcr Ie pIllS SUlIVCllt
Ie thhtcloppcmclll il clt~ obsen c sailS que I'aulelll' elll rccucilli lui-meow
Ips n~lIrs en "lace, Hi rechcrche les conditions lIi1ltll'cllcs tic la POOIC,
lion plus 'ille Ie gClIl'C de ,-ie 011 les llICCUl'5 des Pill'ClltS, ell lin lllol,
sans <Ivoil' IlllJlI comple des pill'licubu'ilCS tilhofolliql/f:s, Les POlllCS onl
ele lout au plus ohlCllllCS ell ll'lulll'ium ou pcehces pal' Ull ilutre que J'(!lU-
Ilr)'ulogiste e).
IV, El cepclldnnL Ie milieu ('scree sur les ol'ganismcs, tl Ions Ici'
SI,HJCS de lelll' esislellcc, lltle aelioll 501l\'/'lll pl'orolldc, II n'y n done
pas till doUlt' qll'il r"UI allssi OI)~CI'\'I'l' ct l'ccllllnaitl'e les conditions ll'csis·
Itlilce rlll lI1iliclJ Ilalill'/'J Oll la [Wille cl Il'S !;ll'\,CS 51! II'oll"cnl placccs,
Ainsi sculelltelll 1'011 pOll ITa COIllIll't'lldI'C la rnison des diffcrcllccs qui
dislillgUCll1 SIlII\/'ltL les de\(-I(lJlPcmenl~ de formes gCllctiljllClnCli1 \'Oi5iIICS,
II faul IltJJlC 1'C'clllll'e!lcl', panni les cal'lIclCreS onlogcuiqtles :
10 Lcs'luc'ls SOIlI COHlll1llllS <lUX fOl'mes l!'UIl 11lente tiTollpcmcll1 phylo-
"Cllcliclue'o ,
il- C'I'SI "" [lfJil1t <ltlc ~cl't:lin!; dl! c..'ll.~'CI Olll I'l'CfHlIlU eUX-Ill~lllI'S leS im(lcrrections
11'1111(' (l:!rcilll' mClllUlle: to This 1;Il'" or lhe-li\'illg auult animals and cmbq'ollic slagc.s has.
I,,~ell :I cOll$idl'I",liltJ ,Irawll:wk, 115 il is jlill'lirlllarly t1('~iralJle Ihal Qllll illl'CSliSlllil1g lhe
,le\'c!0IlIllClll:ll history of;m 0l'!;:JIIisllI ~hould he able 10 ohsernJ its physiotogic.11 :lcli\'ities
iUld Illel'c!Jy ,'tl'if)' C(lIlt..!lIsioll:; I:Piucd 1IJI'ough pUI'd)' mOI'pholol-(icll! wol'li. n (CA~llmL,
Tile tell linc;tgc aud "arty 1:11'\'111 llu\",j"lImcnl of Fiona marin", "fQC, ,Imc/. NullJ./', SI:,
PJlllu,lcll'Jlia, [!IIH,j
INTrtOIJ UI:Tl0N,
21> Lt'Sllucls ::onl COlllnllliiS ;lUX (lIl'Incs 1I'lln mClIlc rc;.{inw .!lhlllogillllC;
{~Il d';lI1II'CS II'J'IlH~S :
Quelle p:lrl, dans les C;ll'aeICircs stl'llcluraux elf' 1'.'11I111')"1111 Cl dl!
I:l Im're, cst due :'1 1:1 racc III I ;'1 I'hcredilc (c't'SI-i\-dil'l! !lllt'ls ~olll II'S
cal':lcICI'I':-; pUll]' leSflllds Oil 111'111 appliquc!' Ie p.. ilH;ipe lie Frill. .'Iiill!'r
011 loi IIc III rlkllpilllb1lioll) cl qlll'llc pal'l ~sl .1111' all J1lilil'lI Oil ;', I';III:IJI-
lalioll,
v, - C"~sl a\cc cell.' lClulane.' qUI!, il y;1 Illl PClt pillS d'tllH: dil.:lill.'
II'all11CCS, j';li ('1111'Cpl'is d'.;tudi('l' silllllllanernclIl 1'.'llIIJI'y"ln;,ie tip fOrlllCS
:lppal'lCIlnlll il .Ir's gl'OllPCS diITCI'(ll,rS, sySICIIl:J1illliCllllml r.l clhologiqllf'Illt'1l1 1
CII 1I0UlIiI'C! alls~i gnmd lJllP f:lil'c ~I: pOll\'Uil (leITI'Slres, ,]'I':lU !louel' el
SlIl'lout marincs : tie l'O(;C:tll 1'1 de 1;1 MediICrrallCC), nOll polS flailS IIll
"Spl'il mOIIOl~TaJlhilJll(, purClJll'lll dcscriplif, Illais l'n rhl'n:IHllll :'1 f:lire de
I'mnlw)'ulo;,'il: il 101 roi~ COIllll;tnllivc (') III 1lIIIOlo:.;iqlll!, dell llour','WiV:llll
Ifllljllttl'S II' hili d'edniml' la jdl),lof{l'llie du ;;/'oupe, Car c'esl pnr Iii COllJP;I-
l'aisoll .It: "';{;J'it:,~ ile /oroll:s pIllS Oft 1111I;//,'( l'uisiIlC,~ (SOil II 1'."lal ll'lldu!les, soil
;', relal d'CIl1IJ1')'olls) qlle 1'011 pllul III lIlieux tic/air'cl' Ips relaliolls flh)'lul;l.!-
IlcliqllCS,
.I'ai done PI'OCI~li6 :
,I" Ell cOlllpal',llJl les divers modi's de dcrcllljll'l'mCIII I('UCflllll'es jlllX
1ll0dl'S dl~ vic des adulte::; ct :lUX cOlidilitlllS d'cxisl~lICC dans Il'Slllldlcs
j'(i\oIUliflll a lieu, ell dwrdwlll :'1 l'all;lI'll('I' le.s lI:lI'liclllal'ihi:-: dir.·t',..;e~ alO;
(1) C'csl,·il-dil'C I'll ~ui\·;'111 It:s 1l1l\rlll'~ prilidlJes f[lll' d~Il.~ 1Il"S IJI'I'I:I~dclll" 1";11':11I.1.: IIlPlr_
(lh/lloJ;illlll~S lPICl'OI'Ollcs, 11'183; Lamdlihl'II,wh,15, lR~Jl et 1~1l1 ; Ol'i"lhuhrJllI'hl's, IJjU-I:
MlIllusl/HCS IlI'c1miqucs. IM99; 1'1I1111011~S, l!llJl, ell',) ill en I"llll"'llirallt Ie !l1.:nh' hUI, fpd
I~sl d'o..:lnil'CI' 1;1 I'liyl"g(.uic tI.; ..."-"- ~roul"':"
, """,..", "". "', " .", , ' ,I.,.' ;'
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cOliditillllS ,ilholonillUCS (')j ~I celie illl1ucllce lllo,lilicatl'ice til,lIll ,lilian! tjue
possihlll ,1f:ICI'IUiIlCC;
~ .. Ell tOlllp:lrillll alnrs les di\'crs modes lie t11:\'f,loppcmcnl cllire C!lX,
alill dr preciseI' les ilidiciltiollS pIJ)'logrnclillues '1"'011 (lcul ell lirer. - ce
(lUI pnioccupc SOllYi'llt bien peu les t'lIlbryologistcs, - c'cst-;I-Jire ell
rl'cllercllaul Iii CllllCOI',lilllce tic cCI'laillcs 1';JI'I;c:ularilcs ulilOgcnillllCS avec 'I~
rail;.: ph)'lo;;cllcliquc III's (ormes filii les presclllclll el en conrrollt:lllt aillsi
11-:: rc:mll:lls de ",lIIalomil' COlllpart·f· :net CI'US de I'olllo;.:cnic : il )' a !;) UII
lllOYCU t1'C\,jlcr d'oricllicr Ics scrit's c."fllllli,"cS;1 l'tlIlVCrS, cc Ilui lUlU! arriVf'r
si rUIl cOlisulte IIl1e seulc de (;(·s deux disciplillcs.
VI. - ')rt'SljUC 1Il1lles les ubsenaliulls onl elC (ailes II sur Ie (I,lis », La
!ll'aliljllc CClillillUC cit',.; rcacHfs IIC Illlil pas faire ollblicr qu'oll !'c Irouve ell
prcscllcc tie li:-SIIS UI'i:Fllliscs I,t II'or;':'lIIlislllCS donL l'elM /lnll1fl~1 cst I'clal
\'h'alll; ctcsl sllrlout eEL elal nalurcl clue !lOllS chi'rchons il connililre : el
lllillJ;;l'c I'ulilile jllculIleslahle .11's Icclllli'lliCS hislulo~iqlles flCI'fcclionllcc~,
iI ('51 !lieu des c1lUscs (rlllalltl cc lie sCl'nit '1111' Ie fOIlCliollllCIIlCIll des
CICllh'uls, t1c:-: ol'gallcs cl dcs ol':.;allislIles CtlX-IllCIlII'!l) filii tiC 1"'l!\'Cllt ~ln'
\ IICS IltW ::lUI' Ie vir!
1'0111' ce tlui COIlCt'rlle lcs diilercnlS po;uls de "lie tIc I'embl'yologic,
les t1clllils de la scglllCllInliOll 0111 IH!IIH~II'c till pt'l! dCllHll'llC l'at/cllriol!
dc relude ties stadcs pills <l va ll,CfS, pIlls roisills cl COll!'CqUCllllllCIlt. plus
cxplicalifs ,h's :Hlullt's cl de 1"111' cOllfol'llIalioll, .Ie nc me !'tlIS pas
apP"!Wllli :-:111' tcllc Sf'J:jlllelilaliOll :Illlillll tllI'OIl pUlIl'l'ail l'alll'1III,'(', I'arce '1 110
jc l1'ai pas Cli IOlljOlll'S I'hahilelc el III paliCIJCC de Ic (Hire, puis parcc tlue
Ics Il~II~CCS Il'~ t1ilTcl'clllCS llloll1rcnt i. ell sujcl IIIW eXlreme amllogie,
-----
II! CI)lIltll'dc J'31'ais t1ej:i f;,it tf~tl;; ,II'~ "(l1H1lI1I1lj,-~liIl1l8 pn"lilllin:liro'Jl Sill" C,'l/ill (I8H9)
"t I',.../wrll \ HlO1.iJ.
INTH!) UIII :TIt IN.x
!licit des fOrlllt'S qll'il ellt etc illlCI'CSSilnl lI'l'xlimillcl' lI'Ollt 11" t~ll'(! OIlSI'I'·
"eCSj CI pOUI' ccllcs (ItlC j'ai pll cluclicl', des I't;l'i(lth~s t1i\,cl'sCS sout tlCIHCIlI'CC3
inuhscl'\'aLlcs 011 inslIIH,smll)lt'ul nhsl·rrecs. J.' /lie I'l'llds <Iolle ('XaChmWIlI
com pie LIe I'clal frilglllclllair'c de Illes 1''''51111:115. Mais jc sais allssi I'impos·
sibilile ~ Jans Ie temps relalircmclIL limite dOli 1je disllIISC dWC/lic :llIliCC
- d'cll remplir 1lI0i'IllCllll' tllules les Inclilles..Ie dus cOllSl"lllICllllllCli1 ici
t:Clle serie de rechcrdlcs .
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L'fi:MBRYOLOGIE DES GASTROPODES
EMBRYOLOGIE SPECIALE
I. Littorinn..
1I,\llI'!',"T ":1' \CCOL'IlI.I,:m:NT, - Tl'Oi:; I'Spcccs SOllt ClilIllllllllCS dalls In
Mallthc: I.. IIUfll,\'ultl, illtcn'otitlid, tlUlis III ZOIW til'S FIlI':II,~ j I.. lil/ore(/,
l~gall'llll'nt illlt'rcotitlal, mais yiVlllll lin jlt'll plus haUl, s'cll,lltlillll dalls la
Wile tit'S nl;.rllc:; verlt's, c'esl-!Hlire sur Jes I'ochers I'Clali\ CIIlI'llt plus 101,!;-
temps dCCOU\'/'I'ls; !'lIfill l. nl(~is, (t',llH:hl'lIICIII supl'ulitllll'al.
!.il/orillfl lif/orca ci I.. I'lIdi.'; \1111 IIIH.! ZOIIC t'01l11l1l1llC tie lIu!lllll).:I', "ers 1,1
limite dcs lUal'l"CS Iralllcs or-tJinail'(,s. I., {i/loril/o {i/fun:1I cl L. oblll,\'(lIf1 ell
lIul ,"l-laIClIll'lll unc, mais pillS has, t'l SUI' III1C pills j.:1'illlllc t;tclldIH'. Ell fill
I.. ofJllua//1 l'I I.. rlldis ~olll fjlll'llJlIC(ois Cli IIlclan;,c \'t:t'S Ie llillli til'S mlll'CeS,
11IlIillS ttlilldni:o: qUCl J.. filffl1w/ cl L rlfffi,t, Iii oil ~c 11"0\1\'1'111 II'S IICI'nicl's
FI/£:IIN i:;oles.
II l'xislC Uti t1illlOI'phislIIC :-cxuel t'ill':I(:lf~J'i~t; p,lI' 1:1 (fll'llll' plus j;lanct'c dll
miHej iI csl surloul Ol:H'(IUC chez I., r/ldis, oil la fClnellt·) plus grosse) II Ie
hard illllCI'ictll· lie l'om'cI'lurl' al'l'olldi (fig. -I), landis cllI'il Csl angulcux chez
Ic filM;, (lig. 2). I.. oblWWfll s'pst IllOllirc hypCl'Po1)':1l1tIre. On I'CUCOlltl'C
pllr(ois des 1II.lles :1 pcnis lilruphic til' I., fIU/i,Il : ils olTrcll1 !" cll~lralinll
pal'asilaire SOliS l'illnUCll(,C de Tnillllllotlcs.
I.'accotlplcmcul esl SUI'IOlll facile ;'1 nilsen CI' ,'I Illel' hasse) chez I .. Ollfll-
s«ltl PI cll{'z I., rmli.... II dtll·c au maills Cilltl minutes paul" cc demier) cl
lIar(ois plus dl~ \'inSI minnlcs pou\' I:. jlremicrl',
O'apres .InllllSlou e), la (Wille dure jllsclu',l lIo\'cmlJr,' pour L. oIlIIIS(l/(I
f~l L. rud;s, SUi\'llnl Cooh, LiUor;lIu sc I'cprotluil IOllle. rilnn~c (~). Ell
I'cnlitc, In fl'prutluclioll dure !'annce elllicre chez I.. nit/is: les (CllIl·lIl1S
Cll SOIlI loujollrs "Icinc:;. Les I.. rut/is fl'lIIclles s':\I;cOIII'Ii'1l1 cOlltinucllcmclll
Clalll lIejil JlleillcS, ct Ie resll'lll niusi cOIIslallllllClIL
Oull'e l'accOlll'!emcllt (,lIlre illdi\'idu5 de se.xe difTCI'ClII, 011 peul ohscrrcr
aussi I' (( ilCcollplcmelll II l!1I11'e lIlilles. Ce phClltlll\CIIC, pell ennllll chez les
ill\'cl·tebrc!i, ell dehors des IlIscch's ((;adclill de I{el'ville), lI'a jlllllais chi
cOIiS/llle chez Irs MolltlSfllWS (~) : il csl Ires frciluclil tlans L. rudis. SlIr Ull
Hralld lIombrc de couples pris ell coH (:'1 I'clal tie Iiherte), les illdi\'idlls
dans la rrt\'i/c pal/calc dt'S(luels jilail CllfollCC Ie pCllis tl"Ull Ill:)!e sonl
Il3bitucllclIlClIl, \l01l1' Irois II"arls, des (clllclll's, cl JlIIIII' 1111 fllllll'l, ties
males.
OUlre l'accolJJl"'IIlCIlI cnlre indi\'idllS lie la 1l1t!nw espec(', on ohscl'\'c
tlllCOI'C ceilli Il'illtlh'itlus tl'l!Sp~l'cS diffcl'ClllCS. La chose (!l'1 dej:1 COl\IIUC pOllr
I.. ou/flS(I{1I1l\'l'C I.. rlltlis (i), sallS lju'on ail recnnllU Ie U.l:C el(' C!ltlflllC C,Iipt:CC,
IIi la nature till protluil. Uc mUll COle, j'ai COllSlale II11C (oisl ell cllpli\'itc,
1111 male de I.. rudis accouplc £1 IIl/C femelle de I.. liUorclI el, ell IiJ)f!I'll\
1111 mille lie I•. j'luli... accolllllc II line femellc de Ii< OMI/SCt/lI , Ill' Ill.lle tie
I.. flUfUS1I111 :'1 L1lle femelle tic I.. I'm/is el Il'ois lIl,lles de L rudi,'f :'1 drs
(II FidehITIIE1S, Urili~h Concho!()tlY, L 111, p. 3tH.
I::) COOKE. Mollu~I:S. CtfllI{,rid!J<'I\'nlllra{ I/is!ory. L Ill. is!':;, p. t29.
(Jl Voir, par CXCllllllol : KAllSl:U. l'iil!o;r,l:olit.: IIml Tl'iha,lic hd 11,'n Ticren. JII/"f,. {iir
/iI',l'IuUe Zwischrll"ll{rll. 1900.
(i) W, TUCIlII'.'lX ,.\ Ihlll>;U"'''. fid,' J"'lh·y~. "rili.~III:l)"rh,d".!!I. l. Ill, II :r~l.
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IIECIIEIICIJES SUII L'Ellll1lYOLOCIE ill'S ';,\STIIOI'UIlES. 1\
fornellas de l. Iill00Wl,o entin, lIli mille dc I.. rudis, qui a,'ail clC Irail6 en
JilJcrlc comme remelle pal' 111I :wlre lIli\lC de son eSJlccc, S'tlccoupla CII capli-
vile h lIl1e (emelle de L. ob/llsa/a 'lui ,'ennit t1'~lrc rccondcc clle-memo pur
Ull mille de sa proprc cspccc.
Ces c1h'crscs (crnelles accouplecs f\ tics 1ll1lll'S d':lulres C-'ipCCCS 0111
ele sailS exception conscl'\'cesj mais, mallll'lIl'cuscmclIl, ('III's sonl tOllles
flIUI'IfS SailS 'I\'oir !,ouilu.
II. LittorinR obtusata.
1° I'O~TE. - Ellc" lieu cluclqllcs heurrs ilJlres 1';lC(·OllplcIIlCIiI. Jl' !'ai
nbscf\'cc tic /il rin de mars jU!'f1u'cn sCl'lcmhrc; iI cst IJOssiblt' toutcfois
(11l'clle durc davillIlagc. Ellc csi COlIslitucc Il:lr line lamc " g(!Ialincllse "
assc~ corillcc, Icgcrcmel1( amhrcc, 1111 pcu :lllougccJ rcuifol'lIiC. ;1 hords in'c·
;{ulicl'sJ Cll'lus cflaissc nu milieu; clle csl dllJloSCC sur des Fur'u,,' el rcufcl'me
cndron cent cilllfuanle ctlrlues dnns l'lwctlnc clCSIIUl'lIcs il )' II lIormlllcmelll
Ull (eUr (fi;.:, I, pI. II). Elle a elc rcprrSt'lllec :1 lorl camillI' (lOll Ie de Lillo-
I'lJm 1;1101'1'(1 ,Ialls Ie:: lIC'llX cdilions till TirrJ'('ich tie 81"01/11 (Illir Kefcrslcill
clllarSimrolh).
2" UI:n:1.0PI·!::Mt;riT, - Les eoques de la pOlllc I'cllfcrmcnl 1111 li'IUidc
albllmincllx l eommc ecl/cs tics :lull'cs L.iuol'incs cl tie Iii ;;CllCl'aliJc lies
l:aslropocJcsj cc IiCjuidc scmi-opaquc, cl fOI'l epais iciJ dil1lilluC ;'\ mc!mrc
!Jue gl'alldil l'cmIJl'yolI ljui s'cn II0UI'I'il.
Les p/'emieres pha!:cs de In segnwlllalioJ1 SUJll moill!; l'apidcs que chc1.
I., rIIdi,~ el J.. iiI/nnw; dIes cOllcol'denl, il l'e po;nt de vlIe, ;1\ ec cclll's de
LUCIfIlU, dolll les COlllli,iollS t1'exislcncc SOltl Ics memeS. I.es IllHl:I'Omercs
SOUl pillS gro:, que tlans Ic:, deux ilull'CS I.;((orillll.
A part ces t1ifTl i I'CIICI'SI la se;';lIIclllalioll t'st pat'cillc ;'1 celie de L, flldis} il
IUCjllclle jc 1'('Il\'oie, Lcs CllllJl')'OllS till PCII ilgCS moull'cul pal'licu!icl'cmcnl
!lieu un or1:i<llle apical (lig. ~l pI. II) cl till' {Hum modtirClIlclit sail/alit
(fig. 2)) a~'('c une cl'~le POSIOI';l!e (lll~n1t' I1rr.). 1.11 l'tulimruHllioll till
\"1~lum donuc cornmc Ilernicl' \cSligc l llile saillic ;'1 Ja hase ('xtCI'IlC des
lenlaculcs (Iig. 3), L'cclosioll sc fail a\'cc la fOl'lue de l'iulul!('.
Ill, Littorina rudis,
I" PONTE. - CCUt~ ('SPCCI' du vi\'ipal'c, (;'ciSt-,'l-din~ il ponLc conscn0c
dOillS l'o\'iduCIC, 011 1"5 (CUrS eclosCll1 111I ;', UI1 , IClllf'IWIlI. Celie parlicul:lI'ilC
c!'l ell 1'('lalioll lIVl\(' II' g'CIII'C Ill' vie, qui esl supr:llilllll'al {Ires IOl1glclllfls
hoI's de l'Cilll ;" ('!tmjlJl' H1aI'CI~), CCpt'lltlaliL les (mlfs l'l'lin]g avec pl'lkalilioll
tic l'ovitluclC CUllliltlll'lll (tlans l'c:lIl de m., .. llalllrt'llt'llIl'lll) ., croltlcr ct
cc!osenl tic mellI".
I.es fl'melle..- jelltll'S, :Iprcs Ic 11I'i'IIJiel' :wcullpleillclll, llIlulll'Cli1 Ie fll'l'lIlieJ'
,clIf dUllS l'ovidllCIC 1~ll\'iI'OIl Ilix-sept hCUI'CS plll~ I:u'd, I.c pt'cltIicl' :1l~COll­
plclllCll1 dOlllle IJlll' II'Clllaillc ,1'1l.'ufs 11l1IllOY"lllHl {ric 2S {, iii); cl qUlll':IIIIC-
llUit hCtlres ,lpn)S 11'1lt' :qil'al'iliolll CI'S (l'ufs SOIlI d,:jiJ Inltlsfol'llHis ell
Il'ochoplWt'rs, talldis que Cltl'Z I., U!;"lSrl/fl CI LIIWIIII, u ovipar'cs 'I JclOSlllll
avcc la fOl'llIc' adulle, Ic's (cufs lIe SOIIL H"i.we qll'all Willi! 1. aPJ'es III IIU.llllc
telllps.
;\Iais les felllclh's pleillCl'i cOlllilllll'IIL il ::;'accollplcJ'J el leur o\itillclll lie Sil
ride jarllai:5J c','si-it-di,'" que de IHlll\'ellUX lI'lI(S (ccolld,;s y de,,-cl'lldcll( sans
illlcl'l'Uplioll J i!\,:1111 que les pr'c('cdl!llIS aiellt ;1('llc\{: 11'111' thnlulioll, l:cs
(l'llwllcs a/Ti\ CIll ;'1 H\tuil' "iusi dnlls I'u\ illude jIlStlu'l'1 pl'CS til' !'ix ('cnls ,-curs
II lOllS Il'S ~1:Hh's jllStjll'[1 I"ccl"s;oll.
La II gros5csse !! ('51 dllile I'eln! 11111'111:11 !ll'S fcmelles adultcs cl cllc
Sl uIJScl'\'C luule I':lllllel', ~III' !Ips Illlarilile...: 1~1I01'1Ilt·S tl'illdi,'idus ('XiltllillCS I
lI11e sClllc (tie IHilie JIIII)'cnrll l ) <lvaill'O\ iclllt'le \'jclCj 11111' 51'lde (II'e.'! !;'I'unde)
:L\'ailI1u\'itlUrll! 11011 dislrlHlll J Ill' l'l'lIft'l'lll:lllll"ltS que six It:ufs p,'csqUf' cclo~,
II PSI r:al'e Ill! IJ'OII\'1'1' ,II'ux (l,ttfs tHI f'lllhl') tillS ,hillS IlIiC IlIClIlC ('II!1 II I' de
Iii pmlll'; c't'SI 10111 ;'1 (;dl cxc,'plitHIIII'IlL'llH'HI qllf' j'ai o!lscne Ie f:dl qllalm
(/lis darls fllle pOll It' ci sepl foj...: dalts 1I11,' alllre; 1I11l! ClllJUC Ill'a IllOIlIl'C IlIW
doisoll ('IIIl'C dellx (cufs; fllIC scule ((lis j'ai \'11 lilli' pOllle fI\CC lmis, 111I:lll'C
t'l rnelllC Cill11 (I'llfs c1alls llnc t'OllllC,
I)alls l'ovidllCle HI"l\'idc1 HII itlfusoil'l~ !l;ll'asilC SI! IJ'tHI\ e cOllsl;lllllllelll ell
,dJOlll);lIICC {llrV!O/JIJI'.'}(f u,./rlll", Kufoid, I !)/J~)i il SC l't~llCOIIlI'e aussi dilllS
Ie spcl'lnidllclc till 1II;'t!I', mais p"1J aholHl;llIl, d parfoi,:; all:,si c!u'z L Ub"f,~(fl((,
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BECllfJ1CIIES SUB t,'ICMBIlYOI.OGIE DES G,ISTIlOI'OI>ICS. I;
mais maills frcqucnl. I.es /.iI/or/lift SOIlI illrt'ctcs. il I'clal d't~rnhrY{JlIs, IllHllHI
ils SOl'lent dc leur coquc, d,11ls l'o\'itJuctc m<lIl!l'IIcl. C<,'s illfllSoil'cs cxt'l'cCIlI
tllle actioll Itll'alogcllc sur les cllllJl'yOIlS tlr. Litfol'ill(l C).
2 u Sf.I;m~TATloN t:T l;,\:'TllUI.,\TION. - L'l:cllr SI' SC15I11Clllt· ('II deux
cclllllr~ collics (Og-. :-I, pI. I); la se15"wIlICllioli cst ('gall' jllSqU'ilU SIlHle I~,
auquel il y a un ortllld sillon elllr(~ II el 0 au poll' rc;;cllllif 1'llllt plus petit
au pole rormalif. Ct'S qUilll'c premiers b1<lslornert)s CII l!()IIIlClJ( dcxiulr0l'i-
qucmcill I)UBlrc !Irtils ('1 u ~ 1d ; Ii!:. :i), dUll I pnl'fnis dt!llX, prO\'I'11<l1l1 d'llllC
memc cellule till sIalic '2 J lIaiSSClll avail I 1('5 ,WIres (Iig. ft,).
1.:1 SC;!;IIlClIlalioll se pOlil'suil rOlljollrs rcg'ulicl'e (Iig, () il '1'1) suiv:lnl Ie
mode Oil les Ct:!Olllel'I'S reCOllVI'CIII lelilClIlf'1l1 1('5 ('IIIOIIU!I'CS. Ces dCl'nicrs
s'cn(ollt'('lll finalclllclli tJalls I\'clodcmw, Cll (ormanl 11111' !/f/$/I'II/II i1plalic
(fig. Ii!) " blaslopore alloll~l·'. CCllli-ci 51! (1'l'lIle IWlI ;'1 pell d'!lI'l'iere Cll
01\'01111 (rig. I;':) ci tlispar:lil cllfin IOllL :'1 fail. CI'tle InlllS(Ol'llIillioll ahOlilil ;'1
lIll Il'ocilOphorc <11101lg6 (rig. 1ft,).
3° OIl{;,\NlJGE,\t:St-:. - I.e Sfllllwt!n'ulIl apparail d'UIH' (at;OII PI'fCOt·C
(Iig. I G)JCOllllllC l"illV<lg:illaliflll cOllllillicl'C cl II' \'t!llllll (tig. IiJ) (pd cummence
il (airc saillic :1 la fuce n:nlralc; ee VelUlIl J','sll: d'aill,'m's lOujolll's l'lIcli~
mCltlilil'CJ £1 dis (J'eS COUJ'ls, visiblt!s SCulCJllCtll {I 1111 gl'nssis~l'II1"llt dl! 120
(lig. 2:'1). I.e pied (ail Cll ll1CtllC lemps 5011 appm'ilion SOUS (OI'lIlC iI'lilie
$,illic (Iig. 1i» croi!,$llil jlt'll il peu 1'1 .leVC'llalll gllJllUIClISC (fig. IIi ;1 21).
La l'o'luille l t1';dJOI'11 pia Ie (ri;.:. ] ti), puis sailltlille (fig. ,I i) cl exogas-
II'iqllC (fig. 19), "oil 5011 SOIllUlel SC pOI'lel' vel'::; la Hllllelle (lig, 10). I.es
ccltliles allilles, ~aillll111cs de bOllllC Ileum (anlllt la fermclllt'c /lu lJlilSlopOl'C
1
et encol'e tIlcdialW~ : Gg. 13), sonl deplaccl's ullCl'iCUl'CIIlClIl VCI'S la droil!',
ilvec Ie bOl'd tlu Ill:W1CHIl (fi;.c. 1i.i).
ElJIJ"ctcmp~ Ie \'C!lllil s'cleml \ I~I'S la [;ICI' dOI'~;lle j cL au CI'nll'C de I'ail'c
\ clail'e se (hh l'loppc 1111 (I lIJ';.('i1tlC upiea] " SOll~ fOl'lllC d'lI11f' !'iliJlic alll(il'o-
POSlcficure (fig. 1'7 t'l ~ I). Les IClllacul(,g IWiS:-Clll i1UpI'CS (Iig, 20), ilpI'CS
(I) Ct:I'I~:OE, Jlc(:hCl'dll~~ SUI' II'S III rllS(li I'C~ astolllcS. :l 1'1.". •{t:. l,ofd. !'J'l'i,. .. 1;" si'ri,'. I. Ill,
JlJI. tili~ l'I suil'.
J I IlECIIEHCIIES SUit 1:1':,\IIJHrOI.OGIE DES l;j\STIIUI'OIJES,
II~s yellX (UIW ruis il :1 ele llhsel'\'e Irois )'CUX gauchcs : cellt' cSflcCC ('st
tl'ailll'lll's lIlle tic eelles OIi 1'1111 a l'OmlnH~ dcs YCIIX Illulliplcs c1H'"1. un illdi~
"id" adulle) (').
ncux rcin~ lan'nil'.':' cclodel'llliqllcs llppal'aisscllt cn drllor:5 CI CII a'Ticl'l'
tit! \e111111 (fig. S!O, 211'1 2a)j il:- ~olll glohuleux ci s:lilJ:IIIIS. Lc proctll-
d,cl/lIJ::c perce :'\ l'clldn1it OfCllP{i pal' les ccllllles 1111.1/.'5 ((;1-\.21}j !'illiesliu,
d',lIlOnl ~ros 1.'1 lall;ral (lig. S!O), suil Ie 1Il011\'eIllCnl gelleral dc torsion {lui
Ie rClldr:l dorsal (fig:. 23). l.es roies et I'cstomac sc t1iITcl'CIlCiclll aux
Mprlls de la 1ll11:5:5C 1,"tlUlJcrlllillllc; prcsque cgaux il I'ol"igillc (fig. S!2)J
Ics roics tlc\ iClIlICllt IClilclllcnl illt;g:lIIX, Ie ;.:;allche croisS::llIl plus rnpirlcmcnl
(fig. 23).
A l'exll'I;lI1ilc plJslel'il~ll['e till pil'd, llllC ill\.:lgilJuliun ccloderllliquc dcler-
millc la rormalioll d'lIne "lnul1e plhliclISI' qui sc l'ctl'otl\'j~ eltC"l. di\"Crscs
rormes :ltlullCS \'oisillC:-o des LillOI'll/fl.
I." niJ:liull sllperliciellc ::illicC au milicu 1I11 hurt! /iiJrc rill manleau 3
dc\"clopI'l: IIll !'ilillS COlllr:ltli/r (cu'ur lan'ilire) (Ii;.:, 23») l,tli flcl'sislc
jU:-Oll'd la cOllsJihllioll el Ie rOllciiollllCIIlCll1 tltl Ct~lIl' "Cl'il:lhlc, ballalll
illors lIlr1illS rn;lI"clllllWIlI 'luC cC t1cl"llicr (qUill'illlIC-:-OCpl rois ~ll IJlO~'ellllc,
lawlis Ilue Ic \ cnlriculc till NI,'tlI·, 1111 pell .. \ illli I"cclosioll) lIal soixantc-Irois
[ois).
La t:OIvilt! pallc:dl' se efellse lartli"cUlelll (Iig, 22), aprcs la IOI':,iollj
Sull OI'i!iCC l'sl t1'alJol'll aSSt':'. clrnil. Le rein Ilclillilir se COIiSIiIllC au rond de
la ca\'ilc pallcalc 1'lllrC l'illlCSlill ci Ie ClCllr (Ji,g. 23).
EXCCjlliollHellelllclI1 il a cl(~ oh:,cn'l! tics illtli\"ilills $III/S lor,~;OIl, Des
cX('lIIlll .. ires il l:oquille pcu ClIl'olllce Se rCllconlrent parrois, surloul daus les
pUlllc.;;. llill'a~ilccs (1IlWll'C, III I JUUf'. d:ws III\C !il'llll' rClIlcllt·)j 1lI11is les
llIollslrcs ;'1 l:oqllillc dmilC 50111 I'tlrl'S {Iig. 21, ct 25}. lis SOIlI carllctcri:.:Cs
par l'ah::clIce lie IOI'sioll) c't'sl-iHlirc Iju'ils lie prCsclllclil 1I1I'tllIC simpl.·
jlc,";(j/l I'f'lIfm/t! du lulle tligcstir j lelll' ('a"ile pallenlc <:1 Ic sillus conlraclile
sonl VI'IIIT'lUIX, cl Ie 1I11lScil' eolllllll'lI;lil'c a SOil ilISCI'lioll Slll' Ie t:ille 1101'sal
III 1'f.1.~1 !o~.I:l:. Sur l'o·il dc 'luc!IIUt·S Mllllu~'fll'"S b<3,ln'I'0,11$ ,1/1/1 .'i,~ fwJ!ft' .IUITII$((I/I •
I :>'\'1. 11'o!II, p."il.
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IlEt:lIEnr.IIES SUIl L'ElIIlIl\'OI.Or.IE IlES r.,IS'I'1l0I'OIlES. '"
lie 13 COlluille (Iig, 2:i), 011 pruL y \'oil' line prcuve' fie 11.1 relalion culm III
lorsion ct 1'(,llI'oulcmcnl; cl pUiSfjllC. dans ces individns, les doux ((lies so1l1
asymell'icluCS COIllIiH' chez les aUlre:-, 011 peul )' roil, :lllssi tine pl'em'l! de
l'nbsencf'de relation clltre I'illlparilc tics foirs ci III lorsion,
IV. Littol'ina littm'ca,
1- PONTE, - Malgrf! l'alJolld:mce dlJ ce Gasll'oJlode ~lIr les ,'ochcrs
c!ecollverls fl louie mal'(~e, 011 u'nvail jallltlis Irollv6 d'rcufs llllpl'es II'illlli-
\'idus fie celie espece; ella pCllItc aiusi que I'cml)l')'ologie de ce Mollu5CJlle
5i COffimun I'es(~rellt OIinsi ellcore incolllllles (c'C'SI la ponle lie L olJtIN'tIltI
'lui esl figul'l!e sous Ie 110m tie I•. lillorea (hills les deux edilions till 1';('1'-
r"idl tie Ilrollll, par Kefcl'SIt'ili et par Simroth),
J'ai fail conllllilre rricemmclll, en coliabOl'illion avec mOil ami Cillillery,
cluC I., IiI/urea ponLl, au moment de la mal'cc hOUle, df"s COfI(H'5 o\'igcl'rs
lion adhcrenles, llU5sitoi emporlces :IU large, OU se J1a:,sc la \'ic eOlIH'yolI-
Ilail'c cl larvuirc e),
En pf!ehonlllll filet fin de smfacc, ;'1 pelile t1i!llallce dc In c611~ (ntt IJIllillS
pcnd,llll Ics mois dc prilltf"mps ci d'elc), 011 Oilliell! t1'assc7. nombrctlscs
pctites pontes II pclagil)UeS II, loujollrs rarcs ;'1 plus gl'llIlfle dist:mcfl du
rivagc, Ellcs font partie iI'lI11 pl:lIIclon 10uL :i fait" lIel'ili'lt!e I), llonlle so1l1
6Mmcul I'clllgiqllc {'51 Ie pelil Clcllophol'l.! PlcI£rohrtlchia Idlcl/,~, et qui, pour
Ie resle, eSl compose Pl'csCfuC cxclu!'ivcmclll, de lal'VI'S (It de s(,ltles jeullcs
d':lllim,H1x slrictclIlcllL IiILOI':lllX : CI'lISI,Il:c5, !\Iollusflues, Allilelides,
Opltillrcs, TurhellaJ'ilis, cIC,; cUes pl'OViellllcll1. i10llc Ilien tl'ulle rOl'llle lillO-
rale, Dilns les mal'CS isolcl's it IIlCI' hasse, Ofl le5 Lillol'ille5 ahotldclll, IcoS
peehcs ,Ill filet jill 11 10111 j:llllais fuur-lii celie pOllIO; il faul flonc infel'{'I' qlle
c'CSI it IlHlt'CC Il:lUle <J1l'clle cSl elllisc ('I que les coques SOlll il11ll1cdialCIlH'lIl
clllrainees 11lI large,
Ces punlcs 1I 1oni jfllllilis l:te dccl'iles, au llIains ,i 11I0 cOliltaissancf'j clles
(II C"UI,I.l::RY III PEI.H:SEEII, SUI' In pOlllc et Inlllirf'loppemClll 1111 Vignnt. /I"IINill ,w'i,'I1·
fi/i,/Il,' tit! III ,,-,.II/lfl' ," d" lu IM!/ifJlII', I XUV, 1!110,1' r:l~J'i('IIII',
[(i IlECIIEIlClIES sun 1:1~\lllBYOI.Or.tE IJE~ I:ASTIIOPOUES,
pnssedelll c('pelllJalll LIB aspeci II'CS pal'liclllier £111'011 peul dccl'irc collllllC
'''il (liK' ·1 eI 2, 1'1. III) :
mles SOIlI. circlilairl..'s, 1'I,1I1-Cflllrexe::, la COJl\"(~xi(c S'clclldaliL SUI' 1111
Ili:llnCII'C l'gnl i. la llIoiliti till di:lIl1cll'e to[al (mains lie I rnillillHllrc): clles
0111 aillsi la fOl'llle d'lltl cllll[lC'1(1 ll'CS peu flJ'Ofolld, LCllr s[I'uclll.'!! est II'tis
scmhlalJlc ;'1 celie tlll'on o!Jsel'rc chez lti,wl(( (fig. :-;; pi: III): millces: inca-
!tH'!lS (>1 1I';lllsp"rcnlcs; Il'es gClll'I'alemenl isolecs, tiles 1\(' wilL Ilu'exccption-
tlcllCllICl11 jm:[apnSI;es el pill::' 01\ Ilwin:i (I tlccolces l) il quelques-lIlles (deux
011 trois) pal' Icur honl pial. CI'S CfllPll'S renfCl'IllCll1 Ie pillS SOIl\'(!nl deux
mufs ou rm!Jl'yolls, pal'f(fi~ Illl UII lI'Dis. Ellcs se percclll) ilia sOI'lie lIu
\'cligel', pal' Ie milicu de ll)lll' fllce plutlc.
Lt's POIl[CS PCcllliCS am: di\'CI'S slatlcs dc dcvdoppcmclll, tlcpuis I'rcuf
Clllcllllllt sus glolJllles pnlilil'cs jusqu'au \'cJigCI' PI'es d\;clol'C, mortH'l'll1 que
ellS sludes SUI\I p'\l'eils aus: Clals cOI'I'csplllld:lllls de LllIo,.i,w /lUll/sf/lti. cl tic
I." rlldis, IA> dcrciopputllclil Ill'UI II'aillclll'S 5e poul'soi\,l'c aisemelll, IIlcmc
dam; dc I'call nOB ag;tee j il I'Sl hcnucollp plus rapitlc que chez les dCllX
lIulres c.<:peees : So, duree esl tic ciml ;, six jOlll'S, lalltli5 qll'i1 occllpe plusieurs
sUlllaillCS chez J.. UUIIlSII(II.
2,tl Dt:HLOI'I'Ellt:N"l". - Les (l!ufs SOIH tres l1l'lils (fig. I cl 2, pI. III),
('IIVi"OIi llne \'illglnillc cit! fllis tlloillS voll1millCllX quc chez /.. /'II(/i.-:. Lcur
seglllcliialioll csi cgale jllsqu'all :,lndt·' 4; all sladc 8, 011 \'oil lJue les macro-
meres Sllll[ 1'('lalivl'lllCIiI pIllS pclils l]l.e chez les :mlrt.'S !.if/urina, ]lill' suilc
,l'ulle ll1oindJ't' qWlII[i[c d(~ "ill,Hlls Iltlll'ilif (ils solll Ires grus c111'z L. J'udis:
fig. 5, pI. I). Les :'lilticS SUi\':I111s CtllldlliSI'IlI, pal' l'en\"I0I'PCIIWlll CCIOtll"'-
ll1i(llIe lie J'cntlodel'lnc, :'1 IlIlC gasu'ula sph('I'O"idale, 0Pil(IIIC. Sur ccllc-ri
llppal'31s5ClllllllC ail'c cili,'c vClail'e, UII cpllissisSClllCll1 coqllillit!I' ct llllC :'ilillic
pedicliSe. Le It'odlOphorc aillsi formc dl!\'iclll. un relig-t'1' il c()(lllilie spiral/in
cl opel'culcc, POlll'\'IIl~ Ilc tlCIL'..: yell x ct dc dcux ololilhcs (rig. 3, pI. III).
Le \'Clllill pt'e,~~J1lc, il tlro;11' l'l;"1 gaucho, llllC halide llI11t'gillale pigllll'llICC)
cornpl'l'IWlll d'abol'll ('llyil'OIl six !:ellulcs. La !:lllillilll' <'51 illColol'l', litlurneJll
..-lrice ell IOllg. I.'apercull' eSI I'allcisl'irc, Lc lube t1igeslif '1101111'e dcux foies
dOli I 1(' {Iroil t'SI tl J'urigillc IlI'csquc 1I11ssi gros fluc Ie g'allc!tCj il u'y tl prlS
1l1ll:11re de t1I'IlIS /'adlliail't,s. I:cclnsillll se jll'ollui[ ~dflt'i'.
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Ell mome tc',/lIJis que leg pOliles WI I'ccolte tics lan'c'5 gCllc:l'alclllelll pltls
ll\,aru:ces flue cellcs qui \'i('JlrH'1t1 d'6clOl'c (Ie:! pIllS peLite,s pnSSIHIt Ill'lIl-elre
('IIII'll les 111llilll's till lilcl)j Ips plus grosses !llll'ilissCIiI eclosl's t1l~ptlis plllsil'lIrs
scmaincs I't peu\'IlJlI dcjtl l'arnllCt', quoiquc CIH:OI'C pOlin lH'S d'ull \'I:llllll
(fig". 4)j IOliles SOIII ptlsiri\'cmClll plJOICJll'lIlliqlll'S, Ces VliJigCl's se comcl'vt'lll
Il'es hil'rl en capli\ ill.l, jllSflu'il I.. I\IctamOl'phOSl~. l'C qui csl lIue I'nrc
cxcrpliollj ils perdenl /(~lIr' \clum cl se lllt'll CII I ~'I 1'lHllPCI' :lpl'Cs six
il OllZt~ jOIlI'S~ 5ui\'illlt la laillc f1u'ils ll\':licnL [Ill momenl de lellr capillre,
lilloI'll/if IilforcfI cunsliluc done UII tUl'iellx exciliple de Gasl rOflocll l
marin devenu spmi·flcril'rl ;\ l'clal ailulle, IOlll en gurdallt 1111 dcvl'lllpIU!-
melll olllngcniCjtlc pal' lan'e:; pelagilftle,~ libl'es,
v. Lacuna pallidula.
1<) Posn:, - ViI ('I pOl1d '-:1/1' le~ IAIIIII/I(/I'la el II's "'/1(·/1'')1 el 11I·4;."elllc 1111
t1imol'phisllle scxucl excessi\(!IIIClrt marque C). La pOllle cSI cori:lCl', ol'hi-
culail'e el IClllictll~ril'(" l'ellrCl'lIlanl dc ci'nL dix ~'I celli 'illgH:illq (Curs
jllllllCS, isohis (dWellll (lUllS lIlle COlll/c dislillClc, Ccs porlll'S S't1hSCr\
'
I'llt I'll
mars el lI\'1'i!; ju II'CII :Ii jfllllais VII ell ere,
2" Sf:I;.\lf:,\''I',\TION ET 1;.\~TllUI ..o\TION, - L'ernis~ioll 41t's glollllies polai,'l'.'i
commcnce dix·hllit hCIll'cS apl'es Ie dept)! tie la I'0llre (1'1. ", Iii;:" J,.); jc
n'ai j,unais \'11 Il! prelilicr' ;.dolmlc se rlivisCJ' ell III'IIX, r\l'n\s Irenic hClIre...,
l'nmr psi Sl'J:;'lIlClllti I'll Il.'n,,,, eel/rdes eg:des (fiO', ii, 1'1. II). Alires qU:ll':lllle-
Illlil llcllrcs, il c~l rU1'lIlC til) quaII'll hlaSIOIHCI'P'S lig:lIl .... (Iig:, i), rnolllr:lnl all
pole rOl'lllalir tllr sillorr l'lllre B N, I), I'l llil :lllll'e, pillS IflUg, nil pole \'cge-
lalir..\(lI'CS SoiXlIlIll'-lruil Iielll'(>,": l'ceur esl illl sIndt! 8, dorH les Iprarl't'
lll:u~rollll"I'e~ .-:nll( Hr':1Il11s (li;.:-, 8) conIIne ehez 1.illfJl'illff flM/w/ltl 1'1 I'wl/".
.\prcs qllaln'-virt!;l-six Ill'llre::, il y a dOllz(~ ('('lIules t~clotlel'llli'lllcS: sl~lllc I Ii
("~. !l).
(I) l'J::l.S"'''''''.:Il, Sur l'{':l:ag';r:llioll ,III dilllt1l'lfllisme ~~uld dl!'l. 1111 1::t,lr"lllldc llIariu.
Jiml'lI. 1/.: (,'0111'1'111., \'/O/. L. IOO:!, p. II.
..
IH In:cm:nCIIES sun l.'I~~'IIIlYOr.O(:lE I)ES (;ASTHOI'OIH:S.
Des deux pl'cmiers hl:lslomcl'es, PUll esL pm'fois divisc aranl I'autre
(Iig. G). Les qualrc IIHlcl'omcl'ps I'eslcnl lJ'es gros (fig. 9 cl iO), cOlIslitllant
Ic c()tc Ie IlI11S lounJ de I'emhl'yoll : si I'(lll I·CIIVCI'..:e I:clui-ci, il se l'ClnUl"llC,
dt.irnorlll':J1l1 cxpel'illlelll;)lellll~lIl la plus gl'ilnde dcnsilc du vilellus Ilull'ilir.
Fillaicmelll, les Illacl'orncl'cs ('I:lIIll'CeOllrcrls; it esl cOllslituc IIlle 9a.~l1'ItI(l
gloiJulelisc lIlais IIJlI:llic; :) long IJlilstopo/'c (fig. II, pI. II); cc demirl'sc
fCl'lllr. d'al'l'icl'e ell aVllnl (ng. '12), ci In gastl'ula s'cl<u'gil CII OIV;l11I, sa facc
tlOI'sale dc\'en:.llil fOl'L louBuc.
;·1" OIH;,\Nnj;j':i\l~SL - Appal'aissclIl t1'llhortl : In saillic vClaire (clui dehtlle
au cole VCIlll'lll : rig. 'I /~), l'ill\':'lgilH~liOIl coqllillicl'll (pal' Illi ep:.lississCIllCIlI
qui fUl'Illc L1tlC IrDllt'alul'C poslericul'c, lig, Iii) cl la sailHc p(Hlicusc, c('[11'
dCl"Ilicre it croissance rllpide. All dos Sll mOllll"c IInc regioll 11l1hll'ielll'(' ItalIS-
pnl'Clllc, alHlcsSIlS till vitellus jaullC (IIg-. J 1).
Le srolllodaeum S·CSl cnfollce devanl J:J saillie vClnil'c (lig. 1:1). Les
ceJlllles [llwlcs son t ,'apidcmclll dcplacecs leI'S la dl'oilC (fig. 14, 1G, 18),
lalldis quc Ic SOllllllCI snitJ:'lIlt dc la coquille J'csl vel's la gauchc (fig, :10).
L.'opel'cnh! csl secrelC tl la face poslcl'ietll'c elu pied (lig. 1!I), avan!. que
III velulll soil II'Cs clendll, Cc del'llicl' OI'gilliC gagllc tic plus IlI1 pIlls vcrs Ie
cole dorsal el developpc, comrnl~ chez Lillo}'illu, IJIlC saillie poslol'ale (fig.
21, <22, :24-, clc.).
La I'olalioll dc I'cmlll'yoll, CIICOI'C !lulle au stlldj~ l'cp,'cscl1le figul'c 13,
debulc qLlnnd 1:1 sailtie du picd cl III coquillc 50111 ilSSl'Z ]Jeu de\'eloppces;
die se f;lil <lnlls Ie SCllS I'Clt'ogr:Hlc.
Dans Ie c1Wlllll vclaire, SUI' la liHue IIlcdiilllC, a uppal'u VCI'S Ie cole
buct'al Il!l ol'~alle apical qui dcvicl1l Ires saillalll (rig. 17, '18, 22,24);
Slll· lcs deux cutes llc Iii saillic ill'icalc appal'llissenL dellx hOLl/'geolls s)'IIlC-
Il'iqllcs, rudimcnts d(ls lenli~cllics (fig. 22), bicnl61 suiris dl'~ yetlx. lJeja
n\'illil ccs dcmicl's, 011 VUil, ell illTier'c du velum, des ccllules l'clodcl'lniques
formel' les tlCIlX I'eins lan'aires, jalll1,itl'cs (Iig-. 2;1).
Comlllc chez UlflJri/l{/, un sinus conlnll::lilc nuchal supcdicicl pnkede Ii,
('Ollslilulioll !Ill eCCU!' tlennilif; scs hallCml'lllS, \'CI'S Ic mOlllClll (Je I'cclosion,
dcril'llllelll ilTcgu1iel's el moills lIo111lll'eux (2~ :1 aU) quc cellx e1u Cfl'lII'
qui, iI I't"'do~ioll, hnl SOiX:JllIC-l'illq fois lilli' lllinUle.
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HECIIEIICIIES SUII l.'EMIlIIYOI.OGII, IJES r:ASTlIUI'OOES, 1'1
Au mOllJenl Oll Ics lClllaclIles commcncenl a rairc saillil!, III1C invagiua-
lioll cClOdcrmilluc cOIlSliIUI', I) l'exlrcmil6 rosiericlll"~ flu pied, IIlie glantlc
vClllrillc (fig, 22, 2:1, 24) : eel organt! lI'psl pas I'homologue dc la gland!'
vCllll'alc fI nitlalllcniairc » ties /tlU'hifJ/m.'se,.., elc,; I'lle exislc chez diverses
rornu~s \'oisincs tics {.(lelll/O : UfiflJl", cerlains I."tal"im, cl RisSQ(lJ el )' cst
cOllnuc camille slaudc filil!rc ou hyssogcoc.
Lc IlthcloJlpemell1 £Ill luhe digcstir cst idenliclue ;) l'I,lui qu'on obsene
chez LiIlor;I/(J: les deux roics y sont lOllS deux grands, :) I'originc SIII'tlltll;
llnlls la suile, Ie plus grcHll1 esl Ie gautll('J Ilui oecupc III1C positioll venll'ale.
Ll ('avile plillcahl, qui esl deja prorullde \'CI'S II' 111011I1'111 de I'celosioll,
monlre :l\'alll cclle-ci une :lcli\'c circulation 11'1':In dalls son ill(crietlr,
A In lin de In vic cmbr)'olllwil'e, Ie pied dcrdoppc Stll' les colrs Ilelix
l-;I'llllds lobes cpipotlinux (fig, 2.\,), Lc velum se resorhc I'll biss'lIll cOlllmc
d,'rtlicrs vestiges, lletlx petiles ~llillies :) la hase des IClilaClIles (fig. 2:i).
L'cclosiotl a lieu sous la forme :ulultc, rom me ch('z I.illorillu obllWElu.
VI, Rissoa parva (val', ,'ia/fIt.'I'II,)
1. ... I'lll'in:. - Les pOllles sonl ahoud:lIlles, :1tI pl'illll'lIIp5 el CII clc, Sill'
les Algucs rouges (Cullithltllll.iuIII J fJlJly;de,~, t;/,i/jiths;rt, Cit'.) ci lIIemc sur
II'S cocJucs dcs POlIll'S de A(/,~,m I"cliclI/(I/II, ltiSSOfl pond j'll Cllplivilc SUI' des
Algues I'ougc!'.
Lcs ponl('s de ni,~,wlI /IflI'I'(l sonl plus Otl moills ol'hiculaires, "Iall-
com'exes, a)'3HI fl peu !ll't::s I millimet!'e de dinmcli'll (lie;. ;i, pI. III), Irall5-
1"II'clltes et illcoloreilj dIes I'cllrerll~cnL ell moyetlllc llll IIclI plus Il'une IJtlill-
Willi! II'mufs (lie G 11 35, Ulle rois -i,O). Rissofe 1III'II/(JI'/!l/utm depose StII'
les zoSIl!I'cs dl's POllics de IIlCIIW aSpecl, lIIais cOlllClI:J1I1 Illlll cClltaine
,I'(c"rs ('),
(II F'SI:I\£II, liC(:hcrd..~ sur la Illuq)ltolo~i~ ,Iu ruil: des Ga"lo:ropullcs, (lull.'lill ,'rit'lIli·
lillU<' ",'Ill ""/"{H/r.: ,'/ rI,' {II I:t'lyll/'I.', l. XXt\', I:lle, p, :!!IH,
~" IIECIlEIlCIiES Sllll I:EMI1I1YUJ.OGIE III'S foASTIlOI'OIiES.
cst c1l1l1'~CC de vilcllus Opillplt', IlIonlre IIll pole fOl'matir clair, ,I'oil sortelll
deux ;.:Iohllil's Jlol:lil'cs.
M.d!.;nl rt;galilc c1e;;: t1l'llX pn'lIliCI'S Illaslolllcn's, il <lrri\'c 1l;\I'rois que l'tllI
II'eux,lcg(lI'C'IIWlll plus Iwlil, sc tli\'i:-c :walll ":lIIln- I'l till I' I'ull ullsp!'vc aiu:-i
Ill. sl:ltle:: (rig. G. pI. 111).1.('5 plall5 de lli\isioll t1C5 dl'llX pl'Clllif'I'S 1.1:1510-
mi,l"t,s Ill' !"Olll pas par;dlelr::..\1I51'lIlc /~, il)' a Illi gralld sil/oll \(~gl;llllir Clilre
B {'l I}, cl Illi pIllS pdil aU p(,l,~ (Ol'lll:llir.
{Jualullcs 111Ialn"' !lJ'f'lllicn"'s ('('111111'5 rofl1ltlCIU'C111 il!ill divis,'!' (lit{. 1), dies
IIlOllll'Clll que III n:ds:'iltlt.:C dLl pl'l~lllirl' Cjllill'll'lll' ('cl()flL'l'llJiflllt~ sc fHit tlcxio-
II'opiqllclIII'1I1 (no. ,",). De 11111111(11 ('IIII'e Ie shllll' 8 l'I Ie slade -12, 011 PCllt voir
que: I'tll'igiltC! till dClI:dlmll' qllotl'll'tlc (~f'lOdl'l'llli'lIlI' 1'...1 laeoll'Op;II"1' (lie' !.l
ci Ill)) cl la Sl'e"IClll;llinn l'OlllillllC SlIiYlltll Ie 1ll1'IllC Flyle.
I.es IllUCrOIllCrl'S, 1lI;llgl'{' h'lIl' "itt,lllI!', SOIlI 1110ins gros qnll 1'114'1. I.W·I/IIII
ci rapidcllI(,1l1 1';It'ln;s pal' It's n'l\ult.,s CI:IOllclIlIiIIUl'S (Iig, '11), Fillalcmcllt,
"cc'lotlel'lllC lr:lIl~Jl;lrcllt flll\{~lnppc Il'S gro~;':I's l'l,lIllles clIllOtlcl'llli'lliCS : ,\,
II, C, U t'I A.,\, {U, ftC: (li~, L~, Iti), La Cl'lIulc II illilii.llc i1u IIlC5011l'I'IIIC ",
4-1>, sc t1i,i5I' I'll Ilell"; (li~, l~), Jluis dOlllU' deux II'aillC"S lllCSlHh'l'mi1ltlCS
lalCl'idl's 1'1 lies t'llrerolJla~l('s (tig, 13),
:\ .. OUl;,\"\OGF.NF.SL - 1.11 !/mOI'II/1I 'oil 5011 hla:olnpol'C:-c r"I'IllCI', t'I appa-
I';lill'e hil'lllell UII (;I'i1issisSI'lIlClll ClIlluilli(>I', aillsi quc la riliotliOll til' la I'c;,doll
,MuiI'P; I'Plllbl'~'1l1l PSi allll's ;'1 1'1;1:11 tip II'Ol'!LOjlllIJI'C, nlltllli!i: IlallS Ie SCIIS
'1IlIcro'pu:-Ic.l'ieur (Ii;.:. Iii), I.'iu\'a;.dllalioll slulllodmale s'cllftlllCC', I'll IIlCIII{'
11'IIIJlS 'pIC Ic pied rail saillic 1'1 que se t'l'l'tl~('ltI Ic-s olt1cyslps (Ii:.:-. Ii),
Lc nilllill s'clclld dOI's;l!Cllll'lll l'l d,'\'1I.:JI[ ):idllatll, lIlilis l'sL t1<'I'UW'\'t1 de
pigmCltl; .ll~ pied ~(~tI'CIC I'Oll opl'n'uh', 01 II'S dt'IlX 1'1'ins lilt'''i1il'eS, Hln!lull'llx
eI rel'll:tll'I'S, ;tppilrili~St'llI :O:lIJ' le:- l'tllli S,1'11 :1J"ricl'l' dll ,{,IWll (lil:i"' 18),
IIIif' ill\tilgill:dioll Pl'oclllda~;dl' :'it protlll;l ;HI cliu; droit (Ii!::). I U)) el qUflntl
Ie \ ill'lIlls .<CSI I'CSOI'lJ(o, Ic~ fuil'S 51.! 1:141111 dill'l"rcucil:; allX dl!IIl'IlS de 1't'SlllllJ:lC:
10111 It! IIII,c di).:l'stif lilalll eOllsliltll;J I'mnlll')'oll t.'sl prel :1 cdol'l'.
,\pres I'li t'losioll, 1;1 lal'\'I' 1I11\IlC llIlt' ,it pIllS Otl IlIl1illS p,·liI!.dqlll" COII-
Sl'r\,altl SUlI H!llIlII ilS~(,Z IlIllgll-llll'J:; 011 rClllal'qllc lJuc, COlllllW I'elllbl')'oll
:\;':1: II" 1.f/cIIl/tI, (,lie a 1111 foil"' dl'llil aS51'Z lI('\il (fi;.:. 20). Sa I't11luillr (lsI
1t:i;.:i'n'lllf'lIl lI11lt"l"OIlCC all llIilil'll tlu hord 1'\!l;l'il'Ill' de rum l'rllll"C,
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VII, Lamellaria perspicua,
,I" l)tI~TL - lJalls Ic li5Su sllpm'licit'l lie divers Tllllil'il'I'SI SUI'lolil
LCjJlOcli/lIl/ll (aussi !'ol.lji.:lilllllll, Auumleeilwl cl mCllh' (.'.'}III""II). Elle )'
for'fIle IIll (( nil! " [1'illlspill'enI J dc :1 ;1 ,-i. lllillilllC.lI'CS de diillllclr'p, dccril
Jcpuis hieu IOllgll~lIlps JHlI' Pc;lCh e), L'CPOllul' [I laqucllc eellt) pOllle esl
dcjposce CSI 'I~SC1. rariallil'. La pCl'iude S'clcl1c1r,!i1 I'll ,\Ilgll'll'l'l'() de (CHicI' ;1
lIIai (Hth) JelTre)'s); :l Willll'I'CIlX, les pOll It'S- !oWIII alJoll\htrlles (!II ftinier CI
lIlal'S, d'apn\'s Giani; jc les iii l'eilcOllll'ce5 COl\llllllllClllt'lIt :llIssi ell a\Til ct
lIlai ; tie sOl'le clue SUI' les dl!UX l'h'I's de la ,\Jillll.'lIe la saisOII l'sl la IllCIlH',
0'01111'0 pal'!, plllsielir's fois ,l la !ill d'aolll ct jusllu'au milieu de st.'p[Cndm.'1
j'ni lrou\'C lIes pOllles rut'ol'(! [oul ;1 fail fr:li<:ltl'Sj de sorle elu'il Y ..I PI'O~
hahlrlllclll dans la M:lIlc!II), tllJC tluuhle pCl'jode tie l'epl'OdUciioll, COIllIllC
dans 1:1 MeditelTllllCC, Illl, d':lIl1'cS 1.0 OinlltO (:!), clle cOlllprclld, {I Naples,
IIWI'S cl seplclllhr'c.
UHIIS chaquc nid, lc:; n:l1fs St.1I11 fori Ilomlll'cuxj el iJs sc dcvcloppclll
gCllcl'itlclllcnl pl'C'SCJllC lous,
2° SEI:llENTATIOi"i, - Jnmnis .ic ll'lli \ II se did~I'I' Ie pt'emi(')' Hlohulc
poJllil'c, qui SOl'! tin peUe ('lnil' del I'n'ur, 11'(':;0; cltllr:.;'c (It) \ ilcllus llllll'iljf
(l1g, I, pL IV), II )' a Cll I1'(' la Sol'li .. tit's tll'IIX glulJules polail'l's Ill'illwil'cs.
lIlI illlcl'vallc bcallcuu(l plus lOIlg: title clu'z les ~(lllibral1chcs, par eXt'mple.
(;cncl'alclIlclll, lit'S IJl.!IlX prl'lllic/'es sl'ltcl'es de Sl'{illlcul;llioll (Ii;.!, ~). l'llllc
(Cn) cst ll1illlifcslclIlelll [lllls grosse 'Iue "<IUI"I' (lig. ;'1); el cellC' ;I,sylllClrit'
se com::ervc flUX slatlcs 4. ci SUi\:'lIlli', ou 0 esl IllllJirueJlclIH'ul pill!' gros que
cJWCltll tit's trois allll·e:;. llltU'rDllltJl'l!:; (fig. 8, 9), DelliS celie Ili\ isioll l'll
1/1I:Jlrc, Giani cro)'ail ell lllle la pltl!) ;';I'OS!"C des dt'liX pl'l'lIlicl'cS spheres ~c
(I) PUCll, ,\ few HClIlnl'ks on LUIllt,:JJul'i:l Ilml ils nitliti<':llIOIl. Iln'I:. III/!!s, Soc, Edill-
burgh. \'111 I, 18~8,
(~l 1.0 1Sl.\sco, Noti1.ic biolo~h:hc ri~tlanhltlte SlIt'cialllHllIlu \1 pCl'iollu ,Ii 111lllUl"il:L
5cs~ual\J (legl; animali tIel I;olfo di NalJolL .Ifi/lll. 7.uul. SIIII., Xc,lpd. \"01. VIII, I:iSi'$,
(:1) (;IAIiU, !)UI' 1\'IUhl'yt,!gcnic dl~ l.:lIllt'II~I'i:, p('I'S!,il'Wt, (:III!1II1I"~ r,'IHIII,~ dl' I'.ll'lld. ,1,',1'
.Wil!H!'I"~. 1':Ll'i~, 1. I.XXX, 1871,;.
~::! IH:C1J1~Hr.lIES sun L'I~MBBYOl.O(;Il~ DES C,\STHOPOUES,
tlivisc dellx fois de suite, sans qnc 101 moills gl'OSSC se SCHIIWlllc. COIllIllC
II ailS lOllS les :llIl1'es ol'gallisll1cs, les dClix PI'CIIIi!:lI'S hlnslolllcl'CS SC diviscllt
egalclllclll (Iig, h., OIl l'Ull voil Ie sells 1l1('Oll'opiqu(! tic 1..:1~llc division), mil is
pas !OuJollr:: simtdl.ulljlll('lIl: la pills pClirc (Ii~. ti, i) csl IliIrfois SI'glllCIlIl~c
ilVillll 1:1 grosse, 'lui sc di"isl: allll's peu aprcs : cc tllli i1 trompe (;iill'll,
1..:1'0)'illll que It'S s[lIIl'~I'(,s ,\ et COllI Iii Illthlle ol'it;illc,
La tli"isioll des deux prcmicl's bla.>;!tllllcI'CS SC rail sllivall! dl'IIX plans
pel'pcllditiliail'es cnll'C CIIX ci all plall til: la I'rcmicl'c SCHIl1Cllli1tioll (ng, 5,
0, pI. IV). ,\iusi les qllilll'c Jlrcll1it'~1"(,s cellules HIlt! ol'igiliaircmCll1 disposers
CII !cl!'il(!lll'c (£il!. -II), COllllllC Gianll'ilvail dCji'1 siglllllc, .\lICIIIl dc ccs dCllx
sccollds plans de scglllclllaliOl1 Il'esl Ie plan Illcdiall dc l'ellllll'yull; lila is,
"OIllIllC 011 Ie \'CITa pillS loill, C\'SI la drljile passowl pill' I;CS deux plaus pC/'-
pl'lHliculaires qui cOllsliluc I'axe ilIlICl'll-posh'I'ieUl', ella prclllicre sCl-!;lllell-
lalioll e~l dillte pcrpclldiculail'c i'l eel lIXC.
All slade I,'J il Y " t.'11l1·C It e! D lilt orand silloll :1lI pole \'coclalif
(fig, 9), lalldis qu'ull silloll hC:lul..:Ollll plus pClil les SI:Pill'(! au pole fOl'lllUlir
(Iig. ~, '!O).
La Illultiplicalion dcs eellulcs cclodel'mifllll,g :-c ptllll"Sliit lenlclIlcl1L : ce
lI\'SI. qtlll Ie qtrillril~n1l! JOI1l' 'lue Ie sladl! 2/" Csl COllSliluc (Iig-. 18), La
scgmclIlalifill I':lppellc PI'I'StlllC <luranl celie de cl'l'laills lIachiglosses (Ids '!tlC
F,lIf/II}'. cle.), Ilue ccllc de TamJioglosscs COlIllllC J.iflurillf/ ct C/,(:JJ;dlllcc;
I..:'I'SL-:'Hlirc 'piC les mir,rolllcl'es )' 50111 l'clali\'CllIl'lll plus p('lilS que dans
ecs del'lIit'I's (fig, I ~ il I S)j de SOl'tC qu'il SI,) 1l1'CHIllil till lellll't.'COU\'l'eIllCnl
<1"5 mrlCI'OIlIel'CS pal' 1('5 ccllulcs celllllcl'IlliqllC!i, alJuutisSillll U UIIC f/((Sfrll(a
"pilloli""" (fig. 2'1).
(OIl1I1ll'l" dallS lOllS les :lull'cS (;lI:oiII'Opodcs: il lie se rUrlne qtlc 1l'(Jis quar-
teltes dc miCI'OIllUICS illlX dcpolls di,'CdS tIe rll'lI'I'O'IH~l'es. Les quall'c rnic/'o-
meres lill pl'cmiel' qWlI'lcllt' llC sc didsl'lll pas loujllUl'S silllllllallt\lIlent, pas
pIllS que C('IIX till dClIXiclllC : de sOl'le tlll'OII PClll pal'fois ohsel'rcr IllI sladc I".
(fig. IG) :I\'illil Ie ~ladl~ tIc rt'pO:i Iii. cl des sladt,s 2:2 (lig, -i5) cl 1;{
(Iig. Ik) ilVHll! II' siadc 1~., :\[lI"CS ee tll'l'llit,1' apparail Itt cellule A.O au
lIlesPlltnhlaslj', hiell ,1\'11111 ·"·A, 1,,11 1'1 ".C, qrri IIC wli::st'lll que lurs(ILlC
l'ellllll')'oll ('~I dejil l;OW31iIUC dc pIllS 11'11110 tillCjllillll:lillC dc cdlllll's (Ii~, 'I fl),
IIECIIEIICIIES SIJII L·EMIIIII"Or.OGIE liES GASTIlOl'OIlES. 2"
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..\.0 OIlG,\Nn'iF.~F~E. - Vue Ires pelile region ciliec c':I)lwli'l"c 3r1lar:lil ci
(nil silillie ell avalll (fie' ~:.:) au dos tlu SIOItlOII:-eulllj SUI' ses Ctlll:S
,
lies
£lellulcs cClotlcrlllillues cOlislilllenl les reins lal'\:Iirl'5 O\'oi"t1cs (fig-. 2, :1, ~,
pI. \"), tie I'lns ,'n plus s;'liIlalll::;. Ell ml!me J.t'mps I'ill\'ngin:ttioll £lOtllliJlil~I'I'
5C lUoulre, d'ahord SOflS forlllc d'ull epaississemclll CClodcl'luirlllCj ccllli.t;j
s'illv:lgine 'ISSC7. profondcmellt (fig. 21i, pI. V), (luis s'ctcnd ral'idemcllllolll
autolll', sccrcl:lIlt In prcmiere coquille (lig. 2, 3: 4, pI. V).
Des cils sc llt:veloppent sur les ccllules nnales (au hurd poslcl'i.·tlI" de
l'cpaississf'lllcll( qui engmltll'c la cOfillill~ : fiH". 2li, pI. I\', 21 4, pI. V),
cl :lllssi SUI' In (uce anlcl'iclirc e1u pied.
QUilllt ;" III sur(acc sccrcll'icc de la coquille, clle csi l'apidell'Wtll as)'lIIc-
II'iqllc, CI s'(Hclltl tlll\'llllta;.;c vcrs In gauche (fig. 2 01 ;.t).
te \'Chllll COlIllllCliCC IClllcllIelll ,i fail'e saiJlic (lig. 'I, pI. V) Sill' rl'Oi~
coles (Ie \'cnlrul ci Ics deux laicrilllx, £les deux t1crnicl'~ S'CIClltlallt lieu ;'1
pel! VCl'S Ie dos Ol finissalll pIllS lal'd par sc l'lIpJJl'ochel' .IOI'S:IICIllCllt; lig, i),
nails Ie pied HJlp,/I'aissCIlI Ics ill\'agill<Jlions oiocys1illllCS (lig, 8), cl, dnlls Ie
champ \'claire, les invaginaliolts ~Clodel'lni(llIesJ dOllt Ie (olld, par' epai:lsis-
semenl, cOllslitue Irs ceflll'CS ccrcHmlllx (Iig, ~i, pI. V).
Alors tllobule In secrelion de In scc:ollrle coquille, /.'c'\isICllCC tic ,lcll,x
tOlluillcs Inr\'ail'cs rlnns ce g'l'lll"e n ch~ tC\'clcc par Kl'ohn (I), qui dCti'l'lllill:t
dl's larvcs lihres d'ul'l"cS ICllr r:.dula j mais c'est Gi'll'<1 qui cilldia, Ic premicr,
(I) l{lIons, fcrllct·c ~:lclllr;i~e loU dell] AUrS:llzc libcl' die Echinos(lit~1. llt'hst lIl!olladl-
11l11t:1'1l iihl'r 1'1 no illt \'I't'wandtl' 1.:11'\"1' • ..l rrll. {fir .\"allll'ge(l'h., IF:ii7, p, ':!!.i:'.
':.!l IlI':CIIEIICIIES SUII l.'E~lllFl't'OI.OI;1I': liES C:\STIIOI'OIlI':S.
de:' 1'lllhl')'ol1s pris·dallS 1:1 ponlc m~mc f'I 'colllirma aill:,i 116linitivcIIlCili
Ie rail.
A I'ol'igillc, la seeolldc coql1i1lc 1l\!1't qU'IlIIC pctitc hmlC aplatic, ilPflil-
l'idS~i111! 1'<lll5 ill\Hgillalillll llou\'cllc, SOliS la pl'cmiel'(', ~L 10111 ;11I fond dp
CI'III'-ci 1 !:carlec till malilc,lll, 1'" cc point, pal' la I'clractioll lie 1:1 HlaS3C
\ il'l:t'I':dc (rig-, Ii, /, pI. V).
t;l pl'erllicl'c toquil/c pn1SClilc detlx tan~ncs longihlllill11lcs de <:lruqllc
el'lle! 1.';l/'CtlCS cUcs-memes sillollllecs ell long, de Iclle sOl'le I111C chncune csl
t'll I'c;;l!ile llouhlr (fig. ,I ;'1, Iii, 11). Ccs en reliCS Illl sonl t1entrlcl's, Il'es flnc-
melli, IIIiC 5111' lu dCl'llicl'tl rnoilie till dCl'llicI' 10111' lip spire ~ellIClHt'lIt (fig. :~,
pI. VI). C'cSl SCUII'lllClll !Oil I :1 1<1 rill Ilu dC\"l.lloppel1lclll, flliC Ie dcrnicr
llllll' S'Ul'lII'IC ill'S pn:.i ccdcI1IS N aCCJuit'I'1 \Inc lll'tHc vcntl'ale (liD, 'I, pI. \'1),
I.u SI'('Ollfle cOlluill(" ca!cilicc, grail/Iii l'ilpidcllIClit sans allcindl'l' Ie b01'11
de In premierfJ; m:ds cile S'f!Clll'lfJ de pillS ell pIllS du fond de celle-ci
(Jig, 1U, pI. V), de ~orle quc I'flilimal ll'OCCtlI'C lIalls CCltf~ dCI'l1il~1'C (con·
tilllBlJlI II croill'C plll' Ie !Jord till lIt,ltlleall), l[U'lllIC Clelllltll' de pillS en pln~
pel;l" (Jig. ;1, pI. VI).
I.es YCIlX So IIt1rdoppl'IIt [JIll' CpilIS.",IS~ClllCIl15 cclodcl'Illiqucs, 1..:01111'11 01
dlllTicl'c les illva;,dnarions CCl'c1Jrall's, avant qllc dispa/'Olisscni les ('aviles de
C()S 11t'I'uicl'CS ((i!5. 7, pl. V),
L'opel'('lllo, IllIi lI'a polS tjlt'~ sit\"llalc lUll' Krohll Id pal' Gi:l1'Il, app:u'ail Sill' 1;1
race pnslcl'iI'lll'C (11Im dlicc) 1111 pied, \'('/'5 Ic lllcrne 1l10mCIll (Iig. !l).
L\~ prociOlIa~llI11 so CI'l'lIse ("II lin (loinl lII;JI'qtlC pal' les cellules anules
ciJil;f'S, !Iulllul ('c POilll cst dcjiL !lien c1eplnt:t! t'll ;want el vcrs la dl'oile
(fig, ~" S, CIC., 1'1. \"), cl il conlilille {I sc t1eplaecl' dans cctlc dil'Celioll.
QUflll1 ;HI \'CllllJ1, siltlplr.JlltJlll I'ctlnul:\'ulnil'c (pillS la1'gc quc lOll;':') ,I I'ul'i-
B'il1C (II;.!, i, pI. V), iI COlltlllllllCe il sc didscl' dc chllqtlc elile ell dell,\: 101)/:'5
(Iig. ~I t:L 11, pI. V) [101'111111 Ilcs laches piglllllU!;dt,CS '"'ylllcll'itllll'!:J tlU llomhl'c
de cilltJ :"1 ,Iix pain's (fil!' III r.1 1:;, pI. \') (I),
(I) Des I:lcllcs pignU!l1lail"'s :111:dogu~s, 'lui SCI';liClll I'0llf\'ues!lc C0I'iIS U I'Hl'illgClllS 1),
nllL cloj sjJ;llnl,:os !'I1l.!l. Cullllllnll'lI, pnl' Slcpallolt", 'lui II!~ cOllsi,li:rait COllHllO ties I( yell);
pl'(lI'i~oil'l"~ ", (Sn;t''\~lH"f, !Jailer diu Enlwickltll1H" VOll CaJypll':lea. Ilill/, ,,\'/1(:. ;1Il1"I/" .r"I/lI".
.\In~,'nll, 1. XLVI, 1.~1:-I, p, 111,)
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Lcs sept grande:; cellulcs cnJotlCl'miqlles char'gecs de vitellus rormenL
l'eSl.OlImc, l'inlcstill ct les foies (Iig, i a '10, pI. V). COlOme Gitm! l'avaiL
Mjil COI1SLale, lcs foies n'ont pas leur originc dans Ie vilellus (l nulritir ".
Celui-ci cxiste encore all fond de I'cstomac (OJ;, 12 cL 14), CJualllllcs foies
sonL cOllstitues, ct se resorhe alOl's peu il peu, aHache a I'eslomac, vcnlr'u-
lement vcrs Ic ci.\I'(lia, eL occupant Ie fontl du sac visccml.
I.e muscle columell:lire csi alol's Il'e$ t1evclorIH~, inscl'c llutul'ellemcnt
Sl\r In scconde coquille (Ii~. 1D, pl. V, cl 2, pi, VI), au cole g311clle, pass3nL
1111 pCl] ohliquclllent SOilS I'Q'soplwge. Vel'S I" ctlte droil, atl dos de I'reso-
phage, la 'nllquc moull'c," il In fin de la vic cmbryol1lHlire, Ie mcme sinus
cOLHraclile (creur Inrvail'e) tlllC les :l1lU'es Streptoneurcs (fig. -13, pI. V, et
2, pI. VI), L'osp"radiul1l app:ll'ait all c6te g:luehc l sous fOl'lIlC d'une lrainee
pigmenlce IOllgiludinale (Og, 2 l pl. VI), :1\":1111. :tUCUII bouq;eoll des fila-
mellts hntllC'.hiallx, CJuand les cmlJr)'ons sonL SUI' Ie poinl rl'eclol'c.
Jc ll':ti jamais VII de larvcs plus :'lgces que celles qui surLen\. de In ponle,
au momenL de I'eclosion, Elk'S vivent cepelltlnnt a~s('z longlclllps ('II Iiberlc
el assez loin dc In coLe, ct IClir premicl'C cOflllille continue il Cl'oilre ellcore,
comme Oll relit Ie voil' d'llprcs les o!Jservaliolls fic diverses lal'vcs el'rantcs
apparlenanl a ce gelll'c ou :1 ties formes voisillCS.
LrIllIf:/!ul'ia est donc Ill! exemple de G"stl'Opode dans Ie devcloppemcnl
duquel iI y n deux cOllllilles successivcs diITcrellles, doni la plus 311cicnne
u'esl conscrvee que lallt que dure la vie larvail'c.
Un cerlain nomlJl'c de cOflllilles <luill0l;ues a cclle !H'CmiCI'C, onL ele
signalees (aulrefois SOliS des noms gencl'iques rlislinCls: Hchinospira, ""ac-
l,'iflim'aylf, Ca[C(ll'e/{(l, .hl,~Ulljl/(/, etc.) sans qll'aicnl elc O!HCI'VeeS les pontes
dotll clles jll'OVellilienl Oll meme "le5 larves qui les pOl'laienl. Mais presque
lOujuul's on a I'CCOlHIU I'exislcnr.e de LfllJlellariidm darls 1:1 I'egion Iitlol'nle
Oll abyssalc voisille de I'cndroit Oll ces coqllilles avaient ele rCClicillies.
QU<llld les larves onl cte eItHliet!s, on IClII' a 1I'0llve UllC I'adule el un
opcreulc de Lamcllal'iide ('). Cel'lllillcs d'Cllll'C clles 0111 monlJ'c l'asymetl'ie
(I) Jl~:I.Sl::NEEll, Biscnynn Plank Ion (Mollusca). 1'l"IlUS. LinJl. Sue. Loudou, Zoology,
\'01. X, pari ti, 1906"
--
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des IClllaculcs (Og. ~., pI. VI)j landis que chez Lflllu>/laria })(lJ"~}JiclI(l, Jes
lenlaclllcs 150111 cgaux, il I'lklosioll.
Vlll, Heteropodes,
Les formes ci-Ilprcs Dill cle Clutlicc:-: all commcllc('rnenl t!':lvr'il, if Ville·
["lIIcilc ('),
1° Pterotrachea mulica. - Lrs reurs sonL fOl'llles d'IIllC grflnde 1Il0ilic
rcg6WIi\'c, clHII'gec de vitellus, CI d'lIllc pelite mojli6 claire, [ur'Il111livc (fig. G,
pI. VI); lIMIS celie c1Cl'llicl'c, les tleux pronuclei SOllt f:lcilclIIcnl visiulcs,
/lOll CIlCOI'C [USiOIlIlCS, I'tllldl1l1l I'{llllissioll des globules polall'os; ccs dcrnicrs
sOlll lIU 1I0lllhl'C ,Ie deux (fig. 1, 8, CIC.) La segmentatiull cst cg:dc ct
COllllllCllce pendant que Ie SeCOlltJ globule flolaire Il'est pas cllcore lout il fait
Iihere (fig. 1). La tli,'isioll des deux prcmicrrs spheres csl sillluirance (fig. !I
11 1") e\ se fait sui"anl des ilxes qui Ile SOl1t pas parallclcs (lig. 9, 10) II)'
a illl pole "egclatif un gnl1l11 sillon cull'e n ci D. Les figures Cnl'YOCiIlClhlll~S
50111 ll'cS appnl'rlllcs (110'. /, 9), comlne illissi II'S lIoyaux (fig. 8, '1'1).
Lo sluclc 8 pl'end naif"SilllCC p:lr dh'ision dexiott'opifllW (lig. 1~, ,I ~.), cl
Ie tJcllxicrIlc qUill'INlc cClodcl'lllitlUC lIiliL lacoll'Opiqllclllclll (Jig. 17); puis
l'llIICI'llallCC continuc, DilllS la ftH'IIl<llion rill premiel' qll:lrtcllc, il i11'1'i"c quI'
I'ull tics micromcl·es Ililissc a"ullL les HU/l'CS (fig. 13), Les lIlilCl'OlllCreS
nc SOllt pas Ires gl'os,ct tJCjl) lit! sladc 28 (fig. 18) il SOlil caches SOliS
l'eclodcl'IIlC.
La !laBlnt/a filii ~C consliluc ('SL lIlot!CI'l!"lHcnt apl:llic, ane ties tllanomerC:i
SOITCs ct. hauls (lig. 'I!J :1 21), Apl'cs 101 fCI'IllClul'C till hlnsloporc (dollt jc
Il'ili pas ('ollstale la !lNsisl:llwe), clle manlrc II'S sepL gl'U.~Sl.'S ccllul(>5, ellllo-
del'llliqllcs (l1g, 23). UtiI' ill"agil1atioll slolllodl~ale sc pl'odtlit (lig. 24) peu
I'l II m'csl llgreablc de IlOuHlir remcrcicr ici les directeul's du I.ahoraloi!'c dc Ville-
{raJlche, cl particulicrcmcnl M. 10 ()r llll\'hloil', de l'ar.ClIeil si Li(lfl\'ciltllllt CI"e j'ai troU\'c
Ilans eet elablissemenl ou. les l1alurali~lcs tic louIe l1atiollatil~ sonl r~us de 1:1 fM.on la
plU5 I;cllcrcuse.
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npl' ....s l'ill\'aginnLioli coquil1icrc, In cilinlion des ccllulcs tlunlcs et In saillic.
pcdicnsc; celie dCl'llierc 1110nll'O lin cll(onccmenl gl:lllduluit·c venll'a1.
Une ponlc cnlicre s'est "Cyclec a ~egm(,lllaljon invel'~c, c·cst·a-dire
SClIcsll'C, Ie 11I'cmicl' qU:H'lctlC cclodcl'luiquc naissnnt laeotropiqucmenl
(fig. '11,), cle,
26 Pterotrachea coronata. - Le premier globule polail'c csi parfois divise
(fig. 26). La segmcnlalioll CSI dextl'c. avec les m~mes cllraclcres que chez
P. mlllie(l, camme Ie monU'cnl les slades 8, 12, 16 (Og. 2ti, 26, 27).
3d Garinaria mediterrallea. - On trome du sperrnc netif dans Ie recep-
tacululU seminis des rClllclle,s; lin s('ul accollplcmenl SlIllil (linsi pour pillsiellrs
ponIes; une femelle isolce daus lIl1 aqual'ium des sa C<lpllll'O, pond des reufs
f6rollclcs, Une fois, dans UII conlon ovigerc, il y avail encorc des sperma-
lozoIdes "ivants iluLour de p[lIsieurs (Cufs,
Les rell(s sont pillS o\la(!ues quc chcz les Prero/tile/lell ci-dessus. Mais la
srgmcl1talion ella gastrulation y :;olll idcnliques; III premierc esl dcxLre,
COlllllle on peut Ie \'Oir d':lfll'cS la formation dll stade 8 (lig. 5, pI. VI).
IX, Purpura lapillus,
1<1 OliroslTJON liE LA l'ilNTli. -. Peach a lIe,j,) rCCOllllll C) {jue Pllrplu'o
p01ll1 1011 Ie I'annee ((til the //c(tr rUlwd), el sUl'loul pcmiunl les quatre pre-
miers mois de I'unnec.
En clTel l dans la i\I:lIlche e(, III mel' till Nonl, i) [allIes les epOquC5 de
I'allncc au I'on peut )' scjolll'nCJ', 011 trollve !oujollrs tics pontes fJ'aiches
tic la pl'l~scnlc cSjlcce, nIJondilllks all COllllllCIlCCIllCIH de l'nululIllic comille
1111 11I'iniemps,
Ccs panIcs SOIlI composces de CO(!t1CS ell forme d'lll1lJloulcs (lig. 2, pI. VII),
fixccs elite" cole SOliS des pierl'cs el surlout ;1Il plnfond. d'ullfracLllosiles cl
(I) PEACU, On tbe habils of the llIarine 'l'llslaCf'3. fl.Jflrll# III lin: .\'lIllh lIIer/iut] (If Or;t.
..Issue. Adl'ane. Sr" ISi3, fl. l'tO.
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d'cxca\'<llioIlS de rochel's assc'l longucmcllt decol/vcrts il 101l1e marce. Ces
cOllurs 50111 coriaccs, Ic;;er'ClllCIII :ulIllI'CCS, rCl'lllces supcricuremcnl par till
IlOuchon incolorc cl ll'llilsplll'cnt; ICIII' pcdicl.llc cst aplali :lnlcro-poslcricIII'C-
11)(1111 (par r:'Pllorl a I'allimnllftli les II dcposccs).
Ccs coques sonl hahilucllemclli rCllnies en nomhre pillS 011 maills grand:
Cooke en alll'ihuc jllSC(II'i1 deux tell I Iluanllllc·cillq (i Iwe scu/c fem/'lle. Jc
suis d'ads 'llI'lIne tclle IllIillllilc!. pro\ iCllt de pillsicurs illdi\'illus; eM ,I'line
parI) en cITel, cos pontes SOlll dcposces ilVCC IIlle assez grallde lenlclIl' :
10I'S'IU'OIl 11"01l\'e IIlle (emelle isolcc, <llljll'Cs tic coqucs dcposces I:.i oil il n)
:l\'<liL riell \,jngl·qualrc hcures plus 101, 011 I'CnCoulre r:lrcmcnl plus lie \'ingl
coques dans la pOlllc, el les peliles POIlI('S isolCcs comprclIllcnl rarelllcnt
plus d'llne Iluinzainc 011 "'ulle \'i'lgU~inc de coquCSj d',mlre pari, II'S POllrpres
0111 Ie plus 501l\'('lIt couluJIlc de Jlolldre ;lUflres de COCJlICS deja dcp05ces
)Jar «':.mll·cs, de sorle (111'011 JlOtil CII II'oll\'cr ainsi des agglomrraliolls ('II
nombre pal'(ois enOl'llle.
Lo mode de (orm<llion dc ces cOCJtlCS cst demcure illC01I1I1l jusclu'au JOIl!'
Oll j'ai f('conllll flu'elles soul conslilllces 11011 dans l'o\'itluCle, mais do\lls la
glollldc lu~dicllse \'('llll'"I(!. I'ar(ois, en cnlc\';1111 ulle (emelle occupce (lUX
opcrnliolls llc la pOll Ie, 011 I/"ou\'c Ull clui, nOli ('II COl'O fixe ct illcomple.lemcni
(orme, dans la carilc tic la gl'lIlile (rig. I, pI. VII): clui '1"i, cOlllrai-
remenl :1 crux deja fixes) cst mince, saliS t'Oll5isl:'1I1CC IIi coulcllr, el sailS
l'cl['(icissellleni scn~iblc a In parlic ill(Cl'it'lII'c (sa hasc de fixation elanl
ill"c",v.,) (').
2' CONTENU DES COQUES, - Clmcullc Ull ccs coqucs I'Cnrel'lllC UllC !J'cs
grande qu.1I1lir6 tl't:curs, Illlll\'i1111 allcilHli'cjusqu'il I'n\s d'utl millieI'.
Or tie "cll:lcunc Il'plles lie ~OI'ICIII, nil grand maxillllltll, quc qUill'em!I'
emllr'yolls all plus) CUllllllU 011 Ie sait dt'IHlis IOllg-temps; 10111 Ie rcsti) a set'vi
;'1 leur nOllrJ'ilm'c,
Lcs reu(s doni llaissclll ccs ctlllJl')'uIIs sunt les seuls qui :lielll suhi tlIle
(I) P.:I.Sr.~F.F.H. t.:1:'IIulcs Ilcllieuses el corlUU9 OI'ig~rcs ,1('5 t:aslrl1pl)fll'!l, fllllMill scil'll-
li/it/lle tit' Ia F1'(lIIct (I tic Iff Ilr/!/iIfIU', I. XLIV, 11, n,
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scgmcnllliion rC611licre (voir plus loin: 5°). 011 PCIII les appcler mllfs
ferliles. Les lItltres ne mOlltrcnl CJu'lIn bourgeonnement il'l'cgulicr et 5uper-
llcicl; 011 pcut les llppclcr o\'ules sterile! OU, iJ cause de leur 50rl nltcricur,
ovules /IIa';I;,r.~ (I).
La nalure lie ces deux sorles d'clemenls a etc I'objel de 10llgues COlllro-
verses, surtout eHtre Cmpenter et Koren el Danielssen (i).
A I'origine) ccs divers pelils corps lie 50111 pas fori dilTercntsj ils possellclit
10115 1111 noy..u fi). 115 001 lous tine membrane vitelline) cOlllrairernenl :\
I'opinion de C;lqll~lIlerJ qui n'en allriblle qu'aux to \'rais reufs " (ferliles) el
qui voit dalls les ondes sterilcs, de simples. spheres vitellines •.
La IlilTerence eS5elllielle a J'origille, elltre les dr.ux clements) c'esl (Iue
dans tIcs reufs rcrliles dont Ie pole clair csi UII peu grand, 011 peut cxecp-
lionllc!lclIIent voir les deux pronuclei, qualld ils cmet(ent leurs glohules
polaircs) landis que' llans les ovules sicriles) 011 n'cn peut jamais voir :\
lJllCUIl moment.
Les leUrS rerliles 50111 segmenlcs ilyant Ie hourgeonnemeot des ovules
slcriles. QUlIncl lOllS les Ilremicrs sonl segmcntCs, on pelll cOlIslnler Clue loug
les O\:ult:'s restllilts sont i1ussi nucMcs (fig. 3, pI. VII) j el si nJlres Ie hour-
geonnement complt:'l de 101 gcncl'alilc des ovules sicriles, iI I'csic cncore
'1l1chlll('S corps nOli hourgeontlcs, !Oujours allssi ils monirelll. un 1I0yatl,
Quanl II III membrane vitelline, elle est hien visible quanti les rullrs rrni-
(11 Che:r. "'aseio/aria, OU la mernc dislinclion S'Ob3f.rVC, 051101l~ les nOllllllO II rooll 0\'11 II:
Amitosis in lho ~lIlbrro or Fascioltlrill. timer. IIl1l1/r., '·01. XXXVIII, 11, 875,
('J) KUllf.N Ilt UANII!I.sSf.N, Ilitlrag Iii Pcctinibrnnchiernes Uth'iklill(;shistoric, Ucrgcn,
181)1. - CAlIl'IlNn:n, Un the I)ereloflment or Ihc Embryo or I'urpura L:lJlillu!I. Trnwf.
Mirrosc. Soc., \·01. Ill, 18:>ti. - KOIII:/i et OA~If.L."srS, F:tUna lillornli!' Non·cgino, ~. li"r:li-
son. Beq;cll, I85J. - C,\!ll'ESTEn, n('marks on M.l1. Korell and Daniclsst!u's Ilcsl!llrchcs
on Ihe J)e\·clC'jlmenl or Purpur:l I..<lpillus. AIlII. Mllg. tfal. llill., 1857. .
(3) SEU:NKA (Die Anlage tier Keimbl:iltcr bei Purpura Lapillus. trilli. Arch. fUr lool.,
I. I, p. :!I:!) indilJlh! aussi que lOllS les reurs ont un noynu ~ I'orisine; son ollinion a l!tc
tltlnaluree par FOI. cSur Ie dc\"Cloppcment des Ptcropodcs. Arch. lie Zool. t:r:plr .• t. IV.
itO seric, 187t.l, p. :H) qui lui aHribuc ridee 'Iue les reurs rcrtiles n'olll pas tie 110)·3U. -
Che:r. FUlCiolnrin, Oil Ie.!! chases lie passenl de la meme r:aCOn, tOllS Ics rellts ant 11ll5SI lIll
noynu: MAC MUlllllr.Il, 1\ Coutribulion to the Embryolo~)' or the Prosohr:lIldt C;usterollolls.
Silld. lUol. 1,lIlmr. JollII$ !lUI/kills Ulliv., \'01. III, t886, II. -t09.
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chemenl poullus sonl Inisses llllC nui! d~lls In (( rhfllllbrc humiilc Q ; tous
inJislinctcnwll1 0111 leul' IlICmhl'lI11C dccollec d'UH!e Ie prolOplnslllc (fig, -14,
pI. VII); I" l1l~mc chose a IiCli ,1\'CC dcs ovules sieriles dCj1' bourgeollncs
(fig. '13).
3° TJlANSFORMHION IW CONTIi:-iU m:s COQUES, - La differencc cnlrc les
deux sOl'les d' (( o:urs )) Clppal'ail avant la scgmcntnlion ct Ie llOurgeon-
llcnwnl.
Les u~l1fs fceonds perdent 1H\\(U'cJ]cmclll (ks glohules I'0lnil'cs; cClIx,ci
fOI'L petits, incolorcs CI trallspal'cills, SOlll g{~neralelllent nil 1J0mlll'c tic deux
(fig, 20, etc.); quelquefois, Ie pl'cmil'l' se suhdivisc,
Les ovules slerilcs 11'el1 crnellcnl pas e).
C'cst quand les (Cufs fcconds pl'csel1lcnt deja une segmcntalion plus ou
moins avalleec (quill'anle-hlliL hemes cllviroll aprcs la deposition de Ia
pOllle) flue les ondes slcl'ilcs moutrcnt la pal'liclilaritc caracl~risliquc qui
preccdc leur bourgeollilement. Ce Il'est pas UII phclJomcne Hrtifieicl realise
SOLIS Ie cOllne-ohjet : iI sc I'l'Othlit dans la coque meme ct cst obsCI'\'tlulc
hnmcdiatclllent SlIl' SOil eOlllellll, '1ualld elle a etc ollvcl'le Oil momcnt
VOUlll,
Au Iiell u'climiner des globules flolail'es en Ull pole clair, les OVU!C'S
slcrilcs perdclll, l!Wlllt de COll1l11CIlCer ;I houl'gcooncr cl en IIlle seule fois,
10llt lcur I/oyall cl lellr ju'olo/Jlrmlltl formalif, sous fOI'llle d'ulle sflhcl'c
llyunl 1'll!'PCCI tl'ullc tres pelite II cellule JI, rellfel'mant line trainee peu
impol'lallie et plus Oll mains ell fonlle de croissant, de slIllsliInce bl'unall'c,
ct. occllflce en SOli centre parle nO)'fill (fig. 6); celie sphere parait occa-
siollllellemclli poU\'oir se di\'iscl' {'II deux (comme Ie pl'cmiel' glohule polnire)
Oll 1lI6mc' en lI'ois (observe line sell Ie fois),
Ccs It Iloyaux Il lilwcs lie sc lroll\'cnt gucl'c fJu'immthlilllcmclIl aV,1IIl Ie
(t) II en eH ue mcme rhez Fasr:iolm'ill (MAC MUnlUClI, loc, ciL, p. ,i06), II est cepend:mt
ill'S Mollusques 011 des o~ufs qui lie sc dC\'cloIlPClll pas, cmellenl dcs globules polaires :
Ie cas cst alors toul dilrrrl'Jlt, (DUE\\'. The Lifc-Uistory of Nucula dclphinotlonta. QU/ll't,
JOUrI/, Mi()', Sc.. 1'01. XLIV, '1901, II, :H7.
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bOllrgeollllemellt, ou un pcu arres, 311prcs Ii'untlcs non encore en clat de
bourgeonnement au comment;anl sculcment abOUl'gcollllcr (mais non allpr~s
d'ovulcs au cello transformation cst deja Ires 3VrlnCCC). lis se delruisent
asscz rapidemcnl en diffiuanl, cl ne pcuvcnt 3UCtlIICmcnL eire confondus
avec des globules polaircsj car chez Purpurll, ces dcrnicTs sonl toujours
Ires petits el incolorcs. U'aiJlcuTs ces COT(lliSculcs lie sonillas conlClUrOTains :
Ics globules polaircs 50nl emis hcancollJl pillS {(JI par les reufs ferliles (dans
Ie premier jour), landis que I'elimination des IlOY..lllX d'ovulcs slcrilcs 3 liCli
normalcmcnt apres quarante-lllIil hcurcs, quanti 13 segmentation des fCufs
f.rliles est dej, avancee.
On peul en voil' sOllvcnl lin certain Ilombre dans une coque; mais fre-
quemment on n'clI trom'c pns IJC:IUCOUp, l'ar lous Ics o\'llIcs stcriles nc
commcnccnl r:IS .) bourgeonncr au llI~mc moment (Ies dcrniers sty mellent
quand les (Cufs feconds onl fermi! leur hl:lstopOl'e), Sur cinq ovules ,'oisins,
je n'en ai jamais HI rlus de Irois o,'cc leur noyall ell eliminalion. On en
ohscr\'c au momcnt dc leur sorlie (fig. 5), ou encorc retenlls il leur ovule
(Iig. ~; pI. VII),
Ainsi s'cxplilJuC que les o,'ulcs ft bour~eonllelllcllt il'l'cgulicl' cl super-
Ocicl IIC renfel'lncnt plus que dn ,'ilellus Ilulrilif ou dculoplasme cl lie
puisSCIlL se de,'clopper en cmbryolls : cc sont t.ll'S ovules stcdlcs, pill' oppo-
sition n\lx reufs fel'liles, a segmcllt:llion regulirre. Ces dCl'oicrs sont \'rai-
scmhlablement lcs sellis fCCOllllCs, pllisclu'ils sonL les sCllls 0(1 1'011 puisse voir
occasionnellcmcnt Ics deux pronuclei, Peut-ell'C Ie dilllol'phismc des sllerma-
tozoi"des cst-illic il cc dimorphismc des reufs (t)P
J'ai renCOlltl'c exccplionllcllcmclll des pontes d01l1 les coques IIC I'cnfcr·
mnicllt ricll quc des ovulcs slcl'iles.
1..0 nOUnGF.O~NF.MENT (}ES O\'lJl.I;S NlJTJIITIFS. - II IIC commcnce pas pour
10115 en mcmc temps: il debule par des saillil's irregulicres )leu martluees
(fig, 7, 8, 9). Puis loute leur surface se bonrsoume (Ies reufs ferliles sont
(I) Glaser admcl aussi tlalls FclStciofaria tleux sorles cl'ovulcs, comene dCUl sorles ue
sflermics,
--~
310l'S ;) un slade voisin de la dcmi-epiholic [fig. 22, pI. VIII]; rna is cux
nOll plus no sonl pas lous cXllclcmcnt au meme point de leur cvolu:
lion ),
QU:lnd leul' bourgeollllclIlcnl (~sl nc!lcve, ces ovules stcrilcs linisscnt p,ll'
s'1\ccolcl' les IlIIS :lIIX 11111 res Cli commcnc.:anl par Icurs saillics les plus pl'O-
emiliClIII'S (rig. '15, pI. VII); ils constituent I1n3lcmcnl, par IcUl' agglllti-
lIlLlioll, IIllC masse de vitellus illrOl'lllP, :1 sUI'face papillcllsc. Co processus
cnmmCllCC entre II! quattiernc 1'1 Ie huiticlIlc jour (gcllcralClllcllt vcrs Ie
IllliliclIlC)i lllllis lOllS les ovules lI'clanl pns cxaclemcnt au memo point, il
dchulc, au scplicme ,jOUl' [WI' excmplc, pal' quelques-lins (lui so IOllchcnl
ell 1111 110 in I.
aO SJ.:G~IF.NT;\TION E'J' GASTIlIll.A'l"O:-; I>ES OEUFS FEnTlI.ES, - Elle 11I'cccdc
donc Ie hOlll'l,eOlltlCmellL des ovules SICI'ilcs. Les rnurs sct;llIenlcs 50111 en
petit nomurc, cll\'il'Oll une vinglainc ('II moycllllc (cin{) ct fllI,lI'ilnle clalll les
llombres c"lr~lIIcs ObSel·yeS). 115 COllllllCllccnl pal' s'3110n15el' dons Ie seils de
lelll' axe et s'C!aq,issenl illeut' pule rOl'lnatir (fig. 20, pI. VII) 0\'1 sc consliluc
une zOlle claire.
lis !lniSCl1lent (oujolll's dellx globules Ilol:dres, II'CS cxccpliollllCllclllenL
trois, pal' division flu premier. PllIsielll's rois Ie pl'cmiel' S'CSIIlJOl1lre allonge,
ll\'CC deux IlO)'UUX, el. urIC rois ItH!IIlCJ c1oisollllcj une .mlre roi.~, cll'angle
avec dcux moili6s rcunies pal' Ull p01i1 ctl'Oit el assez long, SI1I1S que 10 dh'i-
sion s':lchcyc.
Des 1:1 premicJ'e division, c1wquc mur rertile se segmellte incgalemenl, ell
ulle grosse cellule CD el lIlle plus pelite All (fig. 2-', pI. VII), ~I:lis il ne
passe p3S r1il'(~clcnll'nl till sladc 2 au slade I" : iI esl rare que Ics deux pJ'e-
miCl'!, hlaSIOIIICI'CS sc divisClll en memc Icmps. Chaclill d'ellx sc 5cglllenle II
son lOlli' c( pal'rois CO tPahOI'c1 (fig. ~2, pI. VII j lig-. ti, pI. VIII) : il so
prodnil nillsi till sIalic 3 (fig. (j CI Hl 1 pI. \'111), D'nlltl'CS rois, c'esl AU qui
sc dh'isc ell pl'elilicl' licu (fig. 7, 81 9, pI. VIII) pClIdalll que CO commencc
sculcJlwnt II s'clrnngh'I' : 011 \'oil Ircs hicl! aIm'S que les plaJis de scgmcn-
lalioll des dellx premicres ccllulcs so1l1 pcqJclHlicula!rcs cnll'c ellx 01 par
l'appoI'1 {lll plan de 1,1 prf'llIicrc scgll1f'lItnlion.
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Excepliollncllemenl, AU el CO se scparenl en Illcme lemps I'ull de I'allire
el de In masse vitelline JlropremclIl ditl) de I'reuf (fit;. 11 2,3, pI. VIII), et
celui-ei ilrrive ;lIars a une 501'1(' de slade dil II Irifoil • (fig. A., pI. VIII).
Milis cc proce5sIls Il'CSl IIUllCIIlClII rcgulicr ct prcalnLlc l) la division en deux
spheres inesa!rs tlccrilc plus halll, camille BolJrclzky el, (;1'<1I1Ip1011 Ie pensellt
pour JYassll mll1uUitis cl pour 1I,'J(l/Ul~ml ('),
Iluis, celui des deux premiers hlilslolllcres flui est demeure indivis (CD
Ie plus som'enl) se seglllenle a son lour, el Ie slade 4. csl constiluCj dans cc
dernier, line des qU31re cellulcs demeure be3ucolljJ plus grosse Ilue les Irois
autresJ et est presque (lnlicremcnl remplie de vitellus llulrilif (fig. 11 a 13).
Celie inegalilc de 13 5rgmcnlO'Iion se conserve dans In suite,
D'apres Selenka (2), la form:llion lies feuillels 5erait " fOl'l sillguliere It
(Fol) : ulle sphcre de s{'gmclllalioli (0) l!cllletll'erail passirc, ct Ie feuillel
g:lstriqlle (cndodcrmiqllc) 5C fnrmcrail par rch'OUSSClIlcnl dc I'eclodermc
tlulOUl' de celie sphere vilC'llinc; l'cclOl1crmc pClIClrel'llil entre clle ct In
couche extcrieure pour se reformel' au pole ahoral.
Ell re<.llitc, les chases lie se passelll pas d'ullc fa~on allssi eXlraordill:lire.
Ln segmenlalion conlillue, ell elTel J sllivanl la loi gCllcralc, cl, :1lI slade 8,
il s'esl (orme dexiolropiqllemclIl flualre peliles celJulcs IrallsJllll'cnles el
'1110'11'0 grosses felJulcs cndodcrmiflues Op<.llJUCS (fig. 1~); jlarfoi5 C sc divisc
seul Ie premier (fig. 14). L.es cellules cndodermiques gardenlles grandeurs
re/ativcs ties quntre premiers hlaslomeres, c'cst·;t-dire flue J) est Leaucoup
plus gros que Al U el C; cl il en cOlltillue aiusi :tux sl:HJes suiv3nts :
12 (fig, 16), 'l6 (fig, -Ii), 20 (fig. -18), c,e" dOli I ,,, (ormalioll nc monlre
rien d'exeeilliolluel, en dehors de celle asyrnelrie.
L'ecloderme s'3ecroiL done nux depells des Iluatl'o macromeres ci des
premieres ce/lules cctot!ermiqucs, CII fOl'llltlnlllrogressi\'clnclllllll revlltclllcill
iucolore sur l'clldodermc colorc CII hrull (lig. 2'1, 22). Aprils la lI:!iss:'IIJCe
(II UoclIoZlo,r. Stullien ilber die embryonale EntwicL.c1unl; des GastropoJen, loco rit.,
pI. \'111, fig. I :i 5, - Cn~)(I'TOS, E~perilllent;11 Studies 011 GaslerOllOl.llJc\cloPlllcllt.. Irel/.
fur t.','wirkdullysmtehall., 11LI1I1, pI. I, fig. I :i G.
(!J StL£:.KA, loco cit., pp. ~13 el ~I·t
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de 111 cdlulc rnescllltJhlastif]lIC, J'cndodCl'IlIC I'cstc compose tltl sept cellules
(ort chargees tic ViIClll1!', dOllL I) demeure IOlljOlll'S tic lJellllcoup la plus
grosse (fig, 3, pI. IX).
I.e hOl'd !Ill 1'/!Vl!lcrttclll cClodcl'luiflUC s'elend bcaucoup pIllS rapiderncill
ell Oll'l'icl'C, !'CCOll\'I'anl de plus ell plus 0 accompagnc pal' les si.x ,mires
cclllllp~ cndodel'rniqucs; finalcrnclll Ie hlaslopol'c se rctrccit tic pIllS en pIllS
(fig. I, pI. IX), laissanl 5culcIIlCIlI saillir line pm'tic de I'cndodcrmc (fig. 2).
A eel etal, la gasll'llla cSI 1111 pcu asymcll'iquc 01 oblique, Ja pillS grantlc
cellule cndodcl'Oliquc se IrOlivilllt all POilll oppose Ull resle {Iu bJaslopol'C.
Go Ollfi..\Nom:r;~:sE. - Lc hlastopol'C se {Cl'IllC cOlllplclcmcrl1 I.l\'CC tine
Hl'illldc I'ilpidilC (lig, 3, pI. IX), d'Ol'1 Ja I',ll'elc dcs emhr'yons avec celie
oUVerIUI'C pl'csquc closc.
Puis, VCI'S Ic point d'occlllSioll, L1IIC i!l\',lgilltllioll slolllot!aellle sc pl'oduil
(fig. ti, pI. IX), veritahle clllonlloil' cilic, et Clltl'C cn communication ,wee la
ca\'itc cnlcl'iquc (Korcn ci Danielssen sOlllicllllcnl 3 lOI't, COlltl'C Carpentier,
flue l'ccsopl13ge 5e rorlllc /l'es /(Ird) ,
Ell meme lemps 5e dcv.cloppc, au dos de la lelc, la hamle t:ilce vcbire
(flO', :-} iJ. 7) CIICOI'C non saillillllCj Ie IIlQuvcmclIl de scs dIs determine la
I'ollliion retrograde dc l'emul'yon,
En5uilc 5e rOl'menl lrois cpais5isscmcnls cdodcl'llliques :
n) Dc tl'es bOllllC ItCUI'C, p,JI'rois mcme avanl I'occlusion complele dll
hlastoporc, dC'ux cpaississcrncnls I,llcrilllx, poslrcJail'C's, pillS all mains
symell'i1lucs (Ic gauche ciani g-encralcmenl plus grand) j ils sont CIClHlus,
aJlonges, d'abord IlCU sililJants, ct conslituent I'ol'iginc des deux reins
lal'vail'cs·(fig, 5);
lJ) Plus lal'll, plus Oil lIloins {'xaclcmcnl ,1 I'oppose tie la houche, un
Iroisiemc epaississclIlClll, challche Ilc I'illvnginatioll COlltlillicl'c (fig, Ii, 7),
que ~ehmlw :l I"'isc pour l'ill\'i1gill<llioll jll'oclodaealc (I), COIllIllC Lcuck,u,t
I'avail rail chez F'iroloides el LcrclJOllllcl chcz I.YlIIl/aCIlS,
Ell li 11, vel's Ie poillL oppose nil cerlll'c till champ vclail'e, i1pp,lrait une
(I) Sl':l,1::~'~AJ loc, cit., pI. XVII, rig. i, all,
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region ciMe pCll clenduc, conslitllee par les II ccllllies ,-malcs D (fi~, 5, 6,
7, ctc., pI. X).
L'ordre lie sucrcssion des principnux phenomencs produils jusf(tl'ici cst
sellsiblemcllt Je suiv,ml, avcc cclie l'cscrve IJtI'ils pCUVCllt louh_'(ois
chc"allcller I'lus Oll moins I'ull slIr I'aulrc :
tI) Heins laf\':'Iircsj h) (crmeture elu lll"sloporej c) innlgimJlioll siomu-
daeale; d) invagination t'oquilliere; e) nrhCl'CltlCllt de l'ill.H;;llIlilJ:llion till
\'ilellus,
C'csi alors (llcuviemc ou dixieme JOIll') que les emhr)'ons ainsi cOllslitues
\'Olll se fixcr sur Ja masse comp:'lclc, (ormee pnr J'agglom(ir:llion des 0\'UIC5
stcrilrs (quaIHI ccs onales commencent 3 s'agglolllcrcr, iJ ru-ri\'c cJue qucl-
ques cmbryous sc fixenl deja sur "Ull lI'cux). _Uais dans lInc meme COIluc,
10115 les t'mbryons nc sonI pas exaclemcnl au mcme slaclc de devcloppemcnl
,H'IUll cet a~glulincl1lcnt tin vitellus j cf tic !'ulle :1 ratllre des coques con-
temporuincs, il en eSI fie meme : nne (ois, Ie sCJllicmc jour, avanl (Iue
Ie rilcllus (liliout rcnni, les eml}l'yons clniellt dcja .it I'elnl de fix:llion_
Ces embryons) IOlljours en pctil nombre (de 15 ;] J2 en moycllne j
jamais moins de a ni plus elc 40), s'applilJllelll pnr leur hOllche dMinilivc sur
Ie vilellus) ~ PCII pres comllle les embl'yons des Ccphalopodes sont appliqucs
sur Icu,· proprc I'ilellus individucl (fig. I6, pI. VII).
Auaches par la uouche :1 une saillie rlu vHellus, ils toul'lletll alliour
d'clle d:lllS Ie SCIIS des aigllilles d'ulle monlre (c'esHI-dil'e ell seils relrograde
si on les ,'eganlc till cdlc oral), cornllle s'ils s'y vissaicnt j ct leur vitellus
pl'oprc ciani ell Ires llolahle pat-tic reSOr[IC, II cc momenl, ils aSpil'Clll peu 11
peu Ie vitellus de la cOfllle 1'1. S'CII -boul"rcnt.
Ce vitellus s'cnfonce pelit £1 petil daus Ie siomodaeum ell s'y lIloulanl
pOUI' :dnsi tlire, el vienl s'unir- :lU vilellus pl'opre OU iUICril'U!' dc I'cmhryon.
II <I etc \'U "arfois till moU\'elllcnl perislallique de j'wsophagc, aidillll it
celie penetration C).
(I) Jc CQlllirlllC I'obscr\'ation de Carpenler: u I h3.\'C tJiSlilldly SC('U ,-itc.llillc ~l)hcrl!s
from the asslolllualell mass pass through lhe ocsopbage and become united 10 Ihe mass
within the embryo, II ..111I1. Alag. l)'al. IJisl., s~rie:!, '-01. XX, p. 128-_
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r..cs embl'yollS sont done en {lllClqllc sor'le !Jarasites sur celie masse
\'jtcllillc comlllilne (fig. ·1 i, pI. VII). CeLie dCI'lliel'c cst aillsi ahsorhee pel! ~
pCB, pills 011 moins YiIC, sui rani III lIombrc tics cmbryolls.
_ CClix-ci dc\'icllllCIlI,1 [our de rolc indcpclllJanls (lig. 1B, pI. VII); les
deux denders I'estelll lILolllelliancmclll unis par une sorle de COtll'! cordon
vitellin (00, 19, pI. VII), (lui 5e rompl I1nrllcmcnt.
A /HlI'lil' de leur lixalioll SUI' Ie vitellus, ilolle apl'Cs Ie ncu"iclllc all Ie
dixiclue jom', les Cmhl')'Illls ~olll lous scnsihlclllClil parcils. rendallL 1<1 dul'cc
dc ICIlI' "ie n p:ll'HSil,lil'c Il, ils llugmt!lIlent surlou! de taillej c[ suivant la
rapidilc dt~ l'a!JsOl'plioll, its SOllt plus 011 lllains avances {I cc point de \'lIe.
i\1ais !I'lIlle fac;oll genel'{l!c, IcUi' ol'ganogellcsc lI'a pas progresse d'une fac;on
cquivalenlc ct lellr oq;allisation lI'esl ~llel'e lIIodiliee.
lis pos-sed/'Ilt selllcnl(~lIt alul's Ie velum - tlui elail deja illlparilvallt
conslillle ct regIe ('II cc 11I01lH'lll rllcore peu s:lillillll, - Ie pied, faisanL
nussi cncorc peu sailliC', I.. glalllie coquillicl'c (cgnlement fonllec a \'<1 lit Ie
parasilisll1c: fig, 7, pi, IX), qui a Mjil protluil un premier rudiment de
coquille, encore assc7. petile cl en forme de clIpule criSlallillc (fig. 18,
pI. VII), l':lpitlcmclll dcplaccc vcrs la gauche, cnfill les deux rei liS larHlires,
£lui unt IlHiintcn:lll1 HC{IUis pltl~ lI'imp0l'larlce : ils sont. plus saiJIilllts, sur les
deux coles, ell arricl'c till velulI1, loujour's legcl'cmCllt nsymctl'iques, Ie
gallchc ctallllwbituellcmclll pIllS IOllg ct s'clcIld3nl plus Cll f\\'tlnlj ils COIll-
mcncent 11 se chargeI' dc suhSlilllCCS excrele('s (d'nLord \"aeuoles liquides,
puis pctiles cOllcretiolls lJrllllillrcs);. dans la suile, i1s tlc"icllnelll plus
saillanls CllCOl'C e\. scmi·glohlll1mx (fig, 1u, pI. VII; fig, 8, pI. IX).
Oull'C ccs divers lIPflal'cils qui PI'ccxislaiclI1 II la vie [larasilail'c,sc soul
CllCOl'C c"ollSIitlilies dlillS I'aire re!,lirc, Ics invagill:tlions all [orlll dcsqtlclles
se formelll, par cpaississClllcnl l'Clodermi'ltlc, les ccnlrcs ccrchnwx (fig, 19,
pI. VII) : mode inter'llHidiail'c, dOllC. CHIrp l'iovngillilliOIl vcril,rhlc el
l'cpaississl'lllellt SUIHll'ficicl simple (pI. IX, lig, !) 11 '14),
Puis ~c for'ment Ie!; nlfH:yS!l'S, pal' irl\'a~inali(Jlls dtillS les deux Coles du
pied (fig, !:I, pI. IX, pnl'fois :Q1J1iU'lICS rcl'S Ie lIlomcnt de Iii lixalioll SUI' Ie
vitcllus : fig, 1, pI. IX i les olulilhcs, IOlllCfois, ll'appal'aissClIl pas tI\'ant
Ie Irciziclllc joUl'). El, ililcriclll'cltlClll, l'epilhclilllll elldotlCl'llIilJlIC dc I'cn-
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IcrOIi S'CICllrt en arl'icrc ell pOllssilnL line ~aillie coniqllC qui dC\'ie vcrs
III tll'oitc : c'esl I'inlcslin liOIH l'cxlrclllitc csl rcjoillic par tllle courle ct gr~lc
invagillatioll proclodncah! ,'cllirale, ell 3\'[1111 tic:; cellulcs <Inalcs dliefs
(fig. i) pI. IX, 8 el 9, pI. IX, 19, pI. VII, 10 et SlIi\"Ollllcs, pI. IX).
Lc pied a commence a slIillir el ,I loulC S:I f:lc'c anlcricllrc cilicc (fig. !),
10, 1I I pI. IX)_ La gla1ll1c II :male • se 1I101lirc de hOlillC hcurc 1111 (leu
luleralcmrllt en arricre el 10111 pres de I'anus, IOlIjours nit cole dor~al de
celui-ci (fig. 8, 9, pI. IX). nans les embr)'olls 1II0tlrillllSJ ccHe grande
tlc"icnl \'eric c..l'3LJord et ulle cOlJlcur pourJlre commcnce cllsuile 3 se
maniresler aulour d'clle (region hypobranchialc), puis 5C relJ:'II111 de la dans
lout Ie cofils, d':mlallt pIllS vite que I'emhryoll cst plus jeullc. QULllHl les
emIJr)'ous lIlourauls U'Olll lIi1s cucore de houche ni dc gl:lIIde :luule, el que
Ie vilclltls devient poufpre} c'est III grosse cellule clHlollcrllliquc du fontl qui
sc colore la premiere. Quaml des reurs ou lies cmhl'yolls lIleurenl SOllS lInc
lamelle de verf{" la coloralion COOlmence par la Ilcl'iphcrif', 1ll01liralll aillsi
I'oxydalioll ncce~saire au devcloflpClIlelil de /:1 l('illte. Ell lUCille lemps se
degage tlnc odeur alliacee. Dans les cOllues, la (('iliff pOllrprec tics cmLJryofls
marls est \'isihle till dehors. Dans cerlaines poulCS, lies 1'IIIhryons jeuucs el
~ges nvaiclIl leurs reins lan'ilil'csJ lIlailllCn3n! saillullts, charges dc couleur
l'0u'I',e ('), .
Lc slomodaeum a t!evelopJlc VCIlII'alemclll, :'1 la fin du prcmier lIlois, une
saillie ercusc, ori~illc dll eaeculIl /'adtlJail'o Crib' I, pI. IX,2, pI. X), sur
IClluel s';jllachc plus lard till muscle t1irigc cn ul'l'icre ; '11111111 aux dents Lie
la radula, elles 110 so formellt quc pClldallt Ie lroisicme lIluis.
L.. saillic pCtlieusc, encore plus Oll mains cOlliqllC, Cl 1'11115 facc ventralc
llilTcrcncicc, dc~·c1oppc 1m illTicl'C"llil pelil opercule (fig. 'I, pI. X). dOlllles
premiercs portions sOlll spiralcl's (fir;. I'2) pI. X).
Velltralcmclll ct Ill! peu iUl colO droil, en aVillll dc l'OUVI'I'llire pilliealc, 11
Plll'lI il Lllle cfloque prccoce (lig. 'I OJ pI. IX) llll sinus slIJledicicl ClllllI'<}clile,
haHanl jUSf!U'a SOiXilllIC-dt!ux fois par miuule l lillli 41"e Ie ClClll' dclilJilif l)'csl
(I) Ces f1it·crscs particubriles t!oi,'cnt eire proprcs 3U gl!llre 1'111"/1/"./1. (·ar la plupart se
relrou\'c.nt chet 1'. floritlulla. MAC MUlHIICll, I{lc. ciL, p..lOU.
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IHlS COllslitllCj pills Inrd il se dcplnl'C VCI'S Iii droil!', par 1:1 torsion, l)lmonlre
UII Il'cilJis IIl11Sl'ulail'c asscz l'egllJiCl' (fig. ·12 01 14, pI. IX, 2 at 3, pI. X).
La velum {'OIUmCIlCC :i {aire S<lillic, SUIIS (onlle d'ull orgallc lfilllSPlll'Cfll.
ilia is reSlant massif at cpais, disrcndu parle nuido s<I/lgu;u (fig. 12 cl 11,.,
pI. IX) j son cercle cilie devicnt plus complet vel'S Ie dos.
UII pell pIllS lard, Sill' Ie b01'l1 cxtericul' dcs cllaississclI1ClIlS cCrChl':Hlx , se
fonne ('rcil, egnlcmcnl pal' cpaississcmcnl (fig. 'I '2, pI. IX). II m'est arrive
bien ties (ois de IrOll"cr des )'I'IIX lIlultiples (jusqu'u II'ois) SUI' Ull memc
cole de la lele. O'<lulreS {ois, d:lllS IIl1e mcmc coque, deux illdividus prcscn-
Iniellt dell x yellx :w Icnl:H:lllc droir. Dans une ,lIIlre, 1111 cllIhryon arnil
deux yeus: de c1liHluC culCj cnfln, unc lroisicme pOlito rcnrermailull individu
avec les dellx }'ClIX cOllliO'IlS 01 medians,
:\ussitol :lprl!S In CUIlstilulioll des yt.'lIX, les saillies lcniaclilaires com-
mancenl 11 sc mOllll'Cl', slriclclHcnl symcll'i'lucs} Cll arriere des f;un!!liollS
CCI'Chl'ilUX} tllissaOI les yeus: :'1 leur lJ:Jsc cXlcl'iclirc (fig. -12, pI. IX).
Les centres pedicllx appal'aissl~JlI. iJ It! lin dll Ill'cmicr moii', p:ll' epilissis~
scmcnls cClOdcrmiqllcs pairs} d'nlJord clc:Jl'tes (fig. 0 ct 12, pI. IX) cl
utlericUl'clIlcnt raplll'oc!lCs, il III partie rllltel'ielll'c et vellirnle dll pieu,
dClTicl'c rt contra les Orne)'slcS, PrcccdCflllllcllt 011 pou\,tlit roil' ecs dCl'lliel's'j
cncore snllS rclations Ih.! \'oisillage avec Ic's gallgJiolls pcdiclIX, ullis ,lUX
ccrchraux pal' des nllrcs lIcl'vcuses olocyslilfucS : pillS lard ccs fibres
passent entre les lleux councclirs, el SOil! \'isibles par Il'anSpill'ellC4~ sur les
embryolls ;igcs} bien plus llcltcmclll fluC chez les adlllies.
Vcrs 1:1 lin du tieuxiclllc ll10is de lil vie inll'ilcllpSulail'e, Ic velum existc
encore hien dc\'cloppc j f!iltlS Ie courant £Ill l1lois SUi\"llll, il se rudimcntc rl
a assez bien dilllintlc : il s'<lrnincit cl sc rcduil ell cifellllllC j ses dellx lobes
dC\·jf·Il11CIlI diseol1linus el reslell! iJlscrcs <lllIOUI' fie la h:Jse des IClIlllcllles
(nO', 4, ;i, Ii, pI. X). I.e velulll nllil, pal' nc pillS eonsiJ'tcl' qu'en deux
pelites snillics minces, 1111 clile exlel'ietll' de /.. hnse dl's lClllnculcs, ell
nrrierc dc t'reil (lig. 1), lIu !:oixanlC·lluillZiclIJc au II1Ialrc-"ingliemc jour.
ecs petils lobes, flui ganlclI( f'llCare lOllI'S eils, sc rcduisellt de plus Cll plus
(fig. S) cl sc l'esol'lJCIlI lOll! tl rnil ilvant I'crlosjnn, Icnl' del'lliel'c lrace
cnnSiSI:lll( CIl quc!l!UeS cils1 S;IIIS silillie (1111 lIu qU:lIl'iclIlC Illuis), II lie pcut
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tloue pas eIre qllcslioll de velum lilli H IOlilbe Il, cuntrail'cmcnl aux dil'es tic
KorclI el Dallielssel1,
Au hard eXlcl'iclIr de In face plantail'c tin pied s'cst conslilllc lc silloll
giandlllaire ilJllcriclll' (lig. I~, pI. X)j ct Ull des demicl's ol'g:mes cXlcl'icurs
(lui se fOI'IIlClll CSI 13 glande pediclisc venll'ale, II oril1ce d';lI)ul'll eil'ctllairc
(fin du dClixicllle tlIois), puis nllongc lrallsvel':mlclllcnl (fiJ.5' I~), ala parlie
anlericlll'C du pied, futuI'c matl'icc des coqucs o"igcJ'cs,
La bl'anchie npparait lanJivclIlcltt (lill tJu dcuxicmc mois): SOilS forme
d'utle crete allongcc anlel'O-postel'icurc, Sill' lil£jllclle sc devcloppcnt des
snillies Irallsvol'salcs dirigccs VCI'S In t1l'oile (Iig, 3/ !"', 5, pI. X), los plus
ilgCCS elanl en alTicl'c; cos snillies Ilc\'iclllWlll des lilalllcnts cilics (Ii! re"c-
lemenl eilic pos~cde UII 1Il0U\'ClIlcnt aelif cl rapidc), IOllgS el assez clroils.
Entre cJle el Ie reclum, 1111 plisscl1lCl1lllc I'epilhelium dalls la cavile pallcule,
forlllc ltl glande hypohrnnchiale. L'osphmdiulIl [Ipparail. tl gauche tic la
hranchie, CII tlv:HII, COll1ll1l~ lItl houl'relci [leu sillueux (l1g. 4 et 5),
Le erelll' ne d6J'i\'c pas de In <I vcsiculc COIlII'ildile 1I (I(OI'CIi cl D:ltIil'ls-
seu), rnais so cOllSliluc au fond tic la cavite pallculc (fig. q, el ii) (vraisclII-
blublclllClIl llal' dclamination dans ILl masse lllesodcrmique). II alTivc, apl't'ls
lIlI cel'lain dcveloppcmclIl dc la l)l'anchie, 11 ]"lIlI'C s)'lH:hl'OlIiqucIIlCIII avcc
Ie sinlls cOtlll':lclile, dCVCllll Illilinlenanl. lluclLal; ct dcj;'t a\'lllll la rcdllctloll
dn velum (VCI'S Ie cillllllnnlicmc jUUl'), il alLeinl soixantc-ncuf pulsatiollS j
enlretcmps Ie sinus Imt dc moills en moins, cnl1n sc reduil ct tlispal'uil.
Des coques cot\lcmporaincs ne I'Ctlfel'lllelll pas toujOUI'S dcs emlwyons tin
me me degre de dc\'c10ppcIllCrll: leur clal t.!'a\'aIH·.clllcnl depend dc leU!'
nomlJl'c, Car ljllilnd il y a betl\Jcoup d'reufs ferliles ct d'crnllryolls, Il~
vitcllus 111l11';lif collcclif cst plus vilc cpuise, cl la suile till dcvclopl'ClIlCllt)
pour les Cmhl')'OnS liul'CS dalls Itl coquc, l'cpl'cml (Jlus l'apitlclIlCJll,
Au Cflllirtlin" si leur IIOl1lbl'C esl PClI cll!\'t\ Ie vitcllus cst IClltemcnl
llhsorlJC 1~1 Irs cmhr'yolls rcsleltl plus IOIlg'lcmjls ;i l'elal sialiollllail'c. (;'CSl
pourCilioi la dur'cc !Ill devcloppcmCllL - t!'aillcurs longnc - II'CSI pas rcg-u-
Iiel'cment (:oml;lJtle : cnvil'oll qUlILI'C llIois_
Al'cc1osioll, Ie jeullc Pal'fllltll [apillwi pl'csentc la confol'lllalion tie l'udlille.
Alqrs 'IlI'n en csl de memc [IOUI' fJUI'P/l1'tI jloridalla (ou nOli plus (OilS les
I
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rellrS 110 so scglllcnrclIl IltlsL les dIOSCS!'C PflSSClIl dilTcrcmmcnl dans d'alllrcs
cspcees, commc P. /IICIIHlSIO!ll(l ct P. set/It'(l j III existent des vcligcrs
lihrcs, ainsi !l1I'01i [it'llt II' I'('COllllailI'C (I In dilTcrcllcc enlre 13 coquille
cmbl')'olliwire cl la p,ll'lil! slIi\'anlc de la coquille, cc qui cOllsrilue
l' ~ IH~lel'osl)'li{' 'I de cos f'Spcccs.
La l'lt'purt! cclos ('SI I POIII' I.. lumicre ortlin<lirc, posilivcmclIt photolro-
pique j il [lossellr. line dOliZilille de Olillllcnls Ill'ilnchiaux j sa glantlc imale
esL ~illlCC 1111 pcu ell :ll'ricr(l dll !Jonl dll manteallJ pres de 1;1 siliurc flu
t1cnlicr lour de 13 coquille; {:ellc-ci lI'a pns de spire bien mnrqucc (fig. 91
pI. X). Lc manlc<lll cst cili6;1 I'entree !Ill siphol1 j" i/ Y fI iHl!'si un mouve-
menl ciliail'\: Il"rs ilc\if ~llr Ie Cole f{illlChc fie la nUfJtlc (Iig. '1'2, pI. IX).
Les sexes I1C 50111 pas l'lltol'e di .... lillcls: Ie pCllis !l'csl pas cncOl'c COIISliluc)
et Ie "lIdilllClll dc glalldc gClliralc lI'a pas ClltOl'C cllgcndrc de Jll'ocluils
flifTcl'l'llCics. I:OPCI'Cllll~, alol's lie la gl'i1l1dClIl' tic l'otlvCrlUre coquil1icre, se
IrOtlvc en lI'a\'ers de la partie poslllrieul'c tlu pied (lig. k, pI. X),
011 I'CIlCOnll'C c'\ccpliollncllcmclIl des illdiddus a COflllillc nOli spil'alcc
(fig. 10 el II, pI. X) : ils sOIiL C:lI'<lClcl'iscs pal' I'ahsence de lol'sioll i leul'
cOlluillc IlJOlllre Olllssi IIIlC l:olll'hlirC exogasll'iflllc (fig, 10); I'inlcslin IIC
pl'cscnl~ 1I1I'unc simple nexioll \,cll(nl!c eL Ja glullJe :lIlalc) Ie sinus eOnll'ac-
lilc) clc" SOllt restes il\'CC l'illIlIS VCI'S III filCC \,clllr3lc (Iig. '1·1),
X. Nassa reticulata,
Les pOIl(CS se (,'oll\,cnl Sill' les roches ;1 I'exll'cmc limite de la basso mel',
dans Il.!,pol'l CII !'till profnlHlc de 8oulogne: les premieres 50111 depo!!ccs a
la fill lI'avril, les d<'I'lIicrcs, ilia fin d'UOlll. Ellcs sc comjloscllt de cOIlllCS
lIJllalics, Ol'lJiCl1lrlil'cs I'll 'l'atl~J1"l'clllcS (fig. 'I) pI. XI) j ccllcs-ci rCllfCI'IIll'lJl
c!laclillc des tent,lines d"ccllf:iJ lalldis Ilue c!ll.!Z Xas,w IJlIl/CIUi/is it n')' cn a
que Cillq h Ilix pill' coqlH'. Lc dlivcloppCruclll lI'a liell tllI'ell pllrlic tlans la
coquc j I'Cllllll'YOIl lidol, tHl Ihllli d'llil JIIois cll\'iroll, ;1 1'1:1:11 de \'cligcl' litHe.
1° SEG.\lcNT.H'IO:'1, - Elle csl illc~alc lIes I'ol'iginc (fig, 2, pI. XI),
comlllC dUllS Ili\·crs Hachi;:los5es (IlOlllllllllCllI A, lillI/obiti....) clIHJic par
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UobrclzkJ', ('t It.'lrlllus.'>a oll.w/cla, clmlic par Cr:lInplon). Cc sladc 3 deux
cellules incgalr~ lI'cst pilS precede (pas plus que chez Purpura) Jllll' ('isolc-
menl d'Ull • lolie \'ilrllin II, puis pUl' conjugilison de cclui-ci .wee J'ulle des
deux tellnles (lui provicndraicnl de 13 di\'isiOIl en dr.ux du reslant de "(Cur,
La pillS grosse dcs deux premieres sJlMrcs (CO) est souvcnt di\'iscc
npr~ "aulre (rig. 3, 4, 5, pI. XI); p3rrois c'CSI Pinvcr$c qu'on observe. II
5C conslituc ainsi un slade 3: dans ce ,Iernier, ilu'y :1 pas de II conjugaison II ,
supposec par Bobrelzk)', entre une des deux pcliles cellnles ella grande;
Ie stnile r(lprCs(llllc par eel aUleur dans 5.'1 figure 4 slob cI'\'c eutre Ics
swdcs de ses figures 2 el 3, el melle :'t ce dernier par la di\'ision de la plus
grosse des deux sllhllrcs a'"3nt I'allirc.
L'l constiluliOIl tlu sl'Hle 4 flonne Irois cellulcs AJ U el C ef lIllC grosse, I)
(fig, 6, i, pI. XI), Ccttc dcrnicre, plus grnnde .Ialls JVn.I?$ff flue dnns II!J{~­
IWS$ff (I), sc t1i\'isc som'cnl plus lard que les lrois :H1lrcs; ceppndulll, iI )'
a llll slade 8 de reros, OIl, des qualre maCI'OIllCl'fIS, IIUll (U) esl brl.lUCOllJl
plus gros (Iig. 6, i, S, pI. XI), comme chez. PUrpllTll. Alors ees lJ1I31rc
macrolllcrps donnenl Ull dcuxiemc fluurlfllic de micromeres (fig, H, pl. Xl) j
Ie slade i 6 csl ulleinl pal' la dirision des (JlIIIII'e premirl's micromcl'cs
oJa, lu, etr, (fig. '10) j puis Ie slade 20 esl cOllstiluc pal' In nah:sam'c <Ill
Iroisieme quarlellc de lIIicromcl'cs l 311 , 3b, clc. (fig. '11), La suite de In
segmeillation monlre que parrois les nou\,c:llIX hlaslomcres IIC uaisscnl pas
loujours par fllHllrc SiIlHlII.lIlCmrnl, 1'( flU'OIl pl'lll olJ~el'vcr I'llI' cxemfllc Ull
sla,lc 23 (n~. 13) a\'alll Ie "<,,Ie de "cpos H (ng. 'II el'12).
20 GASTRUI.,\TJUN, - L'cpibolir. sc "IHIl'suil aim'S (rill du dCtlxi(~mc jour)
comlllc dllns fJIlI'P/lI'fl. cl CJuchlues. 3ull'CS Haclliglosscs (l'roslIlpiIlX, COltll1l-
bet/a) j mnis il couse de I'opacilc tins 1!lIlhl'yOllS, il cst diflicilc d'en dOllllcr
des nspccts dCltIilIes.
L'cndolicrmc ;'1 6ranulaliolls \'ilcllillcs 1'51 plus l'al'idclllCllt l'eCOll\'el'( que
chez. N((SSflIl/U/llUilis, pUI' l'ectodermc fl cellulcs clail'cs, pCliles C! PCll sail-
Janlcs; de eel cCloucl'mc, loulc[oi!', Ie hord csl, I) cerlain moment, pillS cpais
que la region centl'ale (fig. Hi).
(t) CRAMPTON, Joe. cit., pI. I, fig. 8,
'0 'nECIiEnCIiES SUII I.HIIIIlYOLOGII, IlES G,\STnOPOIlE5,
Cc htll'd 5l\illanl. S'UrOl1JCC l"upidemClI1 yel'S la f:lcc VClIll'nlc, nccompagnG
des ecllllics clltlolll'l'll1iqlles il1JII'C'S que D. Lo hlastopore sr. r61l'ccil (fig. 15,
'I til ci lillil p:ll' sc dutlln'l' cOlllpICICIllCJ11 (cilllluiemc jOlll'), cunlllle lians
N(t,~·:.;a /III/lab/Ii,'!.
II y a II co lIIomenl SOliS l'cclotlcrmc sept ccllulcs cndodcrmiqucs
clmJ'gecs de "Hellus : A, Il, C, I) (ce dCl'llicl' tJOI'SO-poslcI'iCill') cl 1,,//, I,.u,
~·c (fig. 17, 18), puis Ie Ulcsodcrlllc, cOlIslilllC de deux trainces Int~r3les
symclJ'iqllcs :IUX dcpclls tic /jd (fig. "!»).
Le blilSI0I'0r'c fCl'Ine cst CIICOI'I\ il el! mOllWlIl, fill point oppose Uti c('nlre
de l'airc ,'claire, tlUU11l1 cili;llioll COllllllCIICC lJicIl161 (sixicillc joul') (fig. '10).
L'Cllllll'YOll CflmrnCllCC des 101'5 ;1 lourner, SOliS l'ail'P \'cla;I'C', cntl'e I'endo-
dCl'me cl J't'ctOt!CrlIlC dll pole rOl'lllatir, sllh~islO Illl resle bien visihle dn
hlastoct1lc Oll ctlvile dc l'(lglUcnlalioll, c'rsl Ie silltls ccph.diCl"e (1115' -I, '2,
:1, pi, XII),
Qlt:Jnd D a dOlllle la II cellule illilialc 1111 mcsodel'lllc ", il I'csle 50pt
lIl:lcl'omc/,cs, or-igine pl'illdpale .111 tube tligcslir; de cellcs-ci, les six .mtres
eple IJ onl slli\'i Ie hurd CCIOllcl'1lJiqllC !Ill blastopore cl ~Ollt lIcvclIucs [lell a
pot! \,01l(/,aI05, ell lI1cmc temps qlle Ie hlaslopol'O sc deplace SUI' la r.lee
vClllrale, \'ers /~b.
3° (hIG,\NlIl:ENf.:SE, - Ell memo telllps f1u'apparail Ie l'c,'cIClIlell( cilic de
["aire "clairc. il Iwit Olussi tIe IJUIiIIC !lOlll'C, Illlillltl Ie blastopore se rt'nne,
line 10uITe cilicc \'cntralc, postcriourc, poslhlilsloporiquc (Iig, '19, pI. XI, N
lig. '1, pI. XII), ultcl'icnrrmcnl posli1llillc (fig, 8, pI. XII), Ell!! peut lIidcr
.) dClcl'lninol' I'ol'ienlatioll des emlJl'yollS, ot clle cst c111lindcIJIC llll bouquct
cilie obscl've chcz dc llomlll'CllX Lamcllihrallrhcs (I) llillSi que chez P/ltf'ffa
(fig, 3'1, pI. VI) : elle cst cOl\sliluce pilI' Ie:; u cellulos .males II,
{ll ()~I1"/:a (UIlOOK~, Till! dC1'c]nI11l1Cnt of the Oyster. ....'Iu'/ JJiul. 1.IIUol'. )11/1115 fJlIllkill,~
Vuiv., 1880, lif:' 37 ct sui\·.J, - TI!l"c~do (1I.\l.';l:IIEIi, UctJer 1~l\lwitktllng~ges('hicllle \'011
'fCI',·t!O. :lrb, 1.0ul. l!lsl. lI'icu. UtlIlJ, iiI;, :l1,. - :luurluulll (I;OEnt:, H\'Illf'I'kungcn iibar
die Eltllll'YOll~lclltwicklulIl; dl'l' Ar)QltOuta pistin,dis, l.eilschl', wi!;s. 1.001" lid lJI, p. 16:,
nl;, ,j ct 1). - J)rt'iucllsia (M~ISF.:iJll'l1n:rl, ElltwicktUllbsStscllichlC \'on lJrcisscnsia tlol)'-
IllMpll:1 I'lill. l...il,~chl'. lI'is.~. l.u(J1 , Illi l.XIX, fig, 46, 47).
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Sur les deux cOles de la houche, 13 Iwnde cilicc vclail'c allonge 50S cils,
consliluanl J'origillc till "Cllllil j puis tine cilialioll COU\'I'C louie la Inco lInle-
riClIrc till pied (lig. 2, 3, 4 cl SUh',lIIICS, pI. XII) .
L'cmbryoll {I commence il IOUl'uel' pell apl'~ In ft'rlllclllrc dtl blaslopore.
La rOlatioll, quaml 011 ohs('r\'c l'crnbl'}'Oli pal' I" fare ol'nle, sc fail lin liS Ie
sens iIH'rrsc du mou\'cml'ul tics nigllillps d'llllP. llIolllrc, ou seils retrograde.
Ell mt'!mc temps Clue Ie blastopore sc fenlle, drs cel/nlcs cclotlcrrniflucs
dc"icllllCllt snillanlcs ell deux points symcirillllcs, sur h·s deux Cllles de la
region CCrlHllifJUC, Ull peu venlr:llemrnl (rig" 19, Ill. XI, cl3, pI. XII).Ccs
org'JIle~, done Ires prCfoces, de,"icJlllronl rle pIllS ('11 111115 silillanls, cl meme
pelHl,lIIlS dlcz les l'mbr)'ons:\ges(rig '10, 'II, pI. XII), el persislelll jllslJu'a
I'apparilion ('I Ie ronclionnemenl des reins tlefillilirs; fillalelllelli ils 50111
c:ulues cl rOllcliollnenl ('online rrins d'ac(·umulalion.
L'cl'aississcmclll cOCJuillier ~e ranne de hallUC hcurc (fig. 2, pI. XII), ~o
creuse hielliol en secrelalll Ie premi('r rlldimellt de coquille. Enlrelcmps les
atocysles se conslituenl pill' des invagin:\Iions Ire.~ precorcs, Sill' les coles tlu
ried cncol'c lieu saill,lIIt (fig, a, III. XII). Allres lellr rcrlllelllrc, chnclIlle
eng-entlrc IIIl ololilhcJ d';lIJOI'fI Ires pClitj line roi!', j'ai obscln'c, IIlI Iiell 11'1111
ololilhc, pilisictlrs cenloines tic pNites olocooil.'s.
Le piell, se dilTcl'encianl lenlcmenl, secrete !'Ilr 1'01 ra(:c pOSlcl'iclIre 1111
PClil opcrculc, gcnerall'molll a",wl qlle les OIOC)'::Il'S soienl 10111 :) roil c1os,
Vcrs Ie point (II) Ic blasloporc s'CSI rcrml! (floilll denmll ll'es :I1l!{;riCUl'
pal' suilC llc In cl'oiss:lllce tIe In race poslcricllI'c tlll corl's, nil cole \'CIIII'nl),
IIlle invngiJl:llion slollloda('ale apparnit (fig, II, Ill. XI), i'llU'C Ie rudilllellt c/u
picd rt l'uit'c \,oJail'e.
Lrs ccllules CIHlodcrllliqllcs difTcl'l'lIcielll tit! pIllS ('II plus leur flllrlic PI'O~
10piasmiCfllc ct lellr parlie dll'lIine : tclle c1cl'lIicrc (jallllc 1JI'llll:ilrc) se
IOCillisflllt \'CI'S la race t10rsllle de I'emlll'yoll (Iig. 9), lal1dis '!"C Ie corp::
ccllul:drc (tic ('OIlIClll' blanchl.') esl \'eillral (fig. JJ (i, 7, pI. XII)j mais pill'
Suilc <In mom'clnelll fill IOrsion qui arreele des cc momenl la Illll'lic pOSIC-
rielHc de I'clllbr'yoll, celie I'CHioll ,"clltndc de I'ellliodcrillc s'ell'lld surlout
sur 1:.1 t1roilc (fig. '7 J pI. XII), Ie vilellus clJr:.lhis~alll Ie cole l:)ilU('IlC.
A cc momenl sc dch"cloppe 11110 l'Olirte invul;in"tioll pl'OcloJac:lle, IHI Ic-
__rtz _
~~ IlECilEIlCIH,~ ;UIl L'/',MIlIlYOLOGIE lieS GASTIlOPOIlES,
rieur'c, IlInis tlCjil dC\'iec vers lit droite :lIJssi ct immedialemcnl ell Hvant des
ccllulcs cilit:cs ,1Il,dcs (lig. 8, pI. XII).
!'clldanl flue ers rnollHlcaliolis 5C pl'Oduiscllt dnns Ie lube digcslif, Pail'c
vclaire dOlllle laleralclllcnl deux illvilginillions cClodcrmiflucs, ;111 fOlld des-
quel1es so consl il ueut p,ll' cpaississcmcill Ics .cl'lIlres ccrcur:m x (fig.., 0 01 U,
pI. XII). Lcs ycux uaissclIl en dehors de ces dCl'lIicl's, ell memo Ie-mrs el
par IIIl mode scmblablc.
Les ('clllllc5 endodcl'llliqups (bien dsihlcs ,'cnll'alcmclll, CII avalll till
vitellus : lig. 8) dOllllcnl llaissilnce :"1 1111 \pasle cslomtlc ell :walll ct ,i
I'ilileslin ('11 :lI'1'iere (fig. 6, i), ce dernier S'lIlliS~anl ,i I'in\'(lgillalion PI'OC-
lodacalc (rig. 10). Aux dl'lHms des drux COICS de la pal'ui SIOlllilCalc se
fOl'luent les foics (fig. 1'I).
TOlilc crllc p:.Irlie posl6ricIlrc dll lulle digl'Slif cllIllinue 1\ subil' llilC tor-
sion rcguliCI'c VCI'S In droilH pill'ln r,l(:c velltl'HI!): Ie vitellus ,l!'I'i\'c llillSi fina-
Icment Sill' la dl'Oite (fig. 1~, '13); il n'iJllcr\'iclil en aucnllc fa~oll llans la
constitution des lobes hepati'lIH'S C), puislJuc ceux·ci sonl tlejil bien tlc"e-
10Plles (aux dcpells de 101 paroi stornaeale)l alors que Ie vitellus est Clll:ore
[oujotlrs cxistlllli. Ce dt:lI'nil'l' resle ~llalClllclit SUI' te cote droit, plus dorsal
cl plus post('l'iclII' que Ie lohe /Iroil till roic; lllle scule rois (fig. 12) jJ :l ele
[!'Olive rOJ'lIlc tic deux snes t1istincts. Puis il se I'cdtlil tic pIllS ell plus, ninsi
·!Iue sa surface de contact avec l'cslomac (all cole dl'oil de celtli-d); il l1nit
pi"l!' c1isparaitrc ll\·i"lllt J'Ct:!OSiOIl, 5CS dCrlliercs grauulations pas::tlill tblls
l'eslonlllC qu'elles peu\'cllt clllpJir elllicl'C'IlH:lll (fig. 14) de memc qlle lcs
deux lolles hdpa1itllles (It'! gauche 5111'10111). La parlie postcl'iclII'c lie 1'c.l:tomac
est cHicc cornrnc l'ill(\'still l cle SOI'le qu'oll ohsel'vc alol's duns ec premier
orgallc 1,IIl mOtlrclllcnl COlllillll (dans Ie sellS tics aigllill{'s tl'Ulll' lllolltrc, si
1'011 I'{'gardc I'cmbryoll pal' Ie cOte Vtllll!'al Oll droit); it ee mornenl il )' ;1
aussi llil COllnlllt d:HIS les lohes hepatillllcs.
Lil dilTCI'CllCC de laille CIl[I'C ccs deux t1Cl'UiCI'S 051 lI'ahol'll (Iig, 12, '13,
IJ..)!Jcaucollp rnoill<lrc que plus I,ml (Jig. 16), ou Ie lohc droit I'eslc biell
(I) COlllrail'cment i11'opillinn de FISr.llEll (rter.llf'rchcs sur l:l 1Il0l'llho1o\l"ie till foie ties
GasICrO\lOlles, /lull. scirmli{. tit: til Frana et de In Ild(}ique, l. XXI\'. p, 2U1).
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plus pelil quc Ie gauche, ce dCl'llicr se pla~rmt sell I dans la spirc de In
coquille. La parlie initiale de I'inlr.slin cst rorlellll'nt piglllcntcc.
('cnllanl que sc cllnslitucnt les loh(,5 dn roif', tine invrloilltltioll cClodcr-
milllH', 1m ccntre de 13 race venlr;"e cln pil'd, d01llle ll:liss:lncc ilia gl:lIldc
pCdicusc \'cnll'nlc: daus laqucllc se (orlllf'r0I11 Illlts !:lJ'(I, clu'z les rcmc!les,
Ics l'OfJUCS o\'io~rrs, Dans la parlie anlericure elu piccl, los ccnh'cs pcdicllx
ont ::app::aru lalC~rnlelllcnlJ par cp:Jississcmcnl cclodl'rmillllC (lig. I ~l),
L'osphradium se monlre comme UIIC s,1illie cilict.' cl pigmelilce, illl cole
R3uche dc 111 cavilc pnllli l1le. Au rand de erlle-ci, Ie reill dcfillilir cst cOllsli-
Inc 01 roncliollllC :w:mlla resorplion COlllpICIC Ilu \'ill'III1S (fig. 13) cl :lIars
'Iue las reins lanairl's sont encore hif'll i1C\'cloppcs; iI monlrc biel1l61 lies
conc.retions pareilles il celles dc ces <Icrnif'l's.
Les lenlaclIll.'s sonl rcmarquablcs par leur a~)'lIJrllric : Ie droil se dC\Ie-
loppe <I'ahorll (nt{. '13), ell au momenille I'cc!osioll, il eU ellcoreseul, grand
ctlong (fig. '16,); el celie as)'lllclric persisle :lprcJ' I'cclosion, pendanl les
premiers lcmps de In vie larvair<', au Ie IClllacule ~:llltllc ('51 encore Ires pelil.
Un sinus conlractile slIpl'rl1cicl l\ appnrll commc dans (>1I1'1'1I1'{I, d'"lJOrd
hoI'S de la cHile pallealc, sur Ie etHe droit; il eSI :lllWIlC ull6riellrclllelll, Imr
la lorsioll, sur la race dor~:Jlc dans la rCA:ion lI11cll:llc (Iii;. 13); lillllusculll-
ture CIl Ireillis II'Y cst polS allssi hien m;lI'qllcc que clip:!. Pm'I}/Il'll,. ses bat-
temenls, 1111 rnonwnl synchrollcs aveC ceux dll CO'III' t1efinitir (fl'Hlnel ccllli-ci
tlc\'icOl roncliollnel [fig. 1 iJ], ilpl'Cs In l't:sorpliolt till \'iICllus), diminllcllt
rllflidcmenl ell nombre,
ll'l coquille larvnire, :Ill momenl de I'cclosion, esl pOlln'uc d'll11 bee all
rosll'e dorsal, Clltl'C les deux lolJCs du \'tHlilII (lin l'OSI"(1 analogue existe dans
heaucollp de cOlluilles l;ll'vllires dt! Hllchiglossrs [j( SiIlIlSi!J(!I'f1 )J] el I'esle
SOu\'cnl visihle SUI' les pl'Cmicrcs P0l'tiOllS de la coquillo adlllte), Le nHlIlIi,
tres saillillll, pOI'le Sill' son p01JJ'IUllr IllH! halide piglllClilec hl'lIl1fl1l'c cl tine
rangec lie ells courts en al'riere de la l':lligee princillHlc (lig. 1a (;1 1 ti),
Dcs 1Il011sl,'Cs dOll hies sonl assez rl'cqucnls (.jtlSfIU'l'l qUilll'C dans tllle rnl.'lme
COllue); ils petl\'clIl. \'ivre nu moins jllSCjU'ilU slade il \'clulll hien de\'l'Ioppc;
ils SOllt IOlljours sOllllcs Jlilr deux points IltIl11olo;.;:ucs, lIlais ol'ienles ell sens
inverse, Ie pillS !'Oll\'Cllt (lig. 17),
~I; RECHERCHES SUR L'EMIlRYOLOGIE DES G,\STROI'ODES.
XI. BuccinUDl undatum.
Jc n'cn ili jnmilis f'lI dc ponlr en plnce, mnis ~ctllernelll drs massi'S {!'reufs
rcjcll~s sur 13 plagc, all lu"inlclIlps el ell cl(~j lonjollrs les cmbryons (lui s'y
troll\'airnl elilicnl d~j:\ Ires ilVnnCeS. J'ai pI! conslalcr Ie pelil nombrc d'cm·
bryons dans ch:Hlue coqUf'J ('I l\\"er. rllX, plu!'ieurs ccntaines d'reu(5 sieriles
(lion :1gglomcres) qll'i1s lIc\"OrclIl.
Dans Ie ~Iadc au I'allus ('51 rileDI'£> en llrricrc, Ie velulll esl Mji. (01'1 deve-
loppe. La branchie apparait comllle chez PllrplIruj de m~ruc que chez les
:mlres llachiglosses, iJ sc forme pill' illrnginalion, vcrs Ie cellire de In sur-
(ace pedicusc, IInc gltl1ldc ,'clIll'alc, (lui s',lIroJihic ci disfl[II':Jit chez I'adultp-.
Lc dercloppcOlCll1 lin S)'sICIIlC ncrvcux C.:'1 rrmar'f(uable par I'exislence
d'ull organc apical qui pcrsislc u::srz IOllglcmps, el se vail ~ien sur 1('5
Call pes, enlre les tlt'ux fj'illlglioll:: ('crchrallX J illl milicll dc leur commissure
(liD. 13, pI. X), I.es elllhryolls ccloselll ~wec 1<1 fonnc de 1'<1I1ulle.
XII, Pontes de Racbiglosses,
011 sail que res Gaslropotlcs t1cposclll ICllrs reufs dans drs corllU'S corifters,
isolccs Oll rCullirs. POIII' brallcollp de ccs ponies, on iD"OI'C Cllcorc I) 'iliel
gCllI'C clles app:lI'licllllClllj il C51 dOllC illICI'cs~alll de rcchcrcher Ietil' ol'igine,
quaml dlcs rCllfcrrnclll des l'IllIlI'yOllS assl'Z :IDcs POlll' tlll'ils aiell! cll'j:'l une
pelilc ratlula,
Unc [Jonte Il'0tl\'ce u Ballyuls, Sill' des AvicllluJ pal' mOll Ilmi Call1ler)', so
Irom'uil lhlllS ce ens, I.e 1I01llbl'C des cllllJl')'OIlS y csl II'es I'cduil (fiD, 10J
pI. X) j IClll' 1':1I1ul:l csl elll'lH:lel'iSliqllc tlu HelHe FIl.~IU': on pcut Sows hasile]'
l'appol'lcr c('tlc pOlllc (I F, /'o,HrllllU',
Chaquc cOlJuc csl isolcc1 llOll pcl!ollculcc, circulaire, :lplalie, pl:lll-ronvcxc,
a ~onl irl'cgulicl', om'alll plll'fnis 1I11 Pl'OlUllDCrllCIH CII rapport a\'ec la formc
1111 suh:-;Iraltllll. Ccllc cO/lue s·ollvrc pal' Ie cClIIl'C tic sa fllce COll\'exc, Lc
t1lhcloppemclll duil )' clrt' hllll:;, COllllllC cht'7, /Jlfr/JllrtL 111/111111$ ellJllccillllJll
",l/ltlluIlI J car I'cclosioll iO'y fail ,,\ l'C la fOl'lne de r~IIIt1lle.
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Unc allire paille llc (orlne analogue a elc trOll vee Sill' des cO'lllilles de
Lium de I'ocean JudicII, Elle dilTi'l'c SIIl'lOlil tic In \lI'CCCllCllll~ pal' lIlIe sorle
de bourrcleL rayollilanl, all:lI11 de la rlliure OllVCI'IUI'C cenlrale au hOJ'tl ex le-
rieur; les emhryollssolll rgalcmclll (lcu 1I0lllhrClIX (Iig, IIi, pI. X) ci mOll-
Irenl qll'ils ccloSClIl '1\'CC la rorme allulte, lis POSSCdclIlulle I'mlllie de F/lslls.
XIII. Patella vulgata.
Celie espcce emel scs mllrS isoles jllsflU':i la 1111 llc I'hi\'cl'. Une scule ruis,
iI y a longlemps, j':li pu scjollrnci' assr1. t6l :1 la nwr, pour IrOIn'cr des
indiridu ayanl f'\lcorc des reurs nnirs dOlil j'ai I'ro\'oquc In fccondalion
arlificielle.
Mes oIJservalions lI'Olll porle alurs II lie 511I' le.s prcmicl's slmles ci sur la
lorvc, u'Cs parliculierc, Ilui U';J jamnis elc ruc IltlC pal' P3t1cn (I),
P.lltcn lI'illdiquc IlaS I'CSllcCC 1III'illl eludice a TI'iCSICj clCSI proIJahlclIlcnt
P. (,WI'II/Cft, P, VI/!gfl(ft lI'csiSI:lllL P:IS dans 1;1 .\Ictlilcmlllcc. <':cci flcul espli-
cluer de peliles differences ..i 1'00'iginc du dcYcloPPCIllClll.
P. mtlyu/fl (Wimcrctlx) pond tics u:mrs 1I01l1ia mCllllmlllc \'iIClline cpaisse
laisse Uti micropyle moins Jargcll1elll ou\'el'l el SIII'IOtll maillS I'rorollil (Iue
dlCZ J'csptkc mcdilcrl'll1lcclIJle, til prcmicl'c scgmcllialioll cst IOlljOtil'S egalc
(fig. 2S, pI. VI) (par,rois incgale : Pallen), La seglllclIlalion des dcux Jlrc-
miC'l's bluSIOIllCI'CS n'es! pas [ou,iOU1's simuJlllnec, nlilis cgalc (ng. 2!'), Au
sladc 8, les quall'c c:cllulcs ccLoL!cl'lllilllles ~Olll sCllsi1JlclIlCIH cgalcs aux
quall'c cellulcs elltlodenlliqucs (Iig. aO), t1ispusiliull cxcepLionnclJc parmi
les Gaslropotles cl (lui ('51 pl'lJlmhlcmenl speci:"e allx not'uglo~ses, disposilion
d'aiJleurs jll'illlili\'c, cOllconlaul <tree Ie rang ph) logcluHiljtle tic co gl'OUpc.
Les jcullcs \ar\'cs soni rcmill'llllilhlcs pal' lel1l' l:oqllille, dOll 1 la coul'hurc
ol'iginclJc est cxogilslritlllC au ;1 CllI'oulcmcnl dil'igc vcrs Ie tlos (lig, 31,
pI. VI), J'insisle SUI' ('('LIe pill'ticulariLc de hi jelllle lal'\'C, pal'cc '1u'cllc a Cle
(Il PATn:N, The embryolog)' of Palella (.'Irb, Zool, ",sl. lVie/I, Ud VI, pI. XVIII, iiI;, 58).
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considcrce camille l{ J1ullwlogiflllc 1) pal' Plale (I) : 01' clle est eOtlstilll~e
cllCll tallies les Inrvcs, p:u,raitcrnelll saines, que j'ni clc\'ccs d311S dC's condi-
lions loul il fail h,\'giclliqlll'!':, lelles qll',llICUlI t1eveloJlpcJnC'1l1 allfJJ'1Il1ilnc s'csl
111'olluil.
XIV. Philina punctatlt.
,I'ai lrouyc une foi~, it WimeJ'ellx, pendant I'ele, lmc pOllle de celie
cspccc, Elle est globlllClIst!, COJIsiSlllllt Cil lille maSSe Il gclatinellse ll, lralls·
parellltl, e1e 2 millilllclrc5 lie t1iamclrc ('Il"iI'OIl, a (Curs disposes ell rangec
trans,'crsale; cetlc pOll Ie tHail rixec SOLIS lIue picrre, ;'1 I'cxtreme limite iufe·
rieurc lIl's pIllS uassr.s IIICI'S,
Lcs reurs les pIllS jClIliCS Clilicilt drjil nu Slildc 8 (fig. 10, pI. XIIl); all
IlClll y voil' qlle Ie pl'l'lllicl' qlllJl'letlc ct:lodl'l'llJillllc)' unit dcxioll'opiquClllClllj
les qllllirc inllcnllllercs IIC soJll jliJS illegnllx, comlllC les I1gurc Guial't (~) t1:IIlS
p, 1I!lt!/,f(/.
La !icgrnclltillioll se cOlltillllP, egale ct rcgulierc, e( il sc COllSlituc line
gas/I'ufa li cndot.lerme jallilillrc, UUIlt Ie blastoporc est bien lot fel'lIlli.
Lc cen:lc cilic "claire :IJ1pal'iJil en memc temps que les ccllulcs ill1lllcs
fonL silillil'! lotl! 1J1l al'1'i(:n~1 Sill' la ligllc Il1cdiilllC (fig, H, pI. XIII)j Ics
prcmicrs orgilJll's qui :iC lIH1J1lrC1l1 il ce sltHle sUllll'illvtlginatioJl cOljuil/icre,
:J rtllllipOllc till ]loirtl m'l s'esl rCl'IllC Ie blastopOl'C, Cl I.. glandc alltlle, au
POilil oppuse all cCllll'C tie I',lirc nilairc, Illais sur Ie Cole \lroiL Cll a"mH des
cellulcs :lllnlcs, Cetlc gl'o~sc glalldc llllalc est l'Ouge OI'angc cl :l i.lpparu
plusiellrs rois ell llells parlics qui sc rellllisscnl ulleric\II'cmelll en forme
de V (rig. '12).
(I) 1'1,,\TII:, UenH'l'kungell i"dwl' elie Phylogenie llnd die Entstehung del' Asymmetrie del'
J'tlolluskf'll. 1.00/. ;,I/W/I, (hwi. III1fI OIlIOy.), Hd IX, 1:':i!l5, p, 183.
(2) t..:UlAHT, Contributiun {I rc.llule lies G;!~ICropndc5 OrislholJrauclies. MI-III, lit: in Soc,
zool. tic FnwC/', t. X1\', 19uI, II. lG:J, lig, HID. - L:lc;l7.e·Dulhicl's cl 1'r11I'vl renscigncllt
all cOlilraire I'l:galilc d,'s f[lIall"u lllaCrOIllCl'CS ISur Ie d,j\'cloppcmcill de la I'hiline apertn.
i1ssm:illlivn (1'lI1I\,nisl' /IOIlI' /'/111111I1"4'/111:111 des SciCUCfS, (j' session, ·1881, II, (j.H). - La lllcme
cGalile des nwcromerl.'s a d'aiJlclil's cte ohscf\"cC aussi dans une f"I'llle voisine ISlIALLWOOD,
Nat uml II iSIOl'y or J1ami Ilea solila ria. ,.t me,.. !Ynl., t. XXX" Ill, ·1001),
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A Ull elal plus llvllllce, I'cclodCl'IllC (orllle ell t11'1'icrc till vCltl III , SUI' les
cOlcs, les deux rcills lal'l'lliJ'cs! [luis, pal' qualrc illvaginaliollS PI'l.~SqllC siruul-
lllIlCCS, lcs olocy~lcs, It' SIOltlodllCUIIl el, Ie proctodacullI : cc tlurllicl', au c6tc
VClll!'al cl puSICl'jCtll' lIe Iii g];llltle a!lalc, Ie jll'cmiel', all poilll 011 Ie blastu-
pore s'csl (ertlle. Pt'liflatil que Il'S olocysles se CI'CtlSCllL dalls les cotes tlu
pied, celui-ci tlt.!\'iCIlI plus suillallt (Ilg. ·12), el dcveluppe IIlle JlOililc Illcuianc
pOSICl'icUI'C qui 51' ron~cl'\ c ;tSSCZ IOllglcllqlS, COllllllC chez Philille fI/lcr!(I.
L'ol'el'l.'\lle, secrele SUI' la face poslcl'ieul·c, £lsi pallcisJlire.
llnc lursion toul il filii identiqlw ;\ cel1e des SII'Cp(Ollcllrcs, c:trilClerise
ct'llc phasc de I'evolutiull de Phifillc : clle dcplilce la coquille lie 104 fare
dursale HI'S la face \'clIll'alc par Iii gauclte, ci /'WHlS el Iii glilildc :tualc, dc la
facc \'elJll'alc Vct'S 1<:1 face tlOl·sale par la limite.
La glalllie .male change de t:olOl'alioli et thn'icllt t1'Utl lIoir itllcllSCj elle
cst alOl·s plus dursillc cl plus cClJhalique quc Ie J'ecHHll (Jig. 13, Ill. XIII);
cllc Il'esl pas J'chaudlC tlll !'I'ill dclillilif, dorll cUe tl'a IIi J'ol'iginc, IIi le5
/'appul'{S j ellc cst homologue it la glallde ,male ties Plcul'olJl'ililches cl des
Nudihrallches (VOil' pillS luill).
I.es deux foies sc t1ilfcnml'iclll de la paroi sloll1t1cale, Ie gauchc cIani de
heaucoLlp Ie pillS gros (fig, 'I:J), La cavilc pililealc sc CI'CUSl! <Ill coLe Ilroit ct
PU!;sc<!c lI'ahol'll UlIll OIlVCl'llIl'e utI PCl! clroilc, La larvc ,\g6c IIIQll!I'C UlIC
lache pigmctllail'e lloil'C SUI' Ie tole dl'oil e1u I'iell (fig. {I~), Jc ll'ai pu
SUi\'fC la l1lel:llllOl'phose ties 1a1'\'l'S, qui sOlll toules morles quclques joul's
apres reclosion,
XV. Cymbulia pel·oni.
Celie cSJlccc pond I'll aquarium, lIU lllois d'aHii (\"iJlcfl'anclte).
L'wuf c:;l car:lclcl'ise par ll'uis ZUIIl'S Ilicn Ilelles, PCl'lIl:lltliclllail'cs il I'axe
joigll:ln! les deux pull'S, fOl'lllalir 1:1 n!glilaLir (fig, 1ti, pI. \111) : unc zOlle
cl:lil'C, :III pule fO/"lll:llif, tllle WllC it lilli'S gTanlllrtliOllS, el une Iro;sicllIc wue
;'1 orosscs gl'illluJulilJllS OITUP;llll 1t'1I1 1'!JClllispltcl'c "(;ct~litlir.
Lcs teufs fraichcUlcllt pOllllllS, CI <lyalll cuds lelll·s ~lulIlIJes po!<tircs,
7
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JllOll11'C111 le5 dcux gros pronuclei (fig, Hi, pI. XIII), qui fli.lJ'[lissclIl cncor'fl
heaucollp pillS gl'os dalls Ics reufs prepares (I),
II )' a snu\'cnl ll'ois glohules polail'l!s (lig, 22), La segmentalion est
illcg.de (lilj. 'I fi). Des deux prcmiers hlastomcres, Ie pIllS pClit (C D) csl
1.l';dJonl sCljmcntc (fig, 'I i), Au slade ,~, Oll voil In cellule 0 pIllS pelilc que
I('~ tnlis 'lllll'ell, eL :-ailS \'ilcllliS (lig, '18). Un silloll SI~pal'C les cellules eeL 0,
aux Plll(!!; fOl'lllatif el vcgcl:llif.
I.e pnl/lliel' qual'lclle CclOllcl'miquc n:dl Ilexinll'Opiqllc/lIcllt (fig. 19); Ie
dellXil~rll(" lacotrolliquellleni (fig. :.10), dOllnanl Ie slalie '12. Au slade sui-
\';lnl, les ccllule.., CClorlcrmiqlJcs du pl'cmicl' !l1l.II·renc SI.! 50111 di\'is(~es il Icur
lOllI' (fig. 21).
L\cuf, IOllt ell!ie di\'is;lnll'cglllicrCflll~ll1, conSCl've SOil nSflccl 'IS)'IlH11l'ique,
rill ir nne;.:alitc des mat'romcrcs. AVilllt l'inVill!illatiol1 complclc de I'endo-
dCl'IllC: 011 PCIlI dCj.i VOil' les cellllles cl:lodcl'Illiques "claires distinctcs de
1"IlI'S vui!'illCS (fig. 22); ;'1 ce stnde, bl cdlult! H iniliille Ill! IllC50r!CI'IIlC II est
di\'i~ec ell dellx cellulps sylllelriqucs, ol'igillcs ties deux trailJees mestldcr-
mi'lues lalcrales,
XVI. Aplysia pUl1ctata.
Le gCIll'l! A}Jt.,/sill CSI, parmi It's G:1SI1'opotlcs t till de CCliX donl on a Ie
plus cllldic l't'lllbl')'ologie (Lankc!:lcr, Milllrl'cdi. B10clllllilllll, Mazzarclli,
Cll':IZzi, I:.'ol'gcrilch, FujilOl, S.lllndcl'1O ct Pooh,), p.lrcc que SI!S ponies
pell\'C'1lI s'ol,lenil' SIllS peine, Cll C/1I111ltitc cOllsidcl'Olhlc, .·1. lJlll/Clf/fa pond
ell ;l'llllll'illlll, all pl'illtClllpS (Villefranchc),
Les CO'lllCS de la ponle rClIfcrmcnt llsll;·llcmclll six roufs, II y a sou\,ent
Irois glohules polaircs. La segmcnlation fist illcgale (lig, 23, 1'1. XlIl)i
l[1ll·111UI'S hellrcs ;lpl'Cs la POlltc, I'muf jist .111 Sl:llic 2, La scgmcnllllion des
deux pl'Clllil'rs IJlasrOlllCl't~S 5C fait !'Ui\':llll ,ll:S :lXI'S <jlli lle sonl pas p:ll'idlclesj
il :Il'l'in' fJ'cllucmmCIlI CllIe Ie pill:: I'ctil IllaSIOlllcrc (Cn) sc divisc :lvant
III j\~:"Il.\~~OI', Analyse de~ IIdfungs- lllltl !JufrUI'lltUlIllslll'OZCsscs del' Eies \'on CYllluuJia
l';;rOllii. .In'l.. .l/ikr. ,Jnlll., lid LXXlIl, 1909, pI. XXXVIl1. tlg, 41.
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I'aulre (fig. 24). Au sladc 41 011 ohscn'c lin silloll cnlre n ci I), all pole
v~getalif, ct un Sil!OIl entrc A cL C, 1111 pole fOl'lllntif (fig. 25) pI. XIII). Lc
premier quarleLlc ('ctodermitlliC cst forme tic II'Cs pelites eeHlllcs; tllle rois,
dcux d'cntrc clles sontnces a"lllIt les :lutrcs (fig. 2fi, C, dJ pI. XIII).
L'oouf conserve SOil asymrlric i1f1pnrcnte, (Irovcnanl Ilc I'inegalite des
macromeres (voir lC's stadcs 12, 24, 30, pI. XIV, fig. I, 2 ct ::l).
XVII. Tritonia plebeia.
Dc celie cspccc) clui \"it Sill' Alc.IJon;/fm l!;g;lfllU1I') fai ohlenll llllciclIBC-
ment une ponte en capth'ite. J'y ai COllst:tIC alars flue Ics {Cufs sonl petils el
opaqucs, eL qu'i1s cmcllcnl trois gltlhulcs polaircs. La segmclIlalion C'sl "gall'
ct rcgulierr, L'cclosillll se fail au haul tic IlUit ;1 !leUr jours (CII jllillC't)j les
Irtr"cs I'cssemblenl a cellcs des Iloridirlls ci-allrCs, La cOlplille emlll'yUlliwil'e
a beaucoup d'analogie aver. cell~ des PIIi/ille : cUe se dislingtle surtout de
celie des lIutl'es NudibranchesJ IHlr Ie fait <Jue Ie bard colultlellaire de I'oll-
,'el'lIIrc ne touche pas la pal'lie voisine du premicl' lour de spire,
XVIII. Dol'idiens.
J'lli Jltl cilldier Ie dc"eloppemenl chez Am'lIla) (;ollillt!CJri.~, Pu/.//cl!l'a el
dnns dcux eSllcces de Doris, I.es ponIes des deux t1crnicl's sc recllllllaissclil
bien t) IcuI' furme Cll I'uhan aplllli, assc7. clc\'(~, latldis que cdlc dc Pul!Jcera
clll'Al/cll/f/ CSl plus clroitc l ct celie de (,'OI/;ot!ol'isJ prcsque cylintlJ'illllC,
10 Polycera ocellata. - Celie cSflcCC p01ll1 ell CIC, 50115 Ics pier'l'os, Los
murs Ics lllus jeunes tlllC j'lIi pu roil' clilicnl dcjil au static /~ (fig, 4, pl. X/V):
Us lllo11tra;cnlque les deux Ill'cmicl's lJlaslomercs olll Icurs axes de sc'gmclI-
lalion pel'pclulicuillil'es. Lu segmentalion sc pourSllit Ilormall'lJl/'llll les
eellules cndodcrmiqucs !'cslillli aS5C7, grosses (lig. ~ ct 6) pI. XIV), Jc n'ni
pas suivi lOllS Ics statIcs sllcccssir~, lllellillll a l'invilgilllltion de ces tll'micros,
La gastl'ula 'lui se forme apres celie phase) ('51 tar"c1criscc pili' un lI'CS lUlIg
hlaSlopOl'C (lig. 1. pI. XIV), doni Ia fCI'lllclUrC' so fail d'an"iere ell avant j
pendalll celie rel'mCIUre, nil I'Cm;lJ'quc que sa partie POSICl'iCLlI'C cst device
vcrs In Ill'nilC (fig. 8). 1.(: 1,lasIOpO"(! fillil JItlI' !lIre tl'(:~s nntcrictII, cl fUI'l
clroit (ltg. !l). Aprcs sa (Cl'lIlChll'C, l'cmlJr,voll <'.:il un 11'1l('hophorc, 1ll0111l'<1I11,
UUII"C SOli cr-l'c1c cilic, l'iJl\l :lginalioll cOfjllillicl'c cl J'cllfonccmcnl stomodaeal
(fig, j 0).
Cct cmJll')'on dcviclll 1111 rcligel' lypiqllC, SlIl' le(pICI on peul voir' que
1':1I1U5 cst pl'imilivClllCJlI ell llI'l'icI'C, avant que fa IOl'siol1 Ie melle dol'S demenl
ct en avallt; la gllllldc ana Ie se cleve/oppa c101'Stllcmcllt au rectum (lig. 11)
ct Ie roie gauche appal'ail llvant, Ie <lrni1.
2~ AllclIla cristala, - 011 II'Oll\'O les pOl1les all commencement tin prin-
lemps. Le ll1'cllIier globule polail'e cSl sOuvt'nl diyi~c (fig, '12, pI. XIV); la
scgmcillalioll cst (ionic (fio' 1 ;'l). Les llellx premiers IJlaslorneres 51: diviselll
sllir:lIlt des axes pCl'lwnditulail'cs (fig. Ik) pailI' I:ulldllirc 1111 situlc II-
(fig. 15). Les divers slades slIcccssifs SOil I 1l0l'lnaliX cl pareils :1 eeliX d'allircs
Doridic'" (lig, 16).
La gasffll((J, il long blaslopun: (fig, 1i), (lSi poinll1r :'1 l'cXlrcmile anlc-
riclJl"c, Les sWdcs qui sllirclIl In fenne-llll'c dll I,!aslopor'e SOli I 111talogllcs ;"1
CCliX des fOl'JllcS Yoisincs.
Oalls Ics ClIlhryons floes, 011 £:01151111c I'existence de reins lar\'airt~s pOSL-
vclaircs (fig. '18) ella In.-sioll till mllsf:lc ('Illurnellairc. L'illlCSlill (>51 cnnduil
dorsalcmcnl pill' Ie ClUe dl'oil, aecolllpagilc pal' line grosse glaude flnalc
(fig, '19); Ie vcluill mOIlII'e IInc secondc !':lng-ee, poslel'iuure, de l:ils.
3° Goniolloris /Iodosa, - I.es ponIes, fl1rm:lllt des cCl'clcs illCOlllplclS,
SOIlI deposecs ,HI COlllllWIIl.:Clllcnl £Ill prillll:rnps, Sill' des )lolgllles el aulres
Aseidics.
EXccplionncllemenl, Ie prcmier glohule polail'c sc divisc, Les dell:': pre-
miers IJlilSlOlll{~]'CS SOlll. eg-:lllx (rig, 211, pI. XIV); its 5e segllIClJlell1 slli\'an1.
des axcs pCl'pcurliclllaircs cnll'C I'IlX ('I :\ I'axe dc la 11I'cmierc scgmelilulioll
(fig, 23, pI. XIV). Plll"fuis I'un de ccs 1I1'lix pl'C'rnic/'s 1,laslolllcrcs se di\,j~e
1!\':lnl l'nllll'c (fig", 21, 2~), dOll nan I ninsi un slade 3 (('llIpol'airc, I.e pn'lllil'l"
lllHll'lclic Ct\]ollf'I'llliqIlC 1I1lii Ilcxiull'(lpiqtil'IlH'1I1 efr!!, 2~.\, cl Ie II I'tl xii'1Il1',
""
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RCCIIcnCliCS sun I:CIIllR\,OI.OGIC UCS G,\smOPOllES. ,.
lilciolropiqucmclIl (ng. S!5), Aprcs Ic sl:Hle 24 (fig. 2G), la cellule ltd (initiale
ilu IlIcsodermc) llail Ill! 1I1;lcromcrc n,
AprCs l'ill'·ilJ,!inalion dr. I'cnd<Illcnlll', iI sc (orme la meme gastrula aJllalie
et ;1 long blaSlopore, (Iue du'z Pu/ycel"f1. Ella memo IrilllSrOrlllillion de
celle-l'i y donne Ull cmhryoll lrochophore, ;'1 cpaisissement eClodenniqllc
coquillicr; Ccl emhr)'OIl) Il'CS nfl:lfluc, IIIOnll'O prrsrltlc <lllssil6t Ul) cnroncc-
mcnt stolllollm:ll, ;'t I'clIdroil ou s'c:-t rcnnc Ie IIb::lopore tIe 1<1 gnstrllia
(fig. -I, 1'1. XV).
lc dc\'eloppemC'nt de In coquille 1Il011lrc de hOlitle hellrc l'cxislel1ce dc
13 lorsioo, qui llcplncr. son !'ommcl \'ers In galldle (fig. 2, pI. XV). Les
divcrs OI'gilllCS llpparaisscllt dc In mCnlo manicrc cl llans Ie mcmc ordrc Il1lC
ChCl Ics <lUII'CS I)orilliells (voir /)m'i,,, ilihol/rl/a/a); Ie vdigcr porlc dcux
reins lal'ruircs globllll'lIx; 1:1 c:witc palle:!I!', qui cSl dC\'CIIIlC Ilorsalo ;.. In fill
du dth'cloppcmcnt cmlJr)'onlinirc, :1 d'nbonl une oll\'crlllrc tHroitc (ng. 3 ,
pI. XV). La coquillc clllhryollllnil'c I'csscmllie \Ill pell li cclle dcs Triton/a
(fig. ~, 1'1. XV).
4° Doris biJamellata. - Les IJoliles se rcnconlrclll pendant 10111 Ie
prilliemps 01 loul I'ele. " ~u'I'h·e pl1l'(ois qu'il )' :lit deux (Cu(s clans une
lIu!mc COfJlIC de la ponlc, cc fIlii cst Ires r~ll'e chez Ics allires Doridicn~,
Lc dc\!cloppcmclll, linus Ie:; divcrs genrcs dc Oorilliclls, CSI aSSN
uni(or'IllCi 011 "cut prrllllrc D. bi/{flllella/a comlllc Iypc, S;lnS s'i1pPCS:lIlli,.
SUI' les ilutl'CS. Lc premiel' glohule pol:lil'c sc c1ivi:,c ~oll\'cnL (fig, 6, pI. XV);
Ics IeU(S, l'eudllS In\s opaqlles p'll' IClll' \'ilclllls (Iig, 1)), SC !icgmcnlcnl Ires
egalclllclll; les t11'IlX PI'CJI\iCl'llS cellulcs gil divisCll1 sinlllltmlclIlclll, mais leurs
:1xes lie scglll(,lllllliOIl llC sOlil I1:1S. pill'alleles Cl sonl 5cnsiblcmcnl pCl'pcn-
t1ittllaiI'CS, COIllIllC II! 1111l1l1l'c l'ol'icillalioll des qUllII'C IU'l'lllicrt!s celltllc~
lorslju'c1lcs ,iCIIIlCIlI tll' sc ~1;p;II'Cr (Ii:.;, S, fJ) 011 l'oriclIlalion des 1I0Y,HIX:I
l'inlcriclIl' llcs !IPIlX t'ClIllll'S IlOn Clll'OI'C complclclllClll SCl-'lllClllCCS (fig. i).
La scgmcnlalioll suil Ie modc ,~ :-:piral » normal, Il'S Irois premicrs
Illwrlclle5 cclodcrm illll('S elanl <lll crua Ii\'l'IHCIl ( dex iotroJliqnes (fig. ,( 0,
~1. XV) tH 1;lcolropiflllC:O: (fig. II t.~1 "q, II ... rri\tc :IS5CZ souvcnl quc les
qU<lII'C ~c10mcl'cs till pl'emicI' qtl:ll'ICIIl' lie se tlivisctll jlilS sill1ullOnCmcnl :
on tlh~cl"\'C ;Iill:-i Ill'S :o.I,ldl'~ 1:1 (li~, 12) l'l H. (Ii", 1~). I.e:; cellules ilu
_'lar _
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deuxicme quarlClIe cclodrrmifluc SOIlI proporiiollllcllrmcnt plus pelites flue
chez [>0(1/(;1",." cl Anculff, mi clles SUlIl IrCs grosses. Des Ie 51.1(10 20,
l'cllllod{,l'mc est ,hUi, lOll! ;\ (ait cilche pill' I'eclat/enne, quand all cOllsidcrc
"ccur Jlilr ~orl poll! (ornwtifj apl'l~s Ie slatlc 24~ la cellule clldodermi'ltlC D
donne 1<1 cellule 4t1J el I'in\'ilginilliull lh~ j'clIdodcrmc se poursuit.
La gasll'ul:l 'lui sc protillil :lillsi cst aplalic, poililuc ell ,want (fig. II) cl
~ long blaSl0I'0I'C (Hroil. IImltlanl 1:1 (cl'lllclurc dc cc tlernier, on peut voir sa
Ic\'rc ~3uche emllielcr slir I.. ,1I'oile el callser aillsi I'obliljuile dn blastopore
(fig. 17). La (cnnelure gac:u3l1t tl'arri(!re ell avanl, Ie resle du blastol)ore est
fil13lemcut Ires antcl'iellr, "oisin lie la parlie anlcriellre de la Ca\'iIC endo-
derrnilJllC,
Quand Ie hlastopore est rernH~, till ccrdc allicrieur de eel/ules Icgercment
saill:wles se cou\,rc de cils I't IranSrornu~ Ie jcune cmlJl'yon en Irocllophorc
(rig, '18); Cll mellie lelllpsl vel's Ie pOilll 0PlloSC ;, cclui oil s'CSI c10s Ie
hhlslOpOl'l',l'cclOdermc ronnc 1111 cl,aississement 'lui s'curollce (rig. 18) el
conslituc I'in\':lginalion cOlluillicrc.
:\ la race SUI' );ulucllc la hOllche primitive s'est close, line saillie rorme
"rhauche tlu pied (fig..j D) j Ics cellllics 'Illales, 'lui onl ilppam en ilITiere de
f'cxtrcmilC poslcriclIl'c dll hlastopore primilir, sonl llcj:l ,hh,jces vcrs lit
dl'oilc, et dc\'icllllCIlL plus :-;aillallics (Iig. '19), En arl'iCl'C till hOI'd '"ClHl'a] dll
reillml Ull CllrOllccmclll siomodaeal cOlIslilue la hOllche definilive el \'a
S'uu\'l'ir ,Ialls fa cil\'ilC cndodrrllliqllc. En meme temps 'ItlC la coquille
s'ctcnd ct \'nil SOil sOlllmcl t1uviu VCI'S Iii gauchc, Ic pied Ilcvil'lll pins volu-
mincux, ct rlll'llJe ,Ia c11UqUC cole 1lIlC ill\'uginllliOlI olocyslique, I.e vfilum
raiL dawlIllilgc sHillie el aCfjllicrl .i SOil bonl pO~16ricul' UIIC seconde I'lmgcc
de dis Clllll'lS (fig. ::20 cl 22), I... I'olaliotl lIe l'c1llhryoll esL l'lHrogr::ulc l
camille dans lous Ics OOl'itIiCIIS.
En ilJ'ricrr. e1ll velunl, Stll' Ic., cliles tic Iii race c101'snle, ]'cclodcl'me
consliluc deux reins 11l1'\'~lil'es glohulellx (OJ:{. '2::1); Ie piP!1 secrele, par sa
race postcrif'lll'e. nlill cilicc, lln opel'cule II'illlspal'Clll.
La cll\'ilti t'lldodcl'lniquc tlilTcl'ellcie, allx depens de sa paroi: nn lolii'
hcpalilluC de c1wqllc COh~ : Ie dl'oil r!'1 Ie plus I'rtit tiC..; l'Ol'igillC (fie' :22),
L':llluS s'cSI pen;c flal' lllll! ill\;lgiulIlioli pl'oclodai'alc, illllUcdialt'lIll'nl ell
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avant des cl'llulcs :lllalesj pl'imili\'clllcnl poslcl'ielll', il csllranSpurle Il'llhOl'd
all cIJIC Ill'oiL (jig. 21), puis t1ol'salcmcnl ell avant (1115. 23) : I'inleslin csl
tlillsi lout cntiel' dOlUS III l1Ioilid dors:de de I'emhl'yoll. Ulle HJallde :lllalc,
rOl'llll~C !I'clements eclol!<.'I'miqucs, a [Iris nnissalu'c nux CULeS de 1',l1Ills cl
s'csllrullSpOI'[CC avec lui au dos tlu reclum cl en I!c{\allS de lui (fig. 2:1).
La cavilc plllillalc, dcyclItlc pillS profondc all COlli'S tIll (lt~vCIOP[lCfllClll, c:;l
loul (. fnit tlol'sale dnlls I('s emlll'yons nn peu itgcs (fig. 23); ellc a 111U!
ouvcrlul'c qui resle assc7. IOl1glCllll's cll'oile (fif!' 22).
L.a coquille, au llIomelll lie I'cclosion, ('si gloIHJ1cuse,;1 OU\'CI'lure I:II'SC,
COl11l1le ,lall!': les Ooridif!lIs en ,gcncral, conlrair'cmenl;'1 celie des I!olidicns,
qui est all eOlllrairc, Ii'habitude, allollgce el ;1 ()lIrel'lure plus reduile. L'cclo-
sion, chez D. bif/ll/lclllllfl, :1 lieu ljualorze jOllrs ,I pres la ponte. rai flll
conserver tit'S rcliHel'':: cclos, pend:lIll plllSi~lI"s scmaillcs, Ilnl1s dc I'call
prorC1I311t till 1:1I'gl~ ct l'cllfermnnl till planclon micl'oscopiqllc; m:lis :1I1 hOllt
d'lIl1 lIlois l'O!JSCI'V:lliull a flil pl'clldl'l~ nil, et les Iflr\'cs IlC s'el,lienl pas encore
Irfllls(Ol'lllel's. La meme eXJlericnce a elc failc 3\'CC des I:II'VCS de TrilOlii/L :
cllc:l dOllllC Ie IIlClIle resulLal.
5° Doris Ililosa. - I..es POlltcg. s'cn Irollvcnt au pl'inlemps ct CII Cle.
ChiHJllC coqu!.! Ile 1'r.t.rel'llIe (llI'un sell 1 reur. La s('gmenlation est cg:de ('I.
dcxtre, COIIIIllC chez lOllS les Ool'idiclls (ng. I~, pl. XVI) j les deux pl'clllil\n.lS
cellules Ile sc tli"isClll pas IOlljOlll"S silllull,lllcrnclli (Jig. :H" pI. XV); clles
Ie (onl SlliVllUI. des axes perpcndicul:Jires (fig. 2J.,) pI. XV,2 el 3, pI. XVI).
La srglllclllHlioll, :lllssi loin I[u'cllc a ]III eIre sui\'ic, lI'a pns rnOlllre tic
llivcrgencc anc IJ. ''''{'lIIw/{al(l; les \'cligcl's des dcux espcrcs sonl cHnlcmcll1
Ires scmhlables.
XIX. Eolis papillosa.
Les pontes !lell\'clll sc rccoilci' Slirioul Cil mars, :wril cl l1l<li. Les (ClIrS
050111 pClits; il y Cll 11 llMlllalclllcnt lrois ou quall"C par coquc, rarr,meul
moins; parfois llll Cll II'OIlYC cinq, six, sepl 011 huiL: dill)SUI1C lUCille pOllle,
enlre divcrses coques ;'1 sept <cu(s, cl plusirul's :) hnit, il )' Cll avail !JIIC Clui
en conlcllilil Ilo1li'~r.
!i/i IIECIH::BCIIES sun L'Ei\llIB\'OI.OCIE IH:S Gi\STHOPOUES,
Je n'ai pl! ohser'veI' (lue dcs stades ch1j,) llll [leu avances de li.l scgrllcnla-
lioll. II CSL vrilisclIIlJlulJle que les pl'crcdellls SOlll idelllilluCs ~ltlX cWls
corrcspond:rllls des ~lUlrcs L'uli.~ ci-apn\s.
La segmentation c~t dexlrc: Ics ccllulcs crldodcl'Illiqllcs lIe SOIiL pas
j.J1'osses (ec qui cst Cil l'app01'1 avec la petilessc dc:; wu(s), el "iell arallt Ie
slade ~O, cUes doi\'Clit etl'c eachccs au cole fOl'lllalif par les eellulcs octo-
dcnuiqucs ('ig. ii, pI. XVI). II alTi\'e (Ille dilllS till lllclile quarteltc de
tcllulcs cClodcl'miques, deux d'enll'c dIes se. seglllclllclll aVilllt Ics dell x
,mIres (fig. G, pI. XV,), l'I ee pl:lIVl'l11 ell'c dellx cellull's lie pl'O\'Cnllllt
pas IrlllJ memc hlaSlolllcl't: primilif. La cellule h,d Iwil apl'cs Ie stutic 24-
(,ig. 1). 1.11 rnlllliplicllLiol1 des C!llIllCIIIS cclodcl'Illiqlle::, quanti l'leuf C011l-
prclld pillS d'UllC cillquallLailltl de cellules, 1ll01ll1'C hicn la II croix CClOdcl'-
miquc)) t:iu'aclcl'islique qui COl151iluc csscnlicHclIIClll Iii I'CgiOll vClaire (Ies
ill 011 IIS'!Ues (liS' 8, 1'1. XVI).
La gasll'llla, <lplalic, ('sl jll'UpUI'li()llllellclIlcllll'lll.:i large alll~ricUrCl'II(>lIl quc
dUllS II'aull'Cs l\'tHlilJralltlws (Al/cll/a, Doris, cLc,) (fig, 9), P;rr I'in\'agilla-
lioll endodcl'lllique, il s'cSI pl'Udllil 1111 IJlilSlojlorc allollge alllerO'POSlericurc-
menI j all Ira VCrS de eellli-ei SOlll yisililcs les ccllules clidodcl'lnil111Cs qui
lapissclil III CilviLe J'ill\'aginaliull (lig. Ill).
Lc bl:lsloporc sc fllrll1C CUllllllC dHIIS Ics UuridicllS; la I'«gioll "claire
s'cntoure d'ull cCl'dc sailluill cilic, ct ell llIemc lelllps l'iuvaginatioll coqllil-
lierc elalce commence .\ sccn!lcr lille coquille CII fonllc de rcnc dc moulI'c:
ainsi sc cOIISlilllC un IrodlOp!lorc idcllliquc il cclui des aUll'cS Eolidicus (pal'
cxcmple: lig. 2~, pI. XVI).
Ell arricl'c du poinl poslcl'ietll' cXlrcmc till blastopul'C 11I,jlllilif, dcux
ccllllics [wales saillallics sOlll IClltCIIlCllt clllr'ninecs vcrs la dl'oilC, JalllJis que
It' sommel de la coquille sc di'place \'CI'S Ia gauche (fig. II). La ca\'ile
digestivc s'esl rou\'cl'lC pill' slIirc d'UIIU ill\·i1girwlinll sttJllHlI!;W,llc pl'ccoce,
EXlcl'iclIl'f.'ll1CllI, l'j'llIhl'ynll f'C 1r;lll~(OI'lIl(J pal' la :-:dltic t:I'lIi:'::-:II1IC tIll pied,
qui prolll1it sur sa rnce pOslCI'irl1t'e 1111 011l'I'CIIII' sllil':de (1i~. 13); p;Il' 1a
511i11ic crOiSS<lIlIC till reluill Sill' IC1luei llllC tlellxicl1Ic l'alll;ce de cils (paSle-
rictll'c a la pl'incipalc) sc dc"eloppe, allx dt;PCllS dll l'c,cIClll(~llt cilie general
de sa surfacc {fig, 12)j par l'al'p....ilioll ella croi5sallcc des n~ills. larnl;rCs.
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qui sc chargclll rapidemcnl de cOllcrcilions colorflf!S (tOil I CQmllle dans
d'tlllires Nudihr:.lllchcs, Oll ils 0111 etc prig :\ lori, pour cc mOlif, POIII' des
yellx ).
Inlcricllrcmclli. IIIlC cal'jlll palJe:lle d':lhol'd PClI f1l'ofolllle s'csi crcu~ec ;i
llroilc cl s'elen,1 Ilol'~llclllrni (fig. 12), en conser'wlnl longlcmps line OIl"CI'-
IllrC ilSSCZ crl'oilc, ,Ill cole droit j Iii torsion cmhr)'Onllilirc fill corps 58
IIwnifeSle p:lI' celie tlu lIluscle colulllcllaire (fig. 12), dOlll les rihl'c:; qui
"icllucnl du cote droit CI dorsal de la partie ,HlIcricllre e1u COI'PS, s'illsCrcnt
Sill' 13 COiluillc \"cnlralcmclIl ;1 cclles Il'li 5C rendelll :lUX parlics allicricllres
plus \'enlidles : clles passenl loules ensemble entrc Ie foie gauche el
I'CSlom:u:. Le lube digc.slif 3 subi cellI.! mClIIc lorsion : I'inlcstill l~sl de\'cllu
elllicl'ement dorsal, se lermin3nl ;Ill cole droil, au point Ie pillS PllSlcl'ieur
tie "otl\'crlure palle,dc, 01 :Iyalll clllrainc :1 5011 eole tlorsal 1,1 glandc anale
nee twoc lui sur Ii) (:ICC \'ciliraic de I'cllll)l'yon IrochopllOl'C.
Ln cOlJuille, Oll momcul de I'cclosion, lI'a pos III (ol'me illloll;;C(l Ilu'on lui
IrlJuvc clll'z d'aulrcs £olitlicns cl lJelldrrmollls,' clle Csl plus orliil'ulnirc
(lig. 13), qUUillllC mains large (IUc celie dl'S Oorilliclis.
XX. Eolis concinlla,
On ll'Oll\'e la ponle dc eel Eolis au pl'inlrrups, SUI' les Jlydl'airc5. II II')' a
fJU'Ull selll <cur pal' COIJUCj les reu(~ SOlit. bien plus gl'OS que cell:" de
I;;, /mjJilloslI, bien flue I'adulte soil heallcoup pillS pclit.
GCllcl'alelllClll, il Il'Y n que deux glohules flolnil'l!sj la scgmenlation rsl
e::;ale el .lexlJ'c, camille 011 peut Ie voir dcs 1:1 plia:-e prcparaloirc :111 Slade 4-
(fig, H;, pI. XVI) : la partie fllfmati"e tie C1lllfillC lilaSlOl1lCl'C S'illt'lilH! d"ns
Ie !'CllS flu lllouvenH'1l1 des aiguillcs d'ullc monll'C, Lcs micrOlllCl'tlS dll IU'c-
miCl' ljllill'lctle sonl (01'[ pl'lilS, compal'alivenwll[ aux slliv:llllS, 11I'CSllllC :\Ilssi
gros que les rnacrOlllcrcs (fig, 16), Cps pl'clllit~rs lIliCrfllllCres sc S('gll1t'lltcnl
drxiolrOpi11'u'mcllI cl aprc!! Ie slilde 12, comme tlans les auln's Gn:,lropudps
(ri;.:', '17), Aprcs I'emissioll dn IrorsicllIc qllill'lelll', ('C :-:0111 les micl'ulllcres
ilu SCCOIH) qui sc Sct\lllclllenl 13cotl'opi',ucmcul (fig. 18), t10llllallt :lillSi Ie
S
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stade 2~, (fig. IU) . .Ie ll'i1i pas \lU llllill'e alors In cellule 4-d, COIllIllC chez les
autl'l'S Nmlilll'anches, mais SClilcllHml apl'l~s Ie slade 28. Presrple Ch:lqUC fois,
111l1lnd les hlaslollu~l'es till dCllXiclllc qll:ll'[CllC 50111, di"iSt~S de IClIt,S pl'cmicl'cs
ccllulcs filles (-I"" CIe.), llellx Sf! di\'isCllt !I'll lifH'l1 , cl CIlI'S lIe ~olll pas
UI'jgjllllil'l~S!lll rnelUe hlllSIOmCI'f! ol'igincl lltl Slllllc 2 (fig. 20).
La gnsll'lda qui sc fOl'llle l'esscmlJlc slr'iCICIllCllI :i celie de /:'.. JJoJ1illoslI.:
qWlIll1 Ie IJlasloporc s'est fenne, I'cmlll'yoll est till tl'fu:hophol'c tl cnfollccrnclil
coquillicl' profond (fig. 2·1), dc\'iauL dcjil reI's 1:1 gallche (lig. 22), landis
fille les ccllulcs ;lIwll's saill:Hl(cs cmigl'clil ell seils in\'cl'~e; !'clldodcrmc
moull'l! til Ie snillic inte~lil1nle lentl:llll \'1.'1'5 Ie::. cellules :11I:dC5, pres desqudlc5
s'cnfOllce cl sc perce Ie pI'OClol!;cUln.
L.' pied rlcvicllt procmincllt (fi:;. 25) el Ie \'Cllllll pbls saillillllj Ie jeulle
\'elig"I', dt.lnl I'anus ('51 :dors prl'ce (ri:.:. ~3), n'cst pas court comlllc cclui de
H. jHljli(fosfl, lIlais ;1 axc dOI'SO~\"Cllll':d aJlllIIHc (lig, 23 el 20) j il en I'esultc
fille 1;1 coquille clIliJr'YCllllWil'c dOlll Ie ~OIllIlWI poinlc Cll ce momcnl VCI'S If!
gauche, sera allongcc plus lard, dllllS Ie ~1~11S ,1I1l(~I'O' postel'it,tIl' (fig, I,
1'1. \ VII),
PClldilllllll1C l'IHnhrYllll :It:el'oil sa fllrc drln.::dl~ (fig. 2~" pI. XVI), l1p[la~
I'UiSSC.lll les otocyslcs, II!!; rcins Illl'vail'cs (fig. 2G) III 1'0I'Cl'culCj la cllvilC
cndodcrllliquc dOlillc VI)l1tl'alclllcllt, ]J111' Sl'S dellx face:-, les sacS Ilcpati{IUl'S,
la porlioll ccntrale dcvcn:1I11 I'CSIOlll:iC i Ie lohe dl'oil Ilu foie esl Cilcurc CIl cc
moment, Sill' 1;1 f,H'C H'llll'nlr. tic ce. del'llif'I', Mnis la 100'sion qui se continue
sallS inlC'lTuplioll, a prnlltliL c;I!!Ie 1111 I1IIISt;Il~ COlU1l1cllail'e (rig, ~B, pI. XVI).
Dans les \'eligcI'3 ;igc~, 011 [lCllt voir quc I'intcstin ('sl flc\'cllu toul 11 fait
dOI'sal, eL qlle Ie foic gauche a gl';lllili bien plus rapidcmcnt que Ie droit
(fig. 1,'1'1. XYII)j sa \'lIfle cll\'ilt' COlllllllllliqUI! la"cemenl :l\-CC cdle de
I'cslOm:H', Vile c3\ilc plilicalp proflllldfl I'xiSlc lill ('ule Ilorsai.
XXI. Eolis cOl'ollatn.
Celie ('spece ponti all pl'illlclIlPS et I'll chi; Oil t"1l ohtient f:u:ilclllcnt des
ponIes CII cnpti\'ite. II )' ;1 pllrfois tlt'llX lcufs dans llltl~ lIlCllle coque.
Lc protllplasl1Jc {'st nl'lIf111C l'l les 111l),llllX S01l1 f01'1 clairs (fig. ~! eL /~1
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pI. XVII). EXCCpliollllcllcmenl, 011 ohscrre Irois 610bules polaires. La prc~
micro srglllculaliou est eg:de; les deux prcmieres cell Illes se flh'isent
SlIi\'llllt des plans perpl'lldiclllnil'csj il se fOl'llle entre les hlaslomcl'rs IJ cl 0,
till petit silloll im pole formalif (lig, 2, pI. XVII) 01 un long Sil/Oll ilU pole
I'cgc,olif (fig, 3),
La segmentation eSI dll lypc dexlrc, les deux premiers lIIicromcres
lIuissanl dexiolropillllCIIl('llt (fig. 4, pI. X\'11), ci Ie dt'uxicnw ljll:lrlClIC,
lacolropillucmclli (fig, ii)J tillltlis lluC Ie Iroisiemc a de Ilou\,cau Ie meme
SCIIS '!IIC Ie premier' (fig. G),
Apres invaHiuillion de j'cIIlloLicrme, il se furme IIl1e WIslnlla .. plalic il
blastopore allonge, du memc Iypc qur dOllS les dt'lIx CSJlCCCl' prcc&lenlcs,
"'cmhryon IrochofillOrc (lui rait suitc ;1 la rCrlllClUI'C flu hlasloflorc csl
sCllsiblcmcll1 J1ilreil iI ccilli lie 1:'. /lflpillu:m t ilHC Ics IllCIIlPS org'llIcs al'Jla·
raiSsilllt dans Ie lllt!nH~ ortlre; I'halllil \'clilil'c cilic, cjlaississmnclll cuquillicr,
ccllules an:dcs; dCs cc moment) COIllIll{'IlCC Ie tlcplacclIl('1I1 c1es organcs
ahoraux produil par Iii ION'ion.
L'im'aginlltioll slolllolhc,alc cl In snillic pcdicm;l~ sc rcalisclli 1!Jl5llitc, All
slatic \'cligl'r, 011 \'oil IIIlC Ic \'C1U11l ~t POIlI'\"t1, COlllllle I'rohnhlC'lllclll chez
tOllS les Nlldibrallch('s, lie dis courls Sill' loulc Sa surface extcriclll'e, ell
oulf'e tie scs grands dis.
L'evolulion rill luve digcslif est jlnrcillc il celie o!lsel'\'lic tlalls H. pupifloSll:
Ia :dande :JlHlle y csi Il'lis 1011;;'I\C' dalls I<~ sens \'Ctllro-t1orsal. I.es l'cillS
Ifll'\ail'c~, d'lIpparilio/l pret:tlCI', s'clIlplisSI'111 dc g'l'illlulaliolis pillS l'i~'mclllcl>S
CIlCOI'C cluC dalls les deux cSJlCCOS lu'cccdellles, La cB\'ilC pal/cllte dors:lle
cst profondc IlaliS Ir~ l'mbl'yollS ;)15135, L1I cOIJtlillc csl glolJllkllSC C()lllIlle
chez B. JIllJ)illosClJ ce 'lui cOlltonle .;l\'CC Ie C.. it que Ie jClIllC Cmlll')'OIl II'('SI
pas allollMC do 1'50- \'crIU'alc·nWIH. L'CelOSiOl1 se fa iI ll~ hui IiClIlc Oll Ie l1ell \' iCIIH~
jUIII' (ell Clt~),
XXII. Eolis dl'umoluli.
CClle fOl'lIle pond all fOll1mellCClllcnl till 11I'inlClllps, COIllIllC los Holi... (ll'e-
cCllcnls cl H, ,o{lJ/flrt/!Jdinu) Nc• .1(' n'cn ai o!JsCI'\(l 'Ille Ii'S prcmiers sladcs
_.,..,
Go BEClI£IICIiES SUfi L'E~IBnYUI.OGrE IJES r.,\STntWODES,
du dc\'('loppCIllCIII, flld SOllt d'aiJlclIrs Ires codonllcs a CCllX lies auLrcs
Holis, nwis qui m'nl\t IIln!1II'C pIlls nellcmenl cerlains details,
La premiere di"isiuII esl sensihlenwlIt egtlle (fig, !J); Ie pl'emilH' globule;i
pal'fois \JIle tClld<lllCe ;'1 SC pal'lagcl', SOIUS alTi\'el' ju~qll'll la complele di\'ision
(Iig. 1, pI. XVII). COllllllC chez H, (;O/"UlIlllu, Ie I'l'otoplasmc opaquc laissc
!lien dislilJ~llCJ' les Jloyalix (fig, S), avalll que la division parfailc de la
ccllulll soil i1ccomplic (fig. 8). La scglllclllalioll des deux jll'CmiCl'es ccllulcs
lie se fait pas SUi\'llllt des plans jlnt'allcles) rIl;ds llien SUiV:lllt des plans
inclines l'ul1 Sill' I'alllre, 011 Illcme pel'pcltdiculnil'cs (lig, ,\ 0, '1'1),
La scglllCttl11lion esl flCXll'e, el loules les phas(~s s'en passenl suiv3nlle
Il1CIIlC mode que e1mtS les aulres Nudilll'llllchcs (Iig. '13), Apl'cS Ie Slade 24)
Ie /lwel'ontel'\) 0 dOllllc Ic premier 1111 hlastomere de 1,1 quall'iclIlc HCllCl'atioll :
c'es!. la cellule .1.d) ol'icillC Lin mcsoLicl'Illc (fig. 14 eL 15).
XXIII. Amphorina olivacea (') .
.l'ell Hi II'OIl\'C la IlIIllle en elC (C'I'Sl egalement en plein etc que j'lli rell-
conll'c i.lttll'cfois la pontc d'llil alltre AIIIp/iorinfl" A. clIerll({'lt, datls laquclle
je f)'ai pu ohscn'<1!' (lliC Ie stndc I'cUgcl).
Celie c:spece n pondll ell capli\'iIC, apl'CS fll1all'() JOUl'S d'isolcmellt, alol's
que I"imlividu t'\lll~idcl'c :l\'t~il elc pris ell liuNIC :lllpl'CS d'une pontc !lu'U
vcnait dc deposel' : Ull ~eul nccouplclllcnl SIIIliI done ;J plusieul's pontcs
5Ut'cc~si\'l's, Les murs so1l1 tl'es O[lllquCS j ils CIlIl'I.[('t11 detlx globules polaires.
Les 1jll001l'e Ill'Clllit'I'S bla!'lnmcl'cs 50111 sll'it'lcmenl t:g,lllX; ,'I Itl fill dll premier
jour, les (CllrS elilimll dcjil alt sloulc 12, La srglllculi.llioll cst dcxtre ct
s'atCOlilplil rrcliliel'CllIClil ilVCC ks IllCIIlCS Cill'ilCICI'CS que chez les autrcs
(I) Ikl'l;h. qui llHlltiJilil: 11. I'illfini II'S slllJdil'isirllls gCllcril(llCs purmi Ics Nlldibrnnetll's,
a l'alli>1: l'dlU r"rme dam; Ie. w'nre em/ella, ,'I Olocysh'S nmfCl'llI,lJlt !I,:. oloconics, d npilar-
lena III ;, I:t sou~-falllillc CrlllnJi,llw; 01', illl'Y a pas tl;· 1101110 'lUll {'dIe C!;PCCC ,I\lit enlnl'
dans Ii'S 'I"'l'!li/J,'dilllh', Ilal' Sf'S "~I'acli!rcs alhlltcs (rlOlamlJlClll H'S "I,'c~·et,·s i'I uto!ilhcs) el
par 1.:$ t::lI'aCICl'l'S lie 5CS (,lllhl")"OIlS, 1IOI,llllllh'll[ p:11' 1':IJlJlarilillll til'S yell:'; ,l\'alll I'ccJosion.
Cel E:olidicil cst Ull AIIJp!w/'ilIf' ; ,;'('51 :lUs~i en I"!assclilclil I[U':llh.pIC EJ iol (,\ I,Ulm cl IIA.'ir.OC~,
The hJ'ilistr NlldilJrandtialc ~II'IIlls("a, /lIlH SlwilIIJ/, lUIO, pnt'[ VIII, p. 17;-;).
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Eolirliens (Iig. 1/j). Au ll'llisi{>.me jOlll', il csl COllslilllC IIlle ga~lr'ula nplalio cl
aJlollg~c, II long hlaSIOpOl't\ Le lI'ochophol'c lilli ell t1Cl'ivc, pal' fel'metUl'll
dll blastopore, cst parcil a celui tic Eoiis COIIC;II1H1, pal' exemple; les jlmllcs
nHig('l's snnl earaclel'iscs pal' l'allollgcllIclll de Icur axe dorso-vcnrl'al (fig. '17,
18); IClll' calc dorsal, surtout, cst saill,lIItj ['iIllUS s'y pcree Ires ell ill'l';CI'C
cl un peu :'l droile (fig. '11, p\. XVII), ct la glandc allille apparaiL a
son c61c l!orslii.
Alol's (1110 chez les NlIdilmlllchl's en gelleral [('5 ycux n'applll',lisscnt SUI'
la leiI've flu'alwcs ['cclosioll1 ici, ils so lllonlrcni nda1iYCmCllL (res to I, clH'z
des veligel's encore jcul1cs (fig. '18, pI. XVII) j ils SOlit silues IH'Orollclcrncnt
ClIlC pl'CItIICIII, p:lS uaissallee plll' il\\':Igil1alioll superficielle; jig sonl visilJlcs
de lOlls cutes, el lelll' pigmf'llt csl l'ollg,elill'C (I),
Les deux moilies!lll vclum sonl prorolHlcmenl scpal'l~es dOl'salomenl (fig.
19, pI. XVII): lellr bOl'd poslcrieur porte line l':lngcc de cils COtll·tS (lig, 20).
SUI' In (l llulJue )) 1 en ill'riCI'C dcs )"l'ux, s'obscl'vcIII de hOllnc helll'c les
deux reins Iiuvnil'cs, donI. les concretions colol'(~es pcuvrllL fail'C CI'oil'c, ,\
prrllliel'c Vile, iJ une secondo paiJ'c d')'cux (fig, 10, 20, pI. XVlI),
Les "eliSers :iges fIlonll'C'nt llll opel'l'ule, 01 une pl'ofonde cilvite pnl/calc
dorsalc, Oll (oule III pal'lic nnlericul'c till corps sc I'cll'llcle avec hi plus grandc
facilitc (lig, '19, 20), A celie phase, l'exll'cmile poslel'iclIl'C tlu pied porlc
CIUCItJllCS II't~S lon~s cils, au milieu flu "cv(!tcment cilie ullifol'lne (fig. 20).
Pendallt Ie dCveloppelllcnt cmhryol1lwil'c, In lorsion alTeele Cll m~me temps
Ie luhe c1igcstif clle IlHlsde colulllcllail'c (fig, 20), dOll I les libl'cs vcnillll de 13
If) Un :J.Ulrc Ampliorillll (ii, ,'/lcrlll,)/J) possl~dc nussi des )'ClIX IwanL J'eclosiol1 (TIlINCH~E,
:EolidiJne c famiglie :lllini. Aiti Accm/, I.i/ll~ei, serio 3; Mem./is. I/Iatll, e 1/at" vol. XI,
pI. LXXVI, fig, 1). - Gil/viI/II ea:iylla (011 Tl'l'yiJllS lacillllllllll.~) eSl l1:lns Ie memo cas
(SCIlUI.TZF., Uebm' die Enlwick1llung des TCl'I;iIICS lacinulalus, Af'cll, (ii,' NIIIW'!lCst'lt., lid xv,
'18.{!J, iiI;:, 1); etj'ai OiJsCl'\'t.\ autrefois, slll'llcs emllt'yons 1l1'l!ls lIo,!c]ore, f1u'il Oil cst de! menw
choz (;a1I1i/", /lil~la. - Ennn, Tc"yipl's etlw(lnlsi :J. cg:llcmCUl les yeux r1(\\,c]0IlP(\S ,n-nlll
I'celosioll (NOIWlIA"N, Essai d'une 1l10llugl':J.phic du 'fcl'l,ipcs Etlwlll'llsii. .'lillI, 5'1:. '/fII. Xoo/.,
ser, 3, l. V, p. WI). - 'foulcsccs formes apparliQl1nClll cxclllsi\'cment 11 In sOIlS-famille d,~s
TergipcdillUC: c'csi done Ilal1s eclll'-ci SCUICIlIClll, parmi Jos f:lJlidicn~, Irlle co plllillomlll1c
50 pl'oduil; chez las OOI'idiens, In chosc n'a cle signalo!e II II/! [lOUI' Chl'lJJllOilorili (1Iho) cl
I'olycera f/ll/ldl'i1illeflln (MazzareI Ii),
fi2 ntCIIERCIIES SUR L'I~MBnYOLOGrJ.<: DES (;ASTnOIiOlltS,
partie dOl'sale du COI'PS, SOIl( illscl'cc>s SUI' la coquille) n~llll·;df!Ill(~1l1. ,lUX
i.lll II'CS j la t1it'CL'lioll des nines fait Iliell vuil' IPH] In IOl'sion "'I de In face
"Cllll,..lIc {I la dOl'snle par' Ie ctilc tll'(liL
XXIV. Tel'gipes despectus.
La ponte S'CIJ trou\,(!, all pl'illl.Cmps) sUI'les Obeli{/ .. elle cst plus 011 Illoins
glolHllcusc el cOlltiell( UII pell pills de soixan(c~cillCl rellf~, lIli seul dans
chaquc COlltlC,
Le !ll'clllicl' globule polait·c cst p,ll'fois dirisc Cil IlcIlX; les prolluclei IIllde
CI femelle sOlll bien \'isihles SilrlS pnipill'alion lorsllue les deux glnbulcs
polairl's "icllllcnl Il'elre cmis (fir.;, 2'1) pI. XVII), II ya CXl:CpliO!lllcllcmcnl
line Icgere il1cgnlilc Cllll'e les deux pt'crnicl'cs cellules, mais I;cltc incgalitc
de cellules Il'un IIllllllC gt'Oupc IIC se I'CIlHll'qlw jUlIlrlis plus laJ'll. Les plrlllS
de segmcnlulion des deux pl'emieres cellules ~orll pCl'/lcndiculail'es (lig, 22,
pI. XVII).
La segmenlation cst l'il1'failelllclll rcguliel'c cL £III lype normal j clle
n'esl llllllelllcllt il'l'cgulicl'e, cOll1mc ecllc que deel'lt cL figllre Sclcnka chez
'I'er,fJ,jws f"!(wi!Jcr (I), II nJ'l'ivc bien qua des segrnclllnliolls il't'(igllli{:I'(~s so
pl'oduisont, lIl<lis al01'5 les (Cufs ell queslion nc sc de\'cloppelll pas d'.lV:ln-
tage cl SOuL nwuifeslcmcnt pnlhologiqtll1S, commc tlalls d'aull'es rnollllSllllCS.
I)al'fois Ilcux des quatl'e pl'cll1icl':i blnstolllCt'eS so Ili\'iselll U\'llill Ir.s dcux
,mIres et dOJlllenl un sl<lde G: co 50111 :1I01'S dOll Xcellules roisinos, prove-
!lUlil !I'un 1I11:rnc hlaslolllcr'c Jll'irnilif i1u slade 2. La s(Jgmenlalioll cst
dcXII'C j ses divers sl:lllos ric diffel'enl 3UClIl1emenl des cOI'I'cspond:lI11S chcz
Amphori,w cfl:rldclI.
Les jeunes \'cli,gel's 11I'cscIIleni Ie 1l11\IllC allorlgemenl rClltro-l!ol'Slll (Iue
Sclollka <l dt\jll l'OC0l1l111 darts T, cl/lvi.'/i:1', Cet alloligelllcnt :lllllOllCe pour
plus lill'd 1\110 coquille cmhl')'Olllluirc allollgec (fig, 1, pI. XVIII), Lo
P) S~:I.E1I'1i'\, EIl(wick(!lullg \'011 TCl'gilles c1:II'i~cr. Ait!il, :lreh. {ill' Z(JlJ/., lid I. p.:l,
pI, I, lit;. :? CI a.
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vcliglH' l)ge est cOllsliluc COlllnlC chcz I'rspcee !lJ'ccedcnlc, l1\'ec les memes
reins 13rv3il'es, Ie meme eel'c/e POSlel'ielll' de cils ('0111'15 all velum, 10 nH~nHl
muscle eolurnellnirc IOl'(lu ct Ja meme cavitc paHCllle tlorsale II'l~S profonde
(fig, I, pI. XVIII), L1indi\'idll l'epl'CSClllC PsI Icgercmclll I'ell'actc, el par'
suilC de ecHe relractioll, 1'i1l!f'Slill, rHlrllHllcl1lCllr II0rs:lI, presclltc line 311se
dirigce VCllll'alemell1. Li' pied mOllll'C ;) la Jlal'tii~ postcl'icur'c quelqucs
l<lugs cils isolcs,
XXV, Dendl'onotus arborescens,
tes pOlllC!; S'CIl l'lmconll'cnl ;1 Wimfll'enx, pendilnt les mois de mars et
lIvdl, sur' Ser/fdoria m:'161"CO,
L'rellf Clllel IOlljOlll'S lI'ois glohules pol:1ires; Ie premier est CII eITel di\'ise
IIlI stadc '2 de I'muf cl sOUVl'rlt avallt (l1g, 2, 3, pI. XVII), 1.01 premiere divi-
sion ('51 cgnle (lig, 3); cepcndalll J pal'fois I'une des dcux prcmieres eellulcs
e::1 diyisce <l\'alll I'allll'~ (Slade 3 lemporairc), Lc stad.~ /6- esL allcinl P:1I' la
division des deux pl'Clnicl'cs cell Illes :-:uivarll des plans I'cl'pendiculaires; ;'1
cc stadt', till sillon aSSCi': long sepal'e les cr.llules Il cl. 0 all pule for'malif,
landis tlU'cllcs nc sont seplll'lies flue PllI' lIll COllrL l'illon all pulc VCg(l-
I ill i f.
:\101'5, COlllllle dans lous les :lull'CS NudiIJl'anches eludiCs, ehactlne des
1I1lall'C 11l'cmicl'('s cellules donne dcxiotl'opi'luelllCnl U11 prcmicl' miCI'OIlH\/'e
(lig. 4,5, pI. XVIII), el puis, lacotl'opiqucllIelll, Ie dl'uxiclIlc qual'leltc I'clo-
t1el'lniqtl(' (fig. 6), ElIsllile les miCI'OlllCI'es cit! 11I'cmiel' iluarleUc roul'Ilisscnt
dcxiotropi{luCmcllt. les cellulcs Itt2, H:!, cle, (l1g, 7), et ceu=< dll dcuxiclIlc
lJu:u'lellcJ laeotropi'lllcmcllt, les cellules 2(12, 26-!, cte. (fig, 8), L('s macro-
meres ;l leU!' 101\1' dOllllCll1 IIll troisiclllC cL dernicr '1uarteLle cclodcl'lni'llic.
Alol's, all stlltle 24, appal'ait 4d. Pllis sc rediviscnr, laroll'opiqut'IllCul, IC5
lIliel'OlllCl'CS tlu pl'CmiCI' qUIlI'tillle (fig, ()) . .Ie Il'ai pu suiVl'c la segmelltalioll
plus loin tlue cc poinl (sladc ~!l).
Les rollfs pIllS ;)gcs (Jlre j'ai observes et,!il'lll ilcjil ties gasll'lIlns nplalies l
;1 long bla510l'ul'e, de I.. mClllc rorllle flue dlez Ics Eolidicns pl'eeedclIlSJ
I
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surlonl Am"liorillrt cl 7'rrg'/lc.,. Aprils In rermelure lIu blaslollorc, app:'l-
missellt Ie velulII, l'in"..giIHllioll COfluilliere cl Ie 5101110110011111. til cOCJuille
f'sl rapidClUl'1l1 dtiplal'6c nrs fa ;lluchc ('I esf ,ralionl ell rarlne de houcHer
{'I!lOlm} par Ie lionl tlpais !Ill lIl11lllcall (liA. 10. pI. XV'").
Les jeullf's vcligcrs ulltle velum el Ie pied II I'cxlrlimilll till peril di:llll(HI'l',
1:·CSI·l~-dil·(, lju'ils SOIiI nlloll:.\es tlnns Ie sellS \'Cllll'O-t1ol'sal, commc chez Ie...
'l'crfJ,jJediJUI' ci-dl~SSIlS cl HII/;,~ COIwilllUI (ng. 23, 26, pI. XVI, ('( lig. 1 j,
18, pl. XVII). :\ I.. fill tie III croissance cmhryollllairc, c'cst I'uxe :lIlICrO-
poslcrieur flui est ,Icventl Ie plus gr;llul : iJ ell resuhc que la COlluille
challge slIccr..ssivcmclIl de forme, sui"alllie 51,II1c (Ii:;, Ia, pI. xVIII. t. 2,
:1 01 ~),
L'cmlH')'oli ,lcCllIicrl dc hOllnc hCUl'C uue pail'c de rrills lan-aires (fig.
ill); lIu;lIld Ic pied csl tle\'CIlII ~:Jillj'JIlI, il s.Jcrcle Ull opcrcule (n~, II, 12),
<llIi 1I'a p<l:5 ele VII par Jlancocl. (I) el IIUi t'sl spirlllc, COllllllC cclui lie I:'olis
poIi ,'lIosa.
Lc Itille digestif Sf! ('Olls/iIllC cl S(~ lOrd comme dans I(ls i1utl'CS Nwli·
brllllchcs j Ie I"he gauche lin foie posscde line c3\'ilC \larliculieremeul \'asle
chez I'emhryoll :'Igo (fig. '12) j Ie COli/CUll slolllacal )' passp, comme claus les
illiultcs, el Ie mO\l\'cmrnl cili:lirc il I'illicricur de "cslnmac cst Ie memc
'lui s'ob:;crvc dans divers :wln's {;a:;tl'opOiIl's au mtlmc :lge.
Ainsi que J(, luhe t1jge~tif. Ie muscle coJumeliaire montrc sa torsion
(lig. 12); Olllre scs faisce~llIx droil el g:III('he au \'(Hum cl \'cnlrJIJ au pied,
il cumic Ull millcc filel I) l'eslolllilcJ C'OIllIlW on peut Ie "oir pa,.(oi~ illlssi
dans les 'l'Ct'f/ipt'.'1.
Lc velulII pos~ctlc:) SOli itOI'd poslcriCUl' una se<:olltlc l'illlgCC III.! cds
plus COUl'ls ,tjUC Ci'IIX de la I'llllgce llnlcl'ieul'c (fi~. ·t <2). La cllvilO pnllcalp,
pl'ofonde (fig. 12), PSI Filuec Ilorsalc/Ilefll.
Deux fois iI a Cic ohsefve lies 1Il0IlSII'CS douhles i'OIItMs paf ties poi Ills
IlOlllOloglll~SJ 1I0lallllUcui l);If It'IlI's COiluillcs.
Ifl ALDF." :lllllll"'r.:r.or.... A :lIorlOl'lr:lllh ur lit;· Urilisl• .\'lIllilJranrhiah: 31olluSC3.
Uoris. p. 13.
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La pOllle sc Irotl\'c, il Wimcrcux cn mars cl il\ r-il, Sill' dl's Scr',dariu:' jc
lie I'ai jUlIlllis renconlrcc cn ele, hien que Alder cl Hallcock I'indiquelll
COlfiOlC obser\'abl(' jusqu'cn 30(11. II sc prescnle CXCcflliollllcliemenl deux
rcurs lIans uuc meme ('ollue de 1;1 pOlite.
Frc'Iuernmenl, Ie pl'cmier globule poJaire, dejil clrauo:lc :l\'unl I'emission
Ilu second (fig. U., pI. XVIII), se di\'ise en dellx (fig. Hi). P:lr(ois, des
deux prcmirrs blaslomcrcs, I'ull se di\'ise ,n'ulIl I'aulrc (fig, t ti). Les plllns
dc segmcnl;llion de ces deux premieres cellules 50111 pel'l'endiclilaires
(tit•. 17)..\u Slade -i-, 011 \'oil un aSSC'l o:rmul sillall ('nlre U cll), au pole
\'cgcl:Jlif, mais 311 pole fOrllHlIir, ee sillon eSI presque lIul (fig. 18). LIne
(ois, des ljualre premiers hlaslolllcrcs, "UII s'est t1i\'ise :waul les ,Ill Ires,
mOlllfiml deja ses deux noyanx, nmnl que sa segmenl:.lIioll rut complele
, (Ii•. 18).
Le premier ljuarlelll~ llail t1cxiOII'Opif(ucmCIlI (fig. -I, pI. XIX) : I'incli-
lInison des axes est \'isihle <lvanl la lli\'ision (fig. 19, pI. XVIII). Lc
t1cuxiclIle cluflrlelle cclotlCl'lllillllC sc fOl'lllc laeolropi'lucmclll (fig. 20, pI.
XVIII)j IlUis sc conslitue Ie shulc '16, par la 1I011\'clie di\'isioll, dexiolro-
pique, lIl'S cellule.., du premier fl"<ll'lctte eclodermirl'lC; nlars llnit Ie troisieme
quarlellc cCIndcrmilJue; cnSllile se dhisellt les cc/lulcs till t1ellxieme
qillll'ldie (fig, 22), cl ninsi CSI alleinl Ie stutlc 24.
L'in\ i1 binalioll dc l'entlollcl'lne produil IInc gasll'tdn ,'I long hla~lopore
(rig, 2, pI. XIX), llalls 1a1ltwllc I'opacilc du vilellus elllJl~clle de l'ccolillnirre
les Iillliles cclllliail'(~s, Apl'cS la fcrnrelut'c pl'ogl'essivc du iJlllSlOjlOI'C, nppa-
raisscllII'iU\'a;;illulioli cOllu;llil~I'I'1 les lieu\: bandes ,'(Hail'cs Inlcrl.lll's (diseoll-
lillUCS Jorsalelllcllt) ct les ccllules l.lllalcs, pOSlcl'icures (lig-, 3, pI. XIX);
!'ill\'aginutioll sl(1!lloll:cille ct la saillie petlieuse suivc/I[ iltlssilot; la meme
torsioll cnlraine 10 coquille vcrs III gauchl' (Ilil Sill) sommet rllil hienlot saillic)
er les ecllules ,wales;) 1Il'0ile (fig. 3). I.'axe uorso·\,clltral est allonge :"l
eel Clal, COlllllle dans Ic~ Irois tll'rnicfs !p'nres (fig. 3). tell rcins Inrvflire5
se \'Oielll chez les jcull(,s crnhr)'olls ('I sc conscl'\enl jusfIO',\ l'eclosion j la
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glillHlc :Hlillc IlJlpHl'ait aussi de bOllllc hcme, au elite 1100'sal lies cellulcs
llnalcs. L'opcl'clllc se mOIIII'C plus till'd, d'abol'd H'es petit (fig. h,). L'celosion
II lieu VCI'S lc dixicrnc JOIlI. La I'otulioll dil'cclC (ce (lcxll'C u) des cmlJryolls
Csl IOul 1\ rail exccptiollJlcllc : Ie SCIIS Iwrllllli ell cst l'clro~l'adc,
XXVII, Elysiens.
Les wurs y 50111 ll'illlsplll'cnis ct Il'eS cll.lirs j ce HIll! :"1 PClI pres Ics scu/s,
IIrcc crux des rOl'lllCS pelagiquf'.s (IICleropodcs pill' exclIlple), Oil so \'oicllt
rar:ilclllellL Sill' Ie rmis (sans illlenll al'lifice de I'I'Cpal'alioll) divel's details de
la t'lIl')'ocill~sC : rOl'lIlalion llcs globuh:s ptllail'es, pl'OllllClci JII:\lc cl r(~llIclJc,
ruscaux et as[crs, ele. (lig. () ,\ 9, elc., Ill. XIX).
10 Hermaea bifida, - Pond Sill' les .. Igllcs I'ouges, ct pt'cHloC toujOtll'S
stir Gril/ifhsi/l (WinlCl"ctlx), tics la fill tic jllillel, eL jtlSqJl'iHllllOis d'OCloIJl'c.
L'eclosioll n lieu HlIe IliwiliC de jours aprc5 la pOIlIC.
ExCCpliolltlcllcmcnl, il ya parrvis tlcux (ullfs dims lIlIC cO'IIlC ,Iu l,tllJilIi
nidamclltaire. QuCllluCrois, Ie pl'crllict· glohule polilire se dirisc ell deux
(fig. 1, pI. XIX). /I )' a ;ISSCZ SOll\'('lll tlne legem as)'lllclrie des ,leux J)l'c-
micl's IJlastOlllCI'CS (lig. 1'1). ecs dCl'llicl's lie sc lli\'i:::'ClIl pllS IOUjOUI'S
simultlinemClIl j :dol's Ie pills SI'OS ('51 aSSt~Z soul'enl scgmcllle d'alJor'll
(fig. luet lfi).
II il tile VIt 1111 sladl' II lrois IJlasl,umcl'es ilicomplclcJlWll dilr6rclI,~it~!:,
llloll11'alll trois aslers I'Cllllis pal'lmis fll:-l'iltlX (fig. 'I/~). CellI' disl1ositioll I'le
pllridt pas duc 11 IIIiC pulyspcl'IlJil', lIIais sillllllcmcnt 11 III scgnl<'lIlatioll pt'C-
IIWlltl'CC d,c I'Utl des hlaslHtIlcl'l's prilllilir~ dOlll les deux 1I(1)'11l1X Iillcs SClll1
CtICOI'(! I'elics, chacLill par 1111 dCllli-rll"t':IIl: au lloyau de I'iltlll'e IJlilSIOJlll~I"l',
Lt,S lIXes tic sl'glllcilialillil til'S ,lplIx pl'clllicr5 hluslomcl'es Ill' so1l1 pas
pal'i1lleles, 1ll:1is I'l'CSllliU pCI'pclHlicul"iI'CS 011 rOI'[elllClil obliqllcs (liH. IS),
CUIIlIllIJ ccJa se rCl'lJllu:dl {I I'ol'it·tllillioll des dell.\: flrlir'cs df> /lOll I rtwx llO)'illiX
cl des dellx jl.til'CS de lIou\'c1II's l'dlull'S (lig. I!l 11 2r:2). J\ pres la rOl'll'laliOll
till slilde h·, 011 IHltll voil' dcux sillullS, presquI' cgaux, e!llre B cl J) (au pule
fUl'IlIalir: fig. :Hi, pI. XIX; au pule \e~Clalir; fig. I, pI. X\).
I.a llais:;atlce tics 'llWII'O microUlcl'cs dll premicl' qual'lcllc (0, b, c. d)
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1I'{'SI pas tOlljollrs silllullanec (fig. 23, 24); deux lies (Illall'(~ premiers blilS-
IUlIlcrcs sc dhriscnt l'ill'rois ""11111 les deux :lulI'CS (fig. 25, ';lli); dalls ce cas,
('1'5 IlclIX clclllI'lIls 11I'O\,jCllIlCIlI d'UllC IIlCIlIi' cclluh!. Dans Ii's sl'gmclllaliolis
::ni"illlles, I:. meow parlicularih' pellt se prodllil'c; de SOI'lc 'Illc. outre le5
sl:l/les 1I0rl11:1UX .Ie rcpo!', 8, '12 (li~. 27. 28), 16 (fie:. :W), etc., 011 pelll
I'Cllconlrcr des sl:ulrs H, 10,1;-1, -la, Ii {rig. ~9}, 18 (Iig. 3, pl. XX).
Apres Ie !'Iadt, 2:;, lI:lil riniliillc till IlICsodermc, ou cellule cnlomesodrr-
llliqllC, 4c1 (fig. 4, pI. XX), <lUX dCpcns tic 0; les lI'ois alilre's IlHICrollli:rcs,
r\, H, C, sc scgmcnlalll plus lard, l'cndotlcl'mc f'1 I'illilialc cJu llIcsodcrmc
formCro111 alnrs, SOliS Ie rl'\'~tl'lllcnl eCIOllcrmiCJlll', lin aUlas tic huh grosses
cf'lIules pillS sombrcs (til!. 9).
I)uis, de 1:1 cellule clIlomCsodcrmifJlIC '.d IlrOyiCIH1CIl(, lilli' t1h'isions suc-
ccssi,'cs, deux grosses cellnles rncsodcrmirlucs cl CJualre cellnles pillS cell-
Ir:lles, 011 clllcl'oblaSles (Hg. i 0), Dans 13 suill', les deux: grosses cellules
lllesodcrmil)lIcs dOItIlCrOIl( deux Irflinecs lalerales symclrillues (fig, 13). Dl!s
ec Slade, Ics eel/ules "cia ires cOllllllcncenl il sc dirrch'cncier p.w lellr aspeci
(fig, 10),
La cOlllillllalioll lie 1:1 segmcntalion COIHluil, vl'rs la fill till deuxicme jOllr,
;) Ulll' gastrula apl3lic, il long- 1,11Islopol'c. Cellli·ci, ortlilli1il'CIIH~1I1 large, II scs
horrls forllles pill' scpl cellnles clldodcl'llliqllCS : ~·(I':!I 4(11, au, 4lJ, Ub, 4c:?,
1,,(;1; pllis ccll~s·ci 3ugmcnlant ell llomhre, Ie blnSlopore I1CyiClll plus clroit
Cl prC!H)tlC lillcairc, sCIIlcmcll1 ollvcrl lal'gemcnl :Ill pole \'cgclalif (Iig-. 5,
pI. XX); pelit l'1 petit, ce IIlastopore SC ferrne d'a1Ticl'c en aY;lnl (fig. Ii, i),
par la soudnre tic scs deux Icrres; 1:1 ICHe gauche croil gcncrnlcmClI1 pIllS
que I'autre et Pl'Odllil l'olJ[iCillilC !III IJlaslnpol'c (fig, i). Cc dt'I'lIicr, loujours
pillS 1I11tcl'icllI' (fi;;. 8), se l'tm'ccit dc· [Jlus ell plus,
Au !lnilll oppose il co I'esle till hlilSIOpOl'c, un epaissis:::clIIPlll cetodcl'mi-
que (fig. '1'1) pl'otluil 1';Il\'ilSill:llioll cOfluiJlicl'C (fig, I'i)j les dIs des cull Illes
till vellllll appal':lisseul (fig, '11,,) u( gnllldi:-scni CII IIlClllC IPIlIPS que s'clrll-
111'111 Ii·s hOI'/ls lie ['in\'Hginalinll COlluillicre (fig, 18).
,\pri's ('clIe Il'ausJOrlllaliolJ (<1. a jom'), Ie hlaslupore so ferlilc d I'ClIlhl'yulI
l'UIIIIlICIlCC il Iflumer {ell selts 1'~lrogl';ulc, (,ualld 011 rt'r;.mlc I'cxll'l~mile
nralc). Lc~ cellule:; illl:t1es, prilltili,·elllcllt mc/liauL's, Sf' dcplw.:cltl \crs la
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droitc (Jig. '1.5, 17); line ill\"aginalioll slomodflcillc s'cilfoncc {fig. It»):'1 1:1
place Oil Ie blastoflOl'e s'esL fcrme. Lc pied COllllllcrlCC ii [aire saillie ci deux
illvaginiltions lalCndes paircs Y COlISlilllCllL les SlI:5 Oloc)'Sliqucs. L'cpaissis-
semenI cO£llIillier cmigl'c lcnlcmclll \'CI'S la gallche. Les ololilhcs apparaisscnl
tlans les OIOC)'stcs; Illais il y a ~ieJl des fois as)'mctric SUI' co poinl : SOllrcllt
deux otolithes PI'CS{lllC eg<.lux d:lllS till otocystc, cl llll seul tlalls !'au(rc j un
olalithe iI'utl cole fl":lnll'alllrc (gcncJ'alcmclll Ie droit); Oll 1It1 olOlilhe d'ull
colC ct plusicllJ's oLaconies (troiS all d,nJ 'lIllage) tie I'a II II'C.
Lo pied, de plus ell plus specialise (lig. iIi), secrete SOil 0pcl"culcj los
reins lal'\'l.lircs sc dc\'cloppcnt cl s'clIlplissCIlL dc concretions; Ie veluill
devicnt plus saillalll, cl 1'('1I1eron sc mCI ell r':lppol'l avec I\csopllilge, landis
que, au cote dorsal de !'illlcSliu, se cOl1sliluc I.. glulltlc lmalc (rii!. IJ).
Enrin, vcrs Ic hlliticmc jour, les dcux roies ci I'illlc!:ilin son! tlilTcrellcies;
daus l'estolllilc 011 observe un lIlourclllcnl ciliail'c, de SCIIS direct qll:llld
I'CllllJl'YOIl csi \'11 ,Il'ntralcmcnl.
La cnvilc p:lllcaic sc crCUSe tie pIllS (:11 plus prnrnndc (fig. '18); III cOlJuille
alOl's vel'S 5011 maximum de laille, ('sl clllicrclllclil dans UII memc piau, SOil
ollvCI'lul'C elalll till peu plus Ilaule ;'1 H3uchc 'Ill'i'l t1roitc (fig. 1n).
2u Elysia viridis. - Pendanl rete, illl 1Il0illS des les pl'emiel's jOUl'ti de
jllillcl. on pcut ell Irouvcl' quantile de ponIes 5111' les algucs rougcs: Clul/l-
dl'IIS, elc.
Lo rOl'lnc ,lilc Hlysirt (l/fJ'{wlillCfl Il'cst pClS UIIC val'ielc, lllClis IInc formc
pI I)'siologiq lIC Mpendalll d1I slIhslralu III vegetal, Des i lid i"id liS verL elllCI'a ude1
conserves Cll capth'ile sur des ..dgllcs rougcs, de"i{'lIllcnl cxaclcmelll des
H. llllrmHio(;lI Cll moins de trois scmaillcs (dix-huil joUl's). Cc chang-elUent
de coulcur cOIlIlllenc(' par la solc pcdicusc et pill'la racc cXlcl'ieure tics lollcs
lalcrillix. Lcs memes indi\'idus, l'Clllis Sill' lies algues "crIes, 50nl lOlllCrois
dClIlcllI'C.s rOllgtl:ill'CS, surlOlll d;lIlS Ie hOl'd eXlel'icul' de leurs lobes Intel'aux.
Un seul l'appl'OChCmClll sumt POUI' pillsirlll's ponlcs. Quelqllcs jours :lprcs
:l\'oil' pOlldll, ilia suile d'un <Iccollplemcnt, till I:'iysil/ isolc pond it cllcure dcs
rellrs 'lui so dc\'cloppcrenl (cc qui cOHeOl'de "He cc 'lliC 1'011 obscrrc chcz
d'al1ll'c~ Niltlibl'anclics notamml'llt).
Les pOllles SOIII cnl'OlIlces dallS II' SCIIS dir'('dj III dllnk· e1e 1;1 punle esl
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au mains ,rune dcmi-hclIrc j ellc so fail Ie plus 5011\'01\1 it la fin till In !lui I,
mai~ amsi pnrfois ell plein jour: il lI'y :l done pliS ici tic Ilcl'iodicilc regu-
JiCI'C cluC I'on ohserve chez cerlains Gaslropotl~s pClagiqucs, Clwoli,,/r, tri-
dell/flill, par cxemplc (collchel' lin solei I : Fol), till chez ,r,'ri/illa (1Il1it :
Ulochmallll).
II y a asscz sonvcnl dell x rull[S dans title memo cOlluC tic la paille; ils sc
dc\'clopl'cnt cl;alcmcul bien lOlls deux. Parfois il s'ell II'OU\'C de trois ...
six, el memc cxccpliollllcllcmcni sep!. L'cclosion so fait all b01l1 d'une lIou-
1.i1inc tic jours.
La ~F.G31F.Nn.TION lI'n guerc elc cilidice flreccdclIllllclll ('). II y n dellx au
trois globules polaircsj sur 1111 £cur, j'ell ai lIu!mc ohscne lllwirc (fig. 20,
pI. XX); d:llls ce cns, il semble Clue c'CSI la secolllie moilic rlu prl'mier
glohulc polaire qui s'csl diviscc cllc-m~me,
On Ilcut l'cHumpler c:<ceptiOllnellemenl line Icgere incgaJiIU clltre les
deux premicrs hlaslomcl'csj parfois aussi ccs deux 11I'cmil\res spheres nc sc
H'gmcnlclIl Il:lS CX:lcICIHCIII ensemhlc (fig. 22).
Comllle dcz lIermw'fl, les plans ric scgmclIl:ltioll tic ers dcux premiers
blnstolUcres 50111 plus Oll moins jlerpclllliculaircs ; c'esi-il-dire qlle les
(nsc;lux de divi:-ioll des deux premieres spheres nc so1l1 pas JHlI':'Ilh~lcs
(fig,21),
JInrri ve atlssi 'ItlC, dtl PI'cmicl' qU:ll'lcllC ectoll crill il!UC, deux cclltllcs voi..,illl.'S
(fll'OVCllilnl dUlIlllmc milcromCI'C IJI'im;lif) llaiSScnLplllS lOt que les deux autl'CS
(slade ,'I six eeUl/les : fig, 2/t); ci ele mcme pOlll' les '1ll:lI'lcltcS sui\'tWIS :
011 pellt ainsi /,encolllrCl\ Olllr!! les sl:Hles de /'cpos 1l01'IllII11X (fig, -I, 2,
3, G, 1, pI. XXI), 11.'S shales:'I IICll( (fit:'. 23, pI. XX), t1ix (fi;{. 25), !I'oize
t1ix-scpl (fig, 4, pI. XXI), dix-huil (fig: 5), ci II villgt-ncu( cellull's (fig, HI),
dc Illcmc 'Iue POlll' IICJ'I}/(lCII.
Quaml I'rellf est aI'rive au slnde 24, la cc·lIule "lldodcl'lnilJlIc U dOlille
lIaiSSillIt'C;) la ccllulC' dilC II initiale du mcsodCI'mc II, ltd (llg. !l, pI. XIX).
II) VOla, IIcclll'I'ches sur I'mnbryogcnie des Mollusques t:asll~rolloIICS..1111I. -,,'. 11/11.
(Zo%!!i..), I. VI. stlrie 3, 1816. - Vogt cteclare touterois 'IU(" III « fr;.clioIlOt'mcul ,ltI
,·ilcllus... progress<: par une scric j;CoJllt"tri(IUC "(I" 8.'i).
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GASTRULATION. - Oejil :1 la (in dll premiel' jour tll)l'CS 1<1 pontC', 1'011<10-
del'me el Ie mcsodl'I'mc, cOlIslilu:lllt cOlOme chez !/eJ'JJUll:(( 1111 pelil t;J'oupe
i1e cellules plus sHmbrcs (fi;!. II), rOIllIlH'llccnl n ,,'enrollee!' ,I;ms I'eeln-
denne el mCllenl il nile gaslrtlla "l'l:llic (comlllc chcz lOllS les Nudihranehes:
lig. 9, pI. XVI), POlll"\'UC ,I'ull long IJlastojlol'C II'ahord mallimile en <lrriere
(fig. 12, pI. XXI), IIUis rell'cci cl Iincail'c (fig. 13); I:t gaslrula moulre
<1101'S (28 jOllr), enlre I'endoderlllc 1'1 I'cclodenllc, 1II1 espacc blastoccli'lliC
encore hien ell'ndu.
OIlGANOGEN~L - Le IJlasloporc se rcfel'll1e progrcssiremenl d'arriere CII
,1\'anl (3 e jour), monlranl allssi IllIC dcvialioll ver5 lit droileJ de S<l panie
poslerieureJ observee aillcurs (Ilermllc(I, cle" fig. 14, 1'1. XXI).
I.e lroisicme jou!"J all poillt oppose <Ill resle till hlnsloporc, apparail I'in-
\'agillation coquillicl'c (lig. 15), rilllidclIIent IIcplacee \'ers la ganchc (110:'
16, 1 i et ,18) des I.. fin de cc troisieme jOllr.
Lps ccllilies velilircs, 111:jil JlI'cccllcmlllclil dirrel'cllciecs (lig. 1 ~), sc
COUHCIII de cils (fig. ·11 el SUiWllllcS), cn meme temps (llI'aJlpal'aissclIl
les invaginaliolls OIOC)'sliqllcs Sill' les colcs 111I pied (Iig. l"j, elc.) commen~:1Il1
il saillir, lllu'Cs '1uatre jours. ;\101'5 Ie hlastopore s'esl (cl'me cl line invagi·
nation siomorlaealc (rcl<.lliHIIlClillanli\'c, comlllc flailS IICJ'l1UWll) sc CI'CUSC
(fig. 18, '17, cle.), hicllloL percce dans I'enler'on.
I.e \'cligcl' possedc alors ulle COIISlilulioll dcjil complexe: 1111 (orl vclum
il cils aJlollgcs, deux reins I:wvail"l's (fig. 20) postvclail'cs, Ull I'lulimcnl
d'opel'culcJ dr'llx ccllules amdes (uJ'1 ddvic('s il lil'Oitc, CJII(llllues cellules
pigmellices lUI hOI'1I tl.'oil du mllilleall , cl des ololiltles; ces dCl"llicl'SIllOllll'Cnl
rrCllUCllll11CIl1 1I1lC app:ll'ilioll HS)'ltlCII'iljlle : presquc 10lljOlll"S Ie gilllchc avallt
Ie dl'oil; plusiclIrs rois il a 1'~le obsel'\'(! lleux t fig. 1\1) 011 trois ololillJes d:ms
un IllCIl1C olocysle. Cos otolillles lIlilnireslerlt 1I1l lIlol1\Cmenl de rutation qui
nc pellt eire till qll'all r'cvClclllClII ciliairc tic l'Olocysle.
EUll'etcrnps Ic sommcl de In coquille s'inllcthil \c1'S In g-auchc (ng. I!J);
/3 pig-mell/alioll <Ill h01'1I £III lIl;IlII('<ltl s'clelld.
Deux roies II'es llislincls Sl' ,li1TCI"CIll'iI'1I1 de I'eslolll:tc f VII~I 11'1'/1 rCII·
seignail lJU'1l1i s('111 : il csl \'rai 11m' Ie droit c:,1 :tsscz pelit tlan~ Ics \'cligers
ages: fig. '\ ('I :!, pI. XXII),
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La l:\landc analc, volurnincllsc (fig. 2, pI. XXII), appan!it tic bonne helll'c
cL accompagnc 1':ltllls dalls seg migrations. Dans Ie llIusclt: ColulIlcllail'e, les
fibres lIui se ,'cllllclll au velum ani une iUSCl'lioll "l'IIII'ide sur In rOIJuillc ct
passcnL a droile, landis que Ics fibres qui 5e rendelll .111 pied 0111 III1C
insertion dorsalc cl passcnt £J g:llIche : ec Illuscle moulre dOlle line torsion
manifcstc, signa Icc plus hauL chez d'aull'cs Nudibl'3l1chcs.
A Iii fill de I.. vic clllhryolllwirc, tlllC c:I\'iu~ pallc;lll~ se crcusc, profondc,
;1 1I1iverlurc ,'clrccic, tl droitl' (flO'. ~)J au lias tlu rectulII j die axislc CIlCIl,'C
dalls les lan'cs pres ,I'cclol'l! cl IlC 5e rctluiL que peu il Pf'u.
Les \·eliJ.)l'I'S '\ges rcssclllhlcni CXll'11111CIIlCIII a CCtlX de lIermll('(/, cl S'CII
tlislinguent surtoul par Ic piblllClit du bOl'" palleal.
30 Cenia cocksi. - En 1899, fai dejfl dccl'il l'accollplclIlcnl ct Ia pontc
lie cellc CS(lCI'C, ell r:lis-Illt eOlllluilre la dlll'CC de sa ,ic cmhryonuail'(>,
ainsi quc I'cclosioll avec 1<1 forme tic 1':lIlull(', sails veliger lilirc, IIi a:aucun
momcnt, dc COlluillc emh,')'ollllllil'c C),
I)es III fin tic mars Ge lI'ai jamais I'll sejournel' a la mer plus 1(1), les
CtH/;a s'claient Mja :Iccouplcs et a\'aicIIL pontlll, Les derniel'cs POIIICS ollL
elc oblenues Ie 21 aolll. Ccs ponlcs so1l1 dCPllSCCS sur les Uh'cs, vcrs I..
base tic ces algues j clles rcnrcrlllcnt Ull Ires petit Ilolllhl'c <I'wllrs, de llmllre
a dix-ilCUr (ell 1I10)'CIIIlC de huit ;'1 llix), Pnr f:Olltrc Ccs (CUrS sonl (ort
bl'OS : dc villgt·cinq :1 Irenle rois plu..; \'olumillcllx '111e cellx dc Iferlll(l(!{l,
hi"ll pi tiS grantll.'cllia (voil' fig, ii, pI. XXII). II ya IlIuj01JI'S Illi sClll o:ur
dans eil,Hlllc cOf(ue de la !,Oll It.!. Les coques rr.llrCI'IIlC/l1, un COlllcllU allJullli-
nClIx, encore opa'luc ('I lailcux j1l51lu'au slade ,~, Illuis s'cclilil'cissilllt
ullCI'icul'cmCnl ct diminllillit ell cpaisscul', ;'1 IIlCStl/'C que l'cmhr)'on gl'andit
at lui cmpl'lllll.e lie III IIOLH'l'illlI'C. .
La duJ't~c lIll llc\'cioppemcill c:sl lllilllircSlcmcnl plus COlll'lc ell clC (dix-
huil jmll':i) CjU':lll pl'illlernJlS (\'ingl-six jOlll':i" 011 pres tie quall'C semaillcs,
soil till l/tllll't ell plus),
l'l PlL5E....F.EIl, I..:. cOO,lcusalion cilluryo/;eniflue chez un Nudilmmche. 'frav, Slutl'oll
:.ouJ. lnlllel'tli.l:, l. \'11, 1899,
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II y a p,u'(ois trois glohules pOlllil'cs, pal' division du premier ((ig. n). Lc
second eSl climinc bien avallL la cOlljonctioll des deux prolluclei (fig. 4.).
Ltl segmentation, sui vie saliS illtCI'I'uptioll jUSf/u'llu slade 24" est absolu-
IIlCtl[ t'ollfol'lIlc fl celie des dellx <Il1lJ'cs E1ysiclls ci-dcssus (l1g. (j :.i 10,
1'1. XXII). Les (ludlllCS s[,lllcs SUi\'<lllIS qui 0111 Jill ell'C ohscncs, y SOIII
aussi idcnliqucs (Og. -11). La 1l'<IliSparencc des reufs de Gel/ill est ell lout
tas heuliCOUp moilldrc, :, cause Illl vitellus colore en j'llIllC.
LOI'SfltlC l'cJlllodcl'lllc s'est in\"agillc (l1g. '11), it gC constiluc UIIC ga~Il'Ula
<Iplalie, il bli1Slopol'c allonge lng. 12) j ee dCJ'Ilicr sc rCI'me t!'arriere en
<I\'a11l. el ne Itlissc plus lJu\lJle petite (HlYCI'lul'e II'CS anlericllre (Og. '13, 1k),
Pendanl ce phcnolllcne, se tlCyeloppc Ie velulllJ dont les cellules sont
cl restClll (lig, 14. , CIC.) Jlell saiJlanlcs cl porlclli des cib 11'(>5 fins el ilSSCZ
COlll'lS (Jig. 17),
La l'olation (I'clt'ogl'ilde) de l'cmhl'yoll commellce Ie JOUl' aprcs celui oti
Ie Llus!opol'c nc laisse plus ljU'UllC cll'Oite OUVCI'lllI'C untel'icllI'c (fig. ·l~,).
C'cSI lin peu plus lard que cclle-ti 5e fel'mc complclcmclll.
Au point 0JlJlos~ au I'este tltI hlaslop0J'e, se prodllit till simple tJpllississc~
//Iclil cclodcl'miquc, qui ne s'inyaginc;1 aUCUll momellt cl s'flvanouit biCIlIOl.:
c'CSI I'unique vl'slige de I'invaginalion cO{!llillicl'C (fig, 1n); cllc est dOllc
moindl'c encore chez GCI/ia que d[)lls les Cephalopodcs OClopodcs. II Il'y il,
il II11Ctlll 1ll0lllCIltJ lIc mallicitu Ili de cavile pallci.lle.
Les ccllulcs H analos llJ puis la sailJie visccl'ale (lig. ,I ti) app,ll'uissellt, ;1l1
point oil sa pel'ccl'3 Ie proctodaeum ..Les otocyslcs sc rOI'JIIell1 (par invagina-
lion) SLIT' Ics coles flulril'iCllI'S elu pied, aVillll que les yell x. appul'aiSSClll.
Lil saillie pcfliclIse sc montl'c llpl'CS Ie velulll (fig. 1U), :lv::tnl Ia slIillia
viscel'ale j Ie pied esl d'alJOl'd tl'es ce!lancl'c postcl'icul'cmenl (fig, i G); il fI
POlll' ol'iginc la double saillie lalel'ale tlu IJlaslopol'c allonge; louie sa slIl'fnce
rsl ciliec. II I'cstc cchallcl'c en al'l'i(~I'C juslJuc l'appnl'itioll des )'CtlX,
r.es del'llier~ se moull'('111 (fIg. 'I~) pal'fois (<1 I'tllal pig-mente) ell l1\~me
Icmps (Ille les pt'cmicl'cs II'aces de pigmenl tcgmncnlaire, l;llliol Ull peu
avant, 1lI1l10l llli pel! ap"c~,
I.e proclodnemn esl pel'ce pO~leJ'iclll'eJllenl, assai'. loin ell ill'l'iel'c!lll pied,
UVllIlI 'IUC cclui-ci fussc tlilC J:l'lIudc saillic (fIg. ,I i), Alol's les dmlx foies
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sont Ires illeg~HIX (Ie gauche hCiltlf:OUp plus grmHI : nb' I j I 20), r;mtlis CJIII!
chez I'ndullc, Ics deux laht's l'cdcvicnnclll sccolldail'CIIlClll symclrillues.
f"cs deux pcLilS reills 1:Ir\'ail'(~s appilrilissclIl en nrricrl! ci sur les coles
lin "tHum, constiluCs de CClllllcs cclodcrmifJllCS cxcrclrices saillanles
(fig. Ii, 18).
U1lericurclIlcnll'31111S se dClllncc en 3\'anl cl fa droitc (fig. IS) ; puis, 11
mcsul'c flue Ie pied gmllclit ci que sa separ:uioll t1'avcc Iii llIasse viscerale
s'clTace, il 5C prorltlil till rnOIl\'Clllt'nl ell sellS jurer e : I';I/JUS I'Clourlle {'ll
an'jere et vcrs la Ii~ne IIlcdiilllC, par Ie cole droit. Sill' Ja race Iloslikicure
de 1:1 CDllYcxile \'iseerll/c. AlaI's, fJunnd Ie pied or.cupcr:l Illns lard louie 13
race v('lIlralc liu corps (lin peu arant j'cclosion), l'Ull\'cJ'lurc :lIlalc sc relrou-
vern sur Ie milieu de I.. r:lce dorsa Ie, bien plus ell arricn.~ 'file prcccdellllllent
(lig. 21): detorsion manirCSIC,
tes ccllules '"elaircs l'l Ics ccllul~s cxcrclriccs post-nHail'('s (It I'eins 1<11'-
\'aires .) 50111 caLluqllCS el se perdenl :tlors pelit ;i petit (fig, 19),
A I'eclosioll, la radulc ;1 hui.1 tl.'lIIS, los t1tlllX 10ht,S hCfl:l1illllCS IIC sont
pas CIlCOrc louI {I rail egallx, Ie gauche s'clcntl:1Il1 plus loin ell :Irlllll (lig. 21).
XXVIII. Nudibl'''nches en g~n~l'aJ.
r:c Bl'Oupc cianI cclui dOli I j'ni pll cxamillcl' Ie pillS tiel rlll'llIf'S rrl'l'CSell-
lali\l's, il y a liclI cI'llldiqlll'l' (ahsll'i1clion raile tics Illle'Sli()lI~ plus gellcl'ales)
UII certain nomhl'c de l'ill'li{,u!;lrilc!' qui ICIII' sont lH'oprl's,
I.e plus SOil vent, il n')' 11 C!U'UIl S('lIl (Cur dtlllS UllC rncmc coqlle' : parmi
les Eolidiens, Ics divcrses espcc('S 11'/~'uli,~, 7'N'[jI/WS, AIII//hllrillo, G(//"il/o,
puis chez /Joro, Dem/roIlM",,', cl Tritollia, el panni Ie:; J)Ol'illiCIlS, les div('l's
Doris, ("Im/ur/oris, Al/cl//II ct P0l.lJcem, C'e.~1 CXCllplioll1H,llt·tll('1l1 flll'lIlt
IrOll\'C plus d'ull leur pill' cuque: aitl~i il csl l'al'C Il't'l1 I'CIIClillll'I'I' dCllS l'hl'1.
D/'Ildl'lIllU/IIS, I:.'/I/i,« CUlIf"il/lw ell:', ('(j/'ull//lfI, cl :l1II'II/lI ; I',ll,rois 011 ell
obsel'\'e deux dalls !Jutu, (,'oJ/im/on's cl Duri.,' hi/fIIl/d/fl/lI,' cnlill IJuris
tuberclI/flla el Fioml I'll 1I101lirCIlI jll~CJll';'l Irois, .\lais t;'l':-I l'hel Ie:! Elpiclls
que Ics lIo111hrcs exccptionncls s01l1 Ie plus clt:vcs: lIel'mfl"", oulre Ii!'ux CI
III
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II'Oj~. IInc (ois llualrc, cl Illume cill'l ;', In fin d\lllc ponle deposec en capli-
"itt:; 1:'1.'/.'1;11, jUS{!lIC sept.
Par coull'C, !:'o(is p(lpi/fostf sc di::linguc tic toules Ics (orllles IHcccticlIles,
plll' Ie fflil 11"1' les coqUf!$ dC' 5CS POlilCS rcnfcl'Illcnl lIol'}//(IICmCllf trois ou
qUilll'C <:CllrS, rill'emelll IHoins, cl pllrfois dUll, ~ix, Silpt flU lHlit j 1111115 ulle
mcme ponle prrsclll<lIIt Ilivcrscs COQUC5 :1 sept cl Illlil reurs, IlIIC :lUlre en
COIIICll:tit IllCIIIC dUlIlC! D'aulrc pill'l, ('e lIombrc ll'reurs cst porle :11'extreme
chez Jalllu, OU chaqnc cOliliC ell olTre jUSqU'~1 rillalrc-ringt-dix.
I.r prcmiel' globule polail~c n'csi lIas loujOUI'S t1i\'isc ; f"t dans ll11e lUCille
csJlcc:c, il petit I'etre 011 lie pas I'clrr. II II elc O!JSfll'"e du'z I:'ly,u'(l IlliC I..
~ecOlHle lIloili6 llu pl'cmicl' glohllir pol:lirc pl'ul sc rliYiscr ;'\ ~Oll 10111', C(
donul'r aillsi I'appnrcllce de qualrc til' ccs CIWllS.
I.a sflglllt'1I1alion csl loujolll's ,I"xlrc; Ics NtIllihr:lllcbcs IIC sout llulll'mcnt
s('llrsll'cs, COlllll1C on :l r" Ie cl'oirc d'apres !'aspect quc prcscnlc Icur
coquille cmlll'yOllllairr, 1.11 I!l'clllicl'C scgmcnl3lion Csi r[j(d,', d:H1S 10115 les
gCIII'I'S Oh~CI'\'ll~, conlrai"Cllll'lll:i l'uS!'('I,tioll tic Uergh (I); Irs slades 2 ('I .1-
SimI llurm:llCmCll1 fOl'llles lie ccll111l'!" ega II'S ; :i prillc IWIlI-II11 \'oir pal'(oi!'
1I1lC ICl)rn~ aSyllll'lric d,IllS IICJ'll/{l/'Il 011 U!JS;fl cl Tcr!Jipcs tlcspCCIIl,', 011 une
as)'JIlI'll'ic 11I'l'S/IIIC inscn:oihlr, tl:lll!' nOIU,
La lliYision lit,S tll'ux prcllIit\l'cs ~pheres tic !'CgIllCllt:llioll _. fJlIi Il'est pas
Inlljollrs silllullallcc - sc fail dans lieS plans pCI'IU:'lldiculail'CS cnlre cm: cl
all pl:llI de la prcuJii:l'c Ili\'h·iull j tell" p:lI'liclllal'ilC IluC 1'011 rclrOIl\'e t1i111~
les aulres .\I01l11SlIl1(,~, (':-:1 parliculiert'llH'111 nclltl dans Ics Nutlihril1\chcs.
I.a gastrula sc (onlle 10ujOlll'S pal' ill\':l:;,inaliollj elle c:o;( aplatil'. SOll\'CIl( a
e:dl'tlll1iIC il1llt!ril.'ure poilllue dUllS lli\'ers Dorillicns. claq;ic au conlrail'c, ell
;l\alll tlalls certains EolitlicliS CI ), Sill I blastopore est allollgc,lIcllcmcnllimil(!
1'1 lII'l'01ltli ell :mlllt, 01'1 il n':Itleilll pas Ie h01'tl tic 1:1 ga:-:ll'lIla, CSI clal'gi Cli
ClIlOlllIOil' :1 la parlic poslcl'ieul'e, Or'l il s'ch'IlU SlIr Ie hord Ilr la gastl'ul:l.
II, J:ERCII. Uic cl:IJohrp:\lischen XlHtihrallchien, loot. Jahrb, (S!/stf'1II J. lid \', 1890,
Jl :W : II Uie Furchung ist mm ,\Ur3ng :lll cine in;i1Iu;lle. illdcm das Ei zuersl in zwei
ulll;lelch l::ros)l' FlIrcllUng~l.ugdn z.erralll ",
(~) La c"o~c 51' \'opil d':-ji, Jails IIIN Ill;ure ,Ie Kr.n;nST£IS Cl ElIu:ns (la%yisdle
n"lln".', I.e.iptig, 1S0l, pI. XV).
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Ce blnSloporc se rcrml! loujours tltanicrc en ll\'anl} pill' rapprucllcmclIl ci
sallclul'c de scs deux IC"I'('S j pClldnnl t'e I'hCllolllellll, 011 ObSI'I'VC rl'cqllellllllclll
IluC Ie r('slc tie l'Ou\'CI'lul'C cst uhlique, su 1J<1I'lie poslcriclIl'C ,'Ialll tle"i!!c
.1 drojh~ (Po{!Jt..'tm, Ely",;a, Cit.). Lc dCfllicr \'csligc de I'oll\ crllll'e de la
gnslrula so rcrmc lui-memc nn:df'lIll'ul; mnis celie rel'llleluro cst l:lI'llh<:
chez les /:.:1,1/811111-", mi elle sc pl'oduil nssez IOllglcmps "pros Illlt: l'in\"agiIlHlioll
coquillicre s'est dc\"clofllh~C cl n secrete line coquille dcj!t npprcciahl(!, lillldis
qu'jj m'il paru tl"e ditllS les tllIlres Nlltli"raucl'e5, Ie blaslopore csllulalclllClll
clos fjlllllld l'cpa;ssisscl1lCIII coquillicl' S'ill\;Jgillc.
L'cpnis:siRselllcnt coquilJicl· a\'cc SOil illrnginillion ("rille iJ'alHlrd IIrlC
Iroll('<llurl' posll1ripurc :'Ixiale; mais eet npparcil CSI rapidcmclIl deillace "{'rs
la gauche (Eolitlien~, ElysiclI:O", cle.) ella l'3rlic inilialc 011 S0Il1IJH'1 de In
coquille (:lil de !JOIIIlC hrurc saillic de cc c6h~ : GOl/jut/oris, /;'ol'-:", 'I'I'r9illc.~,
Dalll{rulIOIIIS, OUIO. La cl'oissance de la coquille sc fail sOIl\'Cttl t1'U11C fa~'oll
prcdolllillilllic "CI"S In region cCI'Il;tli'luC, p,'oduisollll aillsi ulle grande \,:tr;n-
liol1 ties (orllll's slIcccssin~s, SUir:llll I'~gc: aplalic c( rdlolli)cc llorso-"ctllra-
Icmcllt :) I'elal jCtlllC (Eo/is cuueilll/a, 4JlIIlJhorill(l, 'l't1r!Jipf'S, /Jell//rollollls,
/Juto) ci allollgcc dalls Ie sellS ccphalo-llbol,.d, chez I'cmhl")'oll :\Hc, dalls
loulfs ces (onnes flui n'OIlI I)<IS la cOCjuille ololmlctlsc tics 1)0l'idicIlS d de
<Iuclqucs Holis.
UIlO cn"irc pnllC!llo, 'lui IIC sc t1istillgllC pas Sill' les emhl')'orIS COIlSCI'\'Ci' (I"
appal'ilil StII' Ic COlc tI!'Oil II'aIJOI"lI, puis s'clcud symcll"iII'H'IIICIII SIll' la (uce
dOl"salc, Oil clle csl sou\'cill II"~s pro{fJllIle (/Juric/iell,t, Eo/i,ll, Teryipl's,
Drm{rollofll.'f, 1:'I.'JI~if'Wt); SOil orifice a.~l II l'OI'igiuc "Ius 011 1II0illS ell'oit
COIlIIllC 11:1115 Ics Pulmonc..'i ndllllcs,
L('s Hnli,1j (AII/phuril/II) OJil"(lf"ClI ci H. (Olllvillfl) piClll, :lin~i llllll 0('11_
tlrOI/Ullls, oil :\Itlcr cl Jlallcod 11'0111 \III \oil' 1111 opcrctllt" po~eilel1t I'CI
organc, COIllIIIC lOllS Irs i"udibrl1nclJcsj dilIIS les (ormes Ot'l i/ est as~cz
grant! pOllr mOllll"rl' scs dCt:lils tic siructurc, on pcnt l'ccollllaitl"C qu'il est
s(liralC, :1 spir-alc serH'Slrf'.
Il) C,\:ilHI., TILt: Cdl·l.illl';lne :llld C'll'!y lat''';ll llc\"elCll'ffit'nl or FiOlt:\ turn'ina, /1,.(1,-.
:Iwd. AII(J.I', ,';1:. 1'I1i1'lhldp/d,/. !!JUI, 1'1. XX.XV.
(I! L"'N(:F.IIIl"'~~, Zur Erll\\'i~k'lll1& Ilcl' {;as(I'oJlUII;1 0JliSlhol}l'3nchia, Z.'i1,w:lIr, fiir lIJiss,
Zool" Ud XXIII, 1'1. \'111, lis:, ~I-~~,
C'esl da1l5 Irs Nudilmlllcill's 1\11'011 n VII Ics c:ellulrs anales pOll I' la PI'C-
mit'!rc fois C)j clles y sonl \'OIUlllinClISCS I £1 solillic Irallsp<Jn~lllc cl illcolorc
(EulidicIlS, ()llritlil.'llS, EI)'sirlls)j c('s deux ('r!lllles :lIlalc.<;, nee'S dans Ie plan
axial Lin corps, ('II arricl'c till IIlaslnporc, sc (I'HUSII0l'll'1I1 vcJ's In IkoilC ;lVCC
fjll\'agillalioll IlI'OClollill'alc l'1 I'anus (lui en pro\,il·llt.
I.e muscle colullIcllnil'l\ oulre les hranches qui se rrn,lclll :lUX deux
1l10ilics <III "Cllllil cl ,Ill picll, jll'csl'nlc parrois till petit rilel ahutllisS31l1 ;\
I'eslomac cl lil':1II1 cel OI'gllnc au rOllll tie III "(I\'ite \'iSccr:llc pt~nlianL la
I'ClraClioll de I'clIIuryoll d:tu- :<:;1 coquille (TCf!/illt.'S, Oem/rullotlu l CIC.). Ce
muscle, dans les cmhryolls :1~'\S, lIlolllrc lme lorsion sur lui-ml!f1lC de 1SOo,
les I'0rtions filii S01l1 dOr:'all!s [I I'ill.;crlioll CI:lIIt r('lllralc5 ~I Icur poilll tl'ori-
gine el I'cciprOillH'lllelll (.Incltlll, I:'ol;s ClJ/WiWUl, :llIIpllor;//o, TN!f'JJl',<;,
Oem/rollu/lfs, El!Jsitt).
Ces di\'ers C~II·:lcIC,.es : lIcplacemcnl de la coquille VCI'S la ll;:IllChc, l'l dcs
ccllulcs iluales, de l"inlcslill cl llc 1,1 c3\'ilC pallcalc reI's la droile ci Ie dos,
lorsion illI llIuscle eOhlllll'lIail'c, lIIonll'ClI1 ,!u'il cxble dl{'Z Ics NlIdihrilllchcs,
line lors;U/l c'Iuiralcnle ;"1 celie til'S Gaslro(lmlcs ,Iils Slr(>[IlonCllrcs 011 Pro-
sahram'lles; cc SOil I "cul-CIl'C panni les Gaslropodes, cetlx ilui rnallifcslclIl
Ie micux celle (ol'sion pellllalli Icur t1crcl0l'pcllIcllt cmIJI'yollllilirc, parce
(11lC cclui-L:i csl asscz COUl'l, D'i1tlll'C pill'l, II' seils dims kqllel s'cxccllte ccllp.
lorsion, el Ie sellS de hi spil'llic opcl'culail'c, illdiillll'lll (lliC les Nudilmlllchcs
SOlll dcslrcs, el que si Jellr coquille emllr )'Ollllail'e - sCllsihlcmCltl IOlIl
I'lilicl'c dilll!i 1111 lIIt'lIle pl'HI - I':ll'ait 1'i1I'ftlis ICgCI'ClllClll sCllCslre. pile duil
Cll'C ('ollsitlcrc.e COIllIllC U 1I11I':!-dCXII'C 1),
L'illlcl'iclIl' de I'cSltlllllH: t ilU lIloins la p,II'lie poslcl'iclIl'(', Osl eiJic COllllllC
l'illlcSlilrj Ie fOlllcllll de l'c~ll/lllaC passe llalls les foics; el Ie rn(}II\'eln'~lll di'S
p:ll'licilles dans l'eslOrl'WC CI Ie foic g'illH:be, ohscl'vc pal' Jr~ ct'llc HllliChr., CSI
de seils direct,
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TOlls le5 NUllil""lIlchcl) possedcI11 1I1H.! (( glnndc [lnalc II impail'c C),
:lppelcc plll'fois l'cill ;lIIal 011 larvah'/.!; eel apparcil nail imlllcdinlclIlclIl ('11
ilVllllL tics ccllllll~S nllalcs aux dC[lCliS l1'clcmcllls CCI()ucl'miqllc~ qlli cmigrclll
SOliS les ccllulcs \'ni~illc~.
Les 1'(llllS Jaryah'cs I'I'0pl'Clllcnl dits exislC'lll chez lous les Nndibrilllcilcs
eludics; ils sont Iwirs, sillies dans 1:1 l'ijgioll nuchalc, ell a!Tier/.! till velum;
IcUl's COlH'l'ctiollS soul souren! Jligmclllccs.
Le \'Chllll, dans les cmbl')'olls ,\.\-(cs, CSI cOllStiluc de deux Jobes lIcHcmClll
srpill'ljs pal' une aS5CZ pl'ofonda CChilllCl'UI'C nil cule dOl'sod (divers EoJi-
dicus, cle.) j 5UI' les clllhr)'olls nsscz gnllHls, on (lislillgUl.! Ull second cerci/.!
3 tits pillS COlll'ls, till bonl poslcl'iclll' des lobes j la rolalion des cmlU')'OIJS (~st
llol'malcmclJl rclrogr'adc dans lOuS Ie!; gf'Ill'CS; tIc Ires nu'cs cas de rolalio1l
direclc 0111 clC ohscn:cs JaIlS lJeI'JII/Il:f/, J)CllrlrullofllS ('I OoiO (llne rois),
A parl Cel/la, qui n'a pas tIc larve lilJJ'c l les )'CLIX n'apllaraissclll a",llIl
I'cclosioll que chez des TeJ'yijJcdi/l(lf] : Ter,fJljHl.~· ('tlwan/sl (Nordmann),
T. ('xll)/Ht (SdlllIIZC), /Iml'ltol'il/fl cacrl/l/'{( (Trin('hcsc), [lllIS II. oliml/:ct' el
G'a/vhlll piela <jllC j'ai ohscl'\'cs pCI'SOlllH'JlcmCllt, Qualll tillS )'CliX il1diqllcS
chez les crnhryolls tIc CIt}'O/lloduri.~ (1L il semlJlcl'ail, d'i1l1l'es leur silUation
cl lelll' OIppal'itiOIl pl'l'COCC, que Ct! sonl It:s l'r.ins lanail'cs rOl'lClllClIl pig-
mcnles, ll'clait tlUC IClll' Pl'\~~ClICC YII elc con rirmcc, aiJlsi quc (lUllS Polyccm,
(Jal' Mazzal'clli (I),
L'celosiolt eSI, t1'lllIC fU((Oll gCIICI',l!f', pins prccoce dalls les Tl'ilOlliclls 1~1 les
Eolidi"llS, 011 t'lle a liell VCI'S Ie dixiclIle jlllJl' en 1Il0)"CIlJll', l,lIldis (lllC Ie dc\'c-
loppcmcnl emhl'yolloail'c dlll'c ellviroll deu,'< semaincs d,HlS les OOl'jdiclis.
La mCIHlllOl'phose Il'a pu cll'C l'ealiscc en ctlplidlC, C'~pelltlall( il cSl
II) COlllmc I£lUS les Opblhohr:lIlclICs; III C,IS dt; Umlil'd/ll, oil. die SCl'ait pnire, tlClIllllllle
conlirmalion {IlUlIOSS, Zur Elltl\"icklung~gescilichle ron Umlirdfll mcdilcrramm 1.3m.
ZdISc!lr. (iir miss. Zouf., Hil LVI, p. :!S~). Il me semble (ju'il y:l hi, non rarilc d'oqpnl!s,
mais originc allX dl!prllis de dl!II:r; ccllules \'oisincs : ce C.1S se rl"lJlProeh~rait donc de clllui
tie Philille c;-desslIS, Otl J'oq;allc p:ll'ait llllssi :IvI,ir une nri\:line tlouble,
('!J 11110, Sludii sullo S\'iluppo della CllrOlllodOl'is elcll~ns, Alii /l. Aund, $c, NI/}loli,
\'01. I, '1888, pI. II.
PI MAlZAnELI,I, COlllrihulQ alb t·onOSCI:lIf.:I delle lane libl'r!> 1Il'IlIi 0l'isIOhl'anchi.
,lrclih'io Z"oh'yir:o, vul. I). 1'. :';:1, 1901.
__________________rit
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possible de conserver des vcligcl's (Doris Mlamella/fl, 'l'rifOllill lJleheill)
plusiclII's sClllaincs, dans lIe I'Cilll prise au hu'gc (conlClHHll dll plnllcloll
llulrilif llliCl'osc0l'ique), Stlll$ IJlle les 1:11'\'05 perdOlll leur coquille cl so
Ir':lnS{OI'llICII( j il cst done lH'ollilblc que In vic hll'vail'c libl'C est plulOI lon-
gue. Gel/ill seul llail avec la {onlle de I'adllite 01 Il'a, il aUClill moment, ni
coquille IIi ca"ilc pallcale.
XXIX, Pholas candida,
COIllIIIO point de cOlllparniSoll, j':li pris pOIlI' excmple de {[C\'cloppcmcllL
des L,lIlwllibl'ilnc/ies, celui de I)!lola,v, cn', la fecondalion :lI'tiricicllc so renlisc
faci!l'lIwnr. Les trufs SOIlI claiJ's, Jai!05:l1l1 voil' S,IllS 11I'cp:lI'alioll les pronu-
clei ct les fUSU;IlIX de scglllC'llllllion. llyn dcux glohllics 1'0lail'CSj In seg-
rnelllaliOIl esl incgale, l'cssclIlhlalll ;'1 cclle de la gCllcralilc des Lamcl1i-
hranches COIiIlUS el i'lilaloguc {l celie de certains H.1Chiglosscs (Pflrpura, clc,:
roil' J,L XIII, fig. '1 il :.i). On peul rClIlarrluer In pcrpellllicutarile cles fixes
de ~cglll(,lIl:llioll dcs deux prcmiers bln~lolllcrcs (Iig, 3). Le {!t:\,cloppclllcnl
esL fl'es I'apide : ,lll 110111 de quC'hples !lcures, IInc gilstl'llla csr consliltlce;
npl'cs villgL-qualrc hclll'cs, 011 oblicJlI 1II1 lI'ochophoJ'c Ilagelll' qui, six hCllres
Iqll't~S, csl dCVClll1 lill religer sailS l1a15clllllll, tJ'es llplnli et donL Iii coquille
posscde ses deux Hllvrs tJislincles.
Ell sUlllllcllall1 tIcs ovules mill'S dc Photos c{/mlirllf (I I',wriotl ties iipCl'lna-
IOZO"jt!CS 1llIll'S de P. (lirplu/('(I) /"I'i,i'jlll{(l, UII l'l;ciproquCmt'III,OII ohlieHI cll'S
lanrl's dOli! les Cllr<lCICI'CS lie pl.'rIllCIIl.'1l1 pas de eli!'e si riles se !'appol'ICIII il
1'ulle fill l'nulrc cSJlcce, Ian! la I'cs~t'mlll:1111;C esl r;I'nlH1c ;'1 ecl ,'Igl:. II ya L'II
reCOndalioll vcl'ilalJlc1 que jc n'ai I'll O!JICllil' enlre les pruduils tic Plwlfls el
dc Palf:/II/ l hien fille III :lll!'isi il .y ilil (~11 dcn'loppemcnl, an'c C:lI'ilClel't'S
rnal(!l'llels l I'crc1t1s pal' Ia Sl'!:l'llll'lllalioll dill'CI'('llle (egfl1e chez Paldlu, jlll'gale
chez Pho/as).
La rccolHlillioll 1II'liricicile I'eussit egalelll<.'lll !liell chcz .IIl/(;IJ'fI 8I1MI'II/wII(a;
Ie l!cvCIOPPClllCJ11 y CSl aus::i CXII'C/II()Il1('lll I'llpidc! cl apl'()s \,illl:fl-f1uaII'C
IlclIl'CS 011 obtienl des lal'ves \ cticCI'CS (I llagcl1ulll; les caraelc/'cs dc la scg-
mPlllalioll ~onl Ir.s memes tpte J,ws P/whts.
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DEUXlEAlJI PARTIE
REMARQUES GENERALES
I. Accouplement.
La durec de eel aclc cst :lSSCZ pt'u connllc N ilpparail d'aillcurs Ires
\'ari;lblc, d'une rarmc :1 I'autre. Chez C,mic(, if durc IlIlC minute; chez UIIO-
riml rtttl;.~, tie qualrc :'t cillq minutes; chez l.illor;m, obtusufu, pills tic vingl
minutes. On sail que dans tli\'erses cspcccs de l'ulmoIH.is: il PCIII se pro-
longer dilwlOlagc ('). Chez EI,I/Sit'1 les dellx indi\'itlus PCU\'ClIl reslel'
accouflles PClldilill IInc hrurc. Parmi les pill., longs :Iccouplcmcllls, on doil
citeI' cclui de Clioue till/cEcil/tI : qualre hcures (KllipowiISCh), et tic iJlargj-
nellc. lacvis : de sept 3 huil hClIrcs (lifle Jem·eys).
Un seul ilCCOllplcllIt!1l1 suffit pUlir I'lllSielll's ponies: j'ai t:ollslale la chose
pOUI' divel's Nudiorancilcs : Eolis sJ/larlfgdi/lll, it IlIjJllOril/{l olivClrcll, El,lJsirl
v;,'idis; Ie rait a CIC c;;lllcmcill I'CCOIlIlU POIlI' TeI".'I." (Viguiel'); iI cSI Licn
(t) Alon quo pour l/eli:I> IJOflln/in la dun!o (lu coil n'est fluO lie Cin'l it sepllllinutes, it
50 prolonge rendant un qU:lrt d'heure chez le!l UlIlaz. de \'illgt-cin{! minutes a une heure
chel. Arion aUr, de quelquol.5 minutes aune hcure chez les Limnees. TUIIPIS amrme que
pour lJelix f1511trSfI eel aete peut 50 continuer IJendant <Iouze hcures (Analyse microsco-
pique de I'reuf Ilu Lima\.On des hrdins) (/Itlix fUJI/"'S(I, 1.iIl1I,), ,11m, Ilt..5 Sc, Ill'1t" \'01. XXV.
183'2, p. ,i~7,
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COIHlll chez ceflains IIdix, p,ll'Ini les PulmolHis, el a ete signalc chez Crcpi.
d/lta pnrllli Ics Stl'clltOllClIl'eS (Conldin) et doit sc produil'c allssi chez les
Hclt\l'opodcs d'npn)s mes IJI'SCn'lllioIiS.
II. Ponte.
011 sait la grandc "a ride de forme Cl d'aspecl, que Pl'csclllcnl /('5 ponIes
tics Gasll'opotles, SUi\'allt les gl'OIlPCS ot Ie rcgilnc clhologiqlle. La dlll'CC de
In deposilion tie la ponte csl llloins COllllllCj <:'cst pOlll'tjuoi il ya liclI d'ill-
diqucl' les ohscl'rations qui 0111 pu ell'e failes ;'1 CC sujcL
Le cordon Otl fllban o\'igcl'c des Opislhobrallcllcs prelld ,sOll\'CIlI bcaucollp
tie lemps: aiJisi pOll I' Ely."ia, nIl illl'es(.l'as fOI'1 cllmdll, il delllarHle plus d'une
demi-hcUI'cj chez Holis corona/II, uli il cSl be,Hlcolip pIllS allongc! la dUl'ee
de la POlite cst all maills de II'uislwlll'eS, ct dans 105 Aplysics, dc ljuall'C ;'1 cillq
heures (Cal':lZzi). (;Ulllllle exclIlple dc dUI'l5c dans Ir.s SlreptollClJrCS, 011 petit
citcl'les Purpl/ra lopililCs, qui IIlctlenL pres d'ullc hClll'C it deposer line sculc
coquc, et !3!Jco/!I1J11s~ cll\'iroll trois JrClll'CS (Conldin),
POlll' ell 'lui concemo Ie Ilfltllhm des reufs pill' cOlllle lIe 1<1 pOllt<" iI est
Ie plus SOll\,CIlI !I'lill selll tl<"lIlS la plllJlal'1 lIes PlilmOlH.\'1, OpiSlholll',H1ches,
Hhipitloglosscs cl Tal'lIioglosscs; lIl<lis chcz cel'l,lins Hachiglosscs, if pelll
allcindl'c ties l'cll1aillcs, dOlll cllilclln donne 1111 cmbl'yoll (cxcmple : jrasS(t
I'diclllfI/tI). II f,HlI nOlel', d'aulre P:1I'1 1 IIIlC pa1'1lli les nachiglosses il ell csl,
dits Cl ild(,lphu[lh:lgrs 1I, allIes coques l'l'lIrel'lllclIl, auj1l'cs de quelques reufs
dunnant lIes clIlbl'yOlIS, UllC gl';lI1t1C qU<llltil6 d'0\'1l1es sierile!i qlli lie se
spglllcnleill P;IS eL SOllt dcvol'cs pal' les C1llhl'ytlllS jll'o\'cnant dcs :tuLr'cs
rellfs; les cOllllCS de cCI,t,lillS DCllllrocelt's d'e:llI douce l'CIIfel'llu'llI llllssi, .\
cole des fCUrS !)I'OP1'ClUt'1I1 dilS, des (( ccllulcs vilellillcs ", SOllvenl en IrCs
grand nOlllhl'C (I) : nHlis tes ftll'llUHions lie 50111 pas COllllJal'aLI1 1S cnlre ('lies,
(I) '10,000: MEI~CIl"l"Ofr, Die Emhl'yologic \'on Plallal'in poJYl:llI'CHI. Z~iI.>c//I'. {iiI' /IIj8,~.
Zuul., lJtl XXX-VIII, 1833,
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nOll sell/cmenl parce que les cellules \'iIClline5 ties Planair<:>s ne sonl pHS
absoduies de In lIIcmc mllnicrc que les 0\',11(,5 stcrilcs des Rachiglosses, lll11is
('ncore parce flu'cllcs n'onl pas la mcme 5!1'uclltI'C fille les reurs flui sc
(rom"ent dans la mcme COli lie. II ('sl rcconnll 'Ille It's onlcs sicrilcs ou
U "ulririf" • J dOll I iJ cxislc jnsquc deux mille Ifoi!' cenl huH drills Fm~c;o­
larill C), n'oul Illls elc rccolldcs, ct '111ll dans ccrl"ills genres all lllOins, ils
penh'nl Icul' noyull IWlllhllll la segmenlation des lCUrS rCl'tilrs (PIlI'lwrll:
p. 30).
0" pelll adrnellre (fll'il y D: chez ccs rontlcs deux ~orles d'ovllle~J
comrne iI y II dell X:iorlcs dc spcl'luics ,lUllS Ull eel'lain llomlu'c de Mollllsqlle~
ci d'lns('clcs (flllrJiIIl'(I /tlpill" ... el Pt,sr;o!tlrifl fuliJlIt sonl tics cxcmph's
lypi'llIcS de c('lIe remlll'Cltlllblc pal'liclIlarile).
Enlin 1'011 peul rail'c celie rcmarc)lIc, 'luC cc IW S01l1 pas les ('.spccrs lc~
\llu~ grandcs 'lui onl II's pillS gros c('lIrs. AiliSi Ie plus grIme! lies Holi:~ ,I ..
nos ltIprs, I..:, JI"II;lIo:m. posscde dcs ('Curs !lieu mnius gros que CCllX fie
pelilc:; cspcces comllle 1:.'. wneilllla,. COllill 1'011I1 des (l'UrS IrenIc r/lis
plus gros 'ItiC CCliX de lIerll/aea Uifida, 'Illi csl hien plus grand 'Iue lui;
Liflor;nu (i!tarea, plus grand que L. rud;s el I.;, lJblllsflla, a lies (Curs pres
tie vingl rois moins voluminellx. 1"01 <l rail des o!ls(!f\'aliolls lllllllugues :-:111'
lips IIclcropo,lrs, et COllklin stir tics CI'Cfl;fill((L (oJ); cc c1ernil'l' uuleur cSlilllc
que Ics gros reurs sonI ccux qlli IIC donnclll pas de 1:1rvcs Iibres; ce
floil eire sOIJ"cnt Ie CilS, enr il en esl ninsi pOllr If'S Lit/orilla i'l gros (Curs
el pour CCII;a.
POll I' ee fJlli eonccrnc III COllslitutioli des (Curs, flU peul remill'quer quc
d~IlS htilucOlifl de MolhlSIIIlC~, 011 y ollserve IIlIC Sll'llCltII'e pnrrois [lSSCi'.
(Il l;US-ElI, Uebrr lien l\:'Innib~lismus hei Fasciol(lI'ia tulip:1 IIlhl llessen 101'\':110 Excre-
lions0rtlan, ZeitI'd/I', {lIr/lJi$s. Ztluf" Uti LXXV, 1905, p. 82.
(~) FOL. SUI' Ie <M\'I:lluppt'IllC'1lI cmlJr)'onnairo Cl lanaire des IIclCropotles, "'rrll, Zvo/.
u/lir., stlrie I, ~·ol. V. p. 107. - r.OSl(US, The ":mhryology or Crepillula. JOUTII, 01 JIO'7,II.,
yol. XIII. p. ~5.
"
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helcl'ogene: Conklin C) el Wilson C!} ani deja allil'c I'tlllenlion Sill' (:e point,
cn indiqualll flue !'on pcut I'CCOllllaill'l! dans "umr IC$ pllI'lies gcnel'illl'iees
des rcnillels de j'emhr'yon, (>lll'lni les Gasl,ropotles, les mllrs les pIlls sJlecia-
lises £1 ec pOill1 de vue de I'lllHcl'ogcllcile tie la COIISlilutioll J m'oliL p.u'tl eire
eetlx de cel'tllins Teclihl'allches: tllJlysirtJ C/lIII[mlia, oil 1'011 prill IIcllcmenl
distingller trois zones [res lIell('s: line zOlle clail'e lit! pole rOl'lllillir, IInc
zone moyeulic <I rilles gl'rltllllaliollsJ 01 IInc ll'oisiemc, la pills volllruiut!llse,
11 grosses granulations, .HI pule vcgelalir (fig. Hi, pI. XIII). Jl' "oi:- ajolltl!l'
fllle Ics ceurs fl Sll'ucllll'c hotllogcnc prcScnlCnl.ulIC segmclllalioll egalp, li.llldis
que 1:\ all il y a struclur'c hctCI'OJ.{(!IIC, In scgmcntalion csL llSllCllclIlCllt irlt~g:11c.
III. Matul'ation et fecondation.
AlaI'S que dans cCI'[aills PulllloncsJ l'ommc Arioll e), I'celtr pondu (lSI 11011
seulemelll rcelllltlc, mais rncorc scgmenlc, dalls Ie pIllS grand 1I0mhr'l! des
Gaslropodes, la recOlulalion propl'clllcnl dite de l'o\'ltle lI'a lieu qu'aprt1S Ie
depot tic III ponte, el les pt'olltwlci nUllc el remelle l'cslen( disl,lIlls 1'1111 de
l'null'c : ils sonl !l'lI,ri.li!clllcllt \'isibles, sans auetln i1l'lilice de prcpal'll[ioll,
dans les umfs pclngill"cs des. IICICI'OpO<!cs comme Ptero!'I'acJlf:lt (fig, 6,
pI. VI), ct des Tl'clHmlllchcs cc Plcl'opodes ll, comllle G.rI'/I[JII{i/{ (pI. :'\III J
ril{. ,I ti), el lIalls ceux de divcrs Nudilmlllclies: 'l'cl'gillcs (pI. XVII, fig. 21)J
(I) CONKI,lN. Orgall-fOI'min~ (:crlll Hegions ill the Eggs of Asriclians and Snailg, Ilmel'.
Nalur" \'01. XXXVIII, [I, 501. - 11JI~1l, The Embryology of Ful~ur, fJl'oc. ACllll. 1"111, &.
PIli/llllclT/hiel, 19117, p. :1~8 (llasollilll:ltophol'es), - COI\KI.lll ,] rcconnu que par ccull'ifu-
lplion cl dl!placement de ces suh,;lallces dillerl!ntes, 011 ne Ch:llll;C pas la pol:trjt~ ot
I'nriontnliull dcs (£ufs et des blaslolllcrl's lIe ces G:lslropotlcs (Tllc clf"cts of CCllll'ifug:lC
FOJ'ce upon Ille Organisation awl I)cl'llIOpmcllt of lhr. Egg." /If Fl'e~h-\Vater PuJJl10Ilales.
JOI/I'Il. E:tpel', 1.001., \'01. IX, HIlO).
(2) \\'W';ON, '['lie !..:cl'Ill-lIcgions ill tlir. Eggs of Ul:lllalilllll, .Iuum. E:J.qfel'. l.uul., \'1",1. I,
'00,.
(3) LA)JS, lIec:llcrchcs SUI' J'O,mf ,['Arion cmpiricorulll. MJm, de I'Ac«d. lie llel!Jilfue
(Sciences),~' sCl'ie, t. II, p. 25, 1010.
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H'l'lIIa,a (pI. XIX, lig. 7), C,aia (pl. XXII, lig. 4) (il ell csl de 1ll~I1lC d,,"s
des LiuncllilJl'allches, cxemplc Plwlas : pI. XIII. fig. 1).
L'cxpulsioll des globules polaires Sf! fait, camille dans d'assez IlOllllll'tlllX
Invcr'lclmls, "pl'es la pClIclrnlion rill spCrmnlQlo"icle dans I'ovulc el :lPI'CS Ie
depot tIc In pontc, dalle IOllglclllps apl'cs 1<1 fecondation apparcllte. Lc
second globule suit nlpitlclIlclIl Ie pl'(~mier (Dellf!t'o'lOfIlS) ou lentclllcnl
(Lum eU(l,.in).
DOllS beaucoup tic Gilslrollollcs, Ie premier glnbule polaire nc se r1h:i!'c
plus; ce n'esl gtlCI'C que chez Dcm!l'()/lOlUs, Tr;tollia ct Cell ill, que j'ai vu Ie
phCllOmClIl' sc protluirc courammenl; il n lieu encore assrz sOtlvclll dans
Doris bilamclfaw, :lllcll!n cris(ala, Hl.'jsia,. IHU'!oul .. ilIelll's iJ cst pcu frc-
qUI'nl (Purpurtl, Cymblilia, Apigs/rl, Eo/is col/cil/Ila e( R. corol/ala, 'l'cr-
!liflC,~ tlespec/lls)j pllr conlre, jc n'lli jllmais conslalc 1<1 division tic ce premier
~Iobulc polllire chl'z les Lillorillll, LfU:IUW, Lamcllarj(1 e1 IId(tiropoties, 11011
plus que chez N(I,'(,'w, Enlin, el Imll a fait exccplionnellemclIL, j'ui I'CnCOnll'c
till ICUr de H/ysj{f h (11m Ire globules Jlolaircs (Og, 2U, pI. XX) j uti cas 311a-
loglle a etc sigllale pal' 'l\illchCSt~ chcz AJII/Jlwrillu cW'rlllell, Otl Ie dcuxiclllu
globule (Hail !Iu!'si tlivise (I), lmillis que dans t'/ysia, c'clail lu t!cuxicllIc
moilie till pt'cmicl' globulc j mais dans :IUelln des dcux cas, on n1avait
afTnil'c il dc I( fllUX globules polail'cs n, commn il ell a CIC signale chez
;I rioll (').
IV. Commencement de la segmentation,
I. Premieres divisions, jusqu'au stade 4. - 1° POLYASTEIlS. - II arrive
lJ1l'un O'lif (cl'olldc, non CIlI'lll·.', O.ll inrollll)lell'IllCIlI, scgmrnle, prcs('nte
dt,S aslers n:ulliple~, dc chaclIll dl'!.'lluels p:lrl plus t1'Ull (IISC'DU de sCg'lIlcn-
laHoll, GianI C) :1 siglltlle ties Icll'<iSlers dans Tergipes des/lcc(us ct AlIelda
(I] Tf\ISCliESP., I primi l1Jomenli d(>I1' c\'oluzione nei MollusctJi. ..lIIi ..IccllIl. {,illcci
(sci. lis .. etc.). Sl:r. 3, \'01. V, pI. I, fi~. '13 et H.
(2) L~}ls, Arch. tie Zuol. t'.tper.• '!!)Q9, noles cl rc,·ues, p 4.
{31 GlAUIl, Sur la signifir.alion llIorphologVluc des glohllh's pnbil'cs . ..I,~soc. {rnll('nisI'
}lnnr rW'(llJrl'l/lt'lIl fI/'& ,l"1"il'1II'''.~, fl" S('ssinn, 1f=l77, fl. fi2fl.
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criSltll/lj I" .Cafilzzi, Ilans .Ip.lysin (t), des IriaSlerSj de mOll coil" f:u
ohscr\"l~ 1111 Iriaslrr dans 1111 omr de lIel'lJIClcfl COIllIllCIl<;311[ il sc scgllHmh~I'
(fig. t4, pI. XIX). Je lie vois Ilullemenl dans CI'S rormalions Ie rCsullill li'Ull!!
poIY:iJlf'rmif:j jt' les l:oll~itICrc SCUICIIICllt cumuli' line :lcceleraliull dc 1;,
,H'cml'Jllalioll : d:ms If' cas de ""1'1/#(11'{' lIolallllllcnl, I'une des Ilf'U'\: prc-
micl'cs splllkes tic scgmclIl:llioll sc divise deja) :lvanl que I'ccur lui-ll1cmc
soit camp/clement scgmclIlc I'll deux.
20 f)m.';ION NOII.\I.\I.L - La IlI'clIlicre sl'gmrtllalioll a toujOUI'S liell
SUiV:lllt I'axe IJaSSilll1 par' Ie !lollll de sOI'lie des BlnlJUles PUI3il'l~s. J:llnais,
melllC (Ialls If's cas lie SC'glllclllnlioll il1cgale (.rt/S,~{/, Cle.), jc u'ai I'onslille
d'clrallglemclll pe"l)(~ndicllillil'e il eel axe, tel qu'tm figure Ilohrclz")' C'!)
pour 1Vll.~"'fl //IlllalJjlis, 11011 pillS tlliC 1:1 cOlljugaisoll Illteriellrc de lil tWISSC
tic \ ilellm; aillsi SCl'ilI'CI', ,1\'t:C I'ullc tic;; .Ictlx ci'lluks proYCllilllL llc l'iHlll'C
1ll0ili.' llc l'o'IiL
La di\ isioll ties lleux premieres Slllll~l'es tic segmenlalioll, ullmanI au
slade -'", lieu I se (;tin~ cn Ilile 011 tleux rois; c'csl-:'I·t1irc '1ue les dCl1,( pre-
miers hlaslollleres, clui soul jiclicralclllcnl t1ivises cn:ocmblc dims di\'(~rscs
rUl'nICS (;j), IIC mOllll'cnl IHIS lOujOtll'S ccHc sillltillancilc, el donuelll alors
ll:liSSill)('C i) till stade 3,
Celie Sl'J:juwlllatiu!I sllt'c:I'5.,hc drs ,1{,llx prclIIirrs hl<lslomcl'es :;C! rcn·
l:Ollll'l', par ('xl'lllJlle, dans di\l..'r~es (orllles :'1 SI'J.illlClllalioll cgi.lc (I'Mel/tI,
IAlCIf/W, /(;,'1,'1UII, LIIII//'l/t/rio, ill' IlUlnbrClix NUtJihrallches : Doris, ("olliodo·
,.i.'1, IJcllrlrmwftf.'1, /Jora, 1I/'f/mICII, Elysi/l, CIC.), Oil on I'a tlcjil sil:;lIl1lcc cl
rcp,'cSCIlICC ('I). Lc Ir'iaslcl' Illl IfCrll/flcfI. iHlllllCI it est rail allusioll pIli!'
(I) t:.IIIAZll, I:EllIurio!o\;i:llldl' 1\1'1)'.'>i:l, lUI:. til., 1'1. XXIX, fi};. 6 1.'1 i.
t;!! UOllnElllt.'·, loc. elL, Ill. VIII, IiI;. 1,2 ct 3_
1:1, rrorllll.J (HUIIEIlI. Hcchen.;hl'li ~lIr h: ,lcnil!lJppcllIcnl ,ks Troques. .\rel/. do: lo,,J.
ul,er., shie :t, vol. X, PI'. 39 ct -ta).
(4) 1"AI.t:NSIi\" I:;'utlcs sur Ic 11~\'l'hlPI}Cn}(~l\1 till VCI'IllCI. J!rrll. tie BioI.• \'01. \'/,111. XX\',
lig. e. _ nl()4:11.ll.\~S, 11I'!)('r die ElIlwicklung 11"f Ncrililla Ilu\'ialilis l\lull. Zdtirltr. (U"
1t/3i. ;~Qo,; 11,1 :-.x~n, II. YII, iiI; 10. - \"GLII:II, C"'lIll'ihUlinn :'l 1';111,1(' ,Ill ,t.'\·clol'pc-
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haul, lI'ell f'.sl ('11 sOlllmc flUC "cxagcraLioll. M'lis c'(ISI surtout '1uand les
deux premiers hlaslulllcl'CS sonL incg'H1x, tllllJ l'Ull d'cllx se scgmcnlc fre-
(I"emlllelli :Wlllll I';lulre. C'csl "e que j'ai reCOlllltl dans: Pltrl'tlrtl, JYtlS8U.
IlII gClU'l~ illlhilermillc tic Itachiglosse dUIII la pOnll! sc Lrouvail sur tlue
coquille de! Lium tie "ol'call ludien, A/dysil" Cylit/mUa, etc.; d'aulrcs
formes "ont encore monll'C C).
DR liS cc cas, c'esl la pltls petite sphere (celie C1ui est II' moills chargee dc
,'ilt·lIl1s nUlritif) qui se di\'isc a\':lnL la plus grallc!(', comme Meisenheimer
l'a deja faiL r(~milJ'qllcr (!) ci cc qui cst cUll(ormc ft la • loi de Balfour II :
Ics ceJlule.;; ridll~S ell f1ro1oJllasma sc tlivi~elll plus vite Cjue cclles chargel\s
de bcutlcoup tic ,'ildlus Illllri,ir. Ct'pendalll Pllrp"rtt cl Nassa onl parrois
ofTerl des ('Xcel,tiolls il celie regie, d01l1 je lrouve aussi ('ollfirmalioll dans
rips Laltlcllilmnwhcs (P"o[(I,~) ci AllllClidcs (lIcl'lIlcila).
La dh'isioll lies deux III'cmiercs sphcl'cs dc sC~llIelll:llioll a lieu SUiVlHll
rles pia II!' )Icrl'clIlliclllaires CIlI,·c cU.\ cl 1m 1I14!mc tClIlllS a cclui de 18 pre-
miere segllll'llllllioll, t"esl-l\-dil'c lille les lluillre premiers blaslol1lcrcs sont
d'abol'd disposes cufre CUX COlllllIC les sOlnmels d'un Icll'acdrc, LC r<lit .1 etC
5igllaJe deja par Giilnl pour 'AmICI/atilt (3) el parlieHcmcnt pill' Lams; pOll I'
Arioll (I). Mais il cst loul. ;'1 rail gellcral, ct "rou( se comporW comllle lIlIe
51'0I'C vegelale se di\ isanl ell fluatl'e ll!lraspores. J'ai 1'1'{~Ollllll la chose tlUIlS
les 'racnioglosses ([..twlt'lIar/tI, elc.), les nachiglosses (P"r,J1I1'/f , -"(IS,m,
quanti les deux premiers hlllSlOmeres se divisclll simulttlllemCIII), les Nudi-
men I tie la Telhys 11l1lhrillta. Arch. de Zool. eX/let.. seric 3, vol. VI, III. VII, till'. 6.-
WAtt~ECk, Ueber dio Bildun~ unci Elilwid:elung des Embryos bci Gaslcfopodcn. /Jull. Soc.
illl/Il!r. Nllllll'lll. MOSCOll, ttl50, pI. 11, lig. 21. - COSl\LIN illdiqUll cetle llisposilion comnlO
" unusual ". (The EmbryolOGY III CrelJiciula. I.oc. til , pI. I. fig. 8).
(I) Coll1me pRr cxemplo Umbrella; IIEVl1oN5, Zur li:ntwicklunijsgeschichte vun Umhrella
mc(litcrranea Lalli. Zeilscllr. (ur wiss. Zoot .. Utl LVI, pI. XI\', fig.:!.
(') i'Ilf.ISf.NIIWU:II, EllIwicklullBSijcschichto \'Oll Limll); maxillllls I•. leitsdlr. fur wi,!'s.
lUIl/., fill LXII (p. 13 du tirage:\ part COlllme lllltUijural-lJisscrI3tion).
(t:) GIAllll, Sur l'embryogcllie tie L:llllcllaria pcrspicua. r.ompll:$ rem/us /1,' Ltcarl. de"
ariel/CeN de Pari" l. LXXX, p. i3G.
(I) LAII!', lIechcrches sur l'reuf .J'Arioo l'mpiricorum. (.oe. cil .. II. 1';!!l
..iftn _
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Imlnchcs, 011 die csl pal'liculicn'IIll'llt ncllc, Ics Lamcllil)J'illlC!JCS (Pliollls:
pI. XIII, fig. a). ,1:ullai:;, 1I l'ol'igille, Ics quall'c cellules II')! ~Ollt dallS !Ill
1Il~IIlC plnn.
:1" SJl,J.O:'i~ I'OI.AlllliS ENTllE n ET n, - Ccltc qucslinn ;1 deF_ Ch~ lI'nilec
p,ll' COllklin (t) (II !lal' "ofail! ('} Toul Poll lenant compte dll fait, signale
pill' Uoilel'l (3), fllle Jails Illle JlH~lIle cspece, il petit y ,lvoil' ;'1 etl sl1jel unc
nOlnblc "ilriahilile, il y :l liell rl'oriellicr ell St'llS ill\'rl'SC, I'ol'dre tics figlll'cs
(I, IJ, 1.:, II elu dial-;nlll1111C 2 tic COllklill, all point de vile flhylo~cllCliquc :
(I) QUllnd il Il'y a gucl'c de "ilellll~ Oil que rCCllr csl Ires homogenc, iJ lI'y
a 1I1I'nn silloll Jlolail'c c1I1l'e n el D, lUI pole \'cgclalif: c'esl co IJIIC jc c(JlISl:IIl~
dans l'Cl'lailli> Nudilmlllchcs (Holis (:(mCilllut e[ 1:.'. cO/,OIHar[, Terfl/pes, DOlO,
lIel'lIl(l/'{f) cl I:C qui C1 ole "Cl:Ollllll l'lICIll'C dalls FiO/il1 (Caslecl), Ili"l'I'S PuJ-
mOllcs (U/Jwx, cle.), C"rjliduhl phI/III (Conklin), clc.; dans cc cas, Irs
deux eellulcs A l'l C IIC sc. IOllchelll gucrc quc JItII' U/I pOiul, :111 polc
formal if j
Ii) (,hlillid il II'Y a qUI' lrr.s PCll lIe "ilrlllls 1I111rilif, 1I1l flctil silhlll fUrllla-
lif pelll Hppllrnill'l~ entn' B t't f), 01111'(\ Ie gnulll :o;illOlI \'egclalif: Al/l'ldll,
Dori,Y Uillolllf'lfllla, f)l'lIdrOIlO'II,~, I:'lysill; Umbrella cst dalls Ie lllCIIlC cas
(lIe)'l1llJlls) lIillSi qlle TClhys (Vil;,licl')j
c) S'il y a pJIIS de "ilcllus nUll'ilif ct que I'ccur pl'clme lInc stl'llcllll'C helc-
I'OgCI)C, Ie sillon rormali( gl'illlilit : cxcmplc!', CymfJ,tli", rljll,~,~i(l, SIiSSIl,
Purpura, cl l1\1ssi Cn'jJidlfla /()1'niNIf(/ (Collklill) j
d) Ell(jll, IOI':-fJU'il )' a bcallcollp de "jlclllls nUII'ilif, II'S Ileus silJolls
l'0l11irl's cnll'l! II c[ D sonl e;,WlIX cl pal'allClps : l\'clilil/(/, CI'/'jJitllll(f
lllhlllCfl, etc,'
2. Types principaux de seumentatioll. - All pOill! de VlIe tic III durcc tic
til CO~'~I,I~, The ElIlhl"yotol;Y ufCI"'ridlllil. Loc, cil., pr. ·t.1 tll sui,'.
(';lJ I\o~om, 011 llic E:lI'ly O('\"(,[olllllrlll of LiIlHlX. IJ//ll . .l1//s. COIllI'. 1.1l/lf., \'01. X:\\'ll,
pp. ll~ el suh',
(II l\(lu:IIl, n{'dlcrdH'~ sur Ie 11~.\,'luIJllI'lIltlrl' ,Ii,s Tro'III'·;;. tl''', til . '" lIJ
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it'llI' C\'O!l1tiOIl, on 11l~1J1 da~scl' les (Curs drs Ga:;lropodes f!1l roufs ;'1 develup-
pcmenl rapide cl leUrS il dcv(Jloppcml~lll lelll :
.1° A DI~\'F.1.0P]lE~IENT 1\,\I'lIIt:. - ecs u:ufs SOil 1 gcncl'alemcnL peli(~J sou-
velll pOlldus Iihl'cs, OU 1 till mains, ;-iililS aPPl!.I'-ei I protccLcur compliquc (cc
qui est ell r'apptWL avec In simplicilc de J'uflp:n'eil I'cpl'udllclelll', c'CSI-:i·dil'c
avec I'absence tie glalltlcli lllltlCXt'S. CUllSCqUCllllllClIl, :'1 lOllS les POilllS de
\oUC, ce Slade COllSlillll! la lHSIIO~iliol1 primitive j el J dans Ie premier C:1S
(reurs lihl'cs), 111 fccolldalioll Hl'liliciclle csi enCOl'C realisable; Palella, gelll~­
ralilc des LillllcJlilll':lllches;
2" A 11I~n:r.oI'PEmNT LENT. - t:cs rours sout plus 0"1'05, cOlllcllUS dans
lIlie coqlle 011 lInns un I'll IIII II prolccleur plus 011 moills complique. II y :l
ch('z eux une ncclllllulalioll plus grande de yileJlus 1I11ll'ilil, pal' IC11llei
l'cmbryon cSl 1I01l[Ti, a"<lnt I'rlclosioll, pcodanl la vic itHl'flcnpsulail'c, ,lssez
longue.
Celtc dislillClioll n'esl llalul'cllclIICIlL pas speciale llllX Mollusquesj el,
dans d'llllll'es HI'OUPCS, O[J l'lltl~OU\'el'a, :lpJte de pClilS Cl'UrS ,\ devcloPPCUllJIII
rapidl', de gl'Os !).llifs fl l.MvclopPcl11ctll pIllS long (Dis/aptifl, pal'lni les TlIlli-
ciel's) j la chose pelll Illllmc (comllle unns les Gastl'ojl(H11~s) S'OhSCI'\'P.I' il
l'illtCI'iclIl" d'utl mClIlc gCIlI'c : dUllS les Alpltcns, Pill'llli Jes Cl'uSlaC(~S, il y
a des especcs, cOllllllcnsalcs d'Eponges, il gros <cufs ci il cclosioll (lmlivc, cl
des cspcccs "iVUlll dalls les rochers, d011l les pelils mufs Cc!OSlllll I'llpide-
Illelll (').
I)'autl'c part, il eSl biclI evidclil lJu'il Il'y a pas, CIIII'C ees deux clats, unc
sep:u'alion ubsoluc ct une limite p:ll'raitc. On pClJt, CII d'autrcs lel'lnes,lI'ollvcr
LIes phases inlcrm(:diail'('s, Ainsi Wilson a donne (~) line figurc (reproduilC
par 0, HeJ'twig, AI/yell/cine Biulofjie), clllprun\(~e a quatre gTOllpCS d'llUi-
maux diner'enls cl f,lisant \'Oil' Ins dilTcrences dalls la segmentation IllIi CIl
resultclII, au Slade ~, 01',011 pourr3it parfailcmenl conslilucl' cl amplifiel'
(I) Ih:nHlr.I\, ~oles on the Embryology of Alplwus. JII/ms I/il/lkiw; Cnit'. Cirelli., 1'01. YI,
·18SG.
(2) WILSON, The Cell ill de\'elopllll'll[ and inllcl'ilallce, 1900, p, 370, tig. '!7~ .
..:.ftr _
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ccHe figure, rien qu'avcc des (Curs appal'lclilInl nil sellI phylum des Mol-
lusques el memc a la sell Ie ClllS!lC des Gasll'opodcs: 1('5 Cjllllll'e <EUrS figlll'cs
par Wilsoll y anI. en cfTclleul's corl'cspolldanls (rig. A, ci-apn~s).
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On voil qu'!l mcslIJ'c que l'reuC t1c"iont plus gros ct 1'6c1osion mains IJI'(l-
cocc, 13 difference cntl'c les Ilu31re premieres ccllulcs cctodcl'miqucs el les
CJ1l3tl'l~ pl'cmilwes cndodcl'lIlifJllCS, va en croiSSilllL. En ml~mc lemps, 011
consLnt<! que la speciali"alioll phylogCllCliquc va ell el'oii;:::'lIIl nus-gi, des PI'C-
miel'S :lUX dCl'llicl'S, de Pa(r'/ta £lUX Uachiglosscs c1'uuc p,II'l, or nux OpiS:lho-
11I'anchcs 1. c:oquill(l, rcduitc, d':lI.1lr·f! parI.
C'rsL lin efTcl ell! Ja (l loi 1111 llloilHlrc elTul'L ll, que 13 IClltlance flU pal'a:-i-
lisme de I'ellllu'yon (011 de la lal've), aux Ilepcns de I'orgallisillc millcmcl
1
soil gl'ace ,HI vilcllus lIull'ilif seer'elc pill' la 11lI~I'C (ct, alaI's incltls dans l'reuC
lui-mcmc, ou biell d;ms des ovules flui lie se devcloppcl'onl pas: ens des
adclphoplwges), soil SUI' I'0l'i~allismc parcnt rncme (tic Ilornhl'cux incuba-
It'U 1'5 el plac'cnl,l ires), au Ciln11 all x dcpens d'OI'ga n iSIllt's elra IIP-CI'S: Glochidilwi
d'li'llio"ides SUI' des Poissons, lal'ves de P:lIIlopndcs SUI' des Uydl'idresJ cl
pal'lIl;" les Cl'u:otaces : ,lJollslriflfL lilli' 1':lIIl1clille Sa/lIIlIc/ml , tIIiaollisf:lIs Sill'
des Copcpodes pelagiqlles, etc, La pal'usilismo des etalS jculles dc 110mhl'(lliX
ol'ganisilles p:lI'asiles a l'cltll adullc, c'csl.·,l-dil'c ta 1Illilliplicitc drs holes
sllccc5sirs, Il'csl pl'OhaLlclllcllL qu'un cas special de ce rail,
Pour co qui COIlCCI'IlC pUl'ticulieremctll les omrs ;'1 cclosioll ltll'(livc,
I'accumulation tic l'escl'rcs Illltl'itiv('s clans !cUI' illtCl'icUI' el les consequences
qui en I'cslIlllml, sOlll loujolll's en l'npp0I'L avce UllC specialisation tlnns
les CGlldiliollS fl'('xi~lel1ce j elle s'nccelllue avec erll.e specialisation ci Ie
retard (Ie I'cclosioll : la cho!ic sc I'ClllUl'qUC llOlI sculcmcnl chez dc 1l0mbrellx
Ga!"tl'Opodcs iHlXflll(lls il esl rait. allusion dnns ee Ira,,:lil, mnis cneol'c dans Ie
ells tie (;l'lIslaces d'Cilll douce, ilbyssaux el parasites.
Ce lI'rsL rlone ptlS I'acculllulation des I'CSCI'\'cs qui (l I'cole Jl I'cclosioll
avcc la ronne adllllc, mais (lien 1'1Ii'l1);ral, c'c.SI-£i-dil'c les [aClelll'S pl'imail'l's
(011 lamal'CldClls) d'evolllrioll.
3, Sens de la scgmentatioll, - Les ruseaux de seglllcilialitlil des lli"el's
lJlastoJllcl'CS SOIlI obliqucs pal' l'nppOI'1 il l'axc pl'imilir dc I'ceur nOll
se:.;rnenlc; Ic scns tic ccllc obliquilc csi (tllerl/oli! d'ullc segml'Jllalioll
,1 In sui\'anlc : /I'Ult l'exp,'ession de II spirale allcl'llnnle I) 3[Jpliquce il celie
scg-mellta lioll,
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Dans 13 gtlncmlilc des Gastl'opolles (comme chrz tOllS les ,wIres Mollus-
ques, les ArllH~ljdesJ ele.), les fuscaux I'UryocinelilltlCS dcs deux premiers
bJustomcl'cs, COlIsidcl'c:, pill' I(~ pole rOl'lllatir. SUiVClIl, :JulOll1' de l'axe de
l'O'.u[, line ~riralc de sens l'C[I'Ogl'llllc (sens ill\'erse dll 1Il011\'emClll des
aiguillcs d'ulIfJ mOlllrc); il ell l'csulrc que ::i, au Slad(~ k, il Y a un sillon
POlllil'c (onn;:dir entre B el 0, cclui~ci s'CCat'le vel'S la gaUl:hc lIu sillon tin la
IlI'emierc segmental ion (fig. '10, Ill. IV; H, pI. VI/I, cle.).
L'CXpCI'icIH:C monlre flue les GaslropoLies qui nfTrclll cellc jllll'liclll,ll'jlc S01l1
dCXfl'CS a I'dlal adulh.l (c'cst-ii-dil'e onl t111C cOl)uille lIui, cotlsidcll'\C 11011' Ie
sommet, a des tOUl'S cl'oissanl dans Ie SCIIS direcI, et dOIlI, leli Ol'iliccs gCllilal,
anal, cle" sorlt situCs ,Hi c6h~ dl'oil). (lal' suile de l'allCI'Il<lIlCe de l'ol'iClll:llion
des fuseaux cllryocillcliqucs, If! division <llIi Il'illisfol'lne Ie slade "" ell
sialic 8 est de seils dil'llCl 011 t1cxioll'Opiquc, dUlls ceS memcs ftll'llleS
deXII'CSj cLce ~CltS esllJiclI visilJle des avanl CCllCS{~IjI1lCnlalioll, pal'!'obliflllilc
des axes celluh,il'cs, I'clldalll 'lliC les cellules s'allull~clll aVillll dl~ sc t1iviscl'
complclemclll (Iig. 7, pI. III j 12, pI. VI, CIC.). La ~cgm(,lllali(J1l pe1l1 cite
alors (ilialiliec de dexII'c,
L'expericllcc lllO\llre, <Pautl'c part, lIue dans les t:asiropolll~s scneslrcs ;}
I'clat :Jdullc, la Se8111CIJlillioll cst cg:l!cllIclll If sencSII'C ", e'csl-tl-dil'(~ (Jue
pClldallt In division de QUf1Il'c ell lIuil cellulcs, les axes so1l1 or-jellIes suivunt
IIIlC spiralc I"cll'ogT{uJe OLl laeoll'lJpilllW (Ia di"ision pl'cccllcnle, tIe dell X ell
quall'c, CI<lllt llillur'ellcmcilt dcxiotropiquC': 00" 8, pI. XIII). Cellc diITCl'ellCC,
hicll que ressllrlallL dcjil dcs ligurcs de Rubl, en '187D (I), n'a cte IIcttclIlcnl
l'eCOllllllC II1IC par Crillnploll ct lIal' Holmes (~), puis muinles [ois COII-
li"ll1ec. Les IOllgucs discussions Sill' I'orientatioll de eoqlliHes U spin' IHIII
saillanlc, comllle celles tics pJ(//lOruis cl ties emhl')'OliS de Nlldihrallchcs,
dc\'ienllent alJsolumcnl oiscuses, ell pt'CSellcc till 51'115 de l'asymcIl'ie tie
I'adulw el till seils de la scgmclllHlio(J (Ie l'(uuL
(I) thuL, Ucher die Enlwicklung dm' Tellerschllecke. Morllh. J/lhrb., lid \", pI. XXXII,
fig. Uel 10.
(2) CII.UII'TOS, He\'l~rsal orClca\'age in a sinisl!':!l GasH:WjlOII • ..lflll. Ncw·}'urk .·IC(It!. of
.$c, \'01. nil, 18!14, p. 1{j7, pI. \'. - 1100.JIF.S, I{c\'cfsal of Cleavage iu ,\n9·1118 . .·Imer.
Aalllr., vol. XXXIII, '18~9, p. 8i3, lill:. 'I el 2.
-
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RECIIERCIH:S SUR l,'EMBRVOLOGIE DES GASTROPODES, Hi
Qunnl il In migralion oblique des qUillre premiers micromcrcs, puis des
ccllllics slIivanlcs, clle ne pcut s'cxpli1luer que mec3nil]lICmcnt, cos micro-
meres (levanL fallll(~mcnt aller sc plucfr dalls les sillollS ('lltl'e les macl'omcl'es:
)lositioll II ll'cronomie 1I'C'.space » (Wilson).
Les G..stropolles SClIeslres SOllt assez pell nomlJl'(~t1x. i\I:lis 011 sctit CltlC
dnns h.ts eSJleCeS dcxtl'(~~, meme nllcs, 31'parai55cnt des indivillliS :lnorllJ3UX
sClicstrcs (.\ Ol'j(jCCS silnes a gauche), 011 recil'roquemcnt des individus
dexlrl'!'} chez de:i formes sencstres, imlividus qu'on decollvrc parfois, sur Ie
tard, lluand its SOllt plus ou mains allulles, Ccpcndant il lI'cst jamais arrive
llu'on ail OIISer\'C lie jeuu('s slades de dcvelolJpCment chez de tels individlls,
llotammellt qu'oll ail pu y sllivl'e les pl'cmieres segmentations, Toutefois,
connaissanl Iii loi ci·desslls, all pouvait presumeI' que celie segmcntnlion dail
eire inverse, chez ccs indivitlns <lnOfllHIUX I de ce C(u'clle est rcgulierement
dans "csl'cl'e a lacluelle ils al'partiellnent.
On en IrOllve la preuve dans J'ohserVlllioll flue celie \'Rrialion du sens de
la segmrllialioll peut se Jlroduil'C cxcelltionllcllcmelll clans tics IlSl'eCeS
llOl'lllillclllCIIl desires: C\'51 t:C llui est alTivc floUI' un PfC,.(}frClchcu, oil ,i'ai
Irouvc IInc pOllle pro\'Cllillll d'ullc remelle dexll'c, c.l d011l h's (Cufs presen-
tnielllla sl'gmentation scnestre (lig, 'I ti, pI. VI),
D'aprl!s Conklin (I), cc rCII\'CrScment Ilu SCIIS de la segmelltalioll sCl'ait
e111 a la migration till !loyau d'un pole \'ers l'allirc ~want III maluration de
I'({'uf, Cependalll IA OU Ie !loyall est stl'ictl'lIlClll cellll'ul, all IIlcmc parrois pIllS
\'oi~in cltt pole vcgclatif, on vail que 101 segmenlation reste dcxtl'e (Patdla).
4. Rapport entre la segmentation de I'm"! et I'orienlation de I'embryon. -
La pl'cllIicl'C llivision dc I'ccuf lie s.c fail pas SUivflllt lIlIC direction l!tle!coll-
quc, II lI'pst pas possible de dire si l:ellc t1il'cclion csl detcnninee Jltll'le
point d'cllirce dll spcl'mato1.Oi"de dans I'ovule j Cilr daus la gCllCrulilc des
Gasll'Opodcs, la POlltC Il'a lieu fJu'apres ct'ltc penetration cl cellc-ei ne laissc
pBS de II'nce apr~s cUc, ('Ol11me 1<1 II'aince pigmcntail'e (ItlC 1'011 ohsCI'\'C chez
les Ilalraciens.
II) I:OSla.I~, Thc Co1USC or ill\"crse symmclry. l.,t)! . . III~., 1~1O;1.
..atn-. _
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El:lnl dOlllle IOUICfois que dans les mllfs a IIlCmbrallc vitelline cpaissc,
Qll (l chorion ~II Ie spcl'malozoi'dc doi( ptlncll'tll' pill' Ie rnicl'opylc, el illlC
II'autre Jllll'L til sorlie des ~lolHllcs 1'0laiJ'cs sa fait ell I'rg:ll'C1 de ce micropyle
(lIUldlll) 011 ;Ill poilll 0Jlpose (TI'IJ/:/I//s, LllJIII,llihl':lIlclJl:ls), il scm hIe que
I'cllirce till spcl'tnalozoYtlc delcl'lIlillH Ie plan lie la prcllIicl'C segmelltalioll de
l'reuL
POlll' divers alllClll'S anciclls, la pl'i'll1icl'c segmclHalion II liell slIiv:llIllIll
plan cflI'l'ospolldaJJI au pia II saBillal median de J'adulle. Pour II'null'cs, Ie
plall de Iii I'l'Clllicl'C division de I'mur cst oblique pal' rapport il t;C dCl'llicl'.
A colti dc cellX POIll' lesqucls il Il'y allrait pns de 1':II)POI'I gcolllcll'i'lliC CItII'C
ces deux plalls, l'cslenl clllin le:i lIlileUl'S POlll' ICSfllIcls la pl'emiere SCgmCll-
laliou sc remit sui\'anl un plan perpcmliclIluire all pia II sag-illal mediall de
l'cmlJr)'Oll cl llt~ I'adulle (I),
LOI'SqIU~ les deux pl'emiers IJlaS[Ollllll'es sc s01l1 di\'ises il 1c!;1l1' [0111', cl (Iue
les IIIHlII'e !ll'clIliel'rs cellllies 51.! :::tlnt lillalemClIl. 1lisl'0SCCS all mellte niYl'atl,
Ie piau dc sYIlHHric IItiSSC par celui qui scpflrc A i1e II cl C lit! 0 j puis
Iltl:lIHI ccs qWlll'e ccllulcs se .li\'isclll POlll' tlOllllel' les qllall'c prcllliCl's
Illicl'I..IlIlereS, c'CSI SUi\'C1Il[ IIIl piau cOI'I't.'sIHJIldalll all plan lJorizolllal longilu·
dillnl tiL! I'cnl1J1')'oll,
C'C:;I ;'1 tclle conceptioll que c,oltduisCll1 llll:isi [ollies Illes ObSCI'\':lliotls. I.e
plan lip. synU!Il'ie de I'emlll'yon cst illdiquc des Ie slade 4; el dans III sllile,
qua lid les m;lCl'omel'es Oll[ 1I01111C les celltlles till qllall'ieme qUnI'leue, /j,u,
cnll'e A ci U1 se II'OU\'C ~l I'CXIl'cmile <lnlcriclll'C de la gastrula rill tIll
It'ochopllol't! (Iig, '15 1 pI. III j 2;'1, pI. IV j 28, pI. VI; J, pI. IX; 11,
18, pI. XI) (').
til l:'esl 1't1Jllllion Ill!. 11.1f:'1:IlEI> paul' 'I'c'I'C'/v, de WlI,$OS pour }\'I:l'eis, IIEUIOSS pOlll'
I)IU{II','/{U, "oroll) pOll I' timilX lOll Ill(! Eal'ly lJe\'elopmenl of Lilllax, ill/II. :!IllS, Compo
1.00t.,1'01. XX\'II, Hl!Ju, p. 48), COSKLIS paul' Crc'/lidulll (TIle Embryology \.If CI'IjpitluJa,
to,:, cil., pp, :l:ii, ~(l, (63) 101 Flll!lllr IThe Emhryolugy of Fulgllr, fll'oc • .'it'llrf. NIII, Sc,
/ihillldel/d,i(l, 1U07. p, :Hii).
(~J II lill esl de Illume en dehors !IllS GaS!l'opodes, pn!' cXllmple dans les Cbitollil!e,:
Ih:,HIl, Tile Ikl'!'IOpllIlWI nf ]sdlllndlil'lll. 1.001. Juhrh. :I,ml, 11'111 Oil/nfl" 1/,1 XII. 18\Jn,
pI. XXXI\', Ii;: In,
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V. Suite de la segmentation.
Ilc IIlCllle que la (OI'Ill:ltilill ties IlwIII'!' lu'cIllim'5 hlaslollll\I'CS II'CSI )las
loujolil's sillltlllnnCC, de llICIJl(', plus lanl, all pcul observe-I' tic lIoml,reux
cxclllllles de (ormation 11011 simull:lIIcc ties lillairc cc!llllC's d'lIll IlIcmu fllmr-
lellfl'. Ainsi, il a elc rrllC4IIlIi'C 111'5 51ades 6 (UUflr;I/(I, Ap/",,"ifl, dircrs
NllllihrilucllI's, 1l0lallllllcnl Ely~i(,IlS), 9 el 10 (Ely~il'ns), 13, 14 (Oor;s
hi/all/cllalll), 15, 11 (f!eJ'mlrt'fI), Hl (/)clIl/rulloflls), elc.
Qualll a SOli allure gc.lIcralc, la segmcntalion s'esl rc\'clce Imrtoul
" sJiirall' allcrllalive lJ j cl ct:lle allure n'esl cn :ltlCllIIC (nc;oll Irouhlee
pal'I';lccumulalioll dll vitell!ls llutritif, mcme ell Illlillllile cllormc (l,"(($S(l:
p,trjJllrfl ).
Ollns les diITcrcllls groupe:; ctudies, Ie.'l phcnomt'llles ell' la se;.;menlarion
nlTrenl done In plus grande :lnalogic. Chez tOllS les Hachiglosses cl chez 10115
les Opisthohrallc!lc:;:, COl1lrilircl1lrnl ilUX elires de BubrclzJ..)' el de ViguierC),
1\'c1ollcrlllc \IrO"i(,1l1 clllil!I'Clllelll, CUllllllC aillelll's, tic:: lruis premieres gene·
rations lit' lJllllll't'! cl'ltult·:; (1I'lilI'ICIICS) 11',,'cngelldrclIl les lltwlre prellliCl's
hlaslomerl's j illl'), a pas, acc puinl de vue, de diITcl'CIICC:; suivanlla grosseur
des reufs; el las plus gr05 (CU(S tic Hachiglosses u'onl qUI! lmis lluarlelles de
micl'olllcl'CS, t'omme 1('5 plus petils (Curs tie NudiLmmchcs.
L'uI'iginc lIt's U Irochoblasles II :lUX dell('JlS des cclomcl'(~s dll pl'cmiel'
quarlclle el In (ol'lIlalion de la II croix cctohlnsliquc H cnlrc les bl'as de
Iuqllelle se IrOU\'I'111 ccs l!'ocholJlaslrs, a p.le l'eII'Oll\'eC dnlls loules les (ormes
llolll la scgmclllnl;oll ;l /Ill ~ll'e sui\'ie jusllu',lll nWlIlcnl "olliu.
Les sClllcs t1ilTererH'cs I'ccnlllluc.s residcnt Ilans I'ol'dl'c d'app:ll'ition I'cla-
live tie (~crlains clemenls celllliltire~, AillSi, la lIivisioll du lIeuxiclllc qWll'lctlll
l'clotlcI'll1iqtlc el lil (Ol'malioll des ccllulcs 2a", 2(1\:1, CIC., I)SI pIllS pn}ctJcc
dUllS t1ivl'l's Nudilll'illlChcs, ull I1lle il liell :lpl'eS Ie Slildc 21" (Duri,'l Qi/Ilmellllf,,)
011 28 ( f)cmlrmlOlIlR), qIIC tin liS d';llll res Op istholll'anch (lS, r.t SIII'(OlIl que cia liS
H) BOIlIl£TlIiY,loc.. 61., p. !Oi, - "IGlllEn, f.ontribulion ~ l'i'lu,lt! tlu t1b'doppernclll
,Ii' I~ Tl'\hys fimhrial:! . .Ii·,h. III! l,',11 <'!.r/'''''' ~l'ic 3. ml. q.
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les SlrcplollClII'(,S (Oil rile sc procillit, Ptll' exemfllc, ;qll'l)s Ie Slade 3/,. chez
Crcpitillill, cl 11ll!rnc fllJl'CS Ie slade 36, elic7. Trochlfs). Dc mcrnc POlll' CCI'-
tnincs :mll'I'S rcllules {,IICOI'C, camille Ilot:lIIllllClll h,d : il y a d'Ull grollpe il
1\11 3uII'c des diffcn'nccs Chl'Ollologiqucfi :lS:scz s('r1silJles, celie c(!lIlile ,lpp:l-
rilissilill tI'Ullc r:I~Oll hC<lllCOlljl plus 1:1l'divc daos les rot'llles :lI'cIJ:fiqUI'S (apt'lls
Ie s~llllc 63 c1alls Tl'ot'hll.~, :qH'CS 72 darls les Chilorlidns) que chez les SII'Cp-
lorlCUI'CS pIllS ~pccialiscs cl Jes Elllhyllelll'cs, Ot'l elle sc monll'c ilpl'eS Ie
sl:ule 2~. gcncmlerliclll. Des mllfs segmclllcs, fOl'lncs !Ill memc lIomb"c de
ccllules, lie SOli I done pas ncccss:I;I'('lllcnt COmpill'3blcs d:IJJS lous IcUl's
composilllts,
VI, Gastrulation, Blastopore et ollvertUl'es definitives
du tube digestif.
I (l GA.sTIlUl•.\TIOi\o', - Dans It.'s deux ellS lI11XfJlICls ;1 a I;Ie rilil allu:-;;oll
pillS hnuL - dl~Vclf)ppelllelll l"ilpide fm dC\'l.'loppcllIcnl lellr, - In !'iegllll'III:I-
lion "huulil .1 UIIC basll'ula plus 011 moills nplalic dOlUS Ie sellS dVl'su-rentl'al i
eel,le Ilel'llicre peul so eonslilllcl' :
II) Pal' ill\'lIgiliulioll, linus Ie premiel' ens;
u) ,Pal' epiholic, dans Ie second.
:\'arurcllcmelll, dc rncillc llu'i1 y n tillS IranSllrOllS ClJlrc les dcYclopl'c-
menls I'llpide ct lenl, tic rncllle il)' a dcs elalS inlt:l'lIlcdi:lirl'S cIIII'e l'illYagi-
naliull l)'pique el I'epibolie (':lJ'm:tel'isl;IJIlC, EI d'i1l1ll'C pal'l, COOlllltl Ie
dCYl.'loppClllC'lJt rapitle ou !l'ul n'csi pas flI'OPI'C U lelle suhdivisioll dtilerlllillcu,
il ell cst de mClIlc POlll' clraquc (ol'llle llilJ'liculicl'c de g:lstl'ula, l\illSi Iii
gellcraJitc des Opisllrolmllll'lH'sl'essclllbleJll d:l\'Ulilage,:1 cc point de vue, :llIX
T:tI'nioglm:sps (f ill(el'iclJl'~ u 011 arc!l:li'llu('S (I-{astrula illragiltcc), landis 'lUI.!
les TtH'llioglosscs ~pcci[lli~6s l'1 les lIclCI'OjJodps 51.! I'Hpprot'lll'lll lJll pl'U £II'S
H:achi;;losscs (:1 vi!t,lItlS ahOlldant ct il gasH'lIla epiboJj(JlI~)j
2° BL,\STOPOIlL - La ga;;;:lnria illVtlgincc! allres in vaginal ion complete d.e
l'elldo~lprllJe, prcsrllie llB lJlaslopOl'l.: clI'oil lllais :Illorrgc, el s'Clt'lld:llll
HliCIIEHClms sun L'EMBHVOLOGm DES GAS'I'HOPODES. !l:;
<lll!CI'CJ-postcl'iclIl'clllcnI J sUl'fa pillS grande palolic de In face vcnll'ale, pl'ololl-
geallt lIinsi SUI' cellc (nee line ou\'cl'lur~ qui nc I'cste pas localisce aU poinl
antipode tie I'orilice de sOI'lie drs glollllies pnlail'cs.
Dans les (ol'lIle:,;', vitellus pili::; aLwlld'1Il1J Oil l'illvagin;llioll dc I'clltlodcnnc
csl [I('compagllcc de l'epiholic de I'cclodermc, I'ol'ilicc blasloporiquc est
aussi allonge HI rculm!. Talldis que Iii all une Ires gnllHlc llcculllulalion de
vitellus:l arneliC I'epiholic plll'l', la limile scpal'alricc de l'cntlodcl'lIIc el de
l'cclOdcl'lnc (c'CSI-iHlil'c Ie hlaslopor'c) (OI'lne un cCl'cle (lui sc fell'ceil tie
plus ell plus !'tll' 101 (,lee ,reIHI'rlle; rnais par' suite de la cl'oiss'IlICC incgalc de
I'ectodcrmc dnns Ics t1i\rl'rSC~ direclions, cel ol'il1cc, all moment de SOil
maximum de l:Orlll'Hctioll, se lrOllre allssi ilia parlic antcricurc de In facc
vcnLl'ale dc I'cmlu'>'oll.
QtlC la gnslmln se coristillll~ p<ll' illW1fIilllHioli 011 pal' cpilJolie, 101ljOlll'S la
II Louchc !l tie celie gastl'ula va done en dimilluan! l!'etel1lllle avec l':ige. Dnlls
les deux cas, Ie rnpl'lll't cst 1\, meillo Cilire In pOSiliull dll cellll'C Irlastopol'i'lllc
et celie dll dCl'llicr I'cslc dll bhlStOpOI'C, compal'aliv~mt!111 au pole fOfmalir de
!'ceuf eL de J'emhl')'oll : all mOlllenl de 5011 rnillimlllll t!'t:lendue, Ie hlaslo-
pore CSl !JCtlllCOliP pIllS I'appl'oc!lc du pule fOl'malif, alaI'S !lll';'l J'ol'igine, Still
cC'lil'c lui cst oppose, nUll'lpwlll cxaclcJl1t!Jll Ie pole vegti!'llir. ec I'llsiliral csL
amenc IllllillIlIllC/lL, dans Ie I'rr,mirr cas, pill' la SOUdUl'C IlI'ogl'c:isivc des !lonls
du hlaslopore :dlongcj drdls It.! sPcolld ellS, par la cl'oi:;sancc pillS 1';lpidc de
la race L1ors3ln VCI'S Ie COlt~ fUl'lnalif Lit! I'emhryoll. 011 11 rnaillics fois illSislC
sur co phcllomcnc, SOLIS Ie 110m dc cc clt:JIlgcllIelll d'axes p, I'axe Ilas~ant
jl31' les positions slicecssivcs tlu CCIIlrc till hlllSlopol'e, s'ccal'talll de plus
en pillS dc I'axe Pl'illlilir jl3S.sillll pal'les deux poles, forUl3Lir Cl vegcltllif,
de l'ccur.
Sedgwick il dcjil l'cclamc (I) un lIorn dilTel'clil pOUI' Ie I'esle filial de
l'ouVCl'llll'C hlaslopol'ique 01 p(lur la houcbe primilive de la gasll'lda : 011
pOllrl'ail desigllcl' COlllllle I( slomllblaSIOp0l'e "I celle pal'tie qui I'esle ollverLe
{I} SCtll':WU:I(, On tltt! UI'ir;in of 1Ilelameric St'glllentalioll alld some other Illol'pltulogicul
IllIcsliom. Quurl. JUlin/. Mir;/,. $c., vul. :\X1V, ISlH, p. !it.
,"
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en aV1Int cl m:II'que In place de I'illvaginalion sLolllodacale t'l lie la hunche
llcfilliti\'c.
II sl~mhle que Ie pIllS SOlJ"j'rl[ Ie blasloporn des (:as!I'opodes se (CI'IIIC
lolalcmCIIl. Ccla :l etc COllslale all COlli'S de cc II'H:lil dans les glllll'CS Lilto-
J'iIlO, nl,'''~(J(/, 1./llIIelh/l'lfI, f1it'J'v!rtlrlwl C) parmi Jes T:lcnio;:do.::scs, plli~.
parmi les Hachiglossl's: c1lc1. J11lrjJ1f1'{/ cl 1\"11,,,:;(1 relil"IlIflliI (:!), cJ lltlnni
les Op;slhflhrallchcs, chez Philillc, la gen(il'alirc des NlldilH'<IIH:!Irs : OOI'j-
!liens, H()!i8, T('J'giJ!I"~' 1:'(llsill, /lcrlJwc(l, cle. (dims Ph/lillc, 1:'I.'r"ifl CI
IIcnu(JcII, 11550;1, l,lI'lliVCIIlCtll, lfll<llld !'illvagination COllllillicrc esl lIeji, fO/'1
de\,elop!'"") ('),
Lc rail 1I'mw iuvagilllllinll slolUotlllcalc CllCOI'C a l'l'lat ,I'cnrOllCl'mCIII
tnccill (lig. 9, pI. IX, Purpul'a; lig. til JlI. Xill Nassl/.: fig. 24, pI. VI,
Ptcrolrm:lwu; fig. 11, pI. XXll J:.'l.lJsia, cle,) tllOllll'C sllfl"isnrnmelll hien 'Ille
I'CUlm'OIl est hi{'ll clns pi If' hla!'lopnre disparu. Ccpcndanl iI est 1li\l'rnis
(I) For., CCI)(:I1IIaIlI, irulifllw les lIchlro'[l(llles l:omme l:onSCI"V:Hll leur hlaslopore 0111"'1"1
(::iur IQ lI(m~lojlJlcrllerlt embryonnnil'8 cl lal"vajrc lies IIcluropol[cs. I.fle. ril., 11. 1:23). -
Ifnult(\ pal't, la ft'l'IrlCllIrc finale l:oIl1[11i-Lc 1111 hlnslOpnro a etc. mH:oro I'CWllllUO d:ms
.1'lHllrNi Tal'lIiogtosscs: Na/i/'(! (1l01lIlf:H,Ii\', Inl:. ell., [1. 15;i), Ri/ItYUill ("OS l~rll.ISla;lI,
Ikilr:il;f' wr ~nlwjr.klrrnJ;!'g{'schichIH(Ies (;:tSl,·roIlOllcn. Mill. lUQl. ,,)'Itil. I"'~/I/ld, BII X,
p. 3R6), C"I'jllllu/I, (COSl(u.~, The I-:l1Ihryololj)' of Cn'llit!ul'l. 1.(Jc. (;;/ .• p. ~71; cL Il:u'mi [es
1l1l1'nJ:f,l!'s,'~: l'llf'l I'II/elfll ([Inn:.'>, The ~1I11r1')'l)lng}' or Pal,'lIn 1.0r.. cit" p IijRl. :tins! que
dh'Z T,."dlll.~. parmi I,·s 1\11ipi.tol:;lo>li"5 (lIom:nr. IIcdwrdu:s ~1I1' Ie U,"\"t'JvI11,rllll'IlL oil'S
Tr"f111C!I. I.oc. fit , p. lu41.
('!J HUIIHt:]ll>" 1"'Il!'Cij(llC repcllllanl FUSlt$ ctJlllme crlmen'anl lu hlas\o!'",ro OUI'{:rl
(Studiou lib"I' die cmbr'yollale Llllwickclung der G:lst{'cooI1oden. I.oe. cit., p. '1:27); lll<lis
d'3pres 10 I11ClllQ arrleur, I'urinec so rl\r11l6 elrez NllsSlI IIIIlIRbi/is; pi il ell cst lie lllcllle chez
Fasdoillrill (Gr.ASH.ll, Uchcr Ilt:l1 l,anllihalislIlus IJci Fas,;inlaria tulipa, clc. I.ue. dl., p. 8·1),
d Ir~s prnhahl"rlH'llt Fulyur (CO:itil.IN, Tile Embryolo(;y of Fulgur. I)roe. ACllll, J\'n/ Se.
PhilmMJI!dn, 1007, p. 3-17). - (JuaJlI :) !':lsscl'lioll de BIIOO"~, que l'oUI'CI'IUJ'c 110 1:1 gasl!'ula
d,:I'i(lllt!l'ail l'ill\":lllill:lliOll coqllillicrc Chl'l Ul'lllwlpilJ.l· (Prdiminal'y OhsCI'I':llions llPOI~ Ihe
Dl\\'clopment of rile m;ll'ine I'l'()solmrnchiule Gnstf·I'Ollnrl!'. Slwl. Iliol. 1,111101'. Johns lIopkills
VI/iv., 1'01. V. p. [22. pI. \'Ill, fig. II l'l 12), clle a etc 1't'COllIHlC h:1St":C Sill' tine crrcur
,I'nbsel'l':' Linn.
(3) I)';lflr,~~ r..\fLAZll, 11\ bl:lSlnllOrc ne sc fCrlne pas comptclCmCl1t d:l1lS .'Iltlysifl 1L'1'1ll-
111'iolobifl Ilell' Aplysia. lAir.. /';f., /I..is:1J; 1131' C'1)1l1l·... III fo:rmclUl'll COllll,IMC "~! .... I,scl·\·ce
{jans Fillun \CA.SU:t:I.. '-or. d/.. :1l:i6).
-
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consel'vc SOliS forme (PUll Gil CUIHll cHic, au moills dnlls ceJ'lains PulmollCs,
d'apres les observalions precises de l'lciscnhcimcl' cl de Wiel'zcjski (I),
O'<llllrC /lilrl, iI y a ahsclIce dc slomohlllslop0l'f' dal1s Paludiull, au I;l
pal'tie I'cslce la dCl'llicl'c ol1Vl'I'le lin hlllSlOpOl'C cst la pOl'tion la plus POSl<~­
rieure (Ie cellli~ci : U [Il'oclohlaslopol'C J), mal'qll,1Il1 In place de I'alltls dc
!'cmbl')'OIl ct (Ic I'adullcj on tiC peut dOllC pas dire que l'anus ric Paludhw
esl it 101 pla(~e tIe la houche des aull'cs Mollusques, [llliSqll'il csi conslilue
II Iii IIlCIIlC place que Ic I!I'OclOllarulll ci I'anlls des allll'CS Mollusques
(;aslropodesj
3° DOIICHF. F.T ANUS IJl::FINITIFS. - La facc IJIDsrllpol'iquc de la g'nsll'lda
cOI'!'eSpOlld 1\ la face VClII!',lle de I'emlll'yoli. Lc IJlilslOpol'C prop,'clllcnl dil
sc f('!'Inc plus ou moills complelemclIt (Ires SOU\·CIJl IlItnlclIlclll); III partie
anlel'i('ure, ou slolllatolJlastopol'c, cst 1:1 (lcl'nicre fcrmcc (011 CX('Cllliollllcllc-
menl, cOIIsl'r'\'cc SOliS fOl'me d'un fin carlal ciHe); la placo de co S[Olllato-
hlasloporc ~sl rclle Oll sc pl'otilliL l'iU\";ll-;iIl3tioll ccrodcl'lIliqllc slornotlaC3le,
ci COllSClllH'lUlUClil la lJouchc definitive (lout au plus, cclle dcrllicl'e pcnt-
olle elrc, I'll ap/III"cIICC, lin lieu plus anlcl"icul'c),
ta plll'lic postcricurc, 011 gCllcl'alcllIcli1 fel'Olee !III IJlnMopol'c· prirllilif, usl
COll:wl'vce la dCl'lIiel'(~ dlcz Pallldiutl cl y !levienl I'nlills : C'I'sl til. ({ III'oclO-
hlnslopol'C l), SlolllolJlnstopol'C el proclOlJlaSIOpol'c, avec la IUlI,tie hlastopo-
rique plus au moins longuc (lui les Sepnl'C, repl'cscnlcnl 1'0U\·erlul'c unique
dcs Coelrll rcres,
Pal'loul aillclIl's que chez Pall/dil/(', Ic pl'oclod:lclIln s'illviJgine t' l'cndl'oiL
correspontlalll ,) co poinl Ie plus jloslcl'ieur' <Ill hlaslopOl'C Iwilllilif de la
gastrula;
4° f.1,:I.I.UI.ES :\NAI.F.S. L'endroit Oll Ie proclodaeum VII S'ill\'lIgiJlcl' csl
irltlilluC pal' les ccllulcs dites (( analos I) t g-clJcl'aICmclIl cl or'igillail'clIlenl au
lIombl'c dc drux. Ccs dcux cl'llull's sonl s;lillnlltes et SOIl\·cnl fOI'1 grosses
(-I) i\JEr~f."IIEllrF.ll, En{wickluIlHsHCSchicl)11l I"Oli l.im3X tnaxilllus L. lci/lJcllr. {IiI" /IIilJ,~,
Zoot, Bel LXII, '18UG, p. ,Hili. - WU:llZEJSl\r, ElIlbl'yo]Ollic \'on I'Irys3 fOlllill31is L,
Zl'ilschr. {iiI' llIi~',.\'. Zool., LId LXXXIII, [OOti, p, (ifJi.i,
,-
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chez les Nudibl'<llIches, Otl dies onl etc l'el1l<lI'qll!SCS 1:1 pr(,llJicre fois fl<lr
Langel'llaos (I) : on les obsel've dnlls taus les OOI'idicIIS (fig, 1n, pI. XV);
Hoti,r; (fig. '1'1, pI. XVI)j fJoro (fig. :1, pI. XI:'\)j IIcr/1/lIf.'fI (rig. '17,
pI. XX). elc, II en est de memc dlltlS 1('5 ;Iutl'CS OpisliJolmlllcllcs; Philillc
(lig. ,II, pI. XIII), ;ferr(/, AJlI.'l,~i{/, UmlJ1'rlla, 'I'e'h/ls, elc. E1les existeot
egall'menl chez 1<1 ~ellel'ulile tics Stl'eptollcurCS, Ott clles SOllt ol'tlinairt:lIlclll
ciliecs ol SOllVCllt lllojn~ suilJ:llIles : /),lfell(! (fig. aI, pI. VI), Lil/ol'illl!
(fig. 13, pI. I), 1."1111:/('11'/'(1 (fig. 2(). pI. IV), Cfllypr,."e(/ (:!), J'IlI/III}'"
(fig, 7, pI. IX), N(/SSlL (fig" 3, pI, XII), FWiIls l'l IJruso{pill,'1J ("i),
Go DI,ASToci':I.L - La gaslI'ulalion dOllllC cncOl'C ll<lisSflllCC, il la suile du
1'P.COIIVI'elllonl dll fClliJlel rcgetalif plll' 1':11111'0, 11 lIllC cavile illlel'iam'll dL~
segmclltalion (bl<li'torille), clllm J'1'ndodcnl1e (II 1't'Cl(lllnl'lllr, Celie Cilvile
plus Otl rnoills ctclldue, il pu pllJ'fois prlSSel' illapcn;llu. "'!.Ii COlislale 511
lll'cscnce, "lrcc un t1evcluppclllclIl consillt:l'ahlc, dalls divers Nlldilmlllc!lcs
(ng. 13, pI. XXI) ci 11616/'O!,odcs (fig. 22, [II. VI).
Dans les Gllslropudr's :'1 vitcllus 1llIll'i[if ahOntlanl, l'clte cavilC csl <IU COII-
Inlil'c "apidclllenl I'Cllllitc; chcz les Hucliiolossc~. lin "csle hiell visihlc 5'el1
1'"OllVC d;lIlS la I'cgioll anlel'icul'c, sous Ie champ vclilin' (lig. '1,2, pl. XII).
La l:;l\'ilc hlaSIOCtiljqlll', Pl'ogl't.:SSi\'CllWIII cll\ahie pal,tlll lisSIl ClIlIjOIlClif,
IIC SC COllSCI'VC que sous forlllc til! sillus conslilll<llil 1'<Ippal'cil ciJ'culaloil'c
[I} I.AIiGEnflAKS, Ztlr Entwjcklllll~ des GaslerOpotlen, Zeih'cbl'.[iil' /l]i~s. Zool., Bd XXlll,
pI. VIII, fig. 21 £It 22,
(~) CONKLIN, The Emlll'yology of CI'OpiLlu[a, f.or. cil., fil!"' 05 el 7n.
(3) HOllIIITll\Y, toe. cil., fig. 7(1 el 11 (l'USlIS). - UIIOOl\~, Prelilllinary 01Jscl'\':lliolU upon
llll! Dm'lI!opmclll·of thu ~13rille Prus\llll':IIWhio\lu l;nSlL~rollods Sind. Biul, '.(I/1UI', JV/IIlS
IfOIlA"ills UnilJ, \'01. V, pI. VIII, fig. '12 (Uro.\'(/I/I;",'/;). - II l1'y :l Ilns lie doulu LillO ces
ccllules nnnlcs r,ilj~cs SOIlI 1I0111010gl105 de la Ilulile nire dli6cnnnlc "Il5orv(\t! dl~1. tlu nOI11-
lJl'cUX LllmelliL,'nncllus ,) I'cl<Ll 111I'\'uirc, T,:I'CI{O (1I.\I~CllJ::I\, LJl'lICI' Elltwieklllllgsgl'scltichLu
\'on Tel·Ctlo. Arb, Zool. '",~/. Willi, Uti [II, 1880, pI. II, 11[;. ~l eI2:!1; Os/refl (1l1l00"~, The
Oc\'elopll1cn( of lite Oyslcr, Stud. lJiol, 1.1111ur, J(lIIIIS Jlo/'kills (fili,' .. \'01. I, pI. 1/, fig. 38
et.i.l); A1Wdollili (Go<:n<:, Bmncrkunjjcll r,!JOI' Ilil; Blllhl'yllllalt:l1lWidluug LIl'r Anodollt:l
j1iscillnlis. lei/srll,.. fi.i"lVi,~s. Zon/ .. Btl LlI, '1891, p, 102. lig, ,J 1111; J)r,)i~,q:l/ .. i(/ (~h:ISF.x­
1I£1)}I::I1, Enlwicklul1gsgt'schicblo \'011 Drci~st:nsi;l IlolYlllol'l'lia Pall. lei/felt I', {IiI" wi:;,~.lo/ll.,
lid LXIX, Ill. IV, fig . .{(j ul 47); My/ill/s, d'npl'cs Illes obsCl'I'nliollS.
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IllCUII:li,'c des clIlhr)'ons CI dcs larvcs; de ces sinus, quelques-Ulls de
silu;uion supl'l'ficiellc pcu\'elll aC1lllch'ir rles Jlarois conlractilcs ct jOller
p£'IIII:llIl Ie tlcYcloppCmcll1 lro r61e lIr « etcur" I cclui-t:i <lpparaissam d'ha-
lJiltlllc asscz lard: c'es! Ie cas POlll' Ie SillllS I:onlraclilc sillle !SUI' Ie plancheI'
lIl! Itt l'avilti pallelllc, {'I lJui est conslanl dUllS I()s SlI'Cl'lOllCllI'l'S (rig. 23,
1'1. I; fig. 13, 1'1. V; fig. 12,1'1.1:1:).
vn. Organogenese.
I. Velum. - La glisiruln, fIe rlucl(llle lll<'lllicrc C1u'cllc S6 soil formce,
aholilil ,Ill slade 1/ Irochophora 1/, aCOUl'Ollnc ciliee (archilroqIlC) dorsalc a
la bouche. Oulre ce ccrclc cilili., lotUe la surrncc inscrilc dalls SOli inlcricur
( II chilmp vclaire .) est COll\'crtc d'ull COUl'l I'cvclemcnt ciliaire: exemples,
£(jIJ/f'l/arifl parmi Ics Tncllioglosses (lig. til pI. V), '''flssrt plll'lni les
Hnchiglosses (fi~. 7, pI. XII), I:.'uli,'~ )lflrmi les Nudihr<lllchcs (rig. 18,
"I. XI'II, Cit:.).
QU<l1I1 ;'1 I'archill'olllle, if Jlreseull'J slIi\'llnl !'allure tic "olllogcuie, lIlI tleve-
lopPcllIcnl dilTcrclI( ;
10 Onlls Ie cns d'ull dC\'I'loppcmelil lI'es rilpidc, avec cclosion Ires pre-
CU('C, I'Dpparci! cOllsisle (III Ull simple cerclc cilie, nOll ou peu saillallL
(comme il J'esllluus Chi/ull): aillsi ell esl-;1 ChCl Pit/eillt (fig. 31, pI. VI),
Tl'oclllls (I), ACll/lfCn I't !lalio/;:;; (~), Fi.lfsllrcll" (;;);
2' DflIlS Ie cas d'Ull de"eloppcmenl moins rnpidc, Ie velum de\'icnt
saillant el prcltd lllle impOI'lallce d'uulunl plus gl'tlllde (Iue I" vie larV(l;I'C
libre CSI plus pl'olongcc C).
(tl HOBl:::llT, loc. til., pI. XVIII, lig. is 8:!.
l~1 UOUT,U, La cause princ:i113lc tie l'as)'lIu!II'it: lies Mollusques ll::lSlcropodes. Arch. til:
lou/. l'xpb·.. scril' 3,1'01. \'11. til;- (l tll 1, pp. 't6:! ~63, el fig. 11. p. ~71.
(:lJ lIoL"T,\l", Ilcchcl'l'hl's sur 1':lllllllJlllic cl It: IIC\'dopPCIlU."lll tlll 1:1 f'jsslll'cJle. Arch. tit!
lll"I, ',7'/'llr" serif!~, \,,,1. lIP,i,,]'1. XXXVIII. fill:. IU. ,.\ pI, XXXIX, fig. I fiG,
(',) Ce 1'I,IuI1I, r:lhallu en :lrrii:re til "n\'c1Upp:lIll :llor;; 1llIIs 011 moillS C'omplclClllcllt III
1':1I'lie posicricurc ,It: 101 Ian·... ,·onslilw·. Illlus Il'aIJlr,·s d:ls.~..s. I" " 10';;1 .. t::lr:lcicristirlul'
,II'S l'\uI'ulilbc Jlarmi Ics ulllcllihl'311Ches, de lielll/lli,w. fSc:lphoPOllt:sj 1:1 lies Ncomcniill:lc
lA III ph ineu n·s).
...._------------------
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Lc IlOrd poslcricllr de C(' velUllI oITre line secolldl! r<lIJg~c dc cils nlOins
(ougs qllt! cellx de 'OJ pl'clllierc. Cc drllxicmc eill'c!e ciliail'c 11'01 CllCOI'C
cle sign:dc quI' dalls (lCll de cas, mais p,ll'ait cepclIllaul tl('voir (Me asscz
gl!m'ral : TiH'lIioglllsscs (UfturilJtl, /lis.fOlI), Uill'higloS5CS (.rll.UIl, rIC.),
~lldibrallches (fig". I!I, pI. XIV); et'lle rall;';c{' til! dis p....lif Sf! ('OIlI;IIUl'r It.
pillS SOIl\'I'1l1 ;I\Ct' les cilo; 'illi lilllilCll1 \'CIlII'al"lIlC'ul l'OuvCl'lum 11IlCt'alt,
(Li/luriutl, rig. 2,1'1. II); dIe 1I etc 1I0111IllCC, pour Cfo mOlif, pal' les emhryo·
logislcs americains, velum posloral (I). .
l)alls lOllS les cmhl')'olls, dcxlI'cs Otl senestl'l'S, cOllsidcl'cS pal' leur r,lI;C
orale, 1.1 I'otalioll imprimce par ":lelioll des eils nHaires, C!'I toujours lie
seils nilrogTmle.
Quant au phcllolllcne ,Ic rCc'l'cssioll III! "rIll III saillanl, il l'sl impossihle ;'1
suinl' sur d(~s lal'\'es liIJres, I'M au::sil61 '111'('11('5 lie lIagclll pin.;;;, 011 "'I'll
preud pIllS :1Il /ilel de slIr(nce. M:lis celie rc;.;rt·ssioll progressive peul
s'obser\l'l' :tisellle'1I1 dans les (ormes tilli Cc!osclll an'c la (orme 'Hlulll' ;
"/trlwI'lI, LllI·///ItI, cCI'lnins l.il/ul'illfl, cle. 011 )' cOlIslalc tillC Ics lolli's
\'C1aires !iC I'CsurhC1i1 t'll se rcduisalll dc plus Cll 11111:' dans les tlflllX :,CII5, I'l
title Icurs dCl'lIicrcs II'aces sOlll tic pClilcS silillic5 ciliccs, ;lla hase cl all elite
c~lt;J'ilml' dcs IClJlliculcs (fig. Ii, 7, 8, pI. X). Que Ie \'lilulll, l'lI !'Oe rctluis:lIIl,
lie dc\'icllt pa:: Ie disquc pcrilJUcl'lll des Limncclls, cela est bicll ,!elll/Illlre
par I'CXClllplc de PI(fllorlJi,~, Oll I'ull \'oil Ctl lIisquc hiell COllSlilllC alors que
les dcruicres Irliet'S dll \'eluUl tI'tHII pas ,'llcore t1ispilru (fig. 9, pI. \111).
2. Pied et opercule. - Lc pietl apl'arnit SOliS (ol'lnc d'ullc ~;liJlir. dOlll
Ie dc\'cloppCIlHltll cSI Il'es lellt ,Iatls les (ol'lIles il vie 11I1'\'aire 1I1lgcuSC. On
Iii! pcltl conellll'c de ccltr. IlHI'tit:lllal'ilc, 11u'il n'csl pns utI OI'g,lIlC ancesl1'al
ill'cltai"quc, Ill,ds Silllph'IllCllt que SOil dc\'cloPPclIlelll complel cSI I'Cllll'dc
Ian I quc SOil rOllCliull11CIIH'1l1 c:omllle :Ipp:lI'cil tic I'cptalion lI'csl pas
imlllincrll.
(I) f,O)O.:t.l", Tho t~lIIlJl')'ololn' of Cn!lliduln. /.oc. cit., p. 131. - M.\c MU/IlUCII,'\ COli'
tril.l\ltiOIl to Ihe ElIIhryr,l0I;Y of llie I'I'n$nur3l1ch Gasleropods. SIll/I. Bioi. I.allor. lrl/llls
lIoJl/;ill.~ tlllil'., \'01. !II, p. ,133IFlilYllr. rl/sriolaritf). - 11,1.1\1)0" :1 ilussi dccril t:cHo h:ultltJ
ciliee pOllloralc .laos F;OIIiI (~Oh's ..n th.: IIIWcl"I'I1I"UI or MlJllu'ca. Qrfllrf. Jourll. ,1/;1"".
St., \·01. XXII, pi XXXI, lig. ~1.
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La face \'cnlralc ci 31llcricurc du pied cmhryonll~lirc a sellin 1Il1 I'cvelc-
menl 11ft cils cOlll'ls cI sCI'r~"; certains Nmlibnlllches IIlOnll'cnl en arricl'c,
quellllles longs dis bollio::. La (ace pustcl'icurc (ulLl!l'icurcmclIl dorsalc) II t cst
pas cilicc, ct secrete lie bOlluc heurc l'olwl'cule. A "originc, cc derllicr est
toujours spiralt~; mais dans les Slrcploneures Hachiglosscs, sa spiralc lI'cst
visillic {Iue Sill' I'emhryon au la lan'l! [P"rJlum: fig. l~, pI. X; Nrl$Sa,'
BIlC:c;,wm: fig. 14, pI. Xj Cof!lIllbellt( (I)]j aillclII'SJ quaml celLe spiralc lie se
continue pus daus les I)Orlioll5 nouvelles, clle se relrollve dans III partie lout
3 fail inilialc: OXY!JYfUS (Hcleropodc). Qlland if y a anormalemcllL plus
d'un opcrcule, chacllll prCsrnle son Ducleus propl'c, spirale,
Les Opislhobrauchcs lIlo11lrenl allssi un operrule lal'\'aire spirale (PlliliJlC,
Nlillibranchcs: Eolis popillosCl, fig. '13, pI. XVII DCIH/"ollotjjS~ elc.), comllle
d'"illcllrs les seuls Opislhobraul'hcs lIui Ie t'onscr\'Cnl a I'clal adulle : Actaeoll
el UII/Clcillll, el les larves d.es CymlmliidllC.
Lt's glandes pClli('llSCS appal"aisscnl ICIl'divcmcnl ; silloll aUlcl'icur chez
lll'csillle 10115 les Gaslropot!es, glaude \'t'lltraill chez di\'ers HlIchiglosscs
(PlfrpllJ'll, lYIW.ll, li~. 'Ii, pi XII) cl HCICrIJllOdcs (rig. 24, pI. VI),
gl:llulc poslcril'llre c1wz cltlchl"l's T:'lc'nioglosscs SClllclIlcnl (fig. 22, pl. II :
Liuorillo, LtICIlJICt),
3. Manteau, coquille et cavite palleale. - L'ill\'aginalioll coquilliere est
cnraclcl'isec par sa pO!'ition, toujoul's exaclcnU'1I1 0IlPosee a Is bouche defi-
nili\le. L'iuvagiulltion est I'apidemcnl sui vie de I'clalement en une slIrface
cOll\'exc, cl de la secretion de la coquille. Chez Celli(~ sculemellt l I'cpaisis-
srlllCll1 ctlodcl'milluc nc slillvagine IHiCUllelUcnl ct S'eVflllOtlil SAns Itmler
(fig. I;;, I~, pI. XXII).
L.a coquille a <l'ahOl'd line courblire exogllsll'iqu~ (dirigce vcrs la face
dOl'salc), COlllllle on pelll s'en assurer dalls les formu:i archa'lljllCS (Patella:
fig. 31, pI. VI) el dall!' los iudi\'idlls anUl'lJHIUX nOli tOl'dliS (lliC I'on I'ell-
COli Ire pal'fois ailleurs (PIt'I'Pltt'a1 fig. 10, pI. X).
(t) Pf.LSE~r.ER, lIisr:ly:Jn Planklon: Molluscn. Trlll/s. fAIllI, Soc. I~Olldo", 200109.'1, vol. x,
!flOG, fli. X, IIg. 3.
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NormalcmclJl In coquille d(' Padllltc cnntinllP celie de l'rmhryolJ 011 til' In
larvc (m3Ion~ In lilllirr. SOll\'I'1l1 Ires Ilelle 'IU'OIl pellt ohs('rvcl' f'nlrr. les
e1f'u,,). Mais it cxistc 1I11 grot'll(' oil les larvl's Ilcilagiqnr.s rosscl!cllI rlcllx
coquillcs slIcccssi,'cs. d01l1 In l'I'Cmrel'c, rXICr'irurc ;) la COflllillr. definitive,
cst cadu(llIC, el constilllc In coquille 1:1r\'airc pmflrclllclli fJile: c'c~( Ie gl'OllPr.
des Lmncllariidnc.
Chez Lamelillritl, In secondo cUl(uille ilppal'ail SaliS ill\"ngillatioll coquil-
liere nouvelle, l1'OUS la !1l'rmierc, "erS Ie fond til! celle-ei, SOliS la forme d'ulle
pClite lame aplatie, sccrClt!e par In surface lIu manteau, dont la premiere
s'cst cearlce par Ie rctr:JiI de Ja mnssc \'isccralc (fig. 6, pI. V).
Celie rormatioll ,rune scconde cOlluille. ,,'e.st qu'ullc specii\li~al;oll till Ci\5
de dirers t.;l.Islropodes oil sc. produil lin cloisolillelllcni cL C\'enlllCllemcnl
tine chule de 1;1 porlion iniliale tic. la COiluillc unique (Cltl:ier;//{l, lJlIl;-
11I11,", clc,). COlIsclItlCmmCIII, It'S dt'ux cO'luillcs SllCCCS~i\'es tie I.amellariu
rcprcscnlclIl clI,~ellllJlc I~l cOfluille clllicrc (/'1111 :llIi,'c Gaslropodc.
II )' a dOlle iri II hClcrm:l)'lic II, il\'CC pori ion hrltkoslylilltlc l'Oliliutl:llll
il crail I'll. par Ie hurd l"Xlcricllr IIll 1Il:llllc.1U arec le'lul·1 clle reslc I'll l'Olllad,
Celie parlie hclcfUSI)'lilllll', 011 CUllllillc lar\'a;I'l', eslnoll talcificc. d ;ttlal'lt~c
.1 la ric pelagique lillre, Ires prolollj.)ee - ell rcde\'cnaol. secolltlairemellt
symclrilluc - cl e~t finalclIlclil cnclllfluc (l'OII1I11C b piU'lie ridc dClTicre 13
e1oisoll dcs rormcs cilee.s pIllS hUll I. II lI'y II dOllC pas ici dc II dimol'phisfIlc
!'pcciliquc I), dans II' seils oil 011 I'ObS('I'\'C cllc:t. drs vcgclaux inrel'icurs, -
lIicll 'I"'il y nil Cli cgalcmcl1l dellx IWIIlS t1ilTcl'('llls ilppliques il Ulle sculc el
IIlcmc rOrlllC: /;'chillo'V/ira ('t lmllf'/lfl1'l'(/,
La c..vile. pallealc pl'csculc un CI'CIISCIlII'1l1 lal'{!ir, r.e 'Illi concorde avec
la morphologic des [(dulles, c1Ullt les pIns al'c1H1i'quf's (Chi/olt, Patel/a,
Aem/f(,o) o[renl UIlC ctlyile p,dlealc peu prorolldc. Chez les T,'ochidtl('" III
cavile pal/calc g'est aplu'ofoncliu l'l1 1I1"1'icrc de Ja IJI'illlchie, dUll I Ie sommet
sCllll'lllell1 eSI lill!'!! : Ie rcslc de eel Ol'glllW est IIlle tlcllfol'lilalioll daus la
portion tellO~cllcliqlle de Iii Cil\ ilc pilllcnl,'.
TOllS les Nll,lilJr<llIch,':: (ex('lIlplcs : t:o/i,~ IJlfIJillo,~a, H, cOIwilllUI, Tf'r-
gilJl"'1 Amphorillrl, Delli/rOllO/liS. E/!J"iu, ('Ie.) 0111 ilia lin de Ja \'ic
clllbryollllilire ci <III l'Omlllf'lIl'I'lllcnl lie "(-Int laryail'l', IIlIC l':wile p.. llc:lle
I
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Ciclltluc (\1 llol'l1111lemcllt cOllslilUCCj ('clle cavilc, SiltlCe d'alionl sur Ie tole
t1l'oil, cst definiti\'clIll'lll dOI'sale, pro(ollilc eL a ol'ifice pIlls Oll 1ll0illS cll"oit
(DoricliclIs, I:.'u(i.~ /Hlllillos//, 1::. curulIlIIn, Elysia, ele.) (I). Celie cavill~ pal-
leale, COIlllllllllC:1 (OilS jps Nudibranchcs e> (fig. 2:'\, 1'1. XV, 12, pI. XYJ,
20, [II. XVII, ,I el 12, Ill. X\"I II, -18, pI. XX), ne tli~J1rHilit flu'a!;:;f\7- lonf!-
temps .. pres J'eclasion.
Les IJI';lIll'hics nppal'UissCllt comllle 1I1le !Saillic IUlIgilllllillalt~ tic Iii face
interne till 1Il:11llcnu, ~ilillic SiIHWlISt'. doni les sinuosiles dcviCllllt'1l1 I('s fHlI-
llH'IUS; il en est ninsi cllez Jes Pl/rpurI/ (Og. A., pI. X), J.il/orillu, elc.,
comllle dtJlls Fasciolaria C).
J'Jllis les COllClusiollS tllllJ Oshorllc Iii'll dl~ J'ellld(~ de cc del'llicl' gClIl'C nc
50nl 1l11llcllll~1l1 !lttcplablcs : Ic rait qllU IlcliX rangees ~c Iilamcnls ll'llppa-
"nisselll pas dans Ie dC\'l'luppclllclIl llc In i1rallchie des Tacnioglosscs el
HilChiglos~C~, nc !ll'ollre I'as que III rurrnc bip,'clillcc rl'csl pas la rul'luc
ill'c1W'ilIUC lltl cicnidilllll des Mollusques; cal' lolt,~ les ol'gimcs IWI'du!i nc
l'cappan!isscllt pas IIccl'SS,dl'CIlIClll dalls Ie de\'~loppelllclIl; ci 1'0111' l'e {Illi
('OIWCI'IlC I'e\'olulion dc I.. IJral1t:hic dallS les Gasll'opodcs, les lil'Clives phylo-
gCllcliqucs S'CII Il'OllVC/l1 dalls les (ails !ires tic I'Hllillolllic COllqllll'CC chC'"l les
Bhipidogltlsses : P/curolOJl/tl/'jrf J &i,Wll'f'f!fI, Trodl/fs, clc.
4, Reins larvairas. - De llomhrcl\x Gusll'opodcs pusscdellt des 1I reills
larvaires II ccphalic)ucs) pairs, sur le5 ClllcS de I" Iltl'lIlC', en arricre !Ill relum,
(1) Cello oU\lcl'lure tllroilCl s'obsel'\lc :lUs~i dnns los cll1iJryulls du SlrepIOlllJUI'CS: iValica
(BOlJllf.Tl~Y. Joe, eiL, pI. x, II", ,\9/, til/ol'i/JIl,
(~J Le fnit qu'on ne I'n pus l'ell1arqucc pc II"OU\'C pas SOli nb!Wuce; elle a ad reconnlle
clans Fitll/If, quand les emhryolls SOOl ct:lmin~s "il'ants: IhoIlOS, Noles on the Ihwelopmcnl
of Mollusca, I.ot:, cil., pI. XXXI, JiS, !i,
(:1) OSIiOlllI, l)e\li/[OplllCIlI of Ihc Gill ill l":lsciolal'ia, Stud. (lwl, LulloJ'. Jo/JUs llo/Ikills
VI/ill., \'01. Ill. - Osbol"ll tll!criL Iii llr:lIwhio COlllIllC)' app:ll"llh~s:lnl Ill! (lclwl"s 11llin l::lI'ill.!
pallt!:lle, sur [a r611ioll Iluclmlt: lie l'ellllll')"ulI;' cela licnl :'l J'acCllll1ulati()u CIIOl'lHe tie
\'itclJus lIutrilif {lui formo lei ,lans la reBion anlerieurc du corps tine bosse nnalogue :'l
eclle qu'otl"rent beaucollp de l'ulmOlles SI~'lolllm3tophorcs : I'ill\'aginalion [ornl:lnl la
carile pallc,du lie pelll :l1'oir !i"11 ([u'apros III rC50rplioll lill CIl \'ilellus, cI il en l"U511Hc que
Jes lisSllS 'I"i fornH'I'Ollt tu ['Iafund lIe 1.1 ral'ile p:llJc:llu ul lell lilamcllis iJr:uII,;lliau):
dCllleUI'cllt c~lill'icUl's ClljlJe III IJra:lcllic p;IJllil Be fOI'IIICI' Stir la llUqUC. P~II"CillC tlisposition
se renconlre parfois dans dcs clllbryulls dc PUI"Jlura extraortl inairemenl rcmplis tie \"ill:!lIus.
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lis 50rH sou\'cnl de Ires grande laille chez les HachiglossesJ au ils Ollt etc
nhst'I'\,cs d'ahOI'd (ct ll~rllJS pour (t glandes snlil'llir'cs " pal' Korcil CI Daniels·
sen): Purpura (fig. 3, pI. IX), Nassll (fiH. 7, pI. XII), FIiSIiS (llobI'CIZk.v),
UrosClIJlillx (Brooks), FII~'Jlfr (Mac Munich), Fu...·ciult/I'ill (Glaser). Cleo (l).
Mais les Hal:higlosscs lie SOlil pas les seuls StI'ClltOllt·t1rt·g (lui poSSCdClIl
ccs appul'cils : panni les T:lI!1liol:)losscs, jc les ai I'CllCOlllJ'I~S chez Lif/Ilr/IIIL
(fig, 20, "I. I), L"",,,,,, (fig, 23, "I. II), lIis",o" (fig, 18, ,,1.111), L"lIIelllll'i"
(fi~. i, pI. V)j cl ils onl ClC sigllales dUllS (;1l(I/pltllCtl. "'Illit'll) Crcpitllllll,
rcspcctivcmctll par Salensky, Uohrelzky el Conklill (I).
O'oufl'e p,II'I, dcs fOrll1J.lliolls analogues pal' leul' SillWlioll, IClIl' Sll'(lctun.l
cl Icul' ol'iginc, onl etc OhSI'I'\'ccs dalls hClIlicoup d'EII[hYllcures Illal'ills 011
Opisthohrallchcs; jc Ics ai nolammcllt rCI'OlilltlCS chc7. Phi/illc (li15' '1 -".,
pI. XIJI), Po/yrcnl, tlllcu/a (fig, 18, pI. XIV), GOllioduris (Iig, ~3, pI. XV),
I:'olis (fig. '12 c( 24, pI. XVI), Amp/lOri/ill (fig, ~OJ pI. XVII), Tel'gi)J('s
(Og.1, pI. XVIII), IJcurirol/ollls(Og. 12, pI. XVIII), DolO (lig, 4, pi, XIX),
IfCrJIIIlCa (fig, '18, pI. XX), Hly.'iic, (Iig. 20, pI. XXI), Cel/ill (fig, '17,
pI. XXII); ci 011 les a CIICOI't~ sigllales dalls les gClIl'CS sui\':IIIIS :
Plcurobrrwdwl!f1 (U3y Lankcslcr) (3), /;'rcofallia el. ./rIIHU (Tl'inchcSll, .
qui II haplise ccs orglll1cs : ncphl'ocyslcs) (I), .1/II!Jsi~""II, 1//1/10 et Aclm:ulI
(Mazz/lrelli) (") el Fio"" (lI/1ddon) (").
(I) BOIlRETll'Y, loc. cit.. pI. XI, (1). 63 et sui\'. WU~UJ). - 1l1l00l'S, Preliminary Obser-
\'Hlions. Loc. cit.. pI. \'III, 11g. 10, 12 et sui", (Uroslllpin:l;j. - ~I ... r. MUlllllCll, loco cit.,
pI, XXIV, 1l(;,10 Cl t-I Wulgur). - Gt.ASf.ll, Ocher dell Kllllnib,,1isHlus hei Fasciollll'ia ltllipa
und clcsscn ["rl'ulo ~;~crctjol1Soq~;lll, /.01:. cif.. pI. VIII, tic:. :W, el p. 97, lig. 3ct4.
(:1) SALENSn1 Beilr:'i£1l IUt' Elltwkklllll£s£esehichlc ocr I'rosobr:Ulchicr, Zeitscltr. {tir
wiss. Zoot., B,I XXII, pI. XXVI, tig. j,t, Hi cl 11. _ BOllllt;TZi\Y, Joe, ciL, pI. X, iiI;. ,l7,-
CO~"l.l~, l'he Embl'}'olollY ofCrelli,fulll. toe. cil" pI. Vrl, lig. 80 Cl 81,
(a) lI,w 1.... IiI>ESTEIl, Contrihuliolls 10 the Ot.:l"elopmcll131 Hislory or lhc Mollusra. I'M/.
TI'//I/s., '181ii, Ill. VIII, IIg, 20 ~t sui\'.
(~) 'flllNCIlESE, ,\eolididae c Falllil;lie al1ini. Mem. Acend. l.illcd (sc. tis. 1ll:llh, C 113tur.),
SCI'. 3, \'01. J, pI. V, rlg.1, et pI. LXXIX. rig. 1.
(:I) MUZAnv.l.u, COlltributo nlla COllOScellZ1l tlelle Irm'lI libcre degli OpiSlholll'llllchi. ..11',1,.
Zool., 1'01. II, 'l!lOl, pI. Ill, fig. ~,j. _ Monol;l'atia dcllu l\plysihJac tll~1 Golro di j\"ljloli.
~Uem. Soc. /luI. del/o:&., ser. 3, t. IX, Ill. XI, lit!. 10.
(II) lI ... llllON, roc. cit., "I. XXXI, fig. I r.
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Cc " rein primilir", chez les Hnchiglosses, PCtlt compl,plulre plusiclIl"s
gl'osses cellnles juxlaposccs, m;ds exclllsivrmcllL superJiciellcs : t'lles Ilt~ 50111
j:llnais SOlls-c(lidcrmiques comllle les rcprcsClllc Ih'on~s (I). Chf>Z les Opis-
Ihohranches, 1'3ppareil est COllstilue d'ulIC seulc grosse cellulu; mais il est
n:lisemhlablc que celie disposition rcsullC de 101 (usioll de plusicurs crllulcs,
comllle c'CSI Ie caS dans les Tacnioglosscs.
Pour ce clui concerne leur originc, ccs cellules COllstilulrices des reins
lan'"irrs sont lwllrlllcnl eCllldermiquC's : eela esl manifeste pour lous II'S
Slrcp!Oncul'cs (:!) cl poor les divcl's Nudihl'anches oil fai VII I'apparilioll
de ccs nrJ;ancs. C(!I.. IIC couconlc dOlle pas avec I'opinion lin Mazzarclli,
llui l'OIISitlerr. les I'cins primirirs drs Opislhohrilllt:hes COllllne. llH~sodl~r­
mi,!u., (').
A celie similitude de SiluOllioll, de siructure ct d'originc, \'icnl S'.. joulcr
t'llcore I.. simililtule de ronciiollnemelli. 1)<1115 I'orglillc jCtlllC1 011 COllstnte
des vacuoles excrelriccs (4); dans la suilc, on voil s'y rOl'lIICl' des eoncl'c-
lions soliilcs, SOllvellt )\igmcntr.e.s, allssi hien dalls I('s Strcplonellrcs '!"e
llans les 0l'iSllJOIm.lOc!lesj CC,1l concrelions 0111 m~mc parfois la forme de
crislaux.
t.tlS divers caraclcl'cS I'crmellenl d'!IolllOlogucr t:es rllills larvaircs ou pri-
mitifs poslvclail'es lIans les deux grantls gTOllpCS de Gaslropodcs, Mais 011
lie peut, "'autre (Jart , Ics assimiler aux I( proloncplJridies /) des Pulmollcs,
aiusi que Habl I'uvail dcj.i rceonnu dC'puis longlcrnps ri) j iI ulest pas pos-
sible illy voir lIll Chll de regl'cssion de reins ;'1 111l1ll1lie \'ibl'alile, lion pillS
que dcs l'eills prirnilirs :) cellulcs pcrrol'cPs de P{/illr/ill(l, Ill' lle SOllt qu'ullC
spcci:llislltiOIl des cclIulcs cClodcrmi~ues eXCI'~IJ'iccs l'uJ':lvelail'cs,
(Ij UnooKs, loc. cit., pI. VIII, fig. '10.
(21 CO~Itl.IN, The EmbryolOID' of Crepiduln. l.oc. .:ir., p. 143, - Osnolls, Amitosis in
\Ile EIllIJl'}'o of Fasciolaria, :Il1ler. Nalllr., vol. XXXVIII, p, HOU,
(3\ i\1.m.AUELLl, i\Jollol)r:llia dellc ApllSiid:lc llcl Gorfo <Ii NlIJ10ri. l.oc. cit., p. I W,
(4) Gt..\SF.lI lient ces \'3cuolcs Jlour rcmplics d'une <I solution <I'urce II, (Excretory
Aqti\'ilies illlhc Nuclei ofCastroporl Embryos. "'lIler, lYlIlllr., "01. XXXVIII, p. tH6).
(Ii) Ito\,OI., Ueber lien cc pediclc of in\'nl;ill.uion " llillt d:IS Enlle tlCf FIlI'chung ,'on
I'l;1IIorlJis. MOftlll. Jullrv., 1M VI, 1'. SU, note.
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II csl inleressnnl de COllslall~I' (lliC (:C5 reins l::u'vail'Cs SlIlIS orifice ext;rc-
IClll', SOIlI COlllllllltlS illlX sellls Gasi/'apudes lllnrins doni "emlll'yoll sullit IIIIC
fOJ/.'IIUJ \'ic illll':lcapsulairc, cl dOlt! cOIISe(llll'llIIllCIH Ics pt'otilliis tl'cXl'!'clion
clIlpoisOllllCl'aiclll l'n.iipat:c lilllilc oil ils sc dc\'cloJlPclll. .\iusi s'c,xplifJlIC
I':lppari\ioll tic ers nrgancs fOllelionnanl <:OI11I11C co reills d'aCCllJIIIIJalioll ", cl
lel\l' llaiss<lncc som'eliL ll'l~':; prccoce (avalll Ie \'Chllil daliS Fa,'lCiulul'ill) (I).
5. Organo apical at centres cercbraux. - Un ol's:mc sCllsol'il'1 cmhl'yoll-
Ilair'c siluC CXaClemcnl all pole (Ol'lllillif, 01 dit " "pit:"l, a etc "Cf'Ollllll 1'1
det:I'iltl'ahonl pill' Conklill, c1H'1, (;,'cjJitlll!a CI). II exisle c;;alclllcni ll:w'i les
J.iffurillu (fig. '17.21, pl.I),l'I/.flcltllII (li~, 17, '18, pI, II). Cr.plJllllanf, if
n'esl pas spccial aliX Taenioglosses.
Ell eiTel, tlans les Hhipilloglosscs, il a etc Ilccou\',wl chez Truchll,'l PUl'
Hohert C), Oil il cst rOl'fnc pal' IIIlC iuvaginalioll, de me me qlle llallS "'cl'i-
tilla (") Ill'olmblclIHml. JI;lis il appal'ail atlssi dans les Hachiglosscs, 11011 phIS
cOlllmc I'oq,;alll! pillS IllI tIIoills saill;llli ell dellol';; des Tat~nio~loss,~s, mais
conlfllC fill app,u'('il sillic :1 la jOllelioll des deux hralldll'S ohlhjllcs de la
cOlllmissure cerchrale primitivc, c'csl-,'-rlil'C cxaclelllCll1 avec les Illi!me.~
relalions que claus II} groupe 11I'ccedcIlI : iI ell eSl aillsi dll:z j"(($.~fl d PI/r-
IIW'(l; cl cela sc voil II't~s JH'tlcllIl'nt d:lllS de!' coupes d'cmlll'yollS {lgCS dc
IJucciull1Jl (fig. 13, pI. X).
I\w COUII'C, duns les OpiSlholll'tlllclws, jc n'ni pas I'cussi ;'t aperccvoil' eel
appal'cil, bicn line Viguicl' I'indique dalls Tethys (li).
Cel ol'gnnc sCllsol"iel ll'allsitoil'c PsI done geltel':dcl1lcnl I'cpaltdu dans les
Gasll'opodes) flll llloins chrz les SlrcploIIClIl'CS. 011 Ie l'cII'OU\'C dans les
(1) GJ.ASEII, Science, VlIl. XXI, p. 3H,
(~) Co~"I.lS, The EmhryolollY of CrllJliflub. I.oe, ri/., p. 100, pI. VII, lIy. iD, NO, NI.
(") HOllEH'l', It,~chl:l'dlcS ~ur Ie tlc\'c1oppelllellt (Ic; Troqu~. {,oc. ril.. p. !:{(L
(4) Ill.OCIUI"'~S, UChl:l' die l~nlwit'kluJig d'r Nerilill'l l1ud~lili~ .\Iull. ldl.,d/l'./rir lVis~'.
lO/lI .• Btl XXXVI. p, 1:;0, pI. \'111, fig, 0\).
(5) \'ICUlEIl, Conll'ihulioll;\ I'CllHlc llll dl.\\'eloPJlllmclIl tic 1;\ Telhys lilllbl'ial:\. Arch. (Ill
ZIIul, 1':I~iJ/I'., SerifJ 3, \,,,1. VI, Ill. \'11 I. tis· ;JO.
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divers Lamcllihranches (I) cl chez Chil011 ('), cl il correspond :) I'organc
npiclil des larw's d',\lI11Clidcs, :lyanl la m~lllc situalion cl I.. llIl!mc OI'iginc,
POIII'\II rOUlmc lui d'ull hOllqurt de poils lnetHes.
Qualll nux ccnll'cs ccrc!Jrilllx, tlans lOllS les Taclliglos~csJ Hachiglosscs cL
OriSlhobrallchcs II tiC j';Ii cX:Hnin~J ils nniss('lIt pal' cpaississclIlClil cCloder-
miCJue. O',lIlII'C pari, d'apl'Cs ill'S ohservations Illl pell somlllaircs de 10'01, cl
pIllS 11I"i"'ciscs de Sall'1I4)' C·) J !l's I'Cllll'CS c~I't~lmltlx lIail ra ielll Jill r ;m°tlf/illa/i,m,
n'~pl'cliYemelll chez les t..:a\'uliniidac ci chez' ·crll/{'/Il.'f. Chez tics TacllioH'osSI·g
(L{/lI/cllllr;t1: fig. 5, pI. V), ci ('hez des Hlichiglosscs( /'ufpflm cl NtIS,HI), j'ai \'It
aussi (fig.-IO, pI. IX ellig. "0, pI. XII) III naiswnce des centrCS ccrclmHlx
preccllce tl'uue iu\'agiuatioll eclorlermitluc il Iill'gc ou\'erlur(~ : miJis In for-
Illation des centrei' ycsl lIue a lIliC proliferation ol a un cpaississelllcnt de
I'epithelium, IIU (ond de celie invagination sails '1uc cellc-ci so re(erme et
tlll'il y ail ;1 ,lUetin momelll \lue CIlvile il1u~ricurc (crmco (comme dans Ie
cas du cenlrc ccrebral poslel'iour ties Pulmones) (I). 1/ se pourrnit f1u'il cn ft'tl
de Illdme c!,IllS les deux aulrcs exemples de GaslI'opodcs ren::cignes COllllUe
nClluerant lenrs gallglions ccl't~IJI'<ltIx 1):11' II inragillalioll "1 cal' iI semhle
lllle rncllle dans les formes le.s plus arclwi"ques de celie dasse, ces cellll'OS
~e conslilurul pal' cpaissiRSel1lt~lIl. L'l'xamrn lies ligures relalives a fClll'
origiuc dans les ::icnphol'0dcs el dans h's Lamcllihranches (:;) clonne !'jmj)res-
(I) Ten'do (IInSt:u~; .. , Ueher Elllwjcklun~sgeschichlC \'on Tercllo. Arb. Zoul. /JISt.
lYiCll, UII III, Ill. II, tig. ~t eL lOuiq. - o.~lre/1 (floIlST, E1l1hl'yo~~llie 410 I'huilre. Tydschr.
Nell. lJierkulld. I'crce", Suppl. Dccl, I, pI. VI, fig. tOl. - Dl'cisscu~ill (MF.ISF.NllWtEn,
Enl wickillng~gl'schidllc von Oreissl!llsia POl)'lllOrpha Pall. leitullr. (iJI' wj,~s. Zoo,., Bd LXIX,
pI. VIII, Ilg. 10~, ct pI. X, fig. I~OJ. - )'olrfia (OnEIV, Yoltlifl limntul:l, .Itelll. BioI. 1.111101'.
JlI/lIlS lIol'liius Unil' .. vol. IY, :I, III. IV, fiG. 4\ cl suiv.l. - PCCICII iUIU:W, The IIHhits,
l\mllom)', find gmhl'yology (If lhe (;ianl Scallop. Utl;V. Milill/: Sirl/l .• 11* 0, pI. XVI, fig. 34).
- MIJliluI, d'allrcS Illes ohscrvaLiuns.
{!l) IIUlU, The lJcvclopmcllL or Ischnol:!liIOTl. toe. cil .• pI. XXXIV, lig. i8, p. mn.
(:IJ FOL. Sur lu .lCn'loppfl1ll·nl des I'leropol/cs. Loc. cit .. 1'. liS':!. - S,U.RXSI<'i, ~~tlldcs
sur Ie d':\'c]oPllelllcnl tlu Vcrlll;;l .. Ireh. "e Bioi., t. VI. pp. (jR7 et slli~'., Ill. XXIX, IiI;. ~l o.
(~I PI,LSt::iEf.fl. ~:Ludcs SUI' Ie,; Gaslropodcs pulmoIH!s. Jftllll. tie I'..lt'/Ilf. de Belyi'llIt,
\, L1V, pI. VII, tig. ti7 i'I GO, ell'l. VIII. fig. 70 ct 73.
(:;, l\o\\'.1u:\·s~\, f~lIutc sur I'cmlJryC\gcnie du Dcnlalc. AWL till J1'I.~I;t tic .I/(lrseille, t. I.
fig. 1~ ot m, p. ::'i. - ~IEIs~::;UF.Il'F.h, ElIlwicl.hlllll"~gt·~cltil'hIC \'011 nl',·i:i.0clIsi:l pol}'l1lorpha
~1. I.IK. til., pl. \'111 ellX, fig. 105 1'1 IO!I. - Ullf.W. "Illllt:. lill1:llula. 1."1:. rit. pI. V.
fig. {)$ ct 59.
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siOl! flue la cgalcllIclIl, des ill\"agillaliOIlS I'aires 011 illlJlaires onl cngclllll'li
Ics cClllres ccrClmlllx en Cpai~5is!WllL ICtll' (Ollt! ,tUI' 1','olifeJ'illiorl eel/ulail'c.
6. Organes sensol'iels et leur asymetrie. - I" Tf.~nt;uu;s. - Ces
or~allcs ilJlJlilrnisscll1 vcrs 1:1 On de 101 "ie ClIlhl'yOlIll:lirf', SymcII'i1lues ,'ans
II's (orlllcs 'lui cciOSCli1 a\'l'l: "IlSIU'c:l tie l'iUlllllc (LiIlOl'iml rllfli:~, L""/lIIII,
Pllrl'"1"11 h'l,ilJll,'(, ('IC.), il arri,'c Ilu'ils presclIlclllullC :ls)'lIllill'ic (01'1 111:11'-
flllt:e d:llls. ,If's e.<:;lll·c('so fIlii onl iliff. "ic lanail'c ('rranle I"'0lollgec : ;lillSi
1\'".~.l:(1 ,',,(;clllaill lIaii :l\CC llli seul tcnlaculc, Ie droit (fig. "H, pI. XII) j
Lamcllllria .'fp. cst uans Ie lIl~mc cas (fir;:. 4, pI. VI); enHu, il en eSllle
mClllc pOlll' Firoloirlc.\·, t1'aprt\s Krohn ('), confiruui par Fo!. Pcul-tHre ce
,lcw·lopI'cmcnl prf.:cocc flu Irlilacllic (lI'oil, dalls ces Iroi~ exellllll(>~, cst-il
,hi !l In rolnlioll I'clrogradc Ilc "cmhryoll dans Iii cOlluc, (lui rail qlle Ie cUle
droil csl Ie premier expose :'1 chalfllc IOuI' ci subil ,lillSi III1C cxcil<ltioll rOllC-
liollllcllc plus gl'illule.
2° OTOC)"~TF.~. - lis llaissCnL lO11jollrs par in\'il;{illillion : Tal'lIiooJos~I'S
( 1.11 JIII'((flr;II), Hach iglo:-~cs (Pllr/lllm, N(l,t~(l).NllflilJrilllchcs (E1)'siclI:-, eli',),
Ces or;.;alll's prlisrnll'lll aSSI'z rrl!fllll'l1llllCnl ,hills It· lIc\'CIUppClllf'lIl, la IIICIllC
a~)'Ill(Hl'ic tllIt' It~s !I'III,lcliles; jc duis ajolilCl' IIU" CI! II','SI I'm; tOlljullrs il
1',l\'lIll1i'gc IIu ,'ole ill'uil, I'Qlll/lIe Ie flcll~lIil 1"01 (2); chez E{.'I.~i(l, ell elYl'l,
I:'esl rr(ililumllllcill l'liloc,\':-Ie giHlt:lw d01l1 I'tHo/illac 1'51 Ie llrcllliel' dc\'cloppc
011 Ie pillS gl'OS, ci ."osplcy a (:oIlSlah~ II. mcmc chose d:lIIs /a "l/'\'e de
Dc,cio(mlllcf/(l((l e'); celie asynll~'l'ic 11'11 ricll ~ r.. i,.o avec I';lsyrnelric de
posilion £iu'on tlhscl've t1au~ cerlains Hachiolo~se.s ;nlullcs (Purpflra, elc.),
30 YF.IJX, - DilliS les rfll'llleS asscz specialisccs que j'ai examinees, .ic
lI'oi pas \'11 les yellx Se cOHSliltlCr par iu\'agilllliiofl, lIlais bipll fllll' cpaissis-
semcnl, commc les cculrcs ,'cl'chl'aux voisins, Bien des rois lIes )'CUX lHul-
tiples 0111 appaJ'tl, voisills tlus llOI'lIlatlX cl de meme sll'llClul'C (Tacllio-
(I) KnOllS, Lleilr:i~c wr Enlwicke1ullgsgeschichtd llcr Pteropodell utili lIiJlcropouen,
Lcill1.ig, 1M, pI. II. iiI;. :?O.
(!J F(u., Sur Ie t!C\'CIOPPCIlWllt tl1'5 Ptcfllpo,Jes. I.or., til., p. l!iO.
pI 1InQ:I.I:', On ~Iy'ochus 11t'I:lgicu<;. ele Orll1l'l. 11111/'11. lIirr . ....1'•• Isn, 1'1 111, fig 11.
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gloss('s : I.it/orillfl), ll11chiglosscs (Purpura, lJuccillum). Nndibranchcs
(1//!,,/IItU'R, CIC.).
7. Mesoderms. - Chel. loules le'i I.'Speccs au ilm'a elc pos~ilJJc d'obsen'cr
son originc, Ie IIlcsOllt'rlllC prim:lirc IlI'uvienl llcllcmcnt lie ('endodermc,
jllll'lilis de I'crlollermc ;', 1:\ ra~oll de 1"01, ni m~lIle lIullc 1'31'1, par migration
d'clcllWlIts C('lodermillllcs pills all moins voisins <III blastopore. Qlltml a UII
OICsodl'rmc.sccollllaire au clIlhr)'olluairc, clIgendre dans la pllrtie ltntericure
1111 C0rj_S liar dc."l filcmcnls eciodermi'llics de Ilotulioll ll, b cl c, je u'ell ai
pas rt'COIIIlIl l'cxislclIccJ mOil llllcniioll n'll),anl p3S cui :Iltiree sur ce point
:1lI mOlllent Oll furcill (.. ites Illes ohscrwltiolls.
Ilien clllcndu,ce n'esl jnmilis par enlcrocclcs cluC Ie mesudel'mc cst consli·
tile i IOlljollrs c'CSI nux drPCIlS de la cellule !J.d, IICr. ellc-mclIle de D. erst
,lIlSSilot :Ipres quc Irs trois flunrlelles cclodermi{IIICS !"olll edines, flue, a\'31\1
que les Irois m:lcrofUcres antericurs sc diviscnt line qualriclllc (ois, appal'ail
la cellule mere lill mCsoilermc !J.d : Lamellar;!I, NlHlilJl'anchcs divers
(lig, 1,), pI. XVII), II )' a ('II ccci l'Ullcordance 1I:II'fait~ avec Il'S cas 0 .... 1:1
51'gmclll:llioll lies (;aslropodcs (et d';JulreS Jlollus'lucs) a elc sui\'ic en delail.
nails cc fail 'lIiC Ie 1Il1osodcrlllc u'al'parail lluC IUl's,!lIl! IUlft I'cclodermc
csl lliij:\ CUllslilllC allx IlcIIC'IlS cll! I'endodenne, 011 pellt voil' UIIC conlil'lualion
dc I'opinion 'Ille les llnimallX Iriplobl;.Isliques sonl ph)'logcllcliqtlemcnt pOSIC-
rieurs :\ ceux {lui ne POSS~c1CIII '1uc deux fcuillcis.
S'i1 n'y a pas de discorclaucc {I cc lIoint de vue, des dilTerences - cvi-
delllllleut d'ordre secolltlaire - se mOlllrcJl! duns I'clal dc dc\'c10llPCIIlCIlI dc
j'cc!odermc aU mOOlenl Ol' nail 4-d, Ainsi, c'cs! prcsquc tuujotlrs npre.s lfu'i1
y II villgl-'lUllh'c cl'lIulc~ cclOlIl'rrniqucs, que 0 sc divisc pour In qllalriclllc
f!Jis dans la gCllcralitc ties NudilJrallchcs quc r:d cilldics (lI'()li,~, lJel'l/Il1Ca,
'-"'//1,<;/11, Og. !J, pI. XXI, J)c/I(lrOJlu/lI,", CIC.), C't!st cgalclIlclll aprcs que
I'cctotlcrmc cOl1llll'end "ingl-qualrc cellules, lille 4d llppal'nil dllllS In plllpa!'1
des llulI'cS EU1!l)'ncurrs (l). Pal' eonlrc, chez des formes pillS arr.hlli·<jucs,
/II ljmbrtlla (lh:nlOssJ. Al1/Yfia (CAhAlll). FiOlla (C"STEEL), Siphullnri" (FUJITA, On Ihe
Forlll91lon oHhe Germinal l.ay,·1'$ in r.aslrol)Qlla. JlJllrfl. Cull. o/:)c. UlUlJ, "',,£-y(J. \'01. XX,
I'. ~n), l'hll"n 1\\TIF.n7El~"ll·
,"
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I'cclodcrmc cst lICjl'! hcaucoup plus di\'ise, llll momeul oli nail la cel·
lule h,d .. Trocltlls, apr'cs SOiXllIlIc-ll'Ois, ill Cltitoll, apr'es soix:Jnlc-dolize (I).
II semble done tllI'il y :lit I:) IlIIC corlllcllsniioll IlllllJryogcuiquc tllIns ['appa-
rilioll till me:-odcrmc l c!lC'1. Ii'S Eulh)'IlCUres CI les Slrcl'lollClll'CS [,Ius
specialises.
Apre.') s'elre SI'Wllflllle 1r'lltls\'f'I'SnlelllClll, 1,.11 f!ollnc ;l1l1l'I'icllI'f'llll:!ltl de
peril!.'!' t'cllult's qui ('ulIll'jlml'lll [I (Ul'nll'!' [a pat'lie illieslinall' (Ill IIII)(! digcslir
(Iig-. -10, pI. \X),:I~L-dc plus gl'O~SCS cdlull's postlil'icurcs 11(1111 Illlis':-t'll[ les
lI'ainccs lalcl'alcs lliesotiermiqucs, sYlIlell'iqllcs ;1 I'uri;,inc (fig. IH, 1'1. XI,
J\'f/S,w.j fig. '13, pI: XX, I/t'I'III/U!U;C!.IC.).
Ln dcslillee till rnc!'or!cl'IllC pl'irnail'c l'SI es:;clllicllclIIcnl 101 (orillalioll d'tItl
,IlllilS ccllulail'e'ilolll I;roviclli Slll'ClllCIlI Ie rein dCfiniLif (;lhslrattion faite lie
l'ul'clerc evcultlc/;'eetodermiqtw) C[ Ires pl'obalJlclIJClli Ie pc-l'icardc (avcc Ie
cmll!') cl 1:1 gl:!nde gClJila/c ('1). '
B. Annexes tin tube digestif. - IO.IL\J)U1.,\. - Ellc Cl;( cOIISlilliCC parlolll
P:ll' un crocum tl'uppal'iliol1 nsscz pl'ccoce, qlli CS( lIliC i/lvaginatioll dc
l'tcsopllagc j c'csl·j·.-dil'c qu'clle a une ol'igillc cclodel'lIliqllc, Pl'OvcII:.llll d(~
I'in vagi lIa! iClll slol11odacale,
20 Ji'ol~;S I~T s,U;s \'ITd.LtNS. HallS al/CiU1 cas, les lolJl's IlcpatilllH'S no
SOIlI Ie r('slc lie sacs vitellins de I'embr)~orl Ci). IVflSSft reliclI/flla monlre Ires
bien les deux lobes till fDic, PI'O\I('lIi'lllt dc la paroi de I'cllieroll, coexist,lIIt
avcc III masse vilrl/inc (l1g. 'I ;'1, Iii, XII); il Cll C:oil de ml~inc ,lalls !.f//II(:llllrill
(lig. 12, pI. I') ('),
(I) nOIll:IIT, loco cit.. pI. XIX. - 11.:,\111, Tlhl Ulwc!0lll1lCllt or IschnochitOil. I.oc. fi/"
pI. XXXlI, fiK- ~-i,
(i) Les OhSCl'I"Htiolls tIll ;\!EIS't:Nllwn:1I qui \'f)it IOus (les applll'oils d'origillt! cCIOJCl'llliquc,
soul en COlllr:l<!ictioll Ilvec ccllcs tlc 1I~!l1. chel I'fllllor/I/S et surtoul du WI~;II7.EISI\I chrz
Nlljsn; j'ai ltloi-mcmc CQl!SI:ltl! J'ol'iyiuc mt!sOllcl'lllitlUtl lit! I:l portioll S6cl'l!I:lllle i1u rein
lhIfillilif dan!> J1e/i.I; /ISjlt:rsll rl'r.LSr.:-:F.£H, I~lud('s sur les \~:lstrorodes pullllont!s. toe. cil.,"
p,57.
Fl) Conlr:lirClllrml h l'l!pinhlll tlHcndu/J Ilnr II. FISWf.lI (I\CI~llerdlcs WI' la tnorpholi'l13ie
1111 roic des Cnsleropodcs, Unl/. sl:i!'ulif. ric In r'rnllt:c cl til' III l1el!/iQIII', I. XXI\', p, :t{01.
("l) Crs OhH'rl'111i"lls 1'{lIlCOrdenl Ilrl": celie!> Ill.' BI'lIl11:n~\' ChCl i\'I/SSII mllfaliilb'. dc
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Dans Ie t1c\'eloPIH'IIlClll d(~ tOilS les Gas1ropotlcs, il llppnrail deux lobes
hepnliqlll'Sj il en ('51 ailtsi Iwlallllllcnt ehcz lOllS les Nudihmllehcs (Eolidicns,
UfJI'i,liCllS, Etysicl1s: fig. 2, pI. XXII), COlilrairCIIH'l1l :lUX descriptions de
Vogi el de Casteel C). 'lui n'cil f01l1 nwntioll flue d'lIl1 sell!.
A I'origiuc,lcs deux lobes 1111 (oie oc sonl gucl'c egnux 'ille dlillS Ie dc\'clop-
pell1l't11 des Hhipicloglosscs (Ncrifil/Cl : Fischer); dUlz l.illol'illtl, Ie droit (,5t
!I'ahon] cntol'C pl'CSlplC cj.{i11 all gauche (fig. 22, 1'1. I) j m:lis aillcnrs, ils
SOil I in(oJ:j;lllx des leur fOl'malioll, b llifTcl'l'llCe lIe lilillc dC\,ClI:IIlL l1CllllllJoins
plus gran1le t1<lIlS 1:1 :iUite (i\'(l.~.'1(/J 1·1t'.). I.I! foie gauthe est alOl's loujoUl's
Ie phIs grnnd : C'CS( lui fJlIi cst loge dnus III s(lil'l~ 1l01'IIWIl'lIlCIlI Ires fic\'c-
loppee chey. Jes Gasll'(lpode::i, Si 111 spirc \'icll! ;'1 SI} I'cduil'c 011 h displlt'ttilrc,
deu.\: cas PClI\'CliL se 11I'oduirc : Otl hit'll les dCllx InlH's 1'{'t!c\'icllllCltt lale-
raus cl sylOclriques (Pi.,·surf'/fidtw) C~), ..trioll, E1)sicllS (li;.;-. 21, pI. XXII),
011 hicll Ic lobe lIe III Spil'l~ sc l'ctluil fllJI:C celie-I;; : c'cSI etl {lui ;!l'ri\'c t.I:IllS
des Pulllloncs leSlaces (SI;Jhollal'io, Olilla, GlUthJin) (;», 01'1 c'cSI Ie lube
gauche {lui pst Ie phI." pcli1. C(\UC asymeu'ic des foit's n'cst pas speciale ailS
Gas[I'OpOdl'S <, spire Ilieu marqllee; cll(~ se mOil Ire f1llssi tlalls Ie dC\'t'loppe-
llIelll des Lamcllihr;lIIehcs : lig, H, 1, pI. XIII, DUIH/x•
. Au poinl ue vue physiologiquc, 011 peut 1101('1'. qlle Jes pal'licules lllimcll-
lllil'cs cil'ClllcllL d'ulle fac;oll COllliulltl dalls l'csl,IJuwc cl dnlls les fbies chey.
les cmbryons dc lOllS les Gasll'opodl;s Oll cc !)!JellOmCIlC cst observable
GIAlID chez f./Il/lcllaria pUSJlil;lIfl, tic Ih'llEll chcl AIIl1Jullaria {.·llller, Aatur., \'01. XXlII: les
deux dil'orlicules III!paliflues cl Ie l'ilCllus 50111 tlistinc\.sl. tic Ilol'...wtN chez Nassa (Ueber
die Erni'ihrtlllg der Embryonen l'Oll Nil5!\<1 mutabilis 1...1111. lcitscfw. {fi,. wiss. Zoot,
Uti LXXII, fig. 9. pI. XXXVII}. -11 en est tl'aillcurs tic m~lllc dans lcs Lalllellibranchcs,
nOlanllllt'nl chez les rormes incubalriccs (tasllen: I'ELSENERn, 1I~$Ultills t.Iu Voyagcdu S. Y,
Ilcll:;ica. Mollusques, pI. IX, flg. '1~8, pI. IX~,
(I) VOGT. Ucchcrchcs SUI' l'cmlJl'yog(l1lie dllS Mollu~qllcs llast~rop'l(lc3. I.//{;. Gil., pp. Gt-,
il et 7G. - t:,ISTE~:L, Tho Ccll·Lineil~o nlHl End}' lan'al DiJ\'cIOflllhJllt or Fiona mal'ina.
toe. cil.• Ill. XXXV, fig. 110; mais cc Ittlfl Casteel appelle <t larl:;fl enteric cell '1 n'est pas
autre chose rlue Ie roie droi1.
(oj) 1I,IUIlU, Studien llher Docot,;losse unll Hhipitloglo,;s.:n I'.·osubr:lllciticr. Leipzig,
18!H, p. DO.
(3) PE[.5f.NEEIl, Etutles sur I~ Gnstropollcs pullllUlies. Loc, fil., p. mi.
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(exemple : LiflOl'hlfl, Na.~.w. Oem/milo/us, Iktmaea, ele.); el 11:1115 rOll~, Ie
mOIl\,("IIHllll ciliail'c prot/lliL dUllS I'cslomilc 1111 courant dans Ie 51'IIS 1111
1ll01lW!llHml des aiguillcs fI'llIlC! montl'c, qUlUllJ 011 reglH'lle J'cmbryoll plll' Ie
cote droil.
VIII. MODstres doubles,
Ceux-ci pCII\'cnl. s'ohscn'cl' dnns divers gl'oupes; Illuis il est ,'lII't.! que
dims les Sll'cploncnl'l's ils allcigllC'1I1 U till slade d'c\'ollliioll 1I11 pen a"flllce.
Chez iYa,vsa rClil.'ultl/a, j'ai cCJlclldant plusicurs {"is rcncontrc des mOllslres
douhl(,!l {I j'cl:.lt de n~Ii:.lcr. Chez 1('.5 Opislhohrunchcs In chose cst pIllS {rl~­
II1IcnLe encore, cl les mOllstrcs CVOll/Clll assez loin, COIllIllC il a elc CfJllSlttle
pour Phil;'/(! (Lac:JZc-Dlilhiers) ci Umbrella (HC)'lUOllS). Dans l.OUS les cas,
rai 11'011\'0 quI.! les deux intli\'itllls so1l1 llnis pilI' tIes poin(s homologtlcs
(JV((ssa,' lig. 17, pI. Xllj IJCMJJ'()1lOlIIS, CIC.). D"lIl1'Cs TlIr, il ('II serrdl 11111'-
rois aulrcmClll Jlour Philina ape/'f" (').
(I) Tun, Sur les ponIes anormalcs dill? Philine aporIa L. Arc". (IiI' ElIlwickIIW,l/lilllcch.,
Btl XXX, part, 2, p. 3117.
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I. Torsion.
Les GastrolloJes SOIlI Cllraclerises essenliellemcnt par une torsion prodlli-
S3111 !'llsymclrie ,I'organisation. Celie Im'sion a elc comprise cl explifllJ(~e fie
diverses racolIs, cl if y a dej:\ louIe une lilteralurc iJ cc sujel.
SIIIlS rcrairc ici till hisloriquc inutile de /.. llllcsiion, jc mOlllrcrai ~illlplc­
ment queUes 50111 les l'"isons explicaliHs que "emhryologic cmpcchc
t1'ilccclilcr el 'Illclle cst celie qu'cllc rend la pIllS acceptahle.
1° La lorsioll n'est pas due;) la rotation de I'cmhryon SUI' lui-mcme. Lu
sens de cellI! rolation lI'il gucrc ere indiquc par les IlllC;CllS ilulclIl'S, cl
ccpClIlluul plu!iiclirs (I'clltre ClIX "oielll 1It1 rapport lie C:lUse :) cITct enll'c
l'cllc l'Olalioll cl Ie SCIlS tic I'cl1I'oulcmcl1t dll COl'pS dcs Gllsrl'opol!cs (f:I'lIllIJ
CarllS, Jacqucmin, Oultlol,ticl'J Moquin.Tandon, eIC,). OUlIlOl'licr, :'I (1I'OpOS
de LilllllCCIlS C)J et MOfluill-T.mel.oll, i'l proJlos lie Fim/(t C'!) dOl1nent ~clIls
quclqllc indic,lIioll ,i el! sujcl. De 1ll01l cote, j'ai dCjl) rHit \'Oil', ell compara Ill.
Ili\'cl'sCS cspcccs de Nudihrallchcs II Cellia (-ISO!I), quc ICIII's embr)'olls onl
10ujOtlrs 1II1 1l10urCIlll'I11 de I'oralioll rclr0l:)I'ade. L'obscl'\'tllion elf'S cllIhryolls
(I) IJUliIOlllll:tI, Ml':moirl,! sur I'embryogenie ties MollusquCi gaslcropotles. AIlIi. des
stie-lIrl's lIat., serio~, l. \'111, 1831.
l'l 1"11£001, (MOQUl:i TA~1l0:i), I.e monlle de la mer. Paris, 1881, pI. XVIII,
.'I •
.',.
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de lOllS les alii res 'Gasll'opodcs dcxtrc:; cludies dans Ie prcSf'lll. memoirc
il monll'{! sans i.lUClillC cxccplioll, que lelll' rol~ltiOI1 cst !'Cll'Ogl'adc (TilClIio-
:;Iosscs, nachigJosscs, Opislhohranch(~s).
Si dOll£: cc lllOlJYClHCnl de rotation a IIIlC inl1ucllcc qUCICOllflllC SUI' la
torsion ct [';lsymclric des G:lsli'opodcs, il falll Ilt}c:rssail'cmcnt que Ie 1Il0tl-
nmlCll1 tie I'otaliull ties espllcr.S sllncSll'l!S soil direct (c·csl-.,-dil'c dans Ie
~cns des aiguilles d'UIIC munlrc, llllillld 11I1 rp.ganle ['emhl'yot. par 1,1 f;lc:e
urate). Or les I'(ollorbis cllns Ph.lJsa, fOl'llWS sCllcsh'cs, que raj examinees
dOlls ec but (Ies auteurs precedeuts nc dOlllllllll pas d'illdil':llioll ;j en slIjCI),
m'olll l'c\'cle Ie memc IIIOll\'cmcnl de rOllllion rill'n.'lmda fille les espcces
t1exlres.
O'uilleurs IlallS les illlll'es Clflsses de MflllllslluesJ les emlJl'yolls 50nl Ilussi
dOlles dc 1lI01l\'CIllf'lll dc .'olillion (Lamellibl'flllclics cl llU!llIC CephfllopOflcs)j
el il llC s'y jll'ouuit 1IliCIlllC tOl'si01I. Quant flUX chanl-:clIlenls flccidclllcls
U!JSl'I'VCS Jlflrfois dans qllclquf's Nllllibr'nnchcs (Po/yet·l'fl, 1/('1'11I11(,(/), on les fl
rCllcontrcs :llIssi flnns les Clllhr')'oll~ de Grcnollille (Hollx)j ci ils me p:ll'ais-
sent devoir eIre nltl'ibllcs all rP.ll\'CI'sl'lllenl dll rnOll\'ClIlcnt lies dis, I'CIl\'CI'-
semclll Ilu'oITrcll1 Jlfll'fois Ii,s cils des Jlalpes des Lalllcllihl'allehcs.
~ll La IOI'siol! lI'cst pas Ilue IHIlI plus 11 l'USrmCll'ic IIt~S deux lobcs till foie
il laquclle 1':lHri/lllc Pia Ie ('),
En clTel ;
a) La torsion cl l'ns)lluHric sont dejil sensibles !licll a\'anlque les rudi-
ments des lohes hCpilliqucs lIllpiU'uisscnl SUI' les dellx coles de 1't$IOJllllCj
b) Celie 'ls)'IIH.!tric des foies n'csl pas speciale aux Gaslr0l'odcs. Ellc sc
l'enCOlllrc dans d'<llltl'cs Mollusqucs /lOll I/Jrdll:.., Scaphopodes n e{ Lanwlli-
hranches (~), dlcz lesqllcls it Il'Y:I <InCline as)'melrie dll t'ol'PSj
(I) PLATE, BOlllrl'kullgell iibel' llio I'llylo6<.'l1io und dio Entslchull6 tier AS)'1l11lletric 1101'
Molluskcn. luot. lil/wb. (AI/lit, //lilt Oll/Og.), Uti IX, p. '189.
(2) Sip!loutJdell/II!i1l1/l {SAliS, Om Siphonul!cll!nlinlll I'ilrcum. C!lriSI;IIUili U"ill, Prour.,
IS61, fl. I~, 1'1. I, fill. 19).
(31 NOll seuknlllllt dam IllS Nuculid:w adullES (!JIlRII', Yoldia linlHlulJ. Loc. cit., p. 10),
mais .rans III'csquc toulos Ics lan'us corlllues: Motliu//lria (Lon:.~, lIi(lnrg lill kiinllcllolllcn
om ull'ccldingen ;If Molluscn Accplwb I.nlllellibranchiata, II. 1'l!1. :l!m(/. IIll1/dl., 18-i~,
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On fleut done ell conclurc que (~cllc :JS)'IIH~ll'ie eSl Ull cnractere commull
it Irois dasses de Mollusques nu maim, ci camille t1'aulrc pari iI lI'cst pas
COlllIll chr1. les Ccphalojlodcs, if )' a 101l(e :IJlllilrence 'Iue In forrnc h)'po-
lhcti'lue tlile • Prorhipicloglossc d (allCelrc cumlllllU des trois classes
ci-dt':-slls) :1 \'11 llOtilrc c1H'z clle c('L1e I'arlicularilc de slrllclurc;
c) Eurill, if appar:lil parrois, au COllI'S till dhc!oppclIlcnl, des indiyitfus
nOli lord us el non Clll'oulc.is: ils n'cn onl pas mains Jes deux lobes hepaliques
illPgllUX (LifiorilHl: fi;{. 24., pI. I).
30 I.·:IS~ IIH~trie ('l la IOl'sion no 50llt pliS dUl's da\'<I111I1gc a I'asymclrie dc
la gluudc gcnilalc e). LI'S SC3llhoflOdt's clles tcphalollodcs, qui onl ilussi
line glantlc gcnilalc impaire, el SOll\'ent lIlI sell I orillec genil:ll, n'en sonl pas
moins nOli IOl'{lllS el Sylllcll'i'llIrs. Et d'nutre pari, 13 glande gcnilale est un
des orgilnes les pillS lar<lirs u se conslilller, I:Hlllis 'ille 101 lorsion se f113Ili-
(esle de trl's bonne !lellre, hien avant 1'<Jpparilioll des moindrcs indices de
gOIlMle. eel.. ne rcsllfle f1as seulcment de mes proJires conslalaliolls snr
lIlI gr:llId lIombre de (01'lne5 Ir~s V;:lril~CS, mil is :ltl:isi des obscrnllioll5 de
Dl'Ilillmolld sur Pctllldilia Cl
4" L.a IOl'sioll cst dur. au lIIode de dc\'eloppemt'lll <Ill pied. TOilS fl.'s
.'lollusllIl('5, en dehors ,Ies Ccphalopotfcs, presclllclIl UII i)1'alltl llcvcJoppc-
llll'lIt till pil·,1 ell arricrc de la "cgioll I'cphalillllC. Cel:i cOllll'arie Ie develop-
pClIlcul de III branchie sur Sll place oriHincllc (postcri{~ul·C). Pal' rcuclion Sl!
pl'oduit I'extension de I'appareil hranchial ell aVCl/lt chel :
n) Les Lamellilll'ilOchcs, pal' ~implc r.rois~allce en avant sallS Illultiplica-
lioll, jusCfll'illlpn1s de la l}()uc!Je j
Ill. XII, n~" Sa rl SO); Myli/lls ILAr.AZE-f\UTrIl~:IlS. M~1Il0irc Sllr 10 rllJl'cl0l'pclllCIlI des
IIranthies ,Ies ~Iollusqlil's ;jc~J1halC5 l:\lllCllibranches. A 1111. lIes $fkIICj~5 IIllI. (lool.J, sl!rie ".
l. \'. pI. II, U~. ::l Cl -I,: IJrC;.\"SlmS;a (MF.ISp.~IlWIEn. EntwickJulll;.iI;CScllichte I'on Drab,-
sensia IlIlJ)'lllorl'ha I'HII. LOt. til., III. Ii, fig. !iii cl suil"): /J1Jl1fI,£ (lig, (I t:t 1, pI. XIII du
Ilrcsenllr:waill.
(I) TUII!L1!. Ucbcr die Ausbil,lung t1i'1' l\i;qJcl'form ,Ier Ga~tropodt:ll. Arch. {iir JYalur-
yesrh.. IrJOI. 1'. It
('1) OlllnlllO:olD, XOles on Ibe I)C\'dOlltllCllll1f I"aludin:t ,·hiparn. tillarl. JiJllnl. J/kr. Sc..
\'ui. XLVI, p. 131.
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lJ) I..-cs Polypl;:u:ophol'cs, par llI11lliplicalioll des ctCnidies;
c) Les (;asll'Opodcs, pill' Ie pllcnomctH! de IOI'sion.
D'uprcs quelques illllcUI':)1 111 rol'l1w Ill'imilivc dl'S Gaslropod($ SCl'ail 1111
veliger 011 Irol:hophol'c i.l allus I'approche lie I.. bOllelic C). Ot\jil ell 18\)9 (:!),
j'ai coillbauu t'ellc ('onccptiutl 111111 four/eel due il ce que ses aulcurs lI'onl pas
perSOllllt'JlcllIcnt elUdic 101 morphologic des 11l0JlUSljucs Jes plus i1I'Chlli'qucs,
nolallllllcnl celie des 'Jolyplacollliorcs, el (IU'ils prcnilclil pour type de CUll-
stilulioll Ill'illlilivc, llllt! lanc de Gasll'ollorlc tlc,ju iigec ct atillpicc secomlai-
I'CIIlCIl[ il Ja vic pelagique.
L'alli\lOmic comjl,1I'cc ci l'cml,l'yologic vicnncill il J'CIICOllII'C tic leul'
municl'c llc voir. Elles llIonlrcnl que cc Il'est IIi dans I'habilat pelagiquc
IIi dans Ie l'approchemcJlt tics d('ux extrcmitcs liu tuhe digeslif, que sc
I['OllVC L1I1C disposilioll primitive. Ell efTet :
a) Les formes nagcusl's ou pdlagillllCs l\ I":'lll (ullllte nl' SOllt pas rcprc-
sell leeS dalls les cl'oupes archa'iflues de Mollusllucs, ci rcsullCnL loulcs
Ii'adaptalions sccondail'cs.
TOllles apparlicnltCllt l'xcillsivcmcllt fI 101 Clils:se des Gnstropodc:; el 1Il~lllC,
p:lI'Illi ellX, ;'1 des suhdivisiollS dej!l Illllllcmcnl specinlisccs pal' [Clll' gl'andc
as)'mclrie d'Ol'gallisalioll, cL llolmnmcllt :lUX (I lIellh'olludes II (TaclIio-
gIOSS:CS), :lUX ce Ptcropildl's II (Opislliolll'lIllChcs: UulleCllS 011 Apl)'sicIIS), :lIlX
NudiurulIchcs (Ph/lllirOt:),
DlIIIS 10115 ct!s cas oli des ~lolllls(IUCS ndullcs sonL pclagiqucs, its nc
m:lllifcslenL pas 1I1lC IClldallcc arapprochel' l'illlUS de la houche (1I(%ropodc.'3,
Ph,ljlliroe, pal' cxemplc), el, Cll LOlli cas, nl' cOllscrrcOi jamais llllC con·
slillllioll de "dig-e1' (II Ptcr0l'0dcs ., IIchiropodcs, Phyllirof!),
(l) Vmlllll,l" Molillscnn Archetype considered n~:l Vl:Iil;cr.likc Form, A mel', lou,.", Sc"
~tJ'il! <I, \'01. II, pp, 92 et sui,', - GonTp., lJelllcrkllllgon l.UI' ElllwicklllllgSgcsr.llidltO tIel'
Molluskcll, 1'",,,,- [JiIlISI'''. Zool, Gt!sdf.~c!J., IH!J6, p, HI~. - PElllllf.lI, CUI/l]Jlt'S I'/luilu$ lie
I'Acf/d. de Plll'i.~, HI03, p. 186. - HOII.:nT, Ilcr.ll{lTChc~ SUl'le llc\'cloppement (!l's '('roques.
toe, cit" p. ~17,
('lJ PEL~l{SEEII, lleclJerclJt:s lIlorplJnJoJ;iquC$ 1)/ phylogenl!{i{lues sur les Mollusflues
archailllltJ:i, .lib,.. CUlir de I'.-tcf/li. d.: IJdyi'lu,,, I. 1.\'11, p. 8~,
1,
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lis se moull'('111 nH~lIle Icllcmenl speci<llises tlll1ils rcdc"icllllcnl symelriques
cx[cricurcmclIl'l tOlll en o/Trallt IIl1e grande as)'H1cll'ie d'ol'g'anislliion iUIC-
rillurc. La \'ic pcla~iqlle u'c:st pas rhez ellX 1\\ elHlSC de la torsion el tie
I'asymcll'jc, puisqu'ils ulfr"clIl rnelllC IIllC Icml;lllcc :'1 la dchH'sion ; Theca·
SOllles dl'oilS cl IICICI'0I'0des SUlIS co<plillc. EL les mcillcUl's Iypes dc llagl'urs
pclagiqllCs (t. venire ell J'ail') SOIlL tIes IIelikopoflcs dc forllle allolll/t!(', ,i /III/IS
ell arrii:re (Pleroll'ut:hc(l).
(;os ol'gatli:;n\cs III) sMl dOllc Ilttllcmcnl. pl'imilifs, c:lI' ils unissclli une
II'c!:S grande asymctdc d'organislllioll ~l II11C s)'lIu~lric cxlel'il'urc .w:tolldairc,
landis Cju'J! cxiSIC d'Ullll'l'S ({H'llleS l'anqJalllt'sJ II orgallisalioll mnills specia-
lisee, Pl'cSCllltllll lIlle gr<lnde symclt"ic tl'Ol'c<lllisalioli illlcl'ieure et un :LilliS
originail'clllClIl el d6lillitivCIIlCIl(, ICl'millal (AlIlphillcul'es).
fJ) Dc lIleme, dans Ie dcYc!oplwmelll, I'<mus csl, <I'ahonl en lllTicl'e : dans
Ie ll'oe!lo/lhore des Gaslropodes1 tics Scaphopotlcs el des LamelJillralll:hcsJ
aussi hicn que ehez les Allll'hinl!ul'es cllcs Cephalopodes.
La bossc nbdolllinaic Iclle f1u'clle s'uiJSCI'\'C dans les Gasll'Opudes, II'CSl
nul!emelll line di!'posiliull primilive, COlllllle Ie slipflosaienl, d'<lJlI'Cs la 1:11'\'e
:.igee, COile, V('nill, Pcrrier, clc, Cal' les plus jellllcs slades de lOllS lc!ol
grollpcs 0111 llllC fOrluc pIllS llllulIgCC, 51111S flexioll, ;lvel: l'illlllS posltkicllI'
(lei que Ie COllserVClI1 les Al\lphillCIIl'CS et IiI nwjol'ile tit'S I.alllclli-
hranches).
La flexion tic I'illieslin et III fOl'lllalioll de 11.1 bossc ahdominalc (lsL
tou,jours carnclcl'istiquc rl'lIll slade d',ige Illtts lWIIIlCli, nmene IOl'sque sc
procluit tllIe t'l'oissance pillS gl'illltle dc la face t1ors;de, une uc.vagimHioll de
l'illv1lgilUllion COlluillicre, lIl1C illvllginiltioll de lu face vClltl'alc pour fonnel'
Ie stomodaeum (fig, '17, pi, XXI)'cllc (I 1:llilngclIIclll d'axc II.
Toul comme il en CSI [lOlli' les fOl'llleS adullcs, le,~ IJllI1; pl!lllgi'1l1cs pal'lni
Ics 1i1l'\'cs :ll'pal'liclIlICIII ilussi aux groullC:i les plus s.pcciilliscs. Les lal'ves a
gralHl \'clmll Ires silill:lIll, pl'ofondclllclli dCCOllilc en 1," (j 011 IIH':nw 8 lobes)
prol'iellllcill 11'l1ClcrOpotlcs, de forllles alJ)'ssalcs, elc.j landis JlliC Ie n~llIlIl
PCI! saillilnl (simple cercle cilie preoral, COllllnC ehez Ie IrochClpllol'c des
AUllelidcs) esl pl'Oprc am: formes rccllemcul les plus archa'iques de GaSlJ'O-
podcs: Patella (fig. 31, pI. VI), TJ'oc/tns, Fi,~s"relll/.
•il
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En I'l'ulitc, Ie pied se dcveloppe ilull'cmenL chez 1('5 (;usll'opocles (all iJ
n'e5l pas atl:Il'hc loul lit! IOltH":) 13 IIlliSSe vist'cralc dC\'CllllC saillilllle) tille
dalls I~s l\mphinellI'CS, Oll iI csl n\lache 10111 tlu IOllg il ('cite llIasse nOli
saillallle, II esl d'ahord pelit (fig. 4, pI. XII), puis s'tHell(1 pelf il pell
SlIiw1I11 1I1le di,'cction allleJ'O~postCI'icut·e.
Cc mode de dcvdoppelllenl ill! pied c~1 accolllpag-nc d'ml chilllgemcnl
tie la fOl'me tIll corps pal' un IllOUYCIllCllt qui a deux composallies :
1n FU:XION VJ,NTIl,\l.E : eUe sc manifesle IWI' Ie t1CplacClIlcnt PI'0H"l'cssif de
In rrgioll ,lilaIe, tic Iii pnl'!i~ P051CI'iclII'C till COI'PS dc I'cmhl')'on "CI'S 1:1
pnrlic :llllet'iclIl'e el pill' Iii cOlll,lJlJI'c du tuhe digcsrir qui CII I'csullej
20 Lil scconde compos:lI1!C rst Ia 'l'OIlSION 1'1l01'nn1ENT DIn:: In pill'lie
poslcl'ieurc (Yisc{~I'ale) tIc J'i~rnhl')'Oll, llislillcle de 1:1 portion ccphalo-
lledie1l5r, IOlll'ne lllltO\lr dc I'ax!' IOllgilUtlillill, sa race Yellll'ale pwmt/lt (Ill
('(ita dorsal jJ((1' Ie crUd droit (IJualld 011 rcg:ll'Ile I'Cmbl'yfHl pm' l'ex!reJlIiII~
orale, ce mOllrcment cst done de lUCille scns cille cclui tli's aiguill('s li'UIIC
mOil Ire) (').
Tellc ('51 I'explication IllCC;lllitlue fille j'a; dOllltce tie !'t\symcII'ic des
(;aslropodes, l'ul'mi les Iheul'ics cllliscs it ce sujct, C'I'S! lil sClllc qlli ail
11'01l\"C conl'irmillion de In p:1I'1 lIe I'cmlu'yologie Cl tic la lll0l'llhologic eJ,
L'ctllde du dcrelol'perncnl cmbl')'ollllllirc cille j'ai pOllrslJivie chcz lalll
(I) C'csl cette torsion que Pt,ATf. n lIie!! d'ulle faeon sOlllUiairc en ,Iis:ml d'clle qu'elle
u komml .. , lIirgcncls \'01')) (Llemerkullscn ['tIlO!' die Jlhylol)cllic lInti die Entslellllllg dcl'
Asymmetrio cler Mollusken. Loc. cit,. p. UH), - C'esl ce (IUlll:OP.TTY, ;lllcjil relOI'1! (lJelllel'~
kUl1{;l~n 101' Elilwicklunysgcschichto tier Mollusken. Loc. (:11., iJ. 158',
l~) l( An examillaliOIl of tile hl'n:1I1 f'latures (If tho two greaL classes into which we
dil'ided 'flu t IIcol'i('s I)f r:astl:l'opOd torsion ll'aves, lhon, n Iwlullce or clllbryo!oyil:nl evidl:u('l!
ill fuvour of lhut class of wllich Pdscneer wus the lir~1 exponent. "1[)nulHlo~lI, NOles on
Ihe U~\"I:IOJll111:nt uf Paludiw\ vil·ipura. I.oc, cit" I', 130.) - lC 01', tcd est pal'faitclllcnt
ll'accord avec I{ls {ilifS "lIlllr!l(}!J;jllilflW,~, III auCl1llC lheol'ic Ilc respecIc llIicllX les JlIIt:hLoll1~nes
,Ie eel onll'c, }\ {llouEur, Hvd1i:ro.:hcs SUI' Ie llc\'dollllcmcnt ll~s Tl'0lluCS. I.vv, d/., 11. ::"!15,1
- lC La lllCQl'ie qui Stl l'ullprocbc Ie plus Ilv 1;1 I'cf\lilc dcs fails csl cdlt: tic l'cISCllcvr. )J
(A.ltAIJIlllUI, L:'l parlie :1Il11!l'icure ,Ill lube diseslif 1:1 la IOl'sian ('he? les .\IolluStlllCS bI:J.SIt!.
ropodcs. AIIH. tI,;,~ ilciwflillWI. (1.oul.), sel'ie 8, l. \"11. Il. ':!UO.,
!
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de (ormes diverses lie Caslroporlcs, n'infiJ'llle ell rien celte inlCrpl'clntioll, ct
.conl'irmc, au cOllll'airc, d,lIIs lous les cas ohserves, I'exislence lie cc double
mOllvcmcnl.
La flexion ,'cntl'alc iln tllhe dig~lif s'ohsl.:r\"c parloul ,Jails In prel1li~I'c
partie till I!c\'cloPpclllcul j ci larsIllIc. pour line calise indclf'rlllinel', In
ltIrsioli cl I'cnrnulemclIl du sac viscel'al lie sc produis('nl pas (ti;{, 24, III. I),
III Oexioll resle distill('te cl complete.
La torsion proprcmclIl di!c, lI'autre pari, cst dccclec pHI' louie nile seric
de parliculnrites :
(I) Lc t1cplnccmcnL de In bossc de In coquille (l1g. 21, pI. II) cL llI~mc
.dej:'l dc I'invagination cOf\uillicrc (Holi.lf: rig. 22, Ill. XYI, lIermtefl,
fig. U J pI. XX);
b) Le tlcplncC'menl des cellll!es nnales (fig, II) pI. XVI}, puis de I'allus
lui-mcme (fig. ~O, 23, pI. I);
c) La lorsion de Iii partie posU~ril'lIrc un IilaslOflor(! allonge (IiO', 8)
pI. XIV);
II) L3 lorsioll Ilu muscle colulIlcllairp, bien \'isible chez II'S Nutlibrallches
(fig. 1, pI. XVIII) et Ie dcplaccmclli \'cr:, la t1roilc) de sa brancho dorsalo
011 \'clnirc) par rapport asa !,..ilIiChc \'clllrflie Oll pCtliellsc,
ecs deux mou\'ements (nexioll 01 torsioll) ne SOil I pas, hien rntPllIlu,
sll"iclcmcnt slIccessi(s) mais sc l'0lll',Hlivcnt, flll rOlllrairc, ell grlll1c1e p,lI'lie
simullanclIlclll) ct leur !'CpiWillioli ne IWIII eire olJlCllllC l(ue dans des cas
t<h'alologiqucs allxquels it l.l (He rail allusioll plus IWIII,
En cITel, llllltlis (\UC I'anus S~ cn.:usc "CI'S Iii HgllC mthlianc) POslcl'icurc-
mOlll} il se prodtlil unc nexion yClllralc el, ,~illt/tllwI(1I/lCII/) \tile torsion
lalcrnle tlmile qui Ie t1eplace pcu 1\ pell \'CI'S I~ cole avce les cellules ,wales}
cilices 011 11011, tout ell Ie 111pPl'Och:1lI1 [I la rois de l'exll"t~milc :l1l!th'iclII'C ct
de In race tlm'sillc,
Ce douule lI1()lI\'CIIU~lll, uien pcrccplilJlc dans 10 (/th'clopl'elllOlll de lOllS
les GllSlfOpollcs) avcc I'asymclrie 'lui ell reSlillO, Osl d'aillclIl"s Ires pl'ceoce,
conllllC Ie Illoulrenl Ie t1cplacclIU'Il' rcrs lit lll"oile de:.: ccllulps '.lIIales) cl Ie
t1cplacCIllC'nl refS la gauche c1u SOllllll('( de la coquille (primili,"emC'1l1
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exogaslriquf'J nOli sculcmcill dans des fOl'lnes im:hafqucs comlllO Pafella:
ng. 3'1, pI. VI, mais llalls des types plus specialises comme LW]/lJlfl :
lig. ~ I, pI. II., 011 f1ans des illlliridllS non IOJ'(lus : PllrpUrft, fig. '10, pI. X).
EI camme clle commence bien avant I'appadtioll des sacs hCp3liqucs 01 des
rudiments lie la glanl!e genil,dl') ello lI'est dOlle pas Cllll'ailler. pill' j'[tS.\'llICll'ic
de cos appill'cils.
Elifill, si Ja tOl'sion cst sirnullaucc :'1 la flexioll, elle ell £lsi cClJcutlnnl
illdcpCllfianre. <Iinsi qlle Ie 11l0011l'{'jll Ir.s cmhrYOIIs fJexiollllc!' Ilmi!' 11011
lonills: a) d(' J.il/tll'ill/l (lig. ~H, pI. I), u) de iliff/HIm (fig. II, pI. X),
i:) de Palllditlfl (I) ices illlli\'iJus 1lIIOrmilllX 0111 111 c:H'ilc fltlllcnlc \,clllr:ll(>,
Ie sinus contractile, lors{lu'il CXiSli', \'cnll'al, l)1 Je muscle colmncllail'c IlifTc-
rcmmelll oricllll.l.
f)';:HlIl'C pill'l, Iii IIll'sian el l'as)'nH~l.ric so1l1 S;JllIll(fIIleC8 a l'l~nl'olilclI1enL
spiral ci ell sonl il/(('rdepell(/lIlIle,~, I.c f:lil 'file eel elll'oulclIlcnl spiral n'es!
pas II'l~S prccoce (~) IIC III'OIlV(~ l'iell COIIII'C celie ,IC(ll'llilallee df~. I'Clll'flllll'-
mcnL spi],..1j celIe t1cpellil:lllce chez les Ca~ll'Op{ldci': csl, all conll'ail'("
renduc Ires scnsihle par les fails sui\'illlls :
(I) Quaml jJ II'Y a pas tic IOfSioH, iI lI'y <I pas /IOU pIllS d'elll'uulcmcni
spit'al : 1('5 clllJJI')'ons prccilcs 11011 tonills de !.iflorilla, Purpura el Pailldillfl
onl Ulle coquillc sans clll'olllcmCnl !'ipiral, dl'uitc, 011 ;'1 coudJlll'c cxogasll'iqllc
(ng, 10, pl. X : Purpur" cl Pall/flil/u) ('i).
b) QIl:lllll la ~il'glllCllhllioll, 101 lor'sinn ct l'asylllcirie sonl illVCI'SCS, l'clI-
r'oillcIlll'II1 spij'al I'esl llllSo'li ; Ph!J.'iflJ Tri(or;s Clc, (,I).
(I) IlllUJUIONU, Nolcs nn Ihe ~llIhryology of Paludina \'jl'ill:u'a Lue. dl., Ill. IX, lig, M ~
el M3,11.121,
('1) CIJCz Tr()r1w.~ (1I01lf.IlT, lQc. cit., p ~:H.)
(3; I)IlIUlllllSn, 10/', cit., pI. IX, fig. M 2, p. I·!ll. eel CllrOUlelllCul tXognslriqur-, flue
lIIonlrcnl all~si les TIII:cosollles (h!l'Oultls 110'01" Sur Ie dCl'd"llptlHtJlI .les PI~ropodcs, 1.(11;,
/:iI., pI. IV, fig. ·til), esllc sens de I:l COl1l'hllre lie In coquille al'ant 1:1 torsion, COllllllC 011
)leul Ie I'oir dOl liS les plus jCUllCS lanes de Ilivcrs IJncoglosscs (I'(lldlrl) d IIhipillol::losses
(f'i.~sllrd/ll. Trot'lIllS. fluliQli$) el comme If! prcs<lolaicnl prohabl(:IIHmt l~ Rdlt:riJ/J}wlI.
(~J Les ohjcCliolls IPl'Olll fnileS Fiscllcr ct COll\'icl' ~ cello relalioll conslalll0 enll'C
l'asymcll'io 01 l'cnrolilcll1l'lll, S(}Ill :\IlPIJ~'?l!S soit SlIl' lIes hypOlheses, soit SUI' des cn·cuI'S,
I
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II. D~torsion des Euthyoeures.
L'idee de 1:1 detorsion des EUlhyneures, llllC BOllviel' ct JUoi nUlls avons
el:'lhlie SUI' des obsen'aliolls t1'analomie comparee, !l'a pas elc univcl'sclle-
menl admisc, en ce seus qu'clle :1 elt! combatluc par UOlll,HI {I}, dOllt la
mallicre de "oil' a II'I)U\'C qllclquc echo chez Simroth (';l).
Or les ohservations clIlbryologiques dont on dispose llujourd'hui 50111
slIffisanlcs pour cl:lhlir :
1" Que la g~lleralilc des EUllJyncurcs monlrcul, pendnrJl Ie dC\'cloppe-
melli, une (ors;oll corrcspondanlc ft; celie dcs Slrcploncurcs;
20 Que 13 gCllcralile dcs Euthyneurcs sont il I'Clal :ulullc mains lorrills
fillC Icurs crnbryons au larvcs, cl que 1;1 fill 1111 dC\'cloppcmclIl dc\'oilc
SOU\'enl celie lIclorsion.
,1° TORSION PItEAJ.ADI••:. - a) Elle csi monlree par la migralioll dcs
fcllulcs iluales et de I'alllls {lui, Ilan5 I'olllogcnie des Teclihnlllches cl des
Nudihrallclu"s, occ'upenl SClt'Ccssi,'rmclll 'l!S mClllC'S POSiliolls que dOlUS les
Slrcplollcurcs (fig. 'I", pI. XVI, lig, 17, pI. XX; compal'cr a\'cc la fig, i 6,
pI. II).
IJ) Elle cst 1ll01lirce p:ll' Ie dc\'clnPJlI'I1lClIl, clJCZ les Nudibranches, cI'III1C
C:l\'iIC pallc:l!c C1ui occujlc flllalclllcnl la mClJlc situalioll dorsalc qllc tlalls
les StreplOllClIl'CS, c'csHHlil'c a subi Ie Jlu':lIle dl'!pJaccmclll tic 180 dCl:)l'cs,
com me, par C~CIllI)Il}, la coquille emhr}'onn:lire ,~Yllll.ll'i({lIelies Pilfellll cl O,clIOJlrllS (FISClIIo:R
ct Iloum:ll, lIecherchcs 1'1 COl\sidllr:)Iions sur.I':IS}'11I6tl'i" dt.lI MollusrtUl!1l uni...ah'C!I. JOUrtl.
11~ Couc1lyol., ISO:, p. HlGl; la coquille 11ll1bryonnllire 011 plutul lan'llirc lie PI/lelia est r'l
spir:lle Ilexlr'c, II'aJlI'l~S nWlI pl'Opl'CS ObscrI',UioTls tI'I':LHllNEIW, Mollusc:l, jl:lt't Vdt!« ATn'a-
tise 011 ZQol0I}Y" tIe nA~-L,~x",,'.slF.R. 190G, p. n, Og. v6); 1I'Ilulre parI, nn pcul 1l3l'railc,
nwnt voir (Iu" la etHpdtle IUT\'airu ele O,T!I!I!Irl15 n'cst I)US lI}'lllclriflllo (Soul.fln:r, Zooln~ic
/Ill \O)'tlYll de lu Uouilc [J\fulloStllles], pI. X\'JlI, lig, II) ct que";l1 prclIlicrl: Il:Jl'liu suit UIll:
spirale dcXll'U,
It) BOUTAS, La cause principale tie I'asymetrie ties i)lollllslllles I;aslcropodes, Arch. de
Zool. e.l'Jllr.• scrie 3, I. \'11, Hi99, - IIlf.H, La delOl'SiOIl chez Ie.~ l:nslcropolles, Ibid.•
serio S, I. X, 1!l0:!.
(~I 51,11110111, UrOUll's Tler-lleich, Ud Ill, .Ilul/usr.a, II: Ablh., p. G!lO.
>,
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OU, ell d'aulres ICl'mc.l:, tine lorsion Im'\'ail'c Ollissi 1J<1l'faile eng. '12, pl. XVI,
20, pI. XVII, 1, pI. XVIII, 12, pI. XVIII),
c) EJlc cst dcmonlrec ,lUssi pUI' les posilions successi\'cs {h· I'ripaississe-
menl coquillicr Cl tie III COtlllille (fig. 22, pI. XVI 011 16, pI. XXI, el fig. -I,
pI. XVII) tlantlc SOlllmet cst loujOlll'S inl1cclli vcrs Ie cole gauche (droit dims
les ElIlh)'tlf'lIl'CS StillCSl1'CS e)), cl ultcl·jl~lII·emCl1l ventral; relle :ISj'lllell'ic dc
la glumlc COllUillicl'c esl sOllvcnl pl'ccoce: /j'lysia, 1I')l'l1laCft (fig. '1'1 I pI. .\X).
tI) Ellc cst rnollll'cC CllljUile par I'asymell,j(! CllCorC plus prccoce d',llIlres
Ol'ganl'S Iwjlllili\'l~mcnl medi:lllS, comllle Ie blasltlpOI'C: Pol//cc,.{/ (fig. 8,
pI. ~IV), 1I"",,"cr, (fig. 'i, pI. XX), "Iysi" (fig, 14., pI. XXI),
c) Enflll cUr. cst lllonlrce enCOl'c ll'es lllflilircsiemcnl pill' la lorsiull dc'
'ISOa que slIhil Ic muscle COlllHlcllail'c !Inns les Nudibrancllcs (fig. ·1 S,
pI. XIV: AIIClIlllj fig. 12, pI. XVI: 1.'.:o{iSj Og. '1, pI. XVIII: Tergipl!s).
2° DETonslON nE5l EUTII\'Nt:lJIlES. - Bcallcoup d'l!:ulhyncul'cs lal'vail'cs
onl ainsi, par Icul' IOl'sioll , l'aaus allssi :lllrCI'icur et dOI..~nl que les !-I1,rcplo-
IICIII'CS adullcs lypiqul'S, C'{'H-lHlirc II tiC cc que HOlilan apilelic I' (l angle
de devialion bll'vail'e II est:'1 1II1 cel'tain 1ll0111CIlI tltI dc\'elopPclllcnt (ICUIl-
cOlIll ,1ilf.., ,'11'(/1/(1 que dans l'ndllilc : J)hilinl! (fig. I !~, pl. XIII), Pol.IJN!ra
(fig, 11, pl. XIV), Allellill (fig. 'ID, pI. XIV), III/I·i.. (fig, 23, pI. XV),
Celllit (fig, 17, pI. XXII) ('),
Onlls lOllS ces llivC'I'S ellS, lione, la LOI'siou \'<1 Cll diinilluallL de In l:lI'vc :'1
j'adullc. OJ', d'ilfll'CS Boulilll , au cOlllnlil'c, (l "<lucie dc la Jli"i3lioll
1:11'\'iIiI'c doil eIre Ie 1111111111 chcz Ions Ie!' OpiSlllobl'illlChes :) I'Clill 1t~I'vail'c (,t
(1) FOI" Sur Ie t!lll'elol1pllmelll des G3s1l!mpodes llulmolll!s. Arch. d~ lool, !'.Cptl'.,
s(lrie I, 1'01. ,VIII, pI, XI·XlI, fig, ii. - IIABI., Ucher die £ntwicklulIl; llcr Tellerschnccke.
MOl'l'h, .Il1lsl'u., Illl V, p, 01-1,
(2) On pe!H rctrO\ll'er des OhSe/'l'3tiolls confirm:lIil'es till cclte COllslalatinn Ilalls jjiell
tl':wlrcs formcs cncore : Utliurelill (IIEnloNs, ZUI' I<:lllwicklullgSgcsdlichlC 1'011 Umomtta
metlilCn'.lllea bill, !.tIC, fit" pI. XVI, fig. 36); I'lew'oul'nllc!"lim (B~\' L,\1\I(£STF.Il, Contrihu-
tions 10 tile ncn'lIOpn\l'lllal IlislOI')' of LIm ~Iollllsca, I.oc, cit., pI. \'111, fig. ;jill; tlJlI!;.~irl
(~hZBnw.l, ~Ionnfll':ltia delle ,\plysiidac llel {:olfo .Ii Napoli, I.oe, fil., pI. XI, fig. l!I);
ClifJlle (Fl.}!" Sur Ie t1u\'elollllcmcnt des I't6ro[lodcs. I.oe, cil., pI. X, fig, 7); "jOllll/CASTEEI.,
The Cl.'ll-Lill!aIlC :'Inti Early hll'\'al Uevelollmelll of Fiona Illarina, 1,0t:, 1;;1" pI. XXXV,
fig, -IOU); Jrllllls (TIlINCll~:SP.. Aeolillid:IC e famiglic aJlini, I.oc. df., pI. XLIX, lig. :1);
Out:idid/(1 (Jorr.UX·I"IHUIE, Org:'lllisnlillfl cl db'eloppemC111 de l'Ol1cidie, ,·Ircfl, II,! Zao!.
e.Tjier" scrie 'I, l. X, Ill, XX, lig, Hct fl, cl pI. XXI, tig. 2).
a I'elnl adullc .. (I). Les [oils IIC sout ilinsi llullemenl d'acc:ord avcc sa
[:U;OIl tic vail',
Lcs ElIlhYllcul'l:~~ comllle les Sireptoncures manifeslcnt lOllS, dans les
diverses l\has('5 Ilc h~lll' tlhelopl'cmClll , 1:1 lorsion c:truclerisliljuO tics Slrcp-
IOlleurcs, Jhlis ils lie sont pas lous eg:'llcmcnl IOJ'dus il rein I :ulultc.
eeux 'lui onl !l I'elal rttlnhe In lorsion I;t plus pro[olillc, IlC I'onl pas jllIl'
hn5.1rt! : I'C sOlll les plus archai'llues dcs G,lsll'opodcs Euth)'lleurcsJ
.JelacUlI ct Chi/illtl; et ils manifeslcill leur torsion drtlls IOlllc lellr orgalli-
"'lion (').
Or, s'ils lle soul pltS lou!' egnlemelH fordllS .... l'el,lt adulte, c'CSI qu'ils Ill!
sont pas lOllS e;;alemclll d(Honlus :
Les plus ;n'chai"tl"c5 olll encore un maximum dc torsion, parce {11I'ils 0111
sllhi un minimum lie detorsion;
I.cs plus spcciali:-cs ant une lor'sion minimum, parce CJu'ils ont subi la
dctorsion pOnSSCf! all maximum; coml1le jc 1';li deja indiquc i'lulrrfoisJ c'rsl
chez Il'5 Thccosolllcs quc 1'011 Irollve l'ext'lUllle Ie Illtls COll'itclcrisc dc cclle
dclor:-ioll maximum, puiscluC Icur (',wile Ilallealc cst r('dc\,clluc toul 3 fail
vcnlr'ale (3),
Or tllle clilTcl'clice i1'iulens;ilc IIC [nil ras lIlle differcncc de' p!lCIIOIl1CIU!j
cl il n')' a pas plus de tliSltnl'lion a faire ,I ce point dc vuc, entre Slreplo-
IIcurC's et EUlh)'1lCUreS, lI"'cllfre Ics pIllS 10l'Clus cl Ics moills lordus dc ces
dernicl's, UIIC lorsinn d'ull' plus petit nombrc dc dcgrcs cst IOlll de lIl~mc
IInc torsion, EI il scrnit coulrairc d'unc pari :1 1:1 logiquc, ,l'aulre part :'I
(II 1I0UTAN, l.n flillorsioo chClles G1l5tcrOIIQflcs. Lot, cit" p, 200,
t:l) C. nlraircllll'llL 11 cC! qUtl I)al'afl crail'c' 1\IAlZ.AIl"\.L1 qui, au SlIjtl (('.,Waeo", lou I cn
allmclCant In detorsion des EtllhYllClll'c..~, pcnse flue c'csl liculcmcnl :Ill point tie \'IIC till
SY5lCIl16 llcr\"Cu:< <lu'cill.! s'cst cxercce fLl! dClorsione negli OpiSlobranchi (l la \'OIUIII Ilri.
milh'" tiel (;cn, Actaeoll, .Ilo"i/, 1.00/, /101" anna XIV, 1003, p, :i6H),
Pl Lcs jClllLCS I'mhl'ynns y anI 1'3nus tJ'ahonl \'Cnlr.ll; le8 clIlhr)'OIlS ;lg~s I'ont au elite
tlr(lit Cl les adullcs I'onl tit: nou\"c:m \'cntral. C'csl-b-tlire flue leur ens n'csi pas comparable
~ cclui ties elllbr)'oll8 non tOri Ius tie Streploncurt'S (Lillor!llll, PUI'/JUra, 'JuJlldill/l) all la
c:wite palltlllle ('51 "t.1U~ \'entralo.:, ()ans les Tlu!cosl)mcs, it y a ell torsion et tiC1orsiOll
sucCt"s:>h'~~, JlroUl"llCS par renrtl/lfell/n11 du 4:ol1(luil genilal aulnur till lulie disestir: \'\llal
I'rimilir I\'y c~l flour pas rCCf)llslituA, cc 'lui Jevrail elrc, 511 )' <I\'ail simplemcnl lorsion
incollll'llJtc all II dc,'iation lar\'airc ll,
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l'unite ct ilIa t1arle llu lrulgllge scientifiqllc, de desiHllrl' sons Ie nom de
u devialion larvaire » (nOUIIlIl) ce qui corrcspolld ,i 13 tOl'sioll des SII'CpIO-
\leurcs, lout commc il est cOlltrairc a 1<1 10HifluC [I'nppclcl' II ,'cgultll'isalioll
sccolldllil'C I) 1I1lC lMlorsion doni all no PCllt nicl' I'cxislcllce (I).
La clelorsioll pelll sc Iwoduirc d'nillcul's pnrloul oil il y a eu lorsion;
t'lle Illest pas sJlccialc flUX EulltyncllI'('s ct 5'oh:;01'\'1: dtlils des SlI'cptolletll'es:
lorsfJlIC pal' exempli!, SOilS l'inlluence de la vie pelagique, les IIclcropodes
voiont leur maSSe yisceralc nUllcnee ell alTiel'c) IClII' pHrlic Dlltcricure till
COI'JlS s'allollHcl' comille cllef. les rlJlmOlHlS et les Opislhohrallclies cl leur
saillie visctirale diminuc/' d'iml'0l'wnce, I'alllls el Ie complcxc circumanal se
!'CpOI'lelit en :I1'l'icl'c dIms les rormes :i coquille reduile all dispal'lle,
3° Ces divers plJ(!1l0IllCIH'S emlll')'ollllail'es IIC SOlll (>11 10111. cas (las la
CilllSe tIc In COIISlilutiOlI de I'adullo.. lis sont) all cOlllrail'c, 13 cou::cfluelice Cl
fllppel lu!redilaire de Ja siructure lie louIe la SCI'ic d'ulIcc(rcs ildulws SUC-
ccssifs.
L'as)'lIlclric 'lui sc m:luireSle dans les 101iles premieres segmellialiolls IlC
delerminc pilS IIOll pillS l'asylllclI'je (tol'sioll) dcs atlllltes, mais sculemcnt Ie
,~CJlS de celle asynuHric Cl
Cal' olio. est ,billS les (:lIslropndes de.(;!fl1.~., la mcmc IluC chef. les MolluslJucs
s)mctriques {'ommc 1('5 Lanwllihnlllchrs (Vllio, Plio/as: lig. ii, pI. XIII),
ct (IUC chef. II'S Alllluli,lcs (f\'l1rcis, I!CI'IJlI1!1u, crc)j el clio. cst simplemcllt
ill verse tic celle-oi chez les Gasll'Opod,'s scnCSlrcs,
EI cclle aSInH~II·je de la segmcntation I\'cst done pas la cause dc. cello. de
l'atllllte : c'cst hicll plulOl l'ill\'Crse. Elle n~sullc allssi de I'asymutric lies
allcclrc~, ci 1't'mb.ryolJ 'pli descend ,I'unc longue ligllcc. d'ndulles sliccessirs
so ressenl de cellc htirudile tlllns louie sa struclurc o.t en pOl·le les Lraccs
precoces.
(I) HOUfAN, L:l cause pl'irwill3le lIe l'aS)'IlHllric des Mollusqur.s gasl~rollollcs, t.or. cit.,
p. ~94.
(1) II Il'est pas justu de (lire, COlllllle Ihn;sI'OuT: It Upon Ihe lack or sylllmetry of
cleavage ill GOlslropod, the Ind. of sYllrmetry is prohl,hl)' 10 Ilc referred >l (SCiCIIC(, nell'
series, \"01. XX, HIO.I, p. 100).
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QUATJUEME PARTm
ETHOLOGIE.
On II'om'C ,Inns presfluc c1wljtlc groupe de Gasll'opodcs, des (ormes sc
dcveloppallt dans tics condilions CXl(~ricllres Ires difTt"rcnlcs. 01' ces COlllli-
liolls d'cxislcnce pel/vent CXCI'cel' lIllC influence Ilppl'{leiahle Sl1I' l'allul"e cl
sur certains carnelcl'es c1u dcvcl0l'pcmcnl; cL 1'011 pcul (rouver dlllls binn
lies cas IIIl r:lpporl entre ceflnins de ces t1cl'nicrs cl les conditions de milieu
0\'1 I'evolution so pOlil'suiL
1. Influence des facteurs primaires sur la rapidite
du developpement embryonnaire.
1" TI:.lltlEIiATUIIP.. - Diverses [ormes pOndell! pendanl tllle ilssez o,'unde
partie lie I'aullec; I'experience llIonll'c alOl's ljtle l'eciosiull est plus lll'ceoCe
IH!llllanl In suison chautle. Celli" cork:>;, all CQHIIlHlllccmClll fiu prilltcmps
(mars-avriIL IIlcl cll\'it'on Ult quaI'l de temps cn plus qu'clI etc (juillet) pour
celol'C. Dori.~ bi/alllel(a/ll ct /J1tI"IJ'IlJ'a II/pillus m'ol1t rc\'clc Je ml1mc cITel
SOliS la mClllll innucllcc. Au resle, loule:- II's (ois fltle les cmlll'yolugisics ant
fait altcntioll il ec puinl, ils onl f:lit la meme cOllstalalion dilllS lOllS les
Sroupes : la diJTe/'cllec de durec enlre Ull lemps Ires froid el un !emps lres
ChllUd pOll"aul :llIeilldre a peu Pl'es celie till simpJe au donhJe (I).
(1) Excmplcs: PfI!WfilU! (l'iiNN1G~;S, Uiu Bildllllg des Mesodcl'ms hci I'llludina vivill"l"l.
Zeitschl', (IiI' I/'i~s. ZOQt., Ud LXl, p, ii42); tlp/ysia lCMIAU.l, L'EndH'iol0l;b delle Aplysi::a.
tlrdl. ui .1 nat, ell Embriol., vol. 1V, p, ~411; « Ptcropodcs n (FOI., Sur Ie dlhcloPpclI\COl
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O'ilUll'C prlrt j des Gaslropodes Illi.ll'ins pO/lllnnl il Itt IIlCIIlC sai~on SOilS des
latillllics difTcrClllcs, C\'OlllCJlI hrllllConp plus IClllcmcnl dans les /lH:rs
fraides : c'CSI Ie cas pOUI' les Nutlihnlllcbcs : Eoli.~, f){)ri:~ cl f)('IHlruliu/lIs
(/rbur/'sc(!IIS (TrifOllia ascl/llii) lI'cc!osclll flu'au IWlll lI'Ull mois (~ll NOI,\,t'gc,
t/'apl'c.;; M. Snrs (I), lilndis que dalls 1:1 M:llIcltu, ccs memes getlres el espcl:cS
sont lielos ell dix Oil /ftlillZC jours. 1..C5 cIlIlu'yOIlS 01 Jill'\leS SOllt pillS sett-
sillIes que les illllllies nux t~cal'IS de IClllpCl'alul'C; In dispcrsioll dcs cspcccs
par II~urs 1:I,'\,es crl'lllllcs cst :dnsi IlcltclIlCnl limilcc ;'1 des 7.0UCS donI les
vnl'ialiOlls thcnniqucs Ollt lllle ampliludc delcrlllinec r);
2° /)ENSITI~. - Les vill'jillions cxpcrilllcnlalcs LIe In dcnsitl: du miliell
li11liitie fonl v:lricl' III dllrcf~ de In vie cmlll')'Ollnairej III dessalul'c, 1l01alll-
menl, r~den(it Ie dcve!oppclllcn( en relanlalll I'eclosioll : des pontes de
JVm.'ltl "e/iclllfllfl, tie IIcrl1U1cfl l;iFd", pl:ICeCR dalls de 1'('lIlI cle lIlel' dcssnlcc,
CCJOSCllt plllSj(~lIl'S jotll's al'l'cs des pOllles de meme :igc Jaissees dans 1'1',111
de mer llorlllalc, ct d'iHlllllll plus lard que Ia dCllsilc de I'call cst rlus
raiblc ('J.
Une COIlSCIIIlCIICC de cc fail csi I'abrcvilllioll 1111 devclollPCmCnt pilrdispa-
I'ilion tic la vic lan'aire 1iI11'e chrz Itl gcncl'alite des MolIllS(!lICS Ouvialilcs
tI'oriSillc tlllciellric {Ncrif/Jw. etc,; l'exceptiol1 till Lnmdlih"nllchc nl'ei,~­
sClJsiu - filii jll'/\senle IIIl ,,{diger liul'c - s'CXpJi11uC par SOil inlroduClioll
rebuiwlnellt rcccnte t.!:lus les raux donces) j
jn LmIlEn~:, - Des pOllles tic Nudibrilllchcs (I::I,/I.'I/(£ /)iridi.~) sOlllllises
lies Plcropodes. I.ur.. cil., p. ,I ~l; TI'I'!Ji/1ts (NonnlolAsN, Essai d'\llle 1Jll)no~r:lphie du Terj;i II{lS
Edw:lrdsii, Loc. rit, p. U4). - He llombrcllS(!!I obser\":llion!l portent :lnssi sur II'S
PulmOllcs, lerreSlrcs ou d'f':lll ,IOllce: /lcfi:r. /WIIII/lill, till \'illgl :l IrenIC jon rs; lIeli,r. n'~J!tf,w,
lie ,lix-Sf'pt 11 Ll'culo jPlurs; elllill, n;cllllllfl trils rrappfllll, pal' IUIllJls challil cl 11i1I1Iide,
:lriou filer cr.lot all hout de tjlllll'alllll jUlIl'S; il CIl llll't ~Oix:llltc-fIUaIOI'7.C p:ir If:mps froid el
sec IWOTTO:':, JUI/nt. n{CtJllrllyl" \'01. VII, ISD:-l, pr, HiS et sui,'.},
til S,\tIS, neill~il;e zur Enlwickclnn£sgeschichte ,Illr Molillskcn tlll,1 Zoollhylen, Arcls.
{iiI' Nalllr!JI',~rh" 'S\U, p. :W;i.
(2) P~:L~F:l\Ef.l1, Sur Ie Ilcgl'C 11",'ul'ylhcl'l1lie de l:ert:lillcs lan'cs llJ,1rilles. /Jull. rtr. I'.lcarl.
tie 1Jc/IJil/llf, 1901. p, ;:;0,
(3) Pf.I~~ENI~f.Il, I.'urigillc des :llIimalix ,l'c:1ll dOll"p'. /lull. de 1'.'11'/11/, lie IIdgi'Jlle, l!lOfi,
-'0p. 1_:'.
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aI'action exclusive de rayons rouges all violets (c'cst·fl-dirc placecs dans
des tuhes cntourcs de loules paris d'uuc solution rcspcclivclIICll1 de fuchsiuc
all de \'iolt'l de Ilarmc), ont cclos plus "ile (I"C pal' loul aulr(! cclair:Jgc,
lIl~mc Ilu'cxposce." II Iii Illmi~I'c lllanchc llornmlc; CII eITel, duns les tleux
premiers Cll!i (tollies Irs :wlrcs cOllllilions rc:-Ialll cgalcs), 1'(;c1osioll s'cst
cffcclUCC Ie lIclI\'il~mC jour au malill; clle n'a ell liell 'IliC h. lIui! Slli\,<Iule,
dans Ie second cas.
A I'cclosioll, loules les lal'ves vcligeres sonl pOSili,'clIlcnl phoioiropi111lCS
(.\'lI&,m ,'eJ;('lIltllfl, /.illori/la lillorell, ludilJrallchcs dil'er:;) j il ell est de
mt!me tics jClllll'S rraichcmcnl eclos tie Purpura lapillus (Ies ,'eligers
d'ulilres Mollusques prescnlcnl d'uillcurs Ie Inl!mc caraclcre : chez Chi/oll J
par excmple).
n. Relations entre la nature du milieu et 1'~closion
ou la fin du developpement,
Oulra 'Iu'ils petlVrul pos~eder Ull huhilal tcrresll'c ou nll\'ialile (Cilll
Iiollce), les Ga!1lropodcs sonl ,'cpundus surtout dalls Ie milieu madll, cl duns
ses Irois slll"li ... isioIlS : IiHoralc, pclagi11llc cl ahysslilc.
10 Lel' fnrnws lillorales pl'OprclUellt ditcs au 1/ cOlicl'cs 1.1 pondclI!. des
fUufs lihl'cs ou COlllenU5 dans UIlC ponte fixcc cllolljuurs baigllcc d:lIIs I'call;
ccs IEufs cclosellt SOilS fnrmc tic !tll'res lil,rcs liuor;llC's : leur nHIlIl1 CSI peu
saillalll (Prtlf!lfrr), Oll llIot!cl'clllcnl saillanl, formc de IlcliX lohc!S ral'cmcnl
sulHlivistls (llisIWlI J NWfSfl, Lmncl!a1"/'/f, Nlldihrullchcs); In rie Jal'vuil'l! CSl
plus on maills longuc;
2" Les poules III'S formes pclagitliu's ~Olll planclolliqllcs 011 rixces Sill' ties
cnrps plauc/lIlli/lul's; la vic Illl'nlil'tl lilJl'e est fOI'l Jal1elle. Ln v(llum 11't1S
!l:Jillalll CSl ~oU\'clll \ll'ufolldclIICl1l di,·j!lc ell llualrc ou memc sis lolllls ell'oilS
dans Ics l,lI'res ilt;ces ~ I) j
;)0 Les pOllles dc (;ll,Slropodes alJys::aux Ile SOlll pas COIIIlUCS. Cepclldalll
(II ~);"IIII,ltl: 11lln$ It:slant:sl\~l!csdc ll.:tcropotlcs. - Pf.l.st;sm:ll, IIisc:lFUI I'lanktoll.
Tralls.l.jlll" SlIe, Llllldull (1.uol.), \'01. X, pI. XI, lig, 36 (:1 38.
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pour 3SS('Z hien d'cnlre clles, il cxislC UII'C vic laryail'c pclagi1luc IrCs
longue; IOl'slllie Ie pied cst dejil IH·~t :) Jlouvoir !'am pCI', la larve posscdc
encore lllI velum Ires dc\'cloppe, tlivise de c!lallllC c61e ell deux 011 trois
longlles hlllicl'cs (,). II ell l'sl aillsi pour des Coralliop"i'a, SohtrillllJ.
Coll/murflu, ct Ie:' Flilnilics des lVafiCll C') el til'S I.uml'llaria. II ne scrnit pas
clonnanl Cju'il )' cut des (;nslfClpol!cs abyssallx incuhalcurs, \'U ll"'if cxislc
aSSN hien dc l.:lIllcllibraucllcs i1bys.~atlx au les cmbryolls ~Olll incuhes.
II y a en SfIIllmc, enlre ccs Irui:; suhdi\'isiollS dc t1cvcloppcmcnls lar\':lircs,
11116 cerlaillC :U!illogic; el lellr separation n'est pas ncltcmcnl Iranchcc : dcs
Gaslrollode.s ,'iYanl dans la region cUliere un pen profonde 0111 nile "ie
13rY3ire lilJrc prolongce IltiC 1'011 peul qualifier de u I'clagi{lue lj. El loules
les foi!' qu'il )' a aillsi line Ilhasc librc un pcu longuc, il se pfoduit till llimor-
phi!:me de In cO(lllille : 13 PfOIOCOllqUC, corresllontlanl a Itt phase \'cligerl',
cst dislillcle pilr Sa fOl'lllc el SOli .. SJleCI lie la COllllille dellniti\'C'. C'est Ic
Ilhcllomcne de I'hclCroslylie, i.lllllllCI il (,lui rapporler ilussi I'exislcnce ,I'ulle
COiluillc laf\'tlirc cadurllH~ (/.(lIill'l/uri(l : mir 1'. I02).
,,"0 Lps (ormes inlercolidalcs dl's mers :1 marce 0111 des pOliles fixccs
llui 501lt 3!1crnali"clllcnl immel'cees cl elllCl'gCCS, Le dc"cloppemclIl y esl
C<lr:IClel'ise par In supprcssion de Ii'! phi'!sC 13r"airc Iwgcusc cl }'eclosioll 501.15
In (orme adlllte. TOllle j'c\'olulioll s'llchcvanl llans la COil tiC de la ponle,
I'emh,')'oll lie posser/c jalllHis Ipl'tlll vclt/Ill scusihlcmcill rClluil. Les mufs
sonl sou"cnl gl'lls ('I pell Ilomlw('ux; l'illclIbalioll cst "arfois realiscc j d'aulr('
ptll'l, COlllllle 101 "ic cmhryollllairc e~1 prolongcc, Ie ,'itellus de chaCJlIc ovule
n'est pas loujfJllI'S suIHsilnt, et 1'011 II'flll\'C ties C<IS de c,lIlt1ilmlislllc au adel·
phophagic (PI/rpura),
un Les Gastropot!cs ICI'l'l'slrcs (d'Ol'igillc polyph)'lcliquc) olll atl5si perdu
la phase I,Jf\'llil'C li/It'c i il~ PI'CSClllClll lllie rUtlimCulatioll ou plus gCllcralc-
mcnl ulle llisjlal'ilioll till vclum (sl'ul!i panl1i les Pulmollcs, CJllrlqucs fOl'llles
assez ,m'haiqut's p01lll,1II1 dans I'eall de mer, llloutreni encore lIl} Sl3dc
(I) PELS.:SEEII, Bisr:tyall Plankton: Mollusca. I,oc, cit., p. l:il, pI. X, fig. I,i 1'1 lU, tl
pI. XI, ng. ':M.
('1) Vttllllll.L, Molluscan Al'chelypc considered as:l Vdil;er·lil.:e FOl'lll. I.oc. cit., liS. 10
eL II, IJ. 99.
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rcligcr dans leur ponte: ,-"trieu/a, Siphonaria, Gadiljill, Ollcidiclla). Les
Gastropodcs 1crrcsl res sonl (rCljucmmcnl illcubalr.U1's.
6° Les Gash'opo/les lluvraliles 0111 egalcmenl perdu In phase Ycligcrc
librc, ;1 laquclJe les grillH.ls cspuccs liquidcs ~ont Ilcccss.lircs. Lc ralclItissc-
menl tlu lievcloppcmclll cause pal' la diminution de dcnsite dll milieu, elll
aillsi CODlPCIlSC par IInc condensation cmbryogeniquc qui rait 6c1ore l'cmbl'yol1
{I l'elaL de I'adullc. Le velullI csi loujours II'Cs r6duil, lant chez les SIl'CpIO~
nClIfcs que chez les Pulmones llasOllll1ltllop!lol'cs; il n'cst asscz developpe 'Iue
dUllS Ie Rhipidoglossc Ncr/tina.
7° II suit de cc qui precMe que I'oll Il'Ollve des cnraClercs analognes
c1nlls Ie dcvelopPclIlclil de (ormes uppal'Lentlnl ;) tics subtli\'isioll:- dilTcl'cnlCs,
rnllis ilYtInl Ie rn~ll1e regimc clhologiquc : c'est Illl pliclIomcnc de co/we/,-
gellce. Pal" cOlllrc, iI apparnit lIes phenomenes de CI divel'genee D, dnlls
nne ml!me suhdivision ((amille 011 genre), lorsCjuc, p11l' suilc de I,r.gime
clhologique dilTcrenl, 011 \'oil se IlI'oduil'c des dilTcl'cllcCS z:)I'andcs cl:1I1S Ie
mode de dcvcloppcmenl de (orn:ll~!> voisincs.
L'uu des Illcillcul's cxcmplcs sc trouvc dans Ie genre Liuorilla: I'tllle dcs
especcs, dont Ics pontes 50111 lihJ'CS ct cnll'ainccs flU lal'~e, prcscllte dc petits
rcu(s a cclosioll !lI'CCOCC, el des Illn'es IHlgeuscs librc:s (L. filforctJ)i line
IJellxicrnc a des ponIes fixces, iI111)J'(:Ol.idales, avec 61'05 wurs ,\ cdosiou
tardi\'e, SOliS 1:1 (orme adl1hc (L. oUllInlfll)j la troisicme, slipralillorale,
presque aCI'iCIlIIC1 c6alemcnl. il gl'05 reu(s, cst vivipal'e (I.. r/tdis).
Dnns Ie genre PI/r/lltra, I'cspecc P, lapillus (inlcrcotidalc) ecl6l ;IVCC In
(orn~c adultc, llinsi que P, f!oridrll/fI, cl I1C produit que quelques emlll'yons
p,lI' coquc (<Ivec adclphophngic)j les P. ItwlJUtsloma ct P. serlala onl 1111
vcligcr Iibl"e (lui eclul d'lIne (119011 pI'ceol'e.
Lc gClu'c Crcpidlf[a monlr'c les nulrncs dilTcl'PllcCS sui\'ant les esl'CCCS
vivant dalls des condilions IJifTcrenll's (I). Par'mi les NWj:m, il y a aussi des
especes il \'eligcrslihl'cs, IlI'O\,ClHllll soit d'O::\lrs nombrcllx el pel its (N. I'eticu-
lllla), soil tJ'reu(s grus cl pcu nomlJl'cux (lV. t1Ilfwbilis)j peul-ell'C y Irouvcra-
I-Ou cgalcmelll tics rormes n reurs curor'e plus gl'OS el S:IIIS \'£Wgcrs lilH'cs.
(I) COSIiI.lS, TIll! Emhryology of Crcllitlula, Loc, ciL, p, '10.
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1.0 RECIIERCHES SUR L'EMIlIlYOLOGIE OES GASTROPOUES.
ClN'QUIEME PAR'l'JJ\
PHYLOGENIE.
I. Caracteres systematiques des subdivisions de Gastropodes
tires de l'embryologie.
'I <.> tc sujct est tJa1,ticuliercmellL difficile Il [railer j ct c'ost, ici Ia premiere
IClIlntirc de CC! gellre qui soil faile. AlIssi convicnl-il fie demeurer cil'con-
spCCI, en nc gCll(il'illistlnt pas tJ'aprcs un exemple unique.
Ainsi I'inegnlite de la segmentation Il'cst pas 1111 caraclcrc systematique
essenticl, comllle Ie mantrc I'cxemplc £Ill groupe ties Ilnchiglosscs. On y
lI'olive ell eITel. :
a) Des formes it segmentation cgalc, dOllt les "mllcromcrcs sonL cgaux
eutre cux., comme Ie SOIlI les microlllcl'CS : F/llgw' (Tul'1JillCllidm), FIISIt.5 ct
Fasciolrlria (Fnsciolul'iidm);
b) Des formes it segmentation incgalc, avec un nHlcromcrc (0) plus ~ros
que Ics trois atltres: lYas.m, 1l,l/allassfI, Pttrp"rtI, Uro"a/pi1lx, CO/luI/bella
(Aslyris: Brooks).
L'incgalite tie la segmclltation se retrou\'c cncore ailleurs : peu marquee
dalls cert"ins T:cnioglosses comme Lrullcf/arhL, dans di\'cl's TcclilJranchcs :
PM/il/e, et bien netic dans !I'llUlres formes rIu m~llJc groupe: Cym(J/llia,
Atei'll, Ap(ysirt, ,i cole d'3ulres Oli it Ya egulite sensible.
L'incg:llilc est en loul cas line spticialislltioJl,o ct loutcs lcs formes ~ scg-
lJ1f'ntlltion incgalc 50111, en cO'el , mOl'phologiqllcllwlI1 pIllS specialisces que
cclles il segmcntatioll Cg:lla•
......._-------------_......
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Ccpendillli /a lIuLurc tlu lI1a.crolll~re Ie pIlls gros, en cas d'incgalitc, a son
imporlance. AlaI's que chez Jes Stl'cploneurcs, c'cst la cellule Il, chez les
Opislhobl'anches Ii segmentation inegale c'cst n qui est Ie pills lie/it maCl'o-
mel'c; el ctJlIscqucrnmclIl, chez cux, ilia 11I'cmier-c division, c'cst AU qui
est Ie plus grand des deux blaslOmcres, conlrail'cment nux Stroptoncurcs a
illcgal(~ segmentation.
Si 1'011 tienL compIe till rapport qui exislc olltre la division de I'rellf ct
I'orientation tic I'cmhryoll, ct dn fail que les tissus pro\,cuulIl de All [orlllent
In partie :llllerieure i1u COI'PS, 011 s'CXpli1lucl'a que AU soit !)Ius grand
llans les OJli~lhobranchcs lJue dans les Slrcploneures, paree que la portion
anlerieurc ilu corps y cst proJlorlionnellemcll1 plus tlc\'t>loppee et 1<1 portion
posterieure pltls rcduilc. II y a prohahlemcnl meme till rapport entre la
reduction de CD ella dctorsion, car Ics Opisthohl'<lllchcs sont des Gastm-
podcs tlctonhls, et Ics Sireploncurcs qui mOlllrcnt atlssi tic la t1CIOl'sioll
(Hctcropodcs idlollgeS, :', partie poslcl'icure tlu COl'pS I'ctluitc) pl'cscnlenl
egalemcnt une cellule D plus petite IltiC les trois :H1tI'CS IIWCrOIll('wes :
Pfc1"ol1"lJchea (I).
20 u) Les I)OCOt:LOSSt:s ct les RlIIl'lDOGI.OSSES sonl les r:oslropodes Oll iI
a Ie mnins tic diffcrence ,Ians In wille cntre les micromeres ct les rn3CI'0-
meres (Patella, 1'roclwli); la naissullce tie 4.d y pm'ail pillS turdivc que
dnns 1(15 aulrcs r.u!"Lropodcs; cc sonl les seuls Gastropodes dOllt Ie vclum
Soil cOllstiluc silllplcmcllt par lI11e bande ciJicc, nOll saillaillc (Palellieus,
Hhipidoglosses Olarins); les pl'emicrs (Docoglosses) po~sCdellt un nugellulIl
apicalj il n'y., pas de rein larvairu; I'celosion est (oujollrs prccocc; cc soul
Ics (;i1slI'opOtles flui mOlltl'cnl Ie plus lIcttcment la COU"')II1'C exogaslriquc
primitive de In coquille larvaire, .
b) Les TAENIOl:1.0SSI::S 0111, d'une fal/on gencrale, la segmentation egnlc el
Ius macromeres tuujours plus grands que les micmmcres, sans :'Illcilldrc
cepcnd:tlll ~l tlnc vel'itaMe disproportion. La cellule 4.d nait d'une ["'tOil plus
{l} (0"01" Sur Ie ll{-\·cl0Plwment t!llllJr)'Ollllaire ill 11Irvairu lIes IIcll\l'Opodcs. /.()(;. cit"
pI. IV, iiI:!. 7 ct S.
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precocc que <Inns les deux groupcs c.i-dcsslIsj Ie velum cst sail/fllli j il CxiSIC
dcs l'cins I<u'vaircs poslvclllil'cs. L'cclosioll est plus tardive flue daus les
precedents.
c) Dans les HACIIIGI.OSSES, les macl'omcrcs 3tlcigncIlt leur maximum de
lilillc l'clalivClllclIt aux micl'OlIlcl'e5; iJSSCZ souvcut meme, J'tlll des flualrc
ruacromcl'cs (D) est plus gros tItle Ie!' (l'Ois <Iull'OS (au moills dans Ics
families Nassidac, J\lllricillac l CollumhcllidilC). F,'cqllCl1l111cnl, malgrc Ie
gr:l1ltl Hombre d'o"lIlcs dc ella1luc cOCJue, il ne !lidl 'PI'1l11 pelit llumbl'c
iI'emlll'yolls, qui, SOllvcnl :lussi, cclOSCIiL ll\'CC la forme adultc. Grands reills
lal'vaircs.
d) TECTIBIlANCIlES. - Quaml III segmclllation nlest pas egalc, c'CSI J) qui
cst In plus pctit lIWCl'ornerc,
c) NUUJBIl.o\NCIIES. - Seglllelilation tlulllluni (JuillI'C rnacrOIllCI'CS 'cgaux;
~ilstl'Ultl in"agillcc, ;'1 long IJla~topor(',
'l'cclibl'illlChcs t~t Nudihl'lIllchescclosclIl SOliS (Ol'lllC tic "eligel' (it I'cxccp-
lioll de Cellin cl /(unci/Jlll; les cellulcs anales nc sonl pas cHicles, alol's
lIu'elles Ie sout d'unc (:1(;:011 gcneralc dalls les Sh'cplUIlCtll'esj les llllS cr les
<illires 50111 cal',lt:lcriscs par la prescnce d'lIIlC glalldo illlllle (dilC pal'(ois I'cil!
anal, rcin sccondaire) roil :lllal, cle.) (I), I'cins lill'\'ail'cs flOSl\'C/nircs.
f) PUI•.\ID.',ES. - Segmentalion dOll1l3Ul <Ju3lfC fIl3CrollH'lrcs egaux j
(I) Cet organe Inrvaire est loujOUI'S forme tlo cellules eetodermiqucs ~millrant sous
tJ'aUlrCli cellulcs de I'Cclollcrme; iI n'cst pas d'oril)ine lllcso(lcrrnique I.MAlZAIlELl.l); i! n';\
ricn dc commun aWlC Ie rein do I'::ululle (alu!uel CJ.snEL I'jrlentific chez HOIl/I), rein
definilir, qui se del'elo(1pu lardi\'Cllll~nl, esl tJ'origine llIesotlerll1iquo ct cst pOUl'\'U d'lIll
enLonlloircilitl; u':lillcul's, dans Ie dl!l"cJ0PPCllICIII dc Cellin, flui Jlosscdo Ull rein deliniLir,
il n'apllrlrait pas tie glande analr.. C'osl un appardl uonl In ftlllction, mal cOllllue, CSI
esscnli{Jllelllenl 11I'oprc ill::! \'ie lar\'aire. S,\U"UlilLS c1 I'OOL~; :lrl'i\'cnl ~ la mCtllll conclusion,
d'apl'~s I'clutle UP. AII/!J,~i/l (The l}e\'clopmclIl of Aplysia punclata. Quart. lOlli'll. :lfiCl'. Sr."
\'01. LV, p, 53,i), I'cul-are se COlIscrl'e-l-il parfois sous forme d'lIue pelire Glande situ~
pri!s de l'OI'ilice dll rein (FISf.BI;U, HechcrclleS arl:llolllillucs SUI' 1111 Mollusquo Nlidibranche
npparlenant au genre Coramhe. Urll/. scirillif. lie III Frallfc cl (Ir: 1/1 Be/i/i!]u!!, t. X.-'\Jll,
(1. 38U, pi, XI, till. J~). ot surtoul 50115 celie tIe la petite glande fOl'lcmcnl I'igmcrw.!e de
certains BlIllccns, ~Halelllr.lll alll)J'cs tIe 1':lllllS el de I'orilicc l'ella1 d'ELSENEEll, I~cchcrches
sur dil'crs Opislllo1Jl':.lllchcs. M':1Il r:<lw·. de /'Aellli. rle BclgilJlIe, t. 1.111, p. 10,1'1. V, fi~. -it).
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~aslrultl invaginccj velum I'cduil au nul; cclosion SOLIS Ja rOl'lllC ndultc;
pas de reins larvaircs poslvelaircs, mais des PI'OlOllCI)hridics :1 Ilammc
ciliee.
II. Conclusions phylogenetiques tirees de l'embryologie.
Tallies les hYllothCsrs ph)'logcnclilluCS SOllt lJasees SUI' I'illlcrprcialioll
des dispositions lIlol'llhologifJues. Dalls ~e domninc, if est done pl'udent de
nc pas Im~artler dc suggestions t1'apres I\\tude - d::llls un groupe deter-
mine - <I'une seule (orlne (Ill d'un pClit Hombre de formes \'oisines. Aussi,
en ces malieres, ai-je loujours eu, dans mes lr:l\':tux :lllicrieurs, Ie souci
extrt!mc de multiplier les comparaisons.
El si rai porle - 1111 pell tnrdivcmcill - 111011 :lIlcnlioll stir Ie dcrcillp-
pement ties (;"slrOI)odes, ce lI'cSI point pour cssaycr d'clucidcr sur line
rorme tluelcOlHluC I'ulle all l'alllle queslion gcncl'ale tl'cmhl'yologie; c'cst
pOll I' y chcrchcr, pill' I'clude des t!i\'erscs subdi\'isiuIIS, plus dc cel'liludc au
sujcl des t1~ductiolls 1.llylogenclicl"es lil'ces de I'elude des Molluscflles
adultcs COlTcsjlollcl:1II1S. C'csl 1:'1. lIll soin que Ics lllliliomisics tJ(~gliKclll
souvClllJ IOIIl COll1l1H' d'aillcurs les cmbl'yologislcs ouhliclll (rcllucmmclli
I'ewde des ol'gtlliismcs Ilduhcs : cc qui cause parrois des t1csaccords cutre
cux ('),
I. Gastropodes archarqu6s et specialises. - L'ol'iginc lllOllOphylcliqllC
tics Gasll'Opodcs, jot/is combauuc pal' VOII ,Ihcl'illg, trouvc sa cOlllplele
dCIllOIlSlrntioll dUllS l'cllIh"yoJogic, qlli lIIontl'C l'idclllilC l'ondallIenlalc tie
Ir.ur dcvcloPJlclllClll~ ct la rOI'lIlalioll,semhlahlc des orgl.lncs corrcsjlolllltlllt!J.
Cela ciani, il y a 1) voir, au poinl de vuc emol')'ologiqucJ lluels SOllt les
Gastropodes les mains specialises Oll les plus tll'c1w'lfltlCS :
10 Ulle tics prcmieres diITcl'cnccs appanlissallt ellire les dcvc!oppclIlcnls
(I) II The cOlllllarati\,c anatomists maintain OIlC sidc, the embryologists anOlhcr; 3ml
probably because the forlller IIrc less COMcn3nt wilh the facts of cmbryology, :tnd Ihe
laller with the facls of a/lull structure. » (Mosn;olIEllf, On Phylogenclical Classific;ttion,
I'roc..-Icall, IYH(ur. Sc. flMlutl<!l/JMfI,190=, p. ~:!5J.
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des divers Gastropodes, est celie qui consislc dalls la I'cgularite au I'irregu-
larih~ plus ou maills grande de fa segmentation apres Ie Slade 4. (ou m~mc
pnrfois des la premiere dh,jsion). Celie irrcgularilc est due a une accumu-
lalion tie vitellus Illltl'itir qui est c"jdemmcnl line sp~cialis;.Ilion.
Or, ('experience monll'C que la pillS grande regnlarilc de la segmenlation
s'o!Jsefve lIaus les forllles 'Iue "oq;:llli!k)lion des 3dull~ a revelees comllle
Ics pillS archai'rlues (P,llellit'lls, Rhipidoglosscs marins), cc qui concorde
aussi avec ce llue \'011 COIlnrtit des plus <lrclWllluCS ties aulres )]ollusfluCS
(CMtOll, Iwrmi les Polyplacophol'cs j Nucllla, pal'mi les Lamcllibranchcs).
Au conlrairc, I'irl'cgularite plus ou moins grande de 13 segment:)lion
(amence par I'abondance lie plus ell plus gl'ande du vitellus 1I11tritif) eSI
Iworrc ;\ des (ormcs llue I'clude morphologiql1e de "adultc :) rcvclecs
camille plus sllccialisccs voir: figure A, page 88;
20 Le dcveloppemcllt a scgmcntalion plus ou moins reguliere est aecolU-
Ilngllc de la plnpart des C:lrach!I'CS cmbr)'ologiques suivallts, cOllfirmllll1
I'archaicitc ;
a) Absence ou failJlc quantilc tie \'i1clll1s lIulrilif (souvenl en r,lpporl a,'ee
J'abscllce de glandes acccs50ircs Sill' les contIuils gcnilaux) j
fJ) Gastrulation embolifJuc ou ill\'llgincc;
c) Evolution ontogc,ni1luC I'npide j
d) Lane a nilum pCU ou pas saillnnt.
Au contrairc, Ie dcveloppelllent it segmClllatioll franchemcnt irregulicrc
est aecoillpugne des ciu'aelt~l'es opposes SUiVlllllS :
a) Ill'cscnce dc vitellus aiJondant j
b) Evolution olllogcni'luc plus lente, dOllS line ellvcloppe pl'olectl'ice ;
c) Vic lal'vnil'c pelagique pl'olongcc ou I'cmplacce Jlm' line longue vie
cmlJryolllloil'e dans In cOljue j
d) Velum snillnlll cl c(clJdu, POII\'1IIIt 1I1~lIIe l!lre divise ell pltlsieurs
pail'es de lobes alJollgcs j
3° La suppression du sladc lan'uil'c libl'e (avec 011 saliS reduction c.Je la
Ilu3nlile de vilellus llulrilif el liu velum) csl Ull caraclcl'c lie specialisation
ellCOl'C plus gralllle; clle ellll'aine une th"olutioll de durce ~ISSCZ IOllgue cl
rj
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I'eclosioll li'ull plus pelit nomhre de jcunes, et I1nalcmcnl m~mcJ In
viviparilc.
lei, J'cxflcricllcc montre cgalcmclIl que ccs Clll'tlclCrcs cmlJl'yolor;illllCS
50nl projlres Ii des formes encore plus SllCci:1lisccs que les prccedcntes,
surlout par leur regime cthologilJuc : vic inlracotidnlc (P,.rpltrll lapillus,
CenicL cock,lfi), ,'ic 511pra littornle (i;((or;lla J'ul!is), vic nu ,'iaIe (Pal"dilm,
Ncr;ta, BaSQmmlllOpllora), ,-ic lcrrcstrc (Sly(omlllcl{opllOrtI).
2. Sireptoneures et Euthyneures. - ':etude comparnth'c de la morpho-
logic des Gaslrop~des illlulLes a conduit a Jes diviscr en deux sOlis-classes,
gcncralemcllt dcnommccs Slreploneurcs ct EUlh)'llcurcs. I)'aulre flarl. lous
caux qui ont poursui\,j sur I'ensemhle du groupe des investigations I'rolon-
gecs et IlClaillccs) ont inlcrprete les EUlhyncllrcs conllnc provellant liar
(/(}tor3;oll d'llnc~lres analogucs aux Slrcptollcures.
L'cmbl')'olo;;:ie des Gaslroll0tlcs nc fait que conrirmer cos del1ucliolls:
clle rc\'t!lc chez les Euthyncurcs une ncxion cl mlc lorsion de memc nature
II tie celles des Slrepluncllrcs j d't1ulrc parI) elle monlre it la fin de I" vic
l'mbr)'OI1l11lire ou :HI comlllcncement de 1:1 vic Inn'ilire) tine torsion (lius
grande <1u',\ rlitnt adullc; cufin, elle fail voir que liar tous leurs earaclcrrs
embryologiqu(!s, les Euthynclll'cs sont plus speciuli!:icS Clue les Strcptollcurcs
archu"iclues, 'lui rcprcsentclltJ dans la Ilaturc .acttlelle) la souche COllltllllllC de
10115 les Gaslropodes, On Ileul done cOllchll'O 'Iuc llans la c1assc mopollhy-
It'lifluC des Gnslroputles, Ics EUlhyneul'cs sont maillS tortlus tIuc les ilulres,
porcc qu'ils onl cM r1clordus.
La grande simplicilc t1u clnssemclll dcs Gaslropotles (lsl confirmcc dalls
ses dctuils par j'cmbryologic, Cellc-ei dcmontl'c CII cITct 'Iue les « I"'lcro-
podcs II so dc"cloppclIl comme des TcclilJranches, drillS lesfJlIcls Icur
morphologic II j'el:ll arlllilc les .1 fait classcr. Dc m~llle pour les lIctcropoclcs:
h'lIr emlJl'yolog-ic les rapproche des T,cnioglosscs, pour IcsfllJ(!ls Icnr orga-
nisation dclinith'c a ,lCmonll'c les affinites C).
(I) Ce n'cst pas tics Jml/hillll, nOll plus que des SlrOlllbll', que les IIctcrol'otles 56
rJpprochenl, 1Il11is bien tics Trenioslos5CS des r:llnillcs Naticidac el Ltltllcl!:lriidac : nol:lIll·
menl par les centres Illcur:lU:l soud~s aU:l cerebraux, par les otOC}"SICS distants dcs (cntres
II
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3, Le prinoipe de MUlier ell'em~ryologie des Gaslropodes, - Le p,'incipe
de Frilz Miiller, t1cnomlllc (( prillcipe I!iogcnclif(t1c (olldamenlill )J plll'
IIacckcl, t~sl aussi COllllll camille II loi de In reCapilUlalioll ., cl sou\'cnl
enoncc SOliS lil (Ol'lllC condcllscc ; II l'ontogclIic t'ccapilulc In phylogenie n.
L'expcricncc a 1Il0tllre que dans biell lIes cas, cell.c If recllJlilul:llioll II
cst tICn:IlIlI'CC. Aussi divers IWluraJislcs se sOIlI-ils dejil cleves cOllll'e
I'applicaliull l!'Op l'igourcllse tie celie h loi II. Apres les Cl'iliflllCS dej:'l
iltlciclIlles call1llle celles tIe Scdgwiek ('1894), dc Cope (18!.Hi), de CUlI-
nitlgh;lIl1 (ISHi), l'lc., deux auteurs l'ceclIlS ottl rcpl'(~sclilC Ie IJI'illcipc de
~liillcl' call1llle peu Otl pas Ilercndabll! (I).
Dans lOlls It,S phenomencs lHlltU'cls, Oil obscl'\'c tine lendanec il alleirl41rc
Ie maXimum de I'cndcmcill ;H'CC Ie mlllilllUIl1 de dcpense 011 lI'efforl, Cela
esl m31lifcSIC llol:Ullment dans la conf!cllsillioll clIlbr)'ogclliquc, 011 lie sc
COIlSf>rvc HUCI'C que ce filii t)sL pillS 011 moills IJUtl1lfCIIIf lUll' I'/IS11.'JC peutlilllt la
vic lal'\'llil'c (pal' cxemplc les yellx larvaires de Ll'llSlaCCs aiJyss:lux a lan'es
pelngifplCs [Ooflein], les YCLIX lanldl'cs flairs des lar\'cs lihl'cs dc Allomia
el !J1eleflgriJlll [011 l'adulll! (jxc IIC possetlc plus que I'tell tll'oil]). Lc resle,
s'il Ill.! pel'sisle pas chez l'lldtllte;) I'elal nOI'mal, IlC I'cappal'ail pllS d:lllS la
\'ie cmhryollllail'c, ou n'y rcappal'ail que SOliS forme d'ol'ganes rudilllcnwircs
non fOllCliOllllCls, mcl11e f1l1illid il ya COllSCl'Vlllioli chez l'aillllleJ avec chan-
gemelli de fOllclioll,
Dc sorle que le~ carac(cl'CS tl'ilJlsiloil'CS jll'CSell(Cs p:lr les cllIhl'yons, no sont
p~diellx (PRI.sRNRlm, I.e 1I}'S(Clnlll1eI'l'IlUlt Stl'oplOncurlJ des IIcteroflodcs. Compll!S rtmrllls de
l'!lcml, da SCiellCes de Paris, l. CXIV, '1892, pp. 176-117), la di\'ision de lours cenlrllS
(l~t1icux correslltll1danl 1\ In \li\'isioll £Ill Ilicd en r,ft;ions dislincles, les dents do III radule,
Ie g~sier, Ie hulbc :lOl'lique, les I;llllldes H{milll1csacccssoircs et la l::0ullil'Jro semi IW Ie mcnanl
:~ IIll penis ~ naScllulll ot 11 Illtllldes, 1'lIpcrculc Ilaucispirc ~ spire seneslre (r~:J.SEI'f.l.:I\,
I~'opcrcllic des II~Mrollorlc.'i. /lrochHwball./; lie In Soc, lIla/acol. de Bdgil(lIc. '1802, p, .HXI·,
Allanlidaf!l. 1.05 caraClurcs cmhryolol>iqucs re\'~leIlL la melllo analollie : \'~hlln :i. " ou
G 101les (I"llticll, I,amd/Mia, 1](:lcropodcsJ, opcl'cule paucispirc sr.nesll'e des l:ll'vc!I des
Itclcropodcs sallS operculc 1t I'clal adullc, boaslrula illl':IHincc (lYatica, IIctcroporlcs),
(t) Mo:m;o)l[ll\', Tile '\lIall"sis of Hacial DescenL ill ,\niuwls. Nc\\,· York, '1!J06. -
VIAI,I.ETOS, Un Jll'oblclllC de i'I~\'oluLioll. La Tlll!ol'ir. (1f: In 1',lC.lpilllllllion des formes
anceslr:lles nu coun, du dhclolllHJllIenl emhryonn:lire, Paris, HlO\l.
RECHERCHES SUR L'EMUR,YOLQGIE liES GASTIIOPOUES, IS'
IIUC Ie r"ppel llar/ief des types de skuclure traverses par leur Iignec
1ll1CCSIrnle au cours des temps.
Mais d'aulre rnrl, :\ cole de ces caracl~rcs II archn"iques II ({lui sonl
cOllscn'Cs (larcc qu'ils corrt'spondcnt nux conditions 111I milieu halJite par les
larves), d'autrcs caraclercs des clIlhryol1s et lanes sonl des adilpl3lions
sper.ialcs :lUX necessilcs tie ICIII' vie embr)'ollnairc au Jan'uire. Sur j'cxislencc
cle ccs derni(,r5 ('aracle-res influent done eg;,lement (non plus en COUlerl1UIi(,
celie (ois, mais <'II cngcndranl , c'cst-ti-dirc ell cllirialll au imloooll/) les
condiliolls de milieu: cnraclt!res llui, cOllscqucmmcnl, ne SOIlI pas dus :i UII
heritage de IOllgue durce (011 • Ilalingenetitlues • ), mais sont 311 contra ire ties
formal ions ccnogcnclillucs, et boulcversclIL ainsi plus OU moins la loi e1e In
recapilulation,
EIl(in ceria ins de ces derniers caraeteres IIClI\'cnl ~Ire a leur lOur ulle-
rieuremcnl perdus, pal' suiLe de nouveaux changemenlS survenus pendant Ie
developpcmcnl : uinsi les embryons illcllhcs peuvl.'nt pel'dre des orgnncs
acquis seconda iremcnl dans 1£'5 Slades larvaires Iibres (velum, elc,), 311SSi hiell
que d';lnciens organcs hcril~s d'[JllclHres adultes,
TouL cela monLre I'imporlancc cL "illnucnce considerable des facleurs
II primairrs 'I (ou Lillnarekicns) lI'evolulion dilllS Ie dereloPJlemclIt : ils
conlriilllelll, avec I'hcrcdilc, a comlituer les caraclercs emhryonnairos eL
lnrvnires,
II no fnut done voir daus In loi de In rccapillllniioll, COllllllC dalls louie
loi qui nc peut ell'C Ilu'upprochec, flu'une simple {orlJlll(c gem!r(,fe, suscep-
tible de veri fica lions pillS 011 moins 1I0mlll'cuses. Elle Illoillre, ell errel, dalls
hien des ens, dcs rcsliRcS importallls, el apporle des indica lions prcciclIscs;
mais \'ouloir I'opplililier sans reserves: tl 1unc fa~ull constillltc, pellt cntrilillCl'I' de graves errCllr~, car elle pCUI lie pilS dOllner toujours lInc image ncr.cs-
soircmcnl eXllcle.
Avce ccs rcscnes, il n'tlst pas sallS ulililc ue 1'1lppclcI' ce (IUC Ics (;;1511'0-
podcs apporlCli1 il PilJlJlui du principe tie ~fijller :
1° 115 mOlllrcnl, Ull commcncement de leur ontogenic, line plus grande
symelrie, IIIl :'lUllS pillS J1n~lr.:ri ..ur, drs foies pillS egilllx, un plus 1.;1'1111d
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nomine d'org.lllcs pail's, comme les (orllles les plus 3I'chai"qua5 des Mol-
It/S(llieS j
'20 (JIIC c(j(luillc exlel'lIe ct UII opercule cxislClit dalls Ie dcvc!oppcmcltt
des fOl'mes lilli} tl I'etal adtlllc, 0111 UIIC coquille interne, rlltlimcnlairc all
millc;
3° Les Nudibl'allChcs ci llllires fOl'lnes lilies a I'elal "dulle, PlISSMl'll1 d:.lll~
If' cour's de ICIll' t!c"cloppcmcill lill 1ll<lIlICau cl line cilvilii pllilcalc, comllle les
I)'pes mains specialises;
4° La coquille IUl'vail'c est CI1l'lllllec dans les Gastl'Opollcs lJ. coquille dtHi-
nilivc dcroulcc ou conicllle, 10111 COlllllle clle l'esl., J'clat iHlullc Ilans les l)'pes
pIlls primilifs;
;;0 La nCXiOl1 vcntJ'lllc et la 10l'siol1 lalorillc carac(cl'isliqucs tie [OilS les
Gasll'Opudcs maills specialises, l'capparai( dnlls I'cvolution onlogclliquc des
formes maills ou non IOl'llucs h I'Cl;\1 adullc (EUlh)'lIcures);
(i0 L.c pied cl In masse visccr:dc coulillus ct imJisliuCls il I'cral atJullc
tlans les Gnslropodcs rOlli(IUCS ou limllciformcs (1l:'lrclliclls, NtIllibranches1
Slylommalophol'es, CIC,) y 50nl dislillels au cours £Ill devcloppemenl, ainsi
que chez les llulrcs (onnes moins speciaJisecs;
;0 Lc pied esl large ct bien t1evcloppc dalls les lar\'cs JOlll les adullcs
pl'CselllclIl IlII pied aplali ell lIageoirc (lletcropodcs) au SOllt Illume loul l'
fnil apodes (PhyWroe, Parasites);
8a Lcs Ilulmoncs Icrrestres mOlllrcnl au C01ll'S de leur devcloppemenl Ie
l'lulimclll de l'orgalle osphr:ulial eUI'actcrisliquc de lous les (;aslroJlodcs
aquflliqllcs.
4. Relations phylogenetiques avec d'autres groupes. - Lil scgmcn-
I<lUOll dnlls· lies curllcLcrcs fomlmncnlaux (spir:lle altel'llunLc, originc tit!
I'cctodermc pIli' trois cluarlellr.s l originc dll nH~sodcl'mc primaire pm' la
cdlule 4d, etc.) eSI comparahie che... Ics Gasll'opotlcs (Cl les Mollusques ell
genel'al), les AIHlclides cl les PoJ)'cladcs (I), Ilia is dans les slades plus a'"nnccs,
(I) Voil' sUI'loul pour ces dernicrs : SIJnfAC~:, The Early f)c\·elopmclIl 01 n flolyclntl,
rlnnoccrn illlluiliun. /ll"itt. Ar/l/I. AliI. $c. flhiltlllo'1/i!liIl, HI07.
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les analogies sc COllscr\'cnl sculcmcnl entre les Gaslropodcs et les Annelidcs
Pol)'chcICS. II sCI'nit difiicilc, pnr exempIe, de cJislingucr J'un de l'UUII'C, un
£leu :l\'Rlll la (ormation de la gm'lrlll:., un embryon tic Gaslropode lei lItW
IIcrmlltCl (fig. 9, Ill. XX), ct lin cmlJr)'on dc Pulychclc lei (Iun .lrcni-
colli (').
QlllllI( au SIIHle Irocho(llJorc, bien flu'il lie c1oi\'c pas ~Irc considcrc dall~
louie sa cOllformlltioll eXlcrieure comme un sladc plJylogcllctiquc, il cst
cepclldanl dalls louie sa struclUrc, idcnliquc ehczles Gaslropudcs (ct ~l.UlrC5
Mollusques) at chez les Pol)'chelcs j et illl'est Jl3S jtlsClu'~ III houlljlC apicale
(flagellum) qui ne soil commune {} la generalilc des Polychelcs fl :lUX f1lus
archaiqucs des Gaslropodcs : Palella, J1cmaea (el des Mollusques: Amphi-
llcures; Lamellibranchcs Nuculid:IC, elc.).
C·cst·a-dirc 'Iuc segmenlation, formc embryonnaire el forme lan'nire
unissenl les plus archaiqucs des Gaslropodes el des Mollusljucs, nOll seule-
Illent entre (lUX, mais cucore nux Aunclides.
O':H1lre Ilarl, les caraclcres embryologiqucs dCJluis longlCOl(ls COllllUS dis-
!inguenl troJ! Ilcllcmen( les Sagilla et les Gastropodes all :mlrcs MoJlusllues,
pour aUloriscr entre eux lIli rappl'ochcmCnl llue Glilllhcr il recemmClll IClIle
(1907) de remeltre en hllllilellr (').
(I) CUlLD, Tho Early OC\'clopllIcrll of Arcnicola allli SICr":I.~pi •. Arch. {iir I;·,l/wic/;·
lrmgslUi!cll •• 1111 IX, 1000, p. XXII, I1g. ~9.
(!!) CONl"IlI!1I, The Cll~ilIOl;l1nlha,or primilh'c Mollusca. QURI"/. JOllrll. "'icl". Sr:i., \'01. LI,
35r cl sui\',
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SlXIEM 1\ PAIl'I'lE
RESUME ET CONCLUSIONS GENERALES
I. Embryologie « prohibitive 01
COIllJllll'CC il I'nlllliomic l:ompl1rcc, I'emhryologic n surtout uoe ":llcllI'
!lrohihiti"e plutO! IIU'edificnlricc, en ce sellS qu'cllc a Slirtout pour rcsultal
t1'inlcrdirc les SjlCCUlliliolis dans ccrtnincs dil'cctioll~.
Elle lie permel plus notalllrncni :
·1° O'l1ffirmcr : tI) 'lu'U y a polyphylt~lismc dUlls les GaslropoJcs, vu
I'idcnlilc dll dd\'cloppcmelll ct dc In formation homologue des ol'gimes cor-
rcspondanls;
b) Que 1;1 phase lan"lire ('rruntc, nexiollllce el il lIntls IInlcricul'. est till
slade ph)'logCIlClillllC primilif. - ou lIuc Ie slade primilif des Gaslrollodes
(ct des Mollusllues) esl nag-cUi' (JlCI,lgiqIlC)i
c) Que 1<1 plwsc chargee de vitcllus esl un slade phylogellctique j
2(1 lJc nier : (I) Que lous les Gnslropoucs dcr;,'enl d'<H1C~lrcs cloiHIICS,
plus synHitrilJucs i
b) Quc lOllS les Gaslropodes aClllels cOlli'llICS, Jirnaei(orJllcs, £1 coquille
inlernc OU 11115, onl ell Ull prccllrscur ItillS cloignc, leslae/;, ;'1 coquille
enroulce el 0l'crculce j
c) Que Ips If Plcrnpodes JI el les Ileteropodcs SOli I des Ga!lroJlode!'
respecli\'CIIlCIII F.lIlllynPllrcs Teclil,rllllrhcs, cl Sirepiolicures 'r'Cllioelfl~o:es,
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ct clue les Sagitlll, mulgrc de grossiers caracteres de convergence, so1l1 hien
des organismes S:lIIS relations de voisinagc avec les MolluscluCS;
d) Que tOilS les Gaslropodes acluels, )' compl'is les EUlhyncurcs, onl ell
des Emc~lrcs !leHcmenl tordusj
c) Que les (:aslropodcs (et les Mollusques) onl (lius d'allilliles pour les
Annelidcs Polyl'l,clcs que pour loul autre groupe d'aninmux.
II. Les deux 60rtes de caracteres embryologiques.
J)ans I'embryologic des Gaslropodf's, il (aul dislingllcr des caracleres
de deux sortes :
il) Ccux 'lui sont prolJrcs :I la race, 011 a line longue hercdilc.
Il) CCIlX qui sont Jlropres il I'action lin milieu 011 aI'ndililialion.
Si 1'011 considerc alors 1',IClion respecli"c de I'herrdilc el de I'rllllljllalion,
on conslnle 'Iue In ~c('olltle n'e~t ccprndanl Ilas loule.puissnnte, COlllllle Ie
vcu!('ut les moderlles cpigcnistcs.
D'nne part, chaquc groupc possede ses caracl~rcs embryologiqucs
J}I'oprc~, d'aullIlll pillS gClIcrnux habilucHcmcnl lJu'ils sonl d'31lparilioll pJus
prccocc.
. O'aulre pari, Suiv:lIll les regimcs clhologiqucs din-cr'lIls, iJ y 1I dalls
I'illtcricur !I'lIl1e memc suLulivision, dcs diffcrences cmlJryologillllcs; el
c...lles·ci sc mOlllrCllt SOll\'Cnl :i des 5laclcs plus aVllllccs, (11I8ml par I'appa-
rition des tissus dilTcrellt~ et 1:1 spccialisill.ioll fOllclionnclle flui ell rcsulte,
1,1 reaction des embryons :1 I':lelion cit,S facleurs cxternes est dcvelllll! pIllS
grlllldc.
C'(lsI-iHliI'c que IIi I"herei.lilc des motlcrlles prMormaliollnisles, IIi I'atlap-
tatioll des cpig6nisles, n'rst In cause exclusive des trnns(ormaliolls lie I'reuf
el de I'emhryoll. Mnis il esl naiscmblablc qu'a cc poinl de Vile, les choses
IIC se !lasscnl pas cX:lClcmclIl dc memc dans to us Irs grollpcs dll regnc
animal; 13 oli, par cxcmple, avanl In maluraliOll, !'ovlIlc a dej:i III1C COllSti-
tution helerogcllc, j'hercditc 'lgit d'une ral;on Iluissanle Cll'fccoce en r~lisallt
apptlrailre UIIC • mosai'IJuc • llue Ics premieres scgmenlatiolls accenlucnt ~
•-I
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cela n'csl pas special nux sell Is MolIllscluCS. TOllle In suite du dthcloppcmenl
lies Gaslropodcs (lemOnll'll cClpcndlllll I'aclion simullanec des deux pl'incipcs
ella ncccssil6 de concHier les deux doctrincs.
En lcnanl cOlllple de ccs rClllill'CjuCS, Ie pl'illciflc tic Miillcl' ou loi de [;1
recapitulation - loi esscliliellcmcnt prMormaliollllistc - n'est lIullcmcnl
clmwle pal' l'cmIJl')'ologic des Mollllsqucs Ga511·opod05. (:m' celle-ci cOllfinnc
iI'ulle ra~Oll generate j'c\'oltllioll phylogcncliquc Icllc '1l1'dle cst recolIslilucc
d'npres !'analomic comparee, ('l clle rclrourc dilllS les rOl'IIleS que cctte dcr~
Ilicrc dcsigllc comllle lee, plus tll'chaYqucs, les c,H'acLercs ClIllll')'ologiqucs les
plus primilirs.
II y il dOlle, d'accol'd avcc Ic pl'incipc de Fritz ~liillel', l'ellpP~l'ilioll
cmb,")'ologiljuc de cnrllclcl'CS d'adlJIles allCCSlrl.llIX, Muis il y II aussi, d'aulre
purt, rcapliaritioll lie ccrlnillS caraelercs Cl1Iur!lollllail'cs propremclll dilS ,
aIOl'S mcnw tlllC I'influence qui It!s n (ail Iluill'n 3 cesse d'ug-il' .
Tel eSI nolnmml'nl Ic VCllllll, A I'origine simple cercle cilie non saillallt
(vic larvairc lillol'a/c, COlll'lC), if est dC\'ClllJ I'ol'ganc saillant, lobe, l/UC les
Mollusques onl aCfluis pal' nllC "ie crl'illllc pIllS prolongee, dilllS {JlIe \'aSle
elcndllc lilplidc.
Co dCl'Ilirl' (actc\lI' \'Cllal1l, il manqucl', 011 \foil cepcndnlll Ic relulIl SC
dc\'elopper ('neore camille OI'gane sail/ant, 11011 sculcmcnl llans line fonne
nuviale a lan'e lihrc (IJrcissI!J1Sia), rnais allssi dansla gCllcralite de cclles
qui fclosClil a\'cc la formc IltlullC (PUllllOIlCS ;Il\wlliqucs; cerIains T::ellio~
glosses: I~iltoril/(/, Lacul/lI j plllsi(!tI!'s Cl'f'},idltlfl j de l1omhl'l'ux l\llclli-
glosses : PIII'jJIlt'a, Ill/ceil/11m, F"/!JIlI', FIlS/lS, Fascio/aria, clc, j deux
Opislhobr::lIlc!I(~S: CCllia el 1l1l11l:ilU').
Or, si cet org:1ne lie rcapparail pas pal' suile de In pcrsisl:lllcc du (nctcur
cxlcrieu\' qui I'a filiI mlill'c, il doil SOil Jllililllien £1 /'hcr'cdilc, Et si lies
C,lI'lIcleres ae'll/is :lUll'crois, ")iJ'CS l'ee/osioll, sonl IUjrCdil(firc,~, cela nc pcrmcl
Il"S dc nier d'lIlie (:11;011 absoluc I'hcrctlilc des CUI'ilCICI'CS nCfjllis.
Si 1'011 cOllsidcl'c I'orgnne apical, ilpparcil sensol'iel lal'vairc, il ell est dc
lui l'Olllmc cln vclulIl, cl /'011 voil srs vc:;ligcs el son cenl!'r. ncl'\'cux reapp".
I'aill'c d:1lls dcs fOI'IIlCS cc!OS:H11 sous iii forllle ;lllullt~, el aussi spccialisccs
pill' excmplc que llllf',';/If/lil.
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III, L'embryologie des Gastropodes dans Ie d6bat
entre Neo-Darwiniens et N~o-Lamarckiens.
I. - I.'etude tie ('cmhryologiedcs Gastropodcs a mOll Ire In rareli~ cxlrt!me
dcs variations congcllilllll's ell regime COllslunl : slIrles 1l0mbrcHI:t millions
d'wurs, d'cmbryotl!:, cl tie lar\'cs (Illi onl IlilSSe SOliS Il1C3 yeux pendallt tine
doul.<lillc d'auuMs, It's seules rOl'mes anorlllales (I lie j'ai rCnCOllll"CCS SOIlI
- a cole de monslrcs douhles rot d"ilHli"i,lus nOli tordns - Iltlclqucs cas dc
IUulliplicfllioll d'o,"!;aucs cXlcricurs: yeux el leulilculcs. 011 lIoit {'II conclure
pour ccs or~nllisl1lcs a "imporlance tres lieu considerable des mutations
hrusqucs avant la naissllllcC.
2. - Par contrC', puisque "Oil y a reconllu dans ties l'SpCCCS voisine:;:, tie
regime clholot;ique different, des t'ltr:lctCI'CS dislincls, apl)arnis5.1nt <Ill cours
till developpemcnl, cc rait dcmonlrc :
10 L'ilOporlance des fncleurs prim;lircs 011 Lillllarckicus dlillS les
phenomenes tic varialion el dans I'c\'olution organique;
20 La I)ossibilile de "hercdile de cm'llclcres aCCJuis, d"UHtllI( plus aisce
que les caractcrcs en question sont acquis u\'anll'eclosion et i\\'antl'uchc\,c-
menl de la croissance,

I(X PLICATION DES PJ,A NeUE
l~lIres communes a diversn ligures.
A, II, C, n, Ics 4 prcmiers blastomeres cl
Ics llIalTomo':rcs (lui en pro\"iCnnl,nt.
1f1, ~fI. 3/1, Ib, ... 3d, res ruicrOlll~rcs lies
trois Iln'micrs Iluarlcues; 10.'5 CXj10531115
intlilluclll Ie di'£:rc. LIe Icul'llescell/lallce.
4i1, G(I • ... ijrf, IlualriclllC CII'illflui;'IllC tIllar·
Idlf"S (clldoolt:rme Cl m('SOtIt:l'llw).
".
b.
be.
/II.
b,..
,.
C. lJ.
c. a.
Ii.
'q.
to.
em.
ell.
L'1II.
y. c.
y. p.
yl. /1.
yi. p. {f.
yl·I',V.
y/. I'· /,.
in.
i. c.
i. d.
m. c.
wi.
Ill. V.
1It$.
".
...
...
°i'·
."
anus.
houche.
blastol'Clc.
1JltlsIOI)()rtl.
lJrallchic.
c~ur.
c.1\'ill! IHlIle.alc.
cellules .. nales.
eils.
coquille.
celoderllle.
embrroll.
endodermc.
cnh!roIJI:lstcs.
ganglion ccrebnl.
ganglion p~tlieux.
gl3lltle 31131c.
l;I3/1(lc pcclicusc 3nt~rjcure.
gl3111lc [ICdicusc '1enlr:llc.
glaml!! pt!dil~U5C Ilostcricurc.
iulesl;n.
inl':Jl;inalion corluilli,~m.
il1\'llgilllllion CCl'lHmllc.
muscle colurm:Jlairc.
micropyle.
membrane vitelline.
mesodcrlilc.
no~·au.
rei!.
resopllase.
opercllle.
ol"('il1elle.
(l'~I"
01.
Ol!.
o. II.
o 1)11.
I',
Jill.
1';·
110•
Ilr.
l'fll.
"r. I.
1'/1.
"
.~. cl.
.'1. 'I'.
.n" .
<I.
tj~.
Iii.
Ill,
/111.
ospllradium.
OIOCY8[C.
(Cur,
orl)anc :lllicai.
OU\'ll!'lurc p:llI~ale.
pied.
llIalitcau.
ll iWllcnl.
I)loLlUle polairc.
protlotlaeu Ill.
pronucleus.
r,'in t1efinilif.
rein Illn·aire.
t':'leClIlll r:ululaire.
sOlluucl de la COqUil1fO.
sinus conlraclile.
sinus eephnlilluc.
SIOIllOd;lCUIll.
csluillac.
IcnlaclIlc.
\'itcllus rlutl'ilif.
I'l:l UIll.
\'Cnll'iClllc.
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EXPLIC;\T!ON lJES PLAl\'CHES.
PUNCHE I.
Littol'ina rudis.
Jill:. "I. - Coquille lie la fCll1ellc. culO VClIlral, X 1.i.
FIt.:. ~. - Coquille dll IlH'tle, cUle \'CIlII~II, X U.
I'll:, 3. - OEuf om slade 2, \'U de cOlu, X SO.
FIG. -t.. - Ol':uf au sl:\i.lu G, pole fOI'lUlllif, X liO.
FIt.:, 5. - Ol<:uf au slade H, :) peu rl't'!~ !lu co:~ fQrlll.llir. X I :!O.
FIt.:. n. - OJ~uf all statle I~, \"u lie I;UIU, xl':W.
FIl;, 7. - OEufau sladc 12, p(Jlc fUl'lll<ltil', X 100.
Fu;. 8. - OEuf :Ill sladc 'lli, I'tltle cule, X l:!O.
FII:, !l. - Ot::llfau sl:lih: IG, pule fOI'malif, X lu!).
!"U;, tU. - OEul' all stade ~.t, lllile r..mU:llif, X 120.
I'll;. 11. - Ol':uf au stade '24, \'11 du elite. x 1'20.
FlI.:. I:!. - G:lsll'ula :I\'llil hJasLOpOl'u au lllaximum dc IOJlHllUUI', I'UC I'cllll'alc. X !Ju.
FIG. '13. - Gastrula ;'[ blasLOpurc dujil r,ll.:cuurd, \'lhJ I"CJIU',<Ic, X 90,
Fu;. I·i. - Jculle clllhl'pm ~ blasloporc f'~J'lIlc, ;l\';\nt 1':IPIJal'itioli du Ilied, I'U" lalcral'l,
X !lO.
FIG, lti, - JuUIJC cllllJl'yOIl avec s;dllic IIcdieuslJ, illl';ll:(illalioll curluillicJ'o cL l'cIUlIl, \'Il <III
cuto druit, X '120.
FIG. H.l. - Jellilc cmbryoll i\ peine plus :ll:j~ que Ie precedent, \"u \Ill CL.lc Ilroil, un pUll
l'IJllLl'alclllClll, X Uti,
10'1(,. rio - Elllbl'yon plus :It;t!, iJI'!.:l: pied hir.lI saWallt, \'U till CoLe droit, X 96,
FII;. ,18. - EIJlbl'Y01l TJlOJlIl'a1l1 l'iul',q;ill:di011 ~t0l1ludac;lIc, I'ue \"~J1tnlle, X !l6.
1,'11:. lU, - E.mlwyon il cOlluillc C]lColl"\l cxO;;asll'iquli, I'U tlu eol(i lll'l)il" X 90,
FIl;. :!U. - Embl'yoll :l\'CC reins lal'l'ail'tlS, Lellt:lcuLcS, eLI:., \·U du cl)L~ Jmit, X 96.
Fu;. :!1. - Ellllll'yOIl I'll "Clltl';,leJllcut, 1I10nll':llll l'ilLvagill:lli'lII IlrOctoJaeale, X 9G.
Fll.:. 2:?, - Elllhl'yOll ;'1f:C, <1\'';(; Je~ (oius lli[l'l~I'(!J1cics, yClIX, etc., \Ill rlu cult! ,h'uit, X 913.
FIG. ~3. - lo:ll\hJ'~'oli pillS :)6'15, :In::C Ie J'cill dclinitif, \'11 du cotl! droil, X 9li.
Fli;. :H-. - Elllhl'yOIl age sans ltIl'~i'lll, \'u tlll cole l)ulldll~, X 96.
Fh~. ~5. - Allll'll Clllbl'yoJl S:IllS IOI'$ioll, \'U du cule Ilroil, X :Jli.
PLANClllo: II.
1"'1;. I, - LillOI'iJlOl o],lu$al:l, pOll Ie, X 6.
FIG. ~,- Lillorill<l ohtUSill:t, elllbJ'yoll "'gll, :'1 nilulll enco!'e cOlllll]Cl, \lUI~ \'lllllnllo, X 9G,
1·:XI'I.lCATlON OI':S l'I.ANCIIES.
F'rt:. a. - l.ittorilHl nl,tll~nl;l. t:/llbl'}'on ,illc :l1'CC v~lum fudilllcnl:lir'c. I'U 1111 dll~ dl'Oil,
x DG; 11lI" pilrlilj l)nstOral(~ \Ill Vtluill.
I'll:. 4-, - 1"ICUII:t jl,lllillula, /.Cur cxpuls:lllt S'~5 B:'nhules IlOrail'~s. x i;O.
Fl':, i>. - Laculla, umf:lIJ slade:!. I'U rle elite, X !JG.
I'll:. G, - Laculla, lI'uf:w sltldo J, X !lU.
F,r;, 1. - l.acun:" (cnfnu stade .i" \'11 par Ie 1l(,Ie furll1allf, X fiG.
FH:. S. - 1.:Il::un:l, (fluf :Ill slade H, \'11 r:11' I~ pule fOfm:lIif, X :;U.
FIG. D. - LaCUlIa, u;ufau sl:IlI'l1U, \'U pal'le pule formalif. X lOll.
FHo, 10. - LacUlltl, (Cuf:lIl stmtll24, \'U [HII' Ie pule form<llif, X 100.
Fu:. '11. - !.;ICllIla, lPstrula a\"(:c blaslopof<'::' S:l longueur maximum. ,'ue \"t:llLr:lJe, X 100.
FIf:. I':!. - I.:lCIIII:l, l;:Islrul:l :II'CC SOil IJli'lSIOIlOrc sc fermant ell <lJ'fil\I'I:. nil: \·uIIII'II.;. X no.
I'll:' 13. - I.acuna. juunc cllIhrylln, il\'eC "Hum cl Slolllollaculll, ,·uc nmlralc, X JO.
FII:. U. - 'lacuna: jUlJllC clIllJryon :H'CC piCf[ C( ilH'agill:l! ion (:(l<luillierc, \·u <In clj1e Ilrl,il,
X !It).
Fu:. IJ. - I.aculla, jculw 1:1ll11l'}'fJlI, a\'I'(', pief! ilt illvaginfllilHl cflquilH.::re, \'lIe \'cl1ll'all',
X !to.
Fu;, -IG, - I.acuna, jcullc clll.l\l')'OIl:l1l l'OIl1ll1CnCCIlICnl de la 1(1)'5ion, vile l'cntl':l!I', X DO,
Fu:. '17. - LaCUll:l, jL'II11C cmhl'yClll 1lI0111nlllLl'OI'Ij:llltJ :lllical, I'll tlu elile Ilrllil, X !JU.
1"11:, 'IS, - l.acull:J, jCUlltJ cIllIJr)'on IllOJllrallt I'OI'!;;allc ;l[.il~lr, vue \,(~Jllra[l:, X UO,
FIl:. ,I!:!. - LaCUl1a, jClll1C cllIhryoll, f1\'cc son flpcrcule, "U tlu cule droil, X 50.
Jo'Il:. ':10, - 1,:II;Ullil, jOlllW Hillbryoll avec open:III;" \'ue venLmle, X 50.
Fll:, :ll, - l.acllna, jflllllC ,:rnhrycl11, pelll!:lIll Ia lrlrHii.\l1, a\'ec: In cllquilJc enlre la ~itlmliol1
tJXOlPSll'illilC Cl I:, silu:llioll clllloH:lSIl'iljlle, \,uc I'(mtl~lle, X UO.
F'u:, ::!~, - l.acuna, clllhryoll i"lle, :wctJ IClll:lcu!cs ct glamle pcdictlse pOSlcriclll'C, ,'ue l'elI~
Ira Ie, X Ur.,
Fu:. ~:I. - Laculla, .:mhl'ylill i.g,:, :1\"'0.: illlcstiJi d l'I~ins lan'aircs, \'U tin cull: dr\Jit, ;< flli.
Fu:. :l,i. - I.:lCUU:I, CIllIJl'yOll :'lllti, :lI'CC saillit's .~pipollia[es lCII,) lJt velum oncore cOlllpJd.
vile \'c1l1mlo, X (j.i,
1"11:.25. - Lacullll, Cll1hl'yOll ll't'ls tlgl~, lllontr:mlia r~t1uClion till \·cluill. \'IH: "Cllll':lltJ. X (I.i,
PI..\l\'UIE III.
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-, FIr.,
FIr;,
Fll:,
Fu:,
Fli:.
1"11:,
I. - Litloriml lillort'a, POll(i', ,'uc de Ctiltl, X i.l0
,:,!, - l.illOriml 1il\\Irt'a, ponlc, \,ue lie dcssus. X 50.
:" - l.lllorilia liI101"';I, t:llIllry"ll ;'Ig"'. PI'\·.:' ,l'l:,·IIl...·, ,'u du CIII,; droil, X 1:$0,
l. - l.illoriua liW'I'\':I. lan"J [lVlll;l1l1 l~illlLH:1' ll,:ji., mc lie dus. X ;;u
:i. - liis::O:l 1':ll'I'a, pnulu ~1I1' llll Iilaillclil de l;ril1ilhsl:l, X 1ill,
t; - Iliss\I\\. "'lIfal1 SI:I,\":.l, 1'1111 d,>~ b1:l~11JIJli'I"':: (·"Ulll1o.;ll~':llll ;'1 ~'t: Ilivbl'r.• :::!O.
1"11:.
fIr..
Fit:,
, 1"11:,
Fu:,
Fu:,
FIr..
fll:.
FIG.
fiG.
FIt:.
"
•
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EXI'L1C\T10N UES PI.,\~CIIES.
FII:, 7. -llissoa, <cur au stallc,i, tlunL les blastolllere! commencenl;' so diviscr, ,'u de
col!!, X 320.
Fu:. 8. - I:issoa, ICur au 51:1110 8, \'II de cute, x 3~O.
Fit;. 9. - I:iSS03. teUr entre les st:ules 8 cl I~, \'11 lIe cUIf:, X 3:!O.
FIl:. 10. - lIissoa, !Cur;m stade I~, \'U .Ie elite, X S::!O.
10'11:. II. - ':issoa. rouf:m 51:'IIle 40, \'U par Ie pule \'CGhltif, X 320.
Fn:. 12. - Itissoa, S3slrul:l 3\·....C Ie hlas(ojlOl'c fcnllu I:l I'initialc lIu IlHi.~odcrmc t1i\'isC6 1lI1
lieu x, X 3'.!O.
FIl:. 13. - Hissoa, ,pslnLla 1lI0nll':lllt les Ir:l.inCC5 mcsod"rmiqucs, vue vcnlrale, X ;j:!O.
FIl:. t.l. - l:isS03, gastrula 3l'ce Ie hlastopore fermI!. \IIC \'.:lIlr,llc, X :J:!O.
FIl:, Hi. - llissoa, jeullo clllbryon, YU \'I.1JlIl':lliHllCut, X ,ttin.
IIlf:, W. - I;is~o:l, jCUllO ('wlll'yon, \'11 tlu elite J,;l1llclw, X lIiO,
I<'It:, 17. - IIissua, jnune embryoll :l\'nc Slll1ll0!ltlCUlll, Il"~ll cl l'llLlilll~lll <Ill \'~11l1ll, \'U(:
\'cntrnlc, X 4tiO,
1-'11.:, 18, - 11;5503, clIlbq'on :I\'CC \'Jlum tres UC\'c\opi)6, yeu~ ct r~illS lan,lil'CS, \'11 tlu ..ulc
tlroit, x 4UO,
FH:. HI. - I\iSS03, embryon tWCC proclot!aeum, \'ue \'cnlrulc, x 450,
10'11:,20. - Hiss03, cmbq:oll .\gc pret a eclorl', \'U lIu eiM; droit, X 450.
I)I..\I\"CIIE IV.
LamclIal'ia perspicua.
I. - OEur cmell:lIlt Ie prl'micr Globule polairc, 1"1I fie elite, X 06.
'!. - OEUr:lll slatle ~, Ie IJI:lSIOlll~re CO cIani ;i peine plus grrtnd flllG I';lllirc. X !Iii,
:1. - OElif au sIalic 2, Ie IJlaSII1lI\l':rc cn ,:I:lIlt l1lilllift ,st,'mcnl plu!\ J:jran,!, \'11 tlo\ C,',l,",
X !)(i.
t. - QEul au slat!u~, Ies Ilellx IJlaSIOllll:rl'S COIl1I1lCllf':Jnt aso Ilh'iser sill1ult<I1HillHlJll,
\'U d.e COld, X 90.
3. - Miime Sl:lllll, \·u till iles~us, X 100.
G. - OEur:m st.'ule 3, Ie plus Ilelit hlastOllli.:r.: Sil ,lh'isanl Ie premier. \'11 tie r.ull~.
X 100.
7. - OEurall slalle ::••walll {IIlO CO manifesto UIlO Ict1llance:\ S6 Ili\'iser, X !16.
R. _ UEur:w slade I, B l'l II ilhlgaux. \'U Ilu •·... ll~ f'll'l1Iatif, X gl',
!J. - OEur <Ill Sialle I. \·U ohlirl'lI'lIlclll ,Ill j'.·,le \',:~,:l:llif. X OG,
10. - UEofau slacle '. U cl H scusihl,'lIlclIl '1;aIlX, \·u ,Iu elite forlll'llir. X 96.
II. - UEufau Sialic t, Ill\llllr;llli IjUf' 1"SjU-Clui...':j pl;lIIs Ilcsc~melll:ltiun sont l'lCrpell-
t1ieulaires. \'0 tie l.il~. '" Il1il•
I
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EXPLICATION DES PLANCIII~S.
Fu:. I:!. - 08uf all sltullJ S, 1111 par 10 pole fOI'lllalif, X !lu.
Fill. '1::1. - Ol~llf Uti slade 1:l, 1I11 parle plllc flll'malif, X !JG.
1"11:.1·1,. - DEufau &111(1023, "U pili' Ie Ilole fOI'mlltif, X !lG,
Fu;. Hi. - Dl~uf au l;liHtc ~:!, \'11 par Ie pille fnrll1ll1ir, X !hi.
I'll:, Hi. - O£llf all slmlc U, "U do elile, X !lli.
1,'Il;. 17, - O!i:uf Illl l;latlfJ ~O, 1I11 de cMe, X n(j,
FIG. 18 - OEuf au l;1:ulo ~,i, "U de ctite. X Olio
FIG. 19. - OEllrau ~llldc de cill1lllanic cdluk:" \III de Cl"tO. X I~O.
"'rr.. 20. - DEllf all sta,lc de soi.~f1l1le colllll,'s. \'u par Ie pule "I1~':lalif, X 1:10,
10'11:. '21. - l:astr\1la allanl la rcl'lllclUI"C 1111 hlaslolmrc. \llIe I'clltrale, X 96,
FIr., ~:!. - t:aslrula :n'(lr, Ie ltIaS\l1pnrc fum,:. X 9(;,
I'll:, :!::l. - l~mlJl'Y(l1l awe l'irl\'a:;in:ltion SlllTlll)l1:lcalc, I'll dorsalemeul, X Du,
FIG. ~". - Emhl'yoll a\lce l'inl':loinaliull s!olllodac:llc. \lU till cohi BaudI!'. X Du,
FIG. :!5, - I~mhr}"oll :11'CC I'irll'agill:llioll ~Wlllnilacaic. "(1 l'cnlr,demcl1l, X 9u.
FH:. 26. - Elll1Jryoll a\lCc l'illl'lIllinlllioll eOlplillicl'c, I'U tlu cole gauche. X !)(;.
I'I.ANCllE V.
La.mella.ria perspicua,
FIG, 'I. - l!:ll1iJryon vu \lCllll'alcllWlll, X S~.
FIG, :!, - 1~lIlbl'YOll \Ill .111 cololh'(Jil. X 'I:!O.
FIr., :1, - Emhrynll \'11 tlol'salelllcnl. X tH,
Frr.. ,1-. - Emhl'yol1 :\1'1'(: l'irll',1gillalion pmclmlacille, "(1 lin cole dl'nil, X UG,
Flc, ~;. ~ VI'!igcI' 1Il01l1l'anl les il\\':lgillalions CCI'l!lJr:llcs. \'ll \'enll'a1rmll~nl, X !)(l,
1"1(;. fi, - Vcligcr ItlOlllranl la l1ais~ance de 1:\ secoUt!.: clIt[uille, I'U Ilu e,jle gaudlc, X 90
1"11:, 1. - Emlw)'uu a\lce 1:1 spcnn,[() {:oquitli: dIes reins lanail'cs, \Ill t!or3aleIllUrH. X !lO,
FIr., 8, - Emlll'yoll plus '\Ilc, "(I w.'llll'alemcnl, X 81-.
FIG. 9. ~ Embryoll l\\'ee I'opercure, HI .lll Cllie sauehe, X 96,
FIt:, 10. - Embryoll avec les l:lI'hr.5 pigml'lIlaires:lu "CIUlll, HI 1111 cull: (Iroil, X !JG,
1"11:. II, - EllIhrYll1l :IIICIl pres par,'il au preCed{·nl. \"II I'rlllmlclllcnt, X 9u.
I"rl:. I:!. - El1lhl')'(\ll :il'o. rClire .1.: S:l lll'cmit-rc l:O(luitl,·, \lIl!lU cOle !:lauche. X 8t
I'll:. 1:'1. - ElIIllI'FIiI :";;'\ 1l10Ulr,lllt I.: siuus o.;ollll':lctilc, nle \'Clllr:lle, X 9G.
1"Ir.. 1·1., - Tuhe c1igcslif tlu \'"ligl'I', lig-, t:!, ,·u llu cull: lll'oil. X S·t
FIG. 15. - l~ml11')'ol\ :iWi. \Ill !lu (,,'lie druit, X liD,
I-'Ii;. 10. - I.,,!; d.. u\ ';4"1'1;11'$ l.'11 pbcn. \'lle \',·nll';,[e, X 8t.
FI>:. 17. - EIIlIII~'''' :'1\':1'• .t:lllS~:l I'r"llli,\['", "'Iuilt.. , x !IH.
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150 EXI'I.lr.ATION OES I'I.,\NCm:S.
I'I..\I\CIIII 1'1.
,I
•,
..
FIr.. I. - I..,mellaria. le5 t1r:U!l: C(llllIiIIl'S rUlle dalls ralllr,', e1t,,]. un I'lllbryon tri's :itjl\
,'ue "I'lllralf'. X GO,
FIG, ~. - L:lOlcll;lria, clubr)'vn presl!lIe celos, \'U 1111 col~ gauche, X OG.
FIG, 3, - l.aOlcllaria, C(I(IU; tie ,I'UII elllhrYl)ll "ellanl Il"{-c!l're, "IIf: rlu t.il{- r:auche. X lOS.
FrG, ,t - I..uucll:lria sp, 1111 t:olfu Ilu l:a5coillle, \·C!lllll. \'U6 or:llc, X ~O.
Frr., n. - C:'Irin:lria 1llf'llilrrr:llll';I, O:llf:'IlI 51:11/(' S, \'U lie c,jl,", X ~ijO,
FIG. Ii. - l'INolraclLca nunica, !I'ur r"I:OrUli: cmcllal1t son prellrit~l' tjlohllle pnlairc, \'11 lie
cUll!, X 300.
Frr:, 7. - I'lcroll'lldw:r II1lllie". Il,'uf lflUlIlr;luL Ie pl','miel' rusc.HI de Sl'glllf'nt:ui'1I1, \'Il rl,\
elite, X ':!;;O,
Vrc;, 8, - I'lcroll'aehua 1II11Iic.l, rt}llf au sr.ule :!, \'tI tin eM!!, X :mo.
VIG. n, - I'rerolraehea l!llllie', UJuf tlOllt Ie!! tlellx premiers blaSlomcrl's comlllcnrclil i,
se segmcnt('r. "U 110 colll, x :!ijO•
FJG, 10. - Prcrolrachen mlllic.1. u'ufau memo slatle, \'U oblifjuenwnl, x ~50.
FIf;, II, - Ptcrnlrachca llIulica, u:ouf au sl:ule '. \'U de cute, X ~50.
fiG, I:!. - l"lerotraebca mUlica, reur ,Ion I Ics qualm Ilremicrs IIlastumcres commCflccnl
:\ 5C segmllntcr, \'II d6 ctitC, X ~fjO,
FIG, IS, - l'lerolrnchea mul;ca. muf doni 1111 seul lies qu:Ure premiers lIIiCMlllhrs ....1
constitllt1. \'U lie Cf"l~, X ~1:I0,
,",u:. 14, - i'leroirnchca lI1ulic:l, reufall Sialic 8. flulre, X ~tiO.
"'II;. Iii. - 1'1,'rCOlrndlC'a lllUlic:l, omfatl sl:lIl,.. 8, y.neslrc, m ,Ie Ctjl~. X ~O.
l1all5 Ic llurnl"I'l1la;;C ,I,~s fil)lIrl's, Ie nomllre 11i:t ';1'; nuhlj,! I'~r ina,h'el'I:II!t'."
"'u:. Ii, - "h-rOlndlCalUutica,l.Cur:m ~1:Hlc I~, ,'ullccul{-, X ~:iO,
Fu:, HI. - Plcrolrachl'3 1IltJlil':'I, wur all sialic ~8. \"II par Ie p,'lle \'('Scr:uir, X :!50.
Fit:, 19. - I'lcrol":lchc:I llllllic:l, mllf:lu sradc ~(). coulle op1ill'rc, \'lIC lal;\nte. X ':'(ill,
FIG, 20. - Plcroll'achca Illrllic~, IImf all slade ~8. ('011110 Op1irlllC, \'ut: I:llerale, x :luO,
Flr.,:!t. - PlcrQlr:lche;\ IlHrlica, ,,'ufrlus ;'lge, ~\'cc l'endorlerl1H' [Iresc[tle illl'aginc, \'u 11(1
cUle, X ~WO,
F,r., 2!!. - I'lcflllr:rd,C:l Illillira, "pstrula, C(lupe opLil!llC, \'Ue laro!r:lIe, x :!liO,
FIr., :la. - Plcrnlr:H'hc~ mUlica, g:lslrnla iI blasll)poril rerm,,,, rue lie C.il~, X 2511.
FJG, 21. - "lemlrndt,':1 rnlllj~, \t:lilll'f, ,II':tnl 1',:c1o.. inll, \'rr rill ",'lII: Ilmil. X :!:;n,
Fl/:. '!ti. - 1'1C.1'011~l('he:' r"rnuala, ll'uf a1/ st:ltlc So \'11 lie 1""'''' ,,( ':!;jij,
F'G, ~G, - I'lrrolr:u"he:l corr"II~la. (t'Ur:lll $I:ll!fl I:?, \"U llc c,;h:, )( ::!~O,
10'11;, ~1, - IItemrmellc:1 c"rtlll:lla, o'uf:lIl $1:1rl,: iii, ,." ,Ie 1'1"11\ X ~:;O,
fIG, :!S - l'alf'II:t ""lgal:1, {l'ufall !>1:l1le:! dans :-:, IIlrl1llJrant' ,'il.. llillC, \"ulle cUle, X 110,
t::X\lUCHION O!£S PI.,\M:IIES. 1:>1
"'":. ~9. - I)alella \'u1b'3la, wuf:1U static ,I. \'u de cole, X 110,
1"11:. 30. - Patd/a \'ull)rtl:t. leUf:lU slade M. \'U liar Ie flole form3lif. X 110.
I"lli. :H. - )';llcIl3 \'Ul tPI3, \',}Jiger, \·u lIu cOt~ l;:ulch~. X \10.
PI..\i\t:lIE VII.
PUI'IHII'a. lapillus,
I'll:. I, - CUllUil rClir'cc clo la H:lallilc pClliclI5'J, \'IW 1111 cute IpllChc, X J,
FIt;, ::!, - Corillo li~l!O, \'1I111Iu cole jj:IlH;IIO', X n,
\0'11:. :{. - 0\'11111 sierile. I'curcl'malll enco,'e SOIL II0y:lU, X \.la,
FIG. 4. - Ol'lllt' SICl'i10 ayunt Clil1linc SOil 1l0~':11I cl son l'itcHus rOl'lllalif. X tin.
Fu:. 5. - Unlli! slcrilc clilldnanl son !loyall Cl ~(Ill \'iICllus fOl'llralif, X ':!OO,
FIt.:. G. - NOrllU ci \'iICJlus furOllllir clilllillcs. X :!~O,
1<'1(:. j;i 19. - Ol'liles ~lrrilcS i'l tlin'l'S glades Ilu leur bouq;conllolllcul. jusqu':m 'ilia-
Iril'lllc jom {fig. I~l, X !lG.
Flc. 1::1, - Onlle slcrile bourgOOllllC, ill'r~ une lIuil,hlJls la Ch11l11IJl'oJ hUlIIitlc, X 1.111,
rIC;. I L - OEllfs r,'rlirl~5 fr:tichemclli jlOllllus. ImilCs conWlC I'll\'ole prece,lelll. X !In.
FIC. I:J. - Trois (I\'ul('5 stcril~5. bourg..-ollnis, COllllll~Il~"'lIt :} s·~Sglolllhcr. X 50,
FIt:. 16. - Elllhrroll lixe stir Ie ~'itdlus :lSelolllere, x lOS.
Flc. 11. -1135501 \'itdline Il'ulle COIIUC. a~'l!o.: le5 emhrYO/ls IIxcs, X ~O.
Fw. IS. - Vildlus "rdIIU': absol'uc. purlallt cllcore dcux emor)'olls, X :!O,
FIt.:. I!I, - I.cs Ilcux tlcl'llicl"S embr)'olls :lhsorhalll /e rcsle llu l'jlCUIIS, SUI' Ic poinl lie lIU
sllparer. X :!O.
FLC.. ~O. - Ol::ur COllllllcllf:lnl :l !ie scgnll:lllcr. \'U Ilc colC. X 70,
FI1':, 'H. - OEur plus l\1'ancc dans 1:1 rlh'isioll, I'U llc clhe. X 70,
Fh:. ~E!, - OEuf:tll Sl:lllc:!, ~'U dc l;ulI!, X iO.
PL,\NCllE rill,
Purpm'a lapiHu5,
FII:, 1, - OEur C("'II11I'J1\~1l1 a sc SCSIlICllll.tr lou I en isola III lin lohe \'ilellin. \'11 £Ill eiM.
X !IU.
Fu:. ~,- OEur :lllalogllc. :l\'CI: Ic lobe \'ilt'llin moins COllljllCIClllClI1 sCPJI'C, \'U ,10 cole,
X 9(;,
FiL:. 3, - DElif allalo.,jIH!, i...... lanl :. l~illC SOli " lube \'ildlill ". ~u tic cute, X 90.
I
•1
Purpura lapillus,
EXPLICATION UI~S PI.i\l'ir.IIES.I ~'Q.,-
Flc.
FJ(:. 4. - DEuf :llla!ogue, se scparaJit en llcux, :tveC Ie II loue \'iICllin » lr~s lIeu sllpare
I['UII tics blasl(Jm~rcs, \'U tle cl.tI!, X !lU.
I"ll:, 1.i. - OEuf monll';tlllla Iwissall(:o de C :lyalll A, \'U lIe tule. X :WO.
riG. G. - Ol~urpl\ls ;mlllCC, sladc 3, G d l} s~parcs, \'U de elIte, X :WO.
1,'11:. 7. - Ol~uf mOlllr:ln! la SUp:JI':llitUL llc A Cl II avant la naissallce Illl e, oL llis axes till
sel;;mClIlation pCl'pcndiclllaires. \'U lIe CUIO. X 96.
I~ll;. 8. - OEufau :;tade 3, A cl B cOlllpll'Jtcmcnt supnrcs, \'U de cote, X 96.
FIr.. n. - Olo;ufau lIlullle slallc, I'll sous un :l\lU'C ;trible, X UG.
PH:. 10. - OI~llr;'\l1 sl:ltle 3, ;1\'<1111 1:1 sl!l'ar:ltioll de A cl B, \'U do cUtd, X DO.
FIG. t 1. - OEufau st:ulc 4, \'ll par Ie !lule fOl'lIIatir, X 175.
FIG. ·l~. - DEllf au s\:ulc 4, \'U par Ie pl'lle n;gClatif, X 171).
FI{;. '13. - OEllf:lll sl:ldc 4, vu de cu!!l, X '175.
Fll:. H. - Ol~uf montl'flllt C conlllwlI~"'nL ,I se seg1llenttw, \'U par Ie pule fflJ'lllatif, X 120.
flt; Hi,...:... OI':ufl111 Slade 8, \'lIO laICrall:, X HiO,
(,'IG. 16. - OEuf:l.u Slatlc I:!, \'ue I:l.l~r:llc, x'150.
10',,:. 17. - OEuf au sl:ule 10, VIle IHI~l'alc. X ·1t;O.
1"11:. 18. - OI~ufau sladc 21, VIlC laUlrale, X 115.
FIG. II). - OEllf au Sllllic 2U, \'U Ju e'lle ,,"<luche, X :!tiO,
VII.:, :lO. - OEufau Slade 20, \'U (Iu cllle llroil, X 115,
!'IG. 21. - (~~llf:lU SIalic 2,1, villI..: Clitll, X '180,
1'"11:.22. - OEuf plus n\'allcd, I'cclodcnnc rccOu\Talll It, \'U par Ie pule fVl'lI1alif. X 120.
FIG.
FIG.
fIG.
1, - Gastl'ula cpiboli(11W, vile dll C,'IIC, X 64.
2. - G:lslrula !t Illasloporc preslplC fCI'llh\ \'ue de cUle, X 108,
:1. - Emuryon 11 blasl0[10re fertll!! el 1Il'eins hll,.,nircs, \'ue \'clllrale, X DO.
,t. - EllIIJrYOll de melllO "I>c. \'1\(: dOl'srJle, X 96.
J. - Erlll.lryon avec inv:ll)illation Slolllul!aeale. \'lIC \'cntrale, X !lO.
G. - E1l1111'yon de lIlCll1e ~II::C, \'U du cole g-aurhe, X 90.
7. - EmlllJon avec ill\'agllJalioli coqllillicrc el saillie illlcstinale. ,'U till cole l)lluclIC.
X M.
FIG. 1:1. - Enlhl'yoll avec prol:lOdacul11 ct gllllHlc annie, \'Ile \·ell1l'nlc. X tiO.
10"1/:, 9. - ElIlhryolI au lllcl1lc slllde, \'U du l:lit/i droit, X ;;U.
1"11:.10. - Enl!ll'yoll awe ICli!Ol1lotlnClllll pt'l'n:, \'U lin elile liroil. X 50,
II
I,
EXPI.lCATION DES PI.i\NCIIE::;,
Fll:. H. - ~mbr)'oll tlu mtffiC ilge, I"U tlu cl,te gauche, X (/4,
1"11:.12, - l~ll1bryoll :\I'CC yellx, vue wJI1lrnlll, X 04-.
I'll:. 13, - Eillbryoll ~ vitellus pell allollcbnt, COI'J'p.spolLdnnl au slade Iigllre '10, \'11 du
cule fi:lUc:1IC, un PCll im dessous, X ()i,
FII:. H, - 1~lllbl'yol1 a\'f~C Ie eaCClllll 1':lIlulail'(J CL l'inle,,;lill ~11\P Ilil'il;:c 1m 01\':1111, 111ft I'UII-
IT:lle, X G,t.
PI.ANCHE X,
PUl'pUl'a lapillus (fig. 1 ;1 '15).
Fu:, I. - Embryon nl'cc 0IlCl'c:ulp., HI (1\1 clIle tlroil, X riO.
1"11:, ':!. - ElI1hl'yon in'cc caecum r;llliliail'c, I'U !Iorsalf'IlWnl, X liD.
FlI:, :1, - ElIIlJl'yoll an:c picd I'cpl,lleul' ct glandc Ilcdiuusc aulcl'icuI'C, "U !Ill cuh'~ tlrnll,
X UI.
VII:, l. - EmlJryon du Il'oisicllHl mois, vue I'cnlralc, X ~O.
I'll:. n. - Emhrl'on UII pcu plus :igo, \'U dOl's,.lellll'nl, X 50.
["It:, li, - Bcgion ccpllnliquc li'Ull cmlJl')'on till ll'oisit'mw moi~. "lie du Cljlc droit, X t;O.
1"u:, 7, - Hcgion ccphnJique iI'un Clllhl'yOll plus :ige, vue du l;lile (Iroil, X liD,
Fre:. 8. - !lesion cJphn!ique d'lIn cmhl'yolll'llcore pIllS :'I~~, vue dll cl"le droil, X ':;0.
FIr:. !J, - Coquille d'ull cm1JI'yoll IlniL i\ &:lul'c, \'U(\ dUI:li!c de 1'0U\'Cl'lUI'U. X till.
1"1(:. 10. - Embl'yoll Ires r,gc, nOll 10nl\1. 11 CI11IUillc (~XI~lpSll'i'lUll, \"tiC flllicrieun:, X ~t.i,
1"11:. 'II. - Elllhl'yon ayanl elleOI'C SOil \',i1UIII, lion lordu, I'll dll cl'dll lImil, X tlU,
['II:, I:!. - °[}C1"!:1IIc II'un l'uI'IHII'n ~dus, vue exIl:rieun', X tiD.
Flc. 1:1, - r.ollpe longiludinale d'lIll emlll'yon :'11;1l de ButcinUlll lllltlalulll, Il,lssant par' IllS
l;Cllll'cS cUl'c!Jraux, X i.iU,
FI':' 14. - Opercllle d'ull clllbryun lie Bllccinulll, vue (:Xh:l'icure, X 50.
pw. 15. - POUlt"! de Fusus I'ostl'alns (:IIt;dilcfI'nll':c). X 10.
Jo'u:. 1(;, - I'uule de Fusus 51'. (Oel:illl IndicII), x,:!:,!,
PI ..\NCIIE :\1.
Nassa l'eticulata,
FIl:. L - Ponte I'lwllu cule IPUelIC, X H,
1"11:. :!. - OEufau slade~, I'll dc CLJIC, X :!16.
FIt:. a. - OEllf dOllt les deu," bl:lsIOHH:rcs cumllWll('Clll ~, Sl! divi~CT simllh:'lIlcnll'lll, 1"5
i1XC5 ,Ie scglllelll:llion cl:11l1 jlCl'p"l1diculnires, \'\1 de cUle, X :!1G,
FH:..1, - OEufdolllll'se,'lll1!o:s i\ cl n SOIlI ~l'l'al'6('!<. \'11 II ... ,·,'1,1. x ':!IG,
Nnssa I·eticulaia.
EXPI.IC,\TION OES PI.i\NCIlES.
Fu:. I. - Juune emhryon ,·u 1111 cuh~ droit, X ':!Hi.
1-'11:. ':!. - Jeune Illllllr}'oll a,'cC 1'.1jlai...,iss£."tucllt c(lquilJicr. "II llu citlo! droit, X :!5U.
Fit:. 3. - Jellne cmbryoll 11l0nlralH I'ill,'a\:linaliun oLOq~tilltrC. VII .Iu cute llroil, x ':!W.
Fu:. ·1. _ Jt:unc clllllryon :I,'CIl s,1illie I)cdieuse, "U ,Ill cullllh·,)il. X :!:;O.
FI/:. ;j. - Jcuna ctlllJryon ;lW:C upcn:ulc. \'u ,Ill cr,ttl (Irllil. x ':!IG.
1"11:. G. - Jcune cmbryon a,'C-ll rill\'al:iJl~lion IIIOIllOtl:acalc, '·u dll cull! t1rllil. x ~16.
Fit:. 1. - Emlll'yoll avec l'ill\'o1l;inatioll slulllOidacnle. I'ue "dulral.:. X ':!tio.
I'll:. H. - Io:mlll'yoll avec I,: IlroCIO,l:tlllllll, I'ue vculr,llll, X :150.
ru:. 0. - Embl'yoll :lvec IllS g:ln~li()lIs eJrchr:lIlll:, "II clordalOflllmL, X ':!·:;O.
FIl:. 10. - ElHIH'~'OIl ;I\'<:C Ie, illl'agill:llitlilS ccr,lhl'all:S, vue '·(mlral..:. X ~l(j.
FI':. 11. - Emlll'yon [Ille ;l\'CI: 1:1 1l1:lIlllo pl!llicu~c ,'enlralc, X :!:iO.
Fll:. I:!. - Tuhe llillllstif t1'1l1l cmhrylJll ;·Ig;!. I'n"si:ll!:lut deux masSI's l"itdlilll.l:l, \·u du I:,il.\
droit, X :);.;0.
VII:. I;L - E1tlbr~·on ;'t<l:'; :IV<:C Ie n·iu ,I,\lillilif, HI ,iiI crlle elrnil, X ,:!~tl.
1,'IG. I-I. - E<lollJac d'Ull cl"nhrY'JlI prel :1 .:c!'JI',. ,'u Ilu culo: tPuch,'. X :!50.
Frc:. W. - 1:>.llJl·yOll pr.:s t!'cdorc. \'11 Ilu Cui'; o=atlch,', en t1lNOUS, X ~16.
F/(:. 16. - Emht'yoll lklo~, '"ue ,·cnlr:lle. X ~lti.
F\l:. 11. - .\IOIlSII'C douhle. "U !I(l cutr!, X <:"lJO.
I;'w. 5. - OEuf:lu sl:ulc 3. I) 01 t: COlllmen~~1lI1 r. ~c !;ep:arer, ,·U lIe ccilt';-x ~16.
FII:. G. - OZuf au iil.:ade 4, ,'u p.. r Ie pI'lle forlll:ltif, X ':!16.
Fll:. 1. - OEd:lu Sl:lliu .~. \'11 par Ie 11010 nil;ctlllif, X ~16.
Vu:. S. - m:!If all sl1lo: S. \'u par Ie pule f.,rrnatif, x ':!lG.
VIC. 9. _ OEuf au SI:lllc I=, "II IlJr lu I)olfl fi1rmalif, X ~ao.
FIr.. 10. - OEuf:lu slade 16. "U tic cUhl, X ':!IlJ.
Fu:. II. - OEuf au Sinde ':U, "U 110 d,tc. X ~Hi.
"'11:. I:!. - Ol'.:uf au stade ':!l, "U par Ie !)ole "C-SCt:llif, X !l6.
10'11:. ':l. _ OEuf ;111 sIalic Ilc "ill~Hrui~ c:ellul..~. "II Il.U I'l l)l,Ic form:uif. x ~O.
FIG. \.1. - G3strula ,'lIe lie cI,ti', X ~IG.
FIG, 15. _ Gastrula:'1 blastopore rCtr,\..i, "U lie cole. X 175.
F1C. 16. - Gastrula a blastopore Ilres<IIIO fermI!, "Iii} tlu cOIl! Ilroit. X :15.
Fit:. Ii. - Ga~trula;) hlastopore fermI!. VtlC dOrs.1lclII0llt, X ni;.
Fit:. IS. - G:tslrula:t hlasloporl: rcrltl .... "110 ,·,'utrll.... X 1i5.
Fit:. 19. _ Jr!UO(l embr}"oll :,,'C& 1,J.ille.-S 1lI~,krllli'lues d n:in!l lan":lire'i. ,·u"'- '·olHr.&I.·,
x 'Wi.
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EXJlI.1CI\TIOi\' UES PL\NCIIES. I ,',',
Fit;. I. - Pllola5 ('allflid:l, n:ur emellallt 5011 prcmier glohulc Iiolail'c, X 4!)().
FIG, ~. - Phol:ls c.11111ill:l, (Cur au sl:lIl" ,:!, \'11 (Ie Cule, X 4tiO.
FIG. ~. - Jlholas c:lIlllida, n~llr .Ionl les deux I'rcm:ers hlaslO11ll:res rommenL't'1l1 ;i se
ilh'iser suh'anl des :n;es p4'qJentliclllaires, \'Il par Ie pMe I'cl;cl:lIir. X 4t;O.
FIl:. i. - ('holas ("~1Iltlida, reur 3U sladc ·i, HI tIc Ctjl~. X 4i.iO.
flc. ti. - I'holas candid;•. reur au sladc 5, \'U de cute, X .l;iO.
I'·,c. G. - Domll Irunculu5, jcunc lan'c, \'ue 1111 cOle b"aUrllC, X riO.
"'II~, 7. - 0011:1): lrullculus. jeune lan't', \'lIe till cole dmil. X :;0.
FIt:. 8. - i'h~'sa rOlllill31is, reuC au l;latle S, \'U tic Cule. X 118.
FIC. !I. - PI:lIlorbis cornCIIS, embr~'on :'lg~. \'11 lie COli!, X tj(i.
FIr.. 10, - Philinc puncl:lla, (CUf:lU stalle 8, \'11 tie cUle. X ~,
FIC. II. - !'!liHne pllllcL11a, cmhryoll al'cc l'inl'agill:Jlion cOlluilli~re, VII till cult! I;Juclw.
X ~50.
FIG. I:!. - Philine pUllclala, embryon al'cc stomodaeulII, \'II till clill! llroit, X :!tiO.
Fit:. 13. - Philine Ilunclala, embr)'on :it;e, me \'culrnlt', X ~:;O.
Flc. 14. - Philine pUIICIal.1, cmbryon plus ;1l:1C-, \'II du cule.droil. X ·IGO.
Flc. I:;. - CYllihulia peroni, reufa)'anl cmis ses deux SlolJUlcs po/aires, \'11 tie cotc, x :?50.
1"1/:.16. - Cpulmlia peroni, ll~uCau slade ':!, \'U tic cOil!, X 2.:i0.
"'IC. n. - Cpnbulia peroni, reuf llonl le~ ccllllics C cL IJ 50111 I'l>j:\ s(lp:1rl!CS, \'U 1I,Ir Ie
pljlo foruHllif, X ~;;O.
FIG. 18. - Cylllhulia perolli, rruf au static .i, \'11 par Ic pole Corlll:lliC, X ~[iO.
10'11:. itl, - Cyllihulia Ilcroni, (Cuf all sladc 8, \'11 tie cOle. X ~JO.
FII:. :!O. - {:yrnhulia pcroni, t.l!uf:lII sl:lllc I:?, \'U p:lr Ie pole forlll:llif, X ~:iO.
10'11;. ~1. - Cylllhulia pi:roni. lIluf:lll slat/e W, \'U p;u' III pull1 formalif, X '!i)O.
FJ/•. ~~. - Cynilmlill peroni, jellrlc cmbr')'on :lI'CC:: I'lt illiliiile till 11I1~~OltC::I'IIIC 1) lli\,js~c tOll
,Ieux, X :!iiO.
FIt;, ';!:l. - Aplysia plllll:lal:l, Il:uf :lU slad(; ~, I"s dCll.~ 1,lasIOrl\l'rl's comlHl'n~~:l1I1 :\ Sl'
Ili\'isCI' slIi\'anl des plans I"cl'fll'Jllliculail'cs, X '!tiO.
FIG. '.! I, - '\Illysi(l PUIICIllla, n:uf ,HI Sialic 3, CCI II ~cllarcs. \·u 11:11' 10 pule form:llif. X :!:;/l.
FIG. ~~. - Aplysi:l pUllclnta, rellfau slndt'l i. \'U Jlal' Ie pole fOrl\lll1if, X :WO.
I'll:. ~O, - Apt~'sia pUlIctal.1. (I~llfall ~t:ltl(' ti, \'U par Ie IlI'de CllI'matif, X ~:;O.
I'I..\'CIII-: XII',
fit:. l. - t\plysia l'uurl,lIll, wlICau 511111.- 12. \'U p;11' Ie 11t',I,~ Cornmlif, X =:;0.
I·'IG. ::. - Apl~sill 1l1111~'I:llll. (I'ural! ",tall,· :!I, \U I'ar Ie p',I.· \·;~(;t:tlir. X ::!:;O.
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E.XPLIGATION DI':S PLAJliCIIES,
Fl(:. 3. - A[llysia llunclaW, n:uf'HI $lllde 30, \'u pft .. Ie p01e funnaLif, X :l50.
Fll:. 4. - l'ulyClll'll orellala, (CUr Illl Ht:ulc 4, X ,itiO.
1"lt:. ii - 1'1lIp;(l1':1 04:(:11:11:1, (euf all stilllc 12, I'U pal' III pule ruI'millif, X ,UiO.
FIl:. U. - I'olyccl'a ol'cllal:l, reuf 1111 !it;ulc Hi, \'11 pHI' Ie Wil" fOflllalif, X 000.
FIG. 7, - l'olyccra O~CIl<lla, gaSIl'l:la :I\'\:C son hlasllllnrc au ma_~illlllill d'extells.il)ll, Ille
I'cnlrale, X ·150,
~'IG, S. - PUI)'Cf.:l·il occllata, gaS!l'II1:1 ;) lJla~lOPIlI'C l'accoun:i, cl d,;\'i~!l llroile 011 :lITilll":,
I'lie \'cIIll'al<:, X ·HiO.
1"11:. U. - l'ulye:l'I'a occllnlil, g<ls!I'llla :'1 hlaslopore (reS l'I':llllil, I'lhl \'cutl'a],', X ,HiO,
fH:. 10. - l'OllyCl'I':1 lIcdJala, jCllllCl elllhl'yoll, awc l'illl':l<;ill:tliull C"ll"iJJil"I''':, \'11 lilt ""t,:
droil, x IbO.
1"11:. II, - l'olyccnl vcel!;;l:l, ':lltlWyf'lI :l\,",: IH'Odod:"I"" d ;;llIude :11I:11e, nIH 1'''1111'"1,,,
X ·iUU.
1"11:, l~. - ,\IIIU1:I Ill'isl;ll:l, ...u( :IY:lllt '~llIi:> s\'s I;lohul,'s plllail',~", \'U dt.\ CI;\I;, X ':llii.
FlO:. 1:-:. - '\UClila cl'i~lal<l, u'nfau sladu:J, \'11 de c,',t~, X :!W.
Fit:. l·k - :\llcula cl'islHta, Wilf alllll:llie :.l, Ie!'; deux hl,lstOllll':l'('S C011l1ll(!1I~',Jljt:i ~,: Ifi\'i'cl"
slIh'llnl lies axl!S pcrplJlldiclllail'c~, \'11 ]lal' Ie Illilll fMlll:llif, X ~IO.
FIG. lli, - ,\ucula cristala, rellf ,lU sl:ltle 4, \'U pal' Ie pole fOl'lllalif, 111l pClU ohlillUOllll'lll,
X 210.
Fu:, W. - Ancula cristata, uJUfau lita\lc ::'.!S, I'U parle pGle forllmtif, X 210.
Fu:. 11. - Anf'ula criSl<lln, guslmla i) hlastoporc au maximuill d'cXll:llSioll, ,"uc 1"1l1l11",dlJ,
X ':!10.
,,",,:, 'IS, - AIlr.ulal;l'islala, cmhryml :'11;11 \'ll!lu (:t!le 1:;:llll'hll, X ~I(i.
,,"If:. If!. - AnCllln crislata, Cmbl')'011 pnjl ~ 6:I(lrt" \'11 till dIll! Ih"Jit, X ~lG,
1<'[1:. ~O. - (;ollio,IOl'is tlo,losa, Il.'uf CflllllllclI(~ll1t ;\ se St'gllWIIICI', \'11 dc I;l·,l,~. X I "'i!i.
Fir.. ~l. - r.onio,loris 1l0110s:I, wlIf,lll $\:\111.\ :i, \'11 lie. r4jll', X 115.
10'11:. ':!::!. - t:ollilullll'is llollm;.1, II'Ura:1 st:"Iu:i, SOliS Ull alltl'O aspecl, X 17:i.
Fu:, ~:i. - GUllioolOl'is tlOdqsa, lI'uf all sladc ,I, \'11 ,lot 1:"'10, X 17);,
Fill. ~4. - (:0Ili04101';s llodos:l, lIJuf Illl Sla41!: S, VII lit: dill'" X 17u,
Fl(~. :!;;. - GOlli9tl(\l';s Mdos:l, lI'u(all ~1:HI,; J';}, VII pal' III pule rorrnlllif, X 17;).
Fit:. ~G. - !;ollilllioris !lotios:!, (l'ur:1ll Sl:llic ~O, ru p:lr Ie pule rorlllatif, X 17ii.
1'1 ..\NI:IlIo; \V,
FII:. ',- I;Ullil,d')l'i~ Ilullll:i,l, j",ull" cmhl'~OIl :l\cC SIUltlUII:'''1l1l "t cl':!i,;sissc'melll ,·Olluil.
licl" \'11 .Ill "01\\ g:lllO'!W, X ~!Ii.
Flo;, :!. - t;(lllil,dlll"i~ lH,d""a, "lIlhl'l'''lI ,,""1' \"l'lUIII l;;,illatll, ,'IW \'''l1LI'~II;:;, X ~16.
Fll:. ::to - t;ollhnI11,i_ Il",l,,~a. ,. 11111 ,"11 il/o:", 'Ill- "'1I11':,)tc, ;< <21tl,
Hi i
I
Fu:, 4. - Goniodol'is nOllos~, coquille cllrhryol1llniro, vue till c61~ (i'C'1'ou\'(WlllrC, X -l11i.
FIG. !j, - llor'is hilaulI:llala, muf 1;(jll1ll1CIIl,::lllt:1 sc St'I:>Il\CIIIl!l', I'll de CUIU, X 118.
Fu:. G. - lloris llilamcllala, lJ'uf nu Slnd(:~, \'u de c,jlu, X 118.
FIG. 7. - Um'is hilall1l'11:It:l, u~ufdurlt II~S Ilrll~ lJl:lstulllh",s :;0111 en Ir:lill II ... Se ,lil'isl'r.
\'ulll.!d,lu, X ItG.
FIr.. 8. - Dods hilnlllciialn, (Cufnll 51:11104, I'll decotc, X I'll.
I'll:. 9, - Oaril; hil:lllldJ<lla, !Cur nil slaul~ 4, ,wIre :lSllecl, X -liS.
fo'l(:, 10. - UOI'js bilalllcllal:1, (I'Urall shille~, \'11 de cljl,':, X t Ii:),
Fr,:, 11. - Iluris IJil:I1I1CII:U:I, u'u(:w sl:ule I'=!. \'u tic CA',lc, ;.< liS.
10'11:. I:!. - Duris hibl1l1.;llat:l. lI":llf,1U sl:lIlc \;', "U par Ie IlI:.le (IWllIalif, XlIii.
VII:. l:i. - Dods IJil:llllcll:ltn, H'uf ;Ul sln'I,; 11 I'U par Ie pule fOl'lnnlif, X II~,
Fll;, l>t, - Il000is Ilil~lllcll:l!:I, ll:Ufall ~tad,~ I~, VII pw Ie pliH: f'lnll:Hif, X 11H.
1"11:,11., - Ilud!; hil:lIlldlata. n;ufall :.1:1\11:: :!O, I'll pilr Ic pMc \·'I.£Clalif, ~< 11~.
1"u:. lli. - 1I1ll'i~ iJilllllwllaLa, WUf'lll Sla,lc '.H, I'U P:ll' I,! 1")It' fnl'llJ:llir, X liS.
FIG. 11, - Uuris lJil:llllo.:!lala, gnslrub ,1011\ I,; bb~IOjl(lre cSI d<lj:'l ruccourci, 1<1 Ic\'l'i: gauche
ri'COUI'r:lllt la lil'Oite, \'ue \'clllrale, X 17u,
Flo;, -If'!. - lJOl'ili hilallleJ!alll, j,:ullc cm!ll'yon avec l'illl'agil1:1li"l1 COllllilJiuru, I'nll dOl'salc,
x '1'18.
FlI:. in. - HOl'is hilamullata, jellllc cllllll'yUIl, I'UC I'cnlralc, X lIS,
FIG, ~O. - DOl'is bil:Ullcllal:J, jCUllC cmhrl'Oll, I'U Illl cold glllH:he, X ll~.
FIG, :11. - Doris hilamcllata, etlllJJ')'nl\ plus :!I':Lllctl, vuc Verlll'lIlll, X Ill;,
VIl:, ~:!, - [Juris IJilalllclhllll, clllhr~'oll :'11;1\, \'ue \'cllll',llc, X 1m.
Fll:, :!:t - lJnri!; Ilif:Llllcllill,:I, I!mhq'oll :'11;1'\, I'll lin cule limit, X 17;;.
Fu;. '2A, - Uoris pilns:I, leuf liD III Ics deliS lJl:lstOllll'rl:S 5e llil'l5tml suil'alll dcs a~cs pl'I'·
[lclldiCul:lil'cs, X :!IG,
PI.ANCtll': XVI.
1"1(;;. l. _ Doris pilnf>ll, CClfluill,' elllhryolllla;l'~, \'Ui: i1u colo dc l'Ouv(ll'lure, X :!tfl,
Fit:. ~,- Ooris pil0':I, !I'U f au sl;ulc :!, Ics ll~\Is hl:lsIOIlli:r,'s se ,Ih'islll\l \It'l'pCllclkul,,ire
lllClll, I'U 110 cUle, x :!IU,
Fll;, :i, - Doris IlilMa, st'"I,:·1, doni ks c.:llu),';; sonl /:llClH'e tlisposces en Iclr;h~dl'l:, \'tl
de c"lll", X :!Ifi,
I'll;. i. - (Juris llil'l~a, lI'Urali ~1:ll[(J l:i, \'II pal'lt: I"jlc fUI'lll,lcif, X ':IU.
FIG. ii, - ";olis pal'illuNt, U:Ur:lll ;,1:,,101 ~I, \IL II:U'11l [llilc \',"';~lalif, X -210,
I"ll:. li. Eolis f1apillu.a. 1I'lirail ~1:L!It: ~:!, I'U l,al'l~ p,ilu fm'm:l1if. X ~Ilj.
Fu;, 7, fo:utis pallill,)s:l, 1I'lll'all shdlJ ':!I, \'U pal'I" [l,;lc fOl'llIalir, X ~ln,
F!,; H, I':uli~ 1':t!,ill"~Il, ",ur ,lil'io;;C "11 'lll,I1',lI11c-hllil <':CIlIII'<5 l:ll\'irUlI, "U [lal' Ie pl'ile
loWHlalil, X ':llli,
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EXPLlC,\TION UES Pt.ANCIIES.
FIG. 9. - Eolis p:!pi1J05.1, ga~tnll:l, "uc anlrrieurc, X ~IG.
Fir.. to. - £olis papillo!;:!, g:l:;trul:l, vile \'(·nt .."Io, X ~16
FII:. 11. - Eolis p:lpiJIosa, jeunc emb"yoll. "lie "l'Illr:lle, X ~1Ii.
PIG. I~. - Eotis P:lllill05.1, cmbr}"oll :lbe, \'u,11I «:011: llallc1lc, X ~1Ii.
I,'IG. I:·t - fulis papillosil, opcrclIlo j'lllbl'~'Onll:lit'o. \·u par la f<leo ",xleril~ure, X 450.
Fit:. 11. - Eolis pal.i/lOS.1, coquille rlllbryonnairc, vile tlu dIll! ,Iroil, x :!a<J.
FIC. I:;. - Eolis conrinn:l, mufan :;l:ulc i. COllllllO'lIl,::\111 :'1 ~o tli\'i~er, \'u tic cole, X :!IG.
FIG. IG. - Eolis concinna, reuf:lU sl:lIlc It:!, WI pal' Ie pt"ltc formatif. x 3~O.
1"Ir.. 11. - Eolis cnncinn:l, fI'ufall sl:ule Hi. nl p3r te fl,',lo form:llif. x :!lIi.
FIG. 18. - Eolis continua, o'u( au Sl:llie :11, "U pllr II: pol,' (orl\1:Ilif, X 3:!O,
Fl':' I~. - Eolis roncinn3, reuf au ~l:ltle :!\, "II par Ie Ilule ri·g(lt:llil. X :\:'!O.
I'le. :l0. - Eolis continua, o'ufall sla(lt~ :!6, '-II 11,,\r Ie p\ilc formalif. X 3:!O.
Flc. :!I. - [01 is condoua. Irell jl'unc embryon. awe ill\'al;iIl3tion COtluillicrc, \'11 du cOle
tlroil, x ~16.
Fit:. ~~. - £olis concinna, tn's jeullo clIlbryon, ,'u dors.1Icmclll. X ~IG.
FIl:. ~3. - lo.:olis concinna, clllbr~'on, \'Ile orall', X :!Hi.
Flf:. :!4. - Eolis concinll3, clllbr}'1I1l (Jlus ,"tie, "U (Ill cule WlIIchc. X ~16 .
•'It:. ~ii. - Eolis cOllcinll3, cmbr~'oll plus jcunc 'ille Ie pr("£C,lclIl. "II till role ,Iroil. X ~ 16.
1,'It:. ~I;' - Eolis concLllna, clIIhryoli tic I'i'll;c de celui rcprCSClIle iisure :!3, \'U tlu cole
droil. X ~16.
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1'1..\~l:IlI': XVII.
I'll:. 1. - Eolis concinn:l, clllhryoll ,iWI, \'U \'Cl1traICmCtll, X :!t(i.
VIr.. :!. - ":otis coronnla, (('uf au SI:III,: ,t, \'n 11al' Ie Illile flll'malif, X :lIn,
1"11:. 3. - Eolis corollala, tT'lIr all sladc I. \'U parle plilc \,pl;clalif, X ':!IG.'
Fu: .~. - Eolis £01"011:11;1, (I~llr nu slatlc 8, \'U pill' Ie rl',lc fllrlltalif, X -iUO.
Fu; 5. - I~olis ('Oronala. tcuf au st:ulc t~, \'U Ilc Cl'lli:, X 41;0.
Fu:, G. - Eotis roronala, (I~llf;lll sialic :!.i, \'U dc 1'1'11,1, X WOo
10'11:. 1. - Eolis itrul1lllll1lllti, lI'ufaynnlclllis Sl'~ Stolllllt'll p"lairi's, I'U dc cole, X tiO.
I"u:. S. - Eolis {lrUIIIlHO\llli, (l'Ur l'OIllIIlI'II~'alll :, sc srWllClller, \'tl de C",l~, X :!lG,
FII:. 9. - Eolis clrlllllllWlldi, H'lIf",u st:HIC! '1, "U dr' C"<I~. :!l(;,
FlI:, 10. - Eolis drumnHlI\lli, u·uf dOll I II'S ,It'IIX 1)1:,lIllllllcrcs t:OllllllonC"nl :1 sc st·Sllll'lllcr.
sui\':tllt lies :tXCS non (1:11';111"10:-. X ~I(j.
FIG. II. - Eolis drnmmOtllti, wuf :111 lIlnllc -I. II'S 1III:lll"(; ,'ctlllt\:S hnnL CI1I:OfC gl'OUr(ilS
,'n lclra(-;!t'c. \·u tic 1;'-,1(>, >. ::!16.
"'10; I:!. - Eolis '!I"IIIllIlIUlI,li, ...Ilf:tll ~t:l<lc I':, III oil' 1,,',1,:, .. ':!It'.
F1<'. I::. - Eolis ,lrUIllIUOlIJ,li, U'uf:l1I st."I" IU. III p,lI' J.. I"ill' f''i'lII:lllf... :!Ifi.
F.... II. - t:;..lis ,h'UllIIHUlllli. "uf .111 ..t,u'" '!:;, \U p,lI'!' p'-'!I' f!lnual!f. >-: ~lIi.
EXPUCATIOr\ nE~ PL;\NCliES. lii!J
Fit;. 11.i. - £olis tlrullltllondi, o'ur illl ~t:llle ~ij, I'll 11:11' Ic pfilc \'t~gJla\ir, X ~16.
I~IG. 16. - '\llJllhorilla olil'ace;l, fcuf ;\11 sladc 2.'1-, I'U P:II' I(! [Hile rOl'JIl:ltif, X :li.iO,
FII;, Ii. - AlllllhOl'in:l olil'acea, jCllnr. clllhl'ynil \'U till clile droil, :Jull.
FII;. 18. - Alllplwl'illa olil~11:"';I. jcullu ':Illhl'yorl I'U dll ctilo': "":iI, X ':U,Q.
I'll;, Hl, - l\mphllrin3 (\Ii\"ae;~:l, cmhryoll ;,g~, \'11 du cole ,ltll'S:II, X ~1;O.
F,4;. ~O. - Ampl101"ina alil'ace3, p.lTlllryoll tn':s :'lse, \'11 llll elile droit, X :!~O.
FIG, ':!1. - l'crgipl:s dCSllcclllS, illuf aY:1l11 (ll11is ses glohull!!l pol:lircs, Vll cle l:1'lle, X ':!I(i.
Flc. 2;,]. - Tcrgipcs despcclus. u'llf all slade 1. montralll quc les aXeS de scgnllllll~lliO!ltlcs
dcux [lmlllicl's hlaslCJlllcro~ IHl ;;ont [l:IS pal';dl,~lcs, X 2 iii.
I'LAi\'CIIE XVIII.
FIG, 1. - Tcqii[ICS dr.SIll'cLus, clllbryoll ;'Igi~, I'll 111I Cull! i1l'llit, X ~Hi.
1"1';, ~ - lJiHlllronotu~ ariJUl'csCIJllS, q:uf .:melt'llll 5011 ._"(lOllo! b"lohule I'rol:lirc, I'll dl~
cule, X 2lU.
I"re.;. 3. - J)clldrono(u$ tlrbOreSCCJl5, lI'I1i";OlllllIClJlt;,lnl ~ ~c di\'isel', I'll de el'le, X :)11;.
FIr., 4. - I)cIlIIl'OJlOlus :ldJlll'csccn~. wlll':11l slade ,I, I'll lie ""'111, X ~LiO.
FIG. :j. -l)ondl'ollolus :Il'hor~~ccl\S. u~ufall stll1eH, I'U p:ll" 1\1 p,',[e fOl'matif, X ::!50.
10'1(;. H. - Dt:l1tll'OllOlus 3l'horcsccns, Wllf all ::.tade I::.!, I'U 11:11' Ifl Iluli: f'll'lll:l.1ir, X :!:;O.
Flc. i. _ l)clldl'OIlO!US arbOI'CSCCllS, lCllf:lll stadc Iii, \'ll pal'lc ]1010 formal If, X :!:;O.
flu:, R, - UCWll'Olluius :lJ'bOrl'SCCll$, wllr ,Ill $Iade :!i, I'll lilli' Ie Illilc formatir, X :J:.iO.
FIC, 0. - U".lldronQlUS al'llOl'csr.ClJ~, wufall slade ::JR, \'11 pill' Iii slatl ... fornwlif, X :),)0,
Flc. ,10. - lJemll'onotus arb\'l't!SI~OllS, j.'l!llfl emlll')'on I'U l!uI'saklllclIl, X 171;,
FIC, II. ~ DCllllroLJullis <lrbOreSCCll$, ullIbl'yOH \·u 1'..,lItJ':llcllICJlt, X :1IG.
FH:. I':!, - ()cmlrOIlf.lus ;)l'hol't:.Scl.'lIS, clIlIJl'}'on <iii.!, I·U Ilu cut,{ Ilruil, X ':!I(i.
FrG. 13, - J)CllIII'OllOIIlS adl()reSCI~l1s, cfl'lllille ctllhryollll:lin~,1Il011trant Jcs fM111':S Slll:CCS·
sil'cs (lll'flUe allcclo:, I'!li! .[1I culi) gnuehc, xlii;.
FII'. 14. - DulO c()rUll:lla, wur Clllcll;lJIt SUII lll'(:micl' olohlllc pol:iirc, I'll fie CUle, X nn.
FIl, 11;. - 0010 .:0I'Oll:1!:r, (Cur au sl:l.II\~! X !){i.
FIG. "!G. - DulO corollala, (I'll!' :Hl sl;ldlJ iI, X flo.
Fll;, '\j. - DnlO I:ill'()ll:lla, lcufau st,lIICl~, dUlll Ie,; hl:rsl\1I11crC,; commellCf'nl :t sc tlil'iscl'
Sllil';)nl ties :lXt:S non p:lr;1I1,"!l;s, X Ofi.
FIl;. ilL - 11010 corollala, (}Jufau 51.11[": ,~, I"ll pal" [,) pl,lu ftl]'1I1<llif, X UG.
FIG, 'W, - Doto cnI"OI1:lt;l, (I~uf au Sladll \, IIIJIll I,~s I;clllllf's commelleCllL :'1 se dil'iScl', I'll
tic C(,II), X ~Ifi.
Fll;. 20. - LJOIO ClIl'on:llll, (}Jufau gtadl' l:l, I'll dl! cute, X QU.
I'll:, ~I. -DOlO corOliata, lCllr:lU slade IU, I'll pal'lil p,;le I'Llrll,alif, X IW.
10"1<:. :!:!. - 1),.1.11 ""rllll:ll:l, \.Cllf au l>la.J,' ';!ll, \'u 11:'1" lo..: l,,~h: r'Jl'lll"tif. X li;j.
'I!,
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1"11:. '1. - hoto coronnln, ,,,,If:lU slade 8, \·u ,Ie ';1)1\\ X I~O .•
10'11:. ~. - HolO coroll~la) jCUllC jlllstl'uln, \'lie \'clIlralll, X I~O.
[,'11;. ~i. - Uoto curOll;llll, Ires jCUll11 elllbr~'ou, VII 1):11' 1;'1 face 01":1.1c, X 1:!O.
Fir.. L - Hoto coronaltl, cmhryoll plus ;igc, vu du c,',Ie droit, X l~O.
I,·u:. fJ. - IICl'lllaC:1 bifid:!, wuf cmcllanl i:Oll premier globule polail'c, I'U tie coll\, X 4=iO.
I'll;. (i. - IlCl'lnac.'l hifidil, wul' cllIetlnnl 10 second glohulll pol:lirc, \'11 de 1:01(0, X ·1~0.
j'll:. 7. - 11(~l'm,IC:l bifidH, Will' ,ll'ee Ie pl'llmic!' HlohuJu Ilolairc dil'isu, \'u lIc coh!, X ·ftiD.
1"11; ..... - llCrlll:lca hil'itla, reu!' ltlOtltmlllle5 deux fll'onlldoi, \·u de cole, X 4:;0.
1-'11:. ~l - llel'1l1Oll'a bitilla, (j~ur 1I1\)1111':lnl Ie pl't~lllie!' fIlSI~:'lU lie SCl;lIlClllalillrl, \·u p:lr [OJ
pole fOl'lllalil', X ·1:iO.
VIt:. 10. - IIcrlllaca !lintla, u·uf lllOl1ll'3nl Ie jll'clnir.r fusc:lU lie segmenlalioll, \'u de cote,
X 4tiO.
1o'u:. H - IIcl'lll,u:a bilida, ll:ufs.tJ di\'i~ant ell dCIlX, I'U pal' Ie piilc forlllatif, X 4i)().
FIt:. 1'2. - lIcrUl:len hifitla, reur 1l1·...sflue tlil'isc CII deux. I'll til: cGt.:. X ·1~O.
I'll:. l~. - IlCI"1ll3C:l hili;13, reufatl slade~, \'11 de t:lJI.!, X .o:\iiO.
1-'11:. Ii. - 11t:I'lllaca bilitl'l, mul' :WI:C Ull Il'iaSII'r, X ·1:;0.
lIu:. Hi. - 11,'1'IIlHC:l hilid:., wul" 111(11111':1111 !L-s axllS dc SCl)lllcutalion l'erpcluliculairl':l Iii'"
11t:llx lJlaslollliJrcs, \'U lIe CUlO, X ,jijO.
FI(:, 'l(i - Iltnnac:l !lifh!a, rellf all Slade ;J, \·U de cole, X HiO.
F'I:. 17. - IIcrmaea lJitida. Cllufdollllcs dmn; IJlastorllcl'C!: OIlL Mjil 1,~lIl' nQy:tu di\'is~ sui-
I'anl llcs axes perpelldil'u[ail'cs, I'll till cille, X 'IGO.
FH:. 18. - Ili:l'llIaC:I biJid:l, ~ur all cOUllllCllf't'1l1elll 1111 stade 4, Hl(\l\ll':llli que les 1!eIlX
jll't:Jllicl'S IJlrrslollll~I'cli so sont Ili\'iscs SUil':lllt des ,Ises llcl'pf'lJdit:ulaircs, I'U
de ct.IC, X ·mo.
lin:. 1~. - Ilt'I'Il!;ll'a hi!llla. H'uf au sl;llie ·i. 1ll01llralll robl illuilr; rI'lS axr.s till se~lIlelJl:J.lion.
FIl:. '::W. - Ilel'lll:lcn bilida, olllf au sladc f, llnnl II'S l]u:ILrc rellulcs SOill llispoS~fS en
lClra~dl'll, X 450,
Ftr:. '21. -lIf'l'Ill:lca binda. (Cufall sladc 4, dOlilles ccllllics COll1mcnccnt ;\. sc placer IJails
un llll:lIle pL111, I'll de cUle, X ·11;0.
1"1';. ~'~. - Ocmlal';] lJiHlla, (Cur ~H' st:ldc ·f, IIVill 1"5 cf1l1ulcs S',111011!il:1l1 cL sc IlispoSClll
ohliquemcnl (rlcxinIJ'opiIIIlCmCl1l) pOUl' su st'gmcl1tcr, \'(1 lie C(ll~, X ·~50 .
"'1(:. :l:J - flcJ'I11:l£'<1 hilirla, (Cur dOllt Ip5 (ll'cmi,'l'{:s cel'ules SOlll dep dil'is~cs, \'\1 de C"ll:'
X -t~O.
1"11;. ~.i. - lIcl'l1l:1e:l hilMa, (CuI' d01l1 If'S f)ll:ltr'C pl'cluil-res cellllll's COllllllllnCCllL :t so
dil'iscl', \·u llc Clj!t!, X 4;;0.
Flc. :l'i. - IIt;rmaca hililla, LCUr all slatlc Ii, \·U lie rute, X -f50.
I'll;. :l6. - Ih'J'lIl:ll'a hifilla, wul' au stulc G, \'U [llll' Ie pule fUl"llllllif, X .H.iO.
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Hill E:'\I'I.1CA'l"lON n£s PL;\i"Cii~S.
I'L.·\NCIIE XIX.
IEXI'I.ICATION liES PI.ANf.IIES. lui
FII:, 21. - Itermacn bilida. fCuf:H1 stade l:!, "\I par Ie !,lile forillalif, x 4rm.
1"11:. 28. - !IeflUflca hililla, ruur:H1 slatle i2, \·u de cute, x 450.
I"w.~. - IICrlllal::1 bilitla, reufau stade il. \'U p:ll' Ie pule fOfmatif, x .1:iO.
FII:. :iO. - Ilcrlll:lca hilill:l, <Euf au Slade iG, \'U lIar Ie Ilute (Oflllalir. X 4uO.
PLANCIIE XX.
VIl;. I, - Ilcfumea hilllla, (Cur au s1.1t1e '::!i, \'U lIar Ie 11Lile \'egc~lif, X 4:10.
Flc. 2, - IIcrmaca billtla, ceur all sl:lde 16, \'U de eVIC. X 4=ro.
Fu:. 3. - lIerm:lca billda. reuf au Slade tlt \'u par Ie IlOle rormatir, X 450.
Ftc. 4. - lJerlllaea biliJ~, reuf:ollU Slatle '::!5, \'U fI:lr Ie f10le rormalif. X 100.
ftc. S. - lIerll1a~a hi/ilia, jeune !,'3strula, \'ue par la face onle, X 250.
1"11:. 6. - IIcrmal!3 hilMa, gastrula comment'3l1l ?l se fermer, \'lie ornle. x ~ilO.
Ftc. 1. - lIermaea bitida, gastrula?l 1113stol)l)re recluit el dirigc ~ llmile !)(JstcrICUNl1Il:lIl.
\'ue onle. X :!50.
1"1". 8. - IIcrmaea bifill:l, gastrula :l blastopore Irt!s r(·t:Iuit et antcricur. I"IIC ol':llc, X ~O.
FtG, O. - IIcrmaea bil1t1a, u.:uf av::.nt l'im1lgi nation COnllllele de I'endoderllle, \'u Ilu cule
hlastollorilluc, X ·'50.
Fit:. 10. - IIcrlll3ca hilid:I, sIalic plus 3\'allCe, \'U lIu cote blasloporillue, X ,150.
FtC. It. - IIcr1ll3ca hilida, jeulle clllbr)'oll :I\'ec nn\'lI~illation COlluilllere. \'U lie cdte.
X ·HiO.
Fu;, t~. - IICl'lllnea bintla, jculle cmbryou a\'cc l'im'3gination cOfluilliMe cucorc cll'Oitc,
\·u dc c(1lu, X ·mo.
Fu:, 13. - IIcrmac:I binda, cmbf)'on a\·tc cOlluille et \'tHUlll, \'ue \'enlrnle, X 11;0.
Fw. U. - IIcrmac:lhinlla, jeullc clIIhryoll, \'U llorslllcmcnl, x <ina.
FIG, 15, - IIcl'Iuncll hindu, cmhryoll a\'cc slomodaeum, \'U tlu CI;ld tlroit, X MiO.
1"1(:. 16. - Ilcrlllll~:1 bilidn, embryon :l\'eC Ie:; rei II:; Ianairl!S, \'\1 lIu cote Ilroil, X .WO.
Fu:.I1. - Ilcrll1!lea binda, el1lhq'oJl un peu moillS avallco, \'U \'cnlralemclIl, X .jIm.
FH:. 18, -Ilermaca hillda, cmhryoll ;'Ige(huilil\mejour), vu i1n cdte limit, X 1:ill.
Ftt:. Hl. - lIermllca hit1t!:l, cOfluille emul'yollll:J.irc, vue tlu cillu ,10 l'OU\'el'(ur'I', X .,:;U.
FIl:, 20, - Elysia \'irillis, \.l'Ur all sIalic ~, \'U ,te cute, x ·150.
1"1':. ':! I. - I':I)'tii:1 ,'irilli~, owr tlO1l1 los ,1t:1I~ hl:lslom':res se dil'isenl suh'nnl ,II'S axe,; !leI'·
Ilcllllicul:lires, X ,WOo
Fl!:. 2~. - EI~sia \'irillis, u:uf tlOllt la plus petile lies tleul ccllules cst Mj~ cOlllph'·tolllt:1I1
Ilil'isce, X 4S0,
FIC. 23. - Elysia viridis, teUr:lU slade 9, \'\1 p:lr 10 polc furillatif, X oH.iO,
Ftc. '?4, - EI}'sin ,'iridis, u~ufnu stalle 6, \'u par II: pole formatif, x ,1:iO
F1C, ~~. - El}sia \'irillis, n:uf au sladc to, ql par Ie pole formalif, X .JUO.
Ftt:. :!O. - Elysia \'irillill, ruuf:llI Slade I:!, HI lie cole, X ·ltiO.
::!I
Itk.! EXPLICATION UES PI.ANCIlIiS.
PLANCHE XXI.
Elysia viridis.
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Fu;. 1. - lEuf au slad~ 1~, \'U pllr Ie polo fOI'malif, X 450,
Fl~. :!. -lEufau stade iii, \'u par Ie pt.ile (ormalif, X 450.
fu:. :-1. - U~uf au mdc 10, \'u dc cole, X ,WOo
I'll;, ·t. - murau slmlc 17, YU Il:lI'le 111110 formatif, X 430.
FI~. Li, - U:uf au stado 18, \'U parle pulo formalif, X ·~iiO.
Fit:, G, - Ui:uf:m slade 24, \'\1 11111' Ie C\;l.l, X 'HiO.
I~h;. 7. - tEufau stallc ':!.I, \·u par Ie pulo \'Il\,l~lalir, X 41:10.
10'1';. 8, - lEur au slado 2t-, \'U parle pule fUI"lIl:llif, X 450.
I,'h:. !l. - LEur all sladu ~;), \'U 11:11' lu p()lo Hll'IlI;ltif, X ·Hm,
Vh:.iO. -lJo:ufau sl;lIh: :!!J, \"ll pllr Ie jll)lo (OJ'lHalif, X .i50.
Fill. 11. - LEur ,Ionl l'clldodcl'lliC COIlJJll~Ilt:(l:'t s'il1\";I~inl:r, \'u par Ie pule \'e~clatif, X 450.
Fu:. 12. - JClJlle H3Slrul1l !I IJlaslOpOl'tl CIlCOl'll Ires larHe, \'ue pnr la f:lt:c lJl:lstOJlorifIUtl,
x Mm,
flc. 13. - (::l.~lrllla iI bl;lslopore :lyant sa IOIl\,lUCUr maximum, vue par la face hlaslo-
pori que, X <lLiO.
FIC, H. - GaSlruln plus :l\'ancce 11 IJlaslOpOJ'e ohliqllc, \'UC par la f;lctl bbstollorillue,
X ·iUO.
fo'll:, 15. - ElIllJl'yOll :'t imal:;inalioll coquillh~l'e, \'U dc cute, X ~tiO.
Fli:. HI. - Elllbl'yon :LVi!e l'im>l\,linatioll COflllilliurc. \'U dor~aleLllellt. x ·iLiO.
I'll:. 17. - EllIhr)oll ;L\'CC stOillOdllClIlIl, \'U du I;ut~ droit, X ·WO.
I'I~, 18, - Emhryon lIvec slOlllollacUlll, \'lIlll1 cutu ~auche. X ·Wo.
Flc. 1'.1. - EHlhr~'on doni I'resophuge est percu, \'U \'enlralemcnt, X 41)0.
Fu;. :!O. - ~:Jlll.lryon avec operculc. \'U du cule droil, X 450.
PLANCHE XXII.
["1(:, 1, - Elysia \'i!'idis, cmbr)'on :l\'CC s!:s lleux foies, \'ue l'cnli'.llc, X .HiO.
FJ\~. ::!. - Elysia I'irill;s, cl1lhr'~'on :t6U, 1'lIll vcllll'ale, X ·i;)O,
Fl~. 3. -lEurs de lh,:l'maea (/I) 1'\ de Cenia (II), all nlcme gros~issclll!:nL(X tiO); les ll'aits
IlOl'iwntaux indifluclll hI grall1lcur natul'elle de IIcrmca bitilla (1I) et tie Cellia
cocksi (b),
FIr...1-. - CCllia coc~si, lJ.:llfaynlll em is ses deux glohules polaircs, YU de <:010, X 180.
F[(;. :.i. - Cellia cocksi, \.Cu( au st:\ll.: 2., \"u dll cote, X 90.
EXPLICATIUN Ut:· PI.M\(':IIJ~.
Flc. 6. - Ccnia coclri.ti. reuf au slado 8, \·u par Ie pule forlllalif, X 00.
to~Il:. 7. - Cenia cocksi, mufau sullo 13. \·u flar Ie pdle forlllalif, x 96,
Flc. 8. - COllia cocksi, mufau slade 16, "11 p..1r Ie pule (nrm:ltif, un IleU oblilltlClllCnl,
X 9G.
Flc. 9, - Cellia rockSI, {cuf au stade ~O, \'u par Ie pule forlllalif. x !)U.
Flc.. 10. - Celli:! cocksi, omf au sialic :H, \'11 pllr Ie IlUlu \'rgl!lalif, X !JG.
FIC, II. - Cellia cocksi, slatlc " cillllualllc'llcux cclJulcs cnl'iroll, l'cllIlodcrlllC I;(lllllll,'n.
t'OInl:'l s'invlltlincr, ru par III frn~o blasloll0l'iIIlJr., X ~OO.
Flc. I~. - CIJllia coeksi, J;:lSlrula \"IlC 1':11' la faco !llaslopOl'ifjuc, X 200.
!"IG. 13. - Ccllia cllck~i, "aslrul:1 :'I blaslllilorc r:lceollrci, \'lIC par la (riCo hlaslupori'!lIc,
X ~OO.
1"11;. 14. - lAmia clJcksi, G3SII'uia r"!:lec ;'1 Ill:lst0l,orc I'I'Cl>qUiJ r"I'lIl11, \'110 par la (acc hlnslo.
porillllC, X I!OO,
FIC. Hi. - Cenia cocksi, jClIliO cmhryoll a\'.'c cllaississcllIcnl COlluillicr, I'U ill! eiM Ilruil,
X till,
FIG. 16. - Cenia coclisi, icune cmbr)'OIl I) lIlasse "isccr:llo faillalllc, \'U till colO droil, X uO.
Fu:, 17 - Cenia coclisi, jeullo cmbr~'on :l"ec reins larl':lil'cs, \'UO \'0111(;110, X !}fi.
Flc. 18. - Cenia cocksi, cmbryon ~ piCiI relll:th:tlr, I'U flu l:oll! droil, X 9G.
FIG. 19. - CeUiB cocksi, ombryo" tlonl Ic \'l!11I1lI Ilispar:lil. HI du cute droit, X U6.
Flc. ~O. - Cenia cotkSl, embryon dOli I Ie pied a aUcillt ~a forllle diHinilil'e, \'11 lIor&1Ie-
menl, X !lli.
"'IG. :1. - Cellia cocksi, clUllr}'OIi pra:i tldore, \'11 t10r5aIClllCIII, X to.
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